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Alennusmerkinnät
A = 35% per 60 pv. +5% kassa per 30 pv.
A 1 = 50+20% per 60 pv. + 5% kassa per 30 pv.
A 2 — 45% per 60 pv. + 5% kassa per 30 pv.
A 3 = 35 + 10% per 60 pv. + 5% per 30 pv.
B = 30% per 30 pv.
C = 25% per 60 pv. +5% per 30 pv.
C 1 = 25% per 30 pv. + 5% per 10 pv.
D =20% per 30 pv.+ 3% kassa per 10 pv.
E = 20% per 60 pv. +5% kassa per 10 pv.
L = 10% per 30 pv.
N = netto per 30 pv.
X = jälleenmyyjän nettohinta SPLITDORF n:o 1. 12:-
» » » n:o 2—12. 15: —
» » » Green Jacket 23: —
» » » H.D. 23:-
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26 243 Autotarvikkeet, työkalut ja autorenkaat
22 200 Kassa ja kirjanpito
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Myynti* ja toimitusehdot:
Luettelossa esiintyvät hinnat ovat vapaasti Helsingissä. Ellei
ostaja esitä erikoisvaatimuksia pakkauksen suhteen ei pakkauksesta
veloiteta erikseen.
Hinnat, kuvat ja mitat ovat sitoumuksetta
Tavaravakuutuksesta huolehdimme vain pyydettäessä.
Ellei ole erikseen asiasta sovittu, pidämme toimitus* ja vastuu*
velvollisuutemme täytettynä niin pian kuin todistettavasti olemme
luovuttaneet tavaran kuljetuslaitokselle.
Ellei tilaaja määrää lähetystapaa tai jos joku muu kuin tilaajan
määräämä lähetystapa näyttää tulevan halvemmaksi tavarakuljetuksen
silti hidastumatta, katsomme olevamme oikeutettuja määräämään la«
hetystavan ja veloittamaan tilaajaa hänen puolestaan suorittamillamme
kuluilla. Näin laskutettuja kustannuksia ei lasketa tilaajan vuosi*
myyntiin, eikä niistä saa vähentää kassa*alennusta.
Muistutukset on tehtävä 10 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
Ellei toimituksemme tyydytä tilaajaa, on tilaaja oikeutettu pätevän
syyn esittäen heti käyttämättömänä palauttamaan ostamansa tavaran.
Poikkeuksena on erikoistilauksesta toimitetut tavarat, joita otetaan ta*
kaisin vain silloin kun palauttamisesta on etukäteen sovittu. Sekä
lähetys* että palautuskulut on tilaajan suoritettava.
Meille tuntemattomien liikkeiden ja henkilöiden tilaukset toimi*
tetaan jälkivaatimuksella.
Ylivoimaisten toimitusesteiden tilaajalle ehkä aiheuttamista tap
pioista emme vastaa.
Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat työkalu* ja tarvike
hinnoittelut.
Helsingissä, 20 p. huhtik. 1931.
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3Nopeakievvoksiset
Porakoneet
Vis" porakone.
3/ 16
" porakone on
tuotantolaitosten ihan*
nekone. Välttämätön
autokori* ja lentoko*
netehtaille sekä kai*
kille muillekin, joiden
on pakko työskennellä
ahtaassa tilassa.
1U" L.D. pora*
kone ei ole tarkoi*
tettu päiväkausien
yhtäjaksoiseenkäyt*
töön, mutta erin*
omainen niille, jot*
ka tarvitsevat ke*
vyen ja lujan työ*
kalun korjaamon
ulkopuolella suori*
tettaviin töihin.
1 / HD porakone on oikea kone
autokorjaamoja varten, poraa kovim*
paakin terästä, pyörittää puhdistus*
harjoja, nokiharjoja, venttiilipesäkiveä
tai 3" hiomalaikkaa.
3 eri sukkamallia saatavissa.
valmistettu. Pienimmätkin osat ovat runsasta ylikuormitusta silmälläpitäen mitoitetut, ankkuri*
ja sukka*akselit kuulalaakeroidut.
Kaikki B. & D.*porakoneet ovat varustetut universalmoottoreilla, jotka sopivat sekä tasa*
että vaihtovirralle.
Jokainen Black & Decker sähköporakone on kokoisekseen voimakkain, mitä koskaan on
3 /
1
G" lyhyt malli paino 1,-o kg, 3000 kier/min. Smk. 1,400
V«* LD kevyt malli » 2,25 » 2000 » » 1,050: —
74 " HD raskas malli » 3,3 » 2000 » » 1,600: —
5/i6 " » » » 3,4 » 1400 » » 2,000: —
teräksessä.Tuumaluku osoittaa eri mallien poraustehoa
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4i
Maialakierroksisei Porakoneet.
V»* porakone
3/4
" porakone
5 /s" porakone
V2" porakone on kevyt, kätevä, riittävän
voimakas. Ei voi pysähtyä kovimmassakaan
teräksessä. Suunniteltu ja rakennettu eri*
koisesti korjaustöitä varten. Autokorjaamo*
jen, metallipajojen, sähköliikkeiden ja auto*
hallien oma kone.
5/V porakone sopii kaikenlaatuiseen
teollisuus* tai korjaustyöhön. Erinomaisen
voimakas ja kevyt. Toimii tyydyttävästi
sekä hiili* että ilmateräsporilla. Tämän ko*
neen valitsevat ne, jotka tarvitsevat voima*
konetta sylinterien hiomisiin.
3 / 4
" porakone on voimantäyteinen hi*
taasti pyörivällä sukka*akselilla varustettu,
painava ja tukeva kone raskainta käyttöä
varten. Poraa helposti 34" sitkeimmässäkin
teräksessä. Sopiva traktorien ja kuorma*
autojen sylinterihiomisiin.
3/g" porakone on ihannekone teolli*
suuslaitoksille, joiden on porattava suuria
määriä enint. 3/ 8
" läpimittaisia reikiä. Suu*
rempien koneiden käyttö on epätaloudel*
lista ja pistoolimalliset liian heikkoja.
1200 »
kg, 400 kiermin. Smk. 1,900: —l/2
" specialmalli Paino 5,7
500 » » 2,800: —
» » 5
900 » » 3,300: —
2,200: —
78 " » » 7,9
V4* raskasmalli » 10,7 425 » » 3,200
10,7
1" » » 11,8 350 » » 4,000: —
350 » » 8,100: —IV2 » » 30,0
Tuumaluku ilmoittaa eri mallien poraustehon teräksessä.
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55 ■ "1%
penkkU
teline
1U" penkkiteline PermantotelineSeinäteline
Pöytäteline Seinäteline Permantoteline iti-
Luett.n:o Hinta Luett. no Hinta Luett. n:o Hinta malll
Porakoneen
malli
7i" kevyt K,L,M,KD,LD,MD 10000 400:— 4
V 4" kevyt K.L.M.KD.LD.MD 10040 600:— s*B
lW Std. ! A j 10040 600:— 5.8
Vt* H. D. A B.C.D.E 10040 600:— s*Bs /i 6 " Std. B, C, D, E 10040 600: — s*B
a/s" C, D, E, F 10120 1200:— 20120 1400:— 1
»A* G 10140 1200:— 20140 1400:— 1
78 " GA 10100 1200:— 20100 1400:— 25100 1600:— 3
V/ C i 10130 800:— 20130 1400:— 25130 1600:— V* Spec.
"V Spec. C 10130 800: — V 2 Spec.
V," Spec. BBD, 88, BBW • 10120 1200:— 20120 1400:— 1
V-" H.D. G, H, K 10160 1200:— 20160 1400:— 1
5 / 8
" Spec. A i 10140 1200:— 20140 1400:— 1s
/ g
" H.D. K, L 10160 1200:— 20160 1400:- 1
5 / 8
" M, P, PG 10150 1200:— 20150 1400:— 25150 1600:— 3
3
/ t
" kevyt A 10150 1200:— 20150 1400:— 25150 1600:— 3
»//H.D. ! A 10160 1200:— 20160 1400.— 1
3 / 4
" H.D. B 10210 1200:— 20210 1400:— 25210 1600:— 3
■// B 10210 1200:— 20210 1400:— 25210 1600:— 3
9/i 6 " G, H, K 10160 1200:— 20160 1400:— 1
7 /8
" H,K,L 10220 i 1200:— 20220 1400:— 1
1" Kaikki 10240 1200:— 20240 1400:— 25240 1600:— 3
N:o 1 ruuvimeisseli Kaikki | 10040 600: — s*B
N:o2 » Kaikki ! 10040 600:— s*B
N:o3 » C 10120 1200:— 20120 1400:— 1
N:o 3 » D 10640 1200:— 20640 1400:— 1
N:o4 » C, CR 1C660 1200:— 20660 1400:- 1
N:o41 » A. AR 10220 1200:— 20220 1400:— 1
N:o 3 » C 10640 1200:— 20640 1400:— 1
N:o4 » C, CR 10660 1200:— 20660 1400:— 1
N:o 1 kierrekone Kaikki 10040 600: - 5,8
No 2 » Kaikki | 10040 j 600: — | 5»B
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6V2" Venttiilihiomakone
Henkilöi ja venttiilejä varten
joko s,'xe"—V2" X V"" 7 iö" venttiilivarsille.
Kulmasäätö 15°—90°
Tarkkuussukka
Hinta Smk. 4900:-
Täydellinen työkalusarja
on koeteltu ja taataan se Viooo" tarkkuusrajaan.
Sukka on varustettu erikoisleuoilla, jotka on
kiinnitetty siten, että joka leuka tarttuu venttiili*
varteen kahdesta eri kohdasta.
Koneen vakiovarusteisiin kuuluu laitteet hioma*
laikan, venttiilipesäjyrsimien ja venttiilipesälaik*
kojen oikaisua varten. Lisäksi voidaan pieneen
lisähintaan saada seuraavat lisälaitteet:
Kaksi toisistaan riippumatonta universalmootto*
ria pyörittää hiomakiveä ja sukka*akselia. Liik*
kuvien osien lukumäärä on siis mahdollisimman
pieni.
Kaksimootforiveto.
Mikrometriruuvilla varustettu jalusta
Ford A venttiilivarsien hiomista varten 270
Itsesäätävät laakerit.
Teline venttiilinostajan hiomista var*
ten 400: —
Teline virranjakajan kärkien ja vasa*
ran hiomista varten . 315: —
Kummankin moottorin kuulalaakerit ja sukka*
akselin laakerit ja liukupinnat ovat varustetut
automaattisesti toimivalla säädöllä. Mikään huo*
lenpito tässä suhteessa ei ole tarpeen — voitelua
tietysti lukuunottamatta.
Venttiilipesän hiomakone.Saadaan 110,130, 220 ja 250
V. virtaa varten.
Käytännöllinen kaikkialla missä työnvähyyden
vuoksi suurta konetta ei kannata hankkia.
Smk. 1,600 —
Suuremmille venttiilihiomakoneille erikoistarjous.
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7De Luxe työkalusto Tarkkuustyökalusto
Smk. 5000: - Smk. 2400: -
Mukavaan ja
siroon metal*
lilaatikkoon
sovitettu väli*
koituventtiili*
ja puhdistus*
työkalusto.
Sopii melkein
kaikkien käy*
tännössä ole*
vien autojen
korjauksiin.
Jyrsii ja ka*
ventaa vent*
tiili*istukan.
Puhdistaa
venttiili*pe*
sakkeen.
Koettaa vent*
tiilitiiviyden.
Nokiharjat
V 4" HD pora*
koneen vetä*
minä ovat
maailman par*
haimmat no*
kikolarit.
1— Pöytäteline 80: —
1— Istukkakivi IV,—4s° 90: —
l— —»— 178—45° 90: —
1_ _»_ 2V8 —45° 90: —
1— Istukkajyrsin 1 3 /4 —45° ....120: —
1— — *— 1VB—4s°8 45° • - - 120: —
1— —»— 2V8—45° . • • 120: —
1— Vääntöhylsy 30: —
1— Itsekeskittävä ohjaaja s A<j .... 150: —
1— —» "Au • • • 150: —
1_ _»_ «/■-.-• 150: —
2— Kiinnityshylsyä a 90: —
1— Kuulanivel 30: —
1 — Irroituspuikko 10 —
1— Teroituspuikko 60: —
1— Nokiharja navalla 60: —
1— —•— ilman napaa . ... 30: —
1— Venttiiliohj. nokiharja 5 /i« —23/ 6 4 50. —
1- —»- ,
3 /8-
27Au 50:-
1— Teräslankaharja 4" 100. —
1— Napa edelliseen 40: —
1— Venttiilinkoettaja n:o 1 ....250: —
1— —»— n:o 2 ....250 —
*1— Öljyrengas, iso —: —
*1— —»— pieni —: —
De Luxe työkalusto.
1— V»* H.D. porakone 1600 —
1— Pöytäteline edellistä varten 80: —
1— Venttiilipesän hiomalaikka l 3 90: —
1— —>— —»— 178 x45 0 90: —
1- —»— —»— 2 l/ B x4s° 90: —
1— —»— jyrsin l 3Ax45 0 120:' —
1_ _»_ _»_ iv, 45» 120: —
1_ __*_ _»_ 2VB x4s° . . 120: —
1— -»— pintajyrsin l 3 120: —
1_ _»_ _»_ iv 8x x 20° 120: —
1— —»- —■»— 2V« x 20° 120:—
1— —»— nielujyrsin IV2 x7o° 120: —
1— —»— —»— 2x7o° 120: —
1— Vääntöhylsy . 30: —
1— Itsekeskittävä ohjaaja Vie 150: —
1— —»— u/,s 150: —
1— —»— 3/8 150: —
1— Kuulanivel 30: —
1— Irroituspuikko 10: —
1— Teroituspuikko 60: —
3— Jyrsimen ohjaajia a 90: —
1— Nokiharja napoineen 60: —
1— Venttiiliohj. puhd. harja 5/is—"Au 50: —
1_ _»_ _»_ V.-"/.*. 50:- ;
Jatkoa.
Venttiilinkoettaja
Jatkoa.
1— Teräslankaharja 4" 100: —
1— Napa edelliseen 40: —
1— Venttiilin koettaja n:o 1. • . . 250: —
1— —» — —»— n:o 2 . . . . 250: —
k l— Öljykannu —: —
"1 — öljyrengas, pieni —: —
"1 — —»— , iso —: —
ei erikseen saatavissa.
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Venttiilipesän hioma» ja jyrsinlaikat
45° jyrsinlaikka 45° hiomalaikka
20° pintajyrsin 10° nielujyrsin
Jy rsinlaikat
N:o Koko Kulma Hinta N:o Koko Kulma Hinta
00250 VW 45° 120— 00264 17/ 20° 120.-
00270 178" ~ 120: - 00266 IV » 100: -
00251 1 7 / 16
"
„ 120:- 00267 15// 120._00701 VI" 120-— vv/*.o/ i/ 8 „ iäu.uuzui 1/ 2 » nroo-* 1 3 / " 190-
00202 l 5 „ 120:- UUZZJ) V 4,, "
00203 IV : 120:- 00224 IV » 120:-
00204 IV » 120:- 00226 2V « 120:-
00205 2" „ 120:- 00227 2 1// „ 120:-
00206 2VB
"
„ 120: - 00271 23 / " 120- -
00207 2V" 120-- /s
"
z. / 4 „ iäu. nn??R 91/" 190. _
00208 2V » 120:- UUZZÖ z/a " u
-
-00261 25/8
"
„
150:- 00265 25/ 8
"
»
150:-
00254 2V » 150:- 00211 23/4
"
» 150:-
00255 3" „ 190:- 00213 3" „ 190:-
00260 IV4 30c 120:-
00262 IV „ 120:- 00268 1" 70c 120:-
00209 IV » 120:- 00 26g is/ " 12n--
00210 13/"l 3/" 120- - /s
"
uuziu / 4 „ iäu. nrpxi 11/" 120-—
00272 T/s" „ 120: - UUZM */z " v
00212 2" li 120:- 00233 13//l 3// » 120:-
00214 2V4* » 120:- 00235 2" „ 120:-
00216 21// „ 120:- 00237 2V » 120:-
00263 2V » 150:- 002i5 21// „ 150:-
UUZI/ z/ 4 „ löU: aaoo 07/ " 1
00218 3" „ 190:- uuz^z z/s " 10U:
Hiomalaikat
N:o Koko Kulma Hinta
00041 IV4" 45° 90: -
00048 l 3 „ 90: -
00042 1 7/i6" „ 90:-
00001 IV2" „ 90:-
00002 l 5 „ 90:-
00003 13//l 3// „ 90:-
00004 l 7 „ 90:-
00005 2" » 90:-
00006 IXW1 XW „ 90:-
00007 2 1// „ 90:-
00008 2V2
"
„ 90:-
00043 25/8" „ 170:-
00045 23/ 4
"
„
170.-
00046 3" „ 170:-
00047 11//l 1// 30° 90:-
00049 P/2" » 90:-
00009 l 5 „ 90:-
00010 13//l 3// „ 90:-
00033 2"
„
90:-
00035 21// » 90:-
00037 272
"
„ 90:-
00050 27/ „ 170: -
00038 27/ „ 170:-
00039 3" „ 170:-
1—17/X450 Venttiilipesän jyrsin
l-r/ B"x4s° -»- -»-
l-2 1/8
//
x45o -»- -»- Smk.
1— 1 3 pintajyrsin I lon
1-17/ B"x2o° -»- M^U.-
\-V/B"x2Q° -»- kpl.
1—170"x70o nielujyrsin
1-2 ~"x7o° -»-
Teräsjyrsin sarja N;o 00078 (Smk 1950:-) käsittää:
1— Vääntöhylsy . . Smk. 30: —
1-Itsekeskittäväohjaaja716(0,310"-0,325") » 150:-
1_ _»_ _»_ i732(0,340"-0,355
//
) » 150:-
1_ _»_ _»_ 78 (0,370"-0,385") » 150:-
4— Jyrsimen napoja a » 90: —
1— Terotustappi » 60:—
1— Ohjaajan irroittaja » 10:—
1— Murtonivel • » 30:—
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Itsekeskittäväi ohjaajat
NOPEUS TARKKUUS
Kun ohjaaja on
paikoillaan piste»
tään vääntöpuik»
ko kuvassa näky»
vään aukkoon ja
väännetään oh*
Venttiilipesä lei»
kataan ehdotto'
masti venttiilioh*
jaaja keskipis»
teenä.
jaaja kireälle. Tanakka ohjaaja
antaa riittävän ta*
keen siitä, että
korjattu venttiili*
pesä en oikeassa
suhteessa venttii»
45° jyrsin 20° ja
70° kavennm»
jyrsimet ja vent»
tiilipesän hioma*
laikka, joista jo*
kainen on kiin*
nitetty omaan pi-
timeensä, voidaan
nopeasti ja kate*
västi vaihtaa ta*
hän samaan va*
kavasti paikoil*
laan olevaan oh*
liohjaukseen.
Tämä kartio kes*
kittaa ohjaajan
yläpäästään.
Ohjaajan alapääs*
sä on kartio, joka
ohjaajaa kiinni
kierrettäessä pai-
naa kolmejakoi*
sen laajentajan ki«
ristysleuat vent»
tiiliohjauksen sei*
namia vastaan
keskittäen jyrsi*
men ohjaajan ala*
päästään.
jaajaan
Black 6- Decker jyrsimet on helppo teroittaa. Tällai=
sen lisälaitteen avulla teroitettu jyrsin on taatusti
uudenveroinen.Ylikoko ei ole tar«
peellinen. Jokai*
nen ohjaaja laa*
jenee. 015*.
Teroituspuikko jyrsimien ja kivien hiomista
varten. %" Venttiilihiomakoneessa.
Itsekeskittävä ohjaaja
N:o Koko Laajeneminen Hinta
00105 V 4" (.248"-.265") Ohjaaja 170: -
00106 9/32
" (.279"-.296") Ohjaaja 170: -
00120 Vie" (.310"-.325") Ohjaaja 150: -
00121 21/64
" (.325"-.340") Ohjaaja 170: -
00122 "/aa* (.340"-.355") Ohjaaja 150: -
00123 23/64
" (.356"-.371") Ohjaaja 170: -
00124 3/8
" (.370"-.385") Ohjaaja 150: -
00125 25/64
" (.385"-.400") Ohjaaja 170: -
00126 13/32
" (.401"—.417") Ohjaaja 170: -
00127 27/64
" (.418"-.433") Ohjaaja 170: -
00128 7/ 16
" (.434"-.449") Ohjaaja 170: -
00129 29/64
"
(.450"-.465") Ohjaaja 170:-
00130 15/32
" (.465"-.48O") Ohjaaja 170: -
00131 31 /64
" C.480"-.495") Ohjaaja 170: -
00132 V 2" (.495"-.51O") Ohjaaja 170.-
Vääntöhylsy
n.o 00 200.
Smk 30: —
Kuulanivel
n:o00117.
Smk 30: —
Jyrsimen ja kiven pidin. (Kan=
nassa tappi niveltä n:o 00 117
varten) Smk 90:—.
00114 Kiinnityshylsy ilman lisälaitt. 90: -
00115 Sama täydellinen 190:-
00118 Irroitustappi 10:-
00117 Kuulanivel 30:-
00116 Terotustappi 60:-
00200 Vääntöhylsy 30:-
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Teräsharjoja, hiomalaikkoja, Porasukkia y.m.
Hiomalaikkaluettelo
N:o Läpim. Lev. Reikä Kovuus Karkeus
92950 6f l /2" 72" 36 G
99063 7" »// Vt" 36 G
92404 8" 3/4" 5/ 8" 24 Go 74 78
96772 4" 3/4" 1/2 " 36 G
92282 5" 1" 7a" 36 G
93148 6" 1" 5/ 8" 36 G
97859 4" 72" 7a" 40 K
00306 3" 7a" Vt" 40 L
10495 3" 78" 72" koville »
11196 4" Vt" 3/V koville venttiil
11197 4" Vt" V pehmeille »
Teräslankaharjat
4"xl" 100:- 8"xlV2 " 170
6"xl" 150:- 10" x2" 300
Napa n:o 00525 40 97923 3" V," 72
" pehmeille »
Sivukiekot 6—10" harjoihin 10: — pari
Venttiilinohjauksen puhdistajat
N:o Koko Hinta
00151 5/i6-23/6 4 50:-
00152 3/8-27/fi 4 50: -
00153 7/16-31/ 6 4 50: -
00154 V 2 50: -
00155 9/i«-376 4 50: -
00156 5/ 8-48/64 50: - Nro
93030 74" LD porasukka avaimella 180: —
91510 %" HD » » 180: —
92614 5/ I§* » » 230: —
91536 3 V' » » 230: —
91534 V»" » » 370: —
91535 5 8
"
» » 370: —
99522 3/4
"
» » 500: —
Nokiharja navalla
Nokiharjat
N:o 00102 Nokiharja navalla 60: -
» 00103 —»— ilman napaa 30: —
» 00104 Nokiharjan napa 30: —
Noenpuhdistustyökalut antavat parhaim*
raan tuloksen V' HD porakoneen (2000
kierr/min.) pyörittäminä.
/* okjxj:
10666 V 4" HD avaimeton porasukka 230: —
10800 6 '16
"
» » 250: —
10409 15 jalan sähköjohto 105: —
12311 25 » » 185: —
10601 3/ 4
" porasukka Morse kartiolla 570: —
Venttiili*
ohj. harja
AUTOLA Oy
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Yleishiomakoneita
1" yleishiomakone
kierrosluku 4500 min., paino 4,3 kg
Hinta Smk. 2800:—
9" yleishiomakone
kiesrosluku 2700 min., paino 5,7 kg.
Hinta Smk. 3600: —
Suoritettaessa esitöitä vaunukorin ja lokasuojien
maalausta varten on 7" yleishiomakone parhain mah*
dollinen työkone ruosteen ja vanhan maalin poista*
mistä tai metalli* ja puupintojen tasottamista varten.
Yleishiomakoneella saavutetaan tasainen pinta vain
murtososassa sitä aikaa, joka kuluu käsityökaluilla
työskenneltäessä. Maalipintojen hiomisessa on yleis*
hiomakone voittamaton.
9" yleishiomakone tasoittaa nopeasti ja helposti suu*
retkin joko suorat tai taivutetut pinnat tehden suu*
rimman osan hidasta käsityötä tarpeettomaksi. Ko*
neeseen voidaan kiinnittää smirgelikangas* tai smir*
gelilaikkoja hienoimmasta karkeimpaan. 9" yleis*
hiomakone soveltuu valukappaleiden puhdistami*
seen, juotoskohtien tasottamiseen ja kaikenlaisiin
hiomis* ja tasotustöihin, jotka tulevat maalauksessa
kysymykseen.
Hiomakalusto vleishiomakoneita varten
käsittää:
2 villalaikkaa
1 huopalaikan.
1 6" teräslankaharjan.
1 4" kuppismirgelin.
1 navan edellisen kiinnittämistä varten
Smirgelikangaslaikkoja 1"—9"
Hinnat: 7" Smk. 550
Huopalaikka 7" ja 9" koneita
varten
yleishiomakoneita varten
» 9" » 640
1" Hinta 25 kpl. ltk. 250: —
N:o 10661 7" Hinta 60: —
N o 10709 9" » 80: —
9" » 25 » ltk. 325: —
Kuppikivi 7" ja 9" ko*
netta varten
N:o 10663 Hinta 100: - Lammasnahka maalin*
hiomakoneita tai sähkö*
kiillottajaa varten
N.-o 13086
Hinta 6 kpl. ltk. 300: -
Pidike kuppikiven tai
teräsharjojen kiinni*
tystä varten
N:o 10711 Hinta 80:-
Kiinnisidottava lammasnahka
sähkökiillottajaa varten
5" Kuppiharja 7"-9" yleis,
hiomakonetta varten
N:o 12398 Hinta 250:- N:o 13087 Hinta 80: —
AUTOLA Oy.
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Reikäsaha navalla Reikäsaha työssä Sähkökiillottaja
Akkumulaattorin korjauskalusto: Sähkösaha 6" Smk. 4,000
1— teräsharja 4" Smk. 100: — 8" » 5,600: -
1— napa edell » 40: — 10" » 6,800: -
1— 3" hiomalaikka » 40: — Sähkökiillottaja täyd » 2,700
1~ lU" HD pöytäteline .... » 80: — vakiovarusteina
1— 1/ 2" akkum. pora » 50: — 1 g. kiillotetta n:o 1
V 2g- vahaa n:o 2
V 2g» hiomatahnaa n:o 3
1 villalaikka
1 sidottava villalaikka
1 seinäkilpi
1— 5/8" » » 60: —
1- %" » » » 70: —
Käsihiomakone V Smk. 2,400
» 6" » 3,600: —
Pöytähiomakone 6" 110vaihtov. » 1,500: — Sähkö vasara N:o 2 » 6,800: —
» muille virtalaj. » 1,900: —
» 7" » 2,400: —
4 » 7,800: -
10" » 4,800: -
» » 8 » 10,400: —
Venttiilihiomakoneita
Kierrekone N:o 2 » 3,200: — » 5/8" penkkimallia » 6,100: —
» 1" » 11,500: —
Reikäsahoja:
I—4" teräslankaharja » 100
Kalvaimien teroitusteline, sopii
5/8", 1" ja 2" koneisiin .... » 3,200: —
Liimapannu 220 v. vaihtov.. . » 1,200: —
Rengaskorjauskalusto » 575
ZU"— IV2" Smk. 25: — kpl.
» 2" » 15,500: —
l5 » 40:- »
278"-3/2 " » 52:- »
2— napaa edellisiin .a » 40: —
1— pyöreä jyrsin » 170: —
4" » 80: - »
1 V hiomalaikka » 40Ruuvimeisseli N:o 1 » 2,000
Ruuvimeisseli N:o 2 » 2,800
Suunnanvaihtolaite edell » 400 1— porateline » 80
1— piikkijyrsin » 120: —»3 » 3,600
Pöytähiomakone Akkumulaattorin kovjauskalusto.Ruuvimeisseli
AUTOLA Oy.
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Black & Decker venttiilityökalutaulukko
Malli
Venttii-I p g ö.S
li-istu- iS £ S £
kan fc£&«£
jyrsin 70° 20°
Venttii- Itsekes- I Y™\L I Venttiilinli-istu- kittävä puOhhiisJloettäkkan kivi ohjaaja *„■„ J
ia ja.
Merkki Vuosi lli **£' | || li i t itt ala*_ "™ l k a
Q 0 Q | t J
Henkilöautot
Auburn 1926-30JKaikki kuutoset ja pikku 8 l 5 45° 17, l 5 l 5 "/„ Vi. —
1926-30 Suuri 8. imuventtiilit l»/4,30° 17, l 3 l 3 30° »/„ Vie N:o 1
1926-30 Suuri 8, pakoventtiilit l 3 45°jlV2 l 3 l 3 45° n/32 Vi a N:0 l
Buick 1924-28 Master, imuventtiilit I2 1/a , 45° 2 2 1/, 2 1/,, 45°| 3 /8 3 /8 Buick
1924-28 Master, pakoventtiilit |17/8,45°l 7 / 8 ,45° l 3 l 7l 7 / 8 ,45° 3 /8 7 8 Buick
1929-30 121-129, 50-60, imuventt 1278> 45° 27, 27, 2VB, 45°! 3 /8 3 /8 Buick
1929-30 121-129, 50-60, pakoventt ! l 7 /8 , 45°l3 /4 l 7 178 ,45° 3/8 3 /8 Buick
1924-28 Standard l 3 17, l 3 l 3 45°! 3 /8 7 8 Buick
1928-30 116-40 l 7l 3 178 l 7 3/8 3 / 8 Buick
Cadillac 1917-26 Kaikki 27 8 , 45° 2 278 27 8 , 45° 3/8 3 / 8 N:o 2
1927-29 Imuventtiil l 3 30° l 3 l 3 l 3 30° 3/8 3 /8 N:o 2
1927-29 Pakoventt 174 , 45° l 3 l 3 l 3 45° 3/8 3 /8 N:o 2
Chandler 11925-29 3IA-Royal 65 l 3 45° 17, l 3 l 3 45° 8 /i« Vi. N:0 2
1925-29! 43-Royal 75 174 , 45° 17, l 3 l 3 45° n/ 32 7ie N:o 2
1925-29 Suuri 6-Royal 85, 37-A 1 7 /8 ,45°17 4 l 7 l 7 3/8 3/8 N:o 2
1924-28 32-32A-33-33A-35-35A 2, 30° l 3 2 2, 30° 3/8 3 / 8 N:o 2
Chevrolet 1913-28 Kaikki l 3 45° 17, l 3 l 3 45° Vi* B/ 18 N:o 2
1929 Kaikki 17„ 45° 17, 11/,l1/, fIV», 45° Vie Vie Chevrolet
, Chrysler 1924-30 Kaikki neloset ja Plymouth l 7l 3 l 7 l 7 3/8 3 / 8 N:o 2
1926-30 60-77 l 7 45° l 3 l 7 l 7 45° "/„ 7 lg N:o 2
1926-30 80 278 , 45° 2 27 8 278 , 45° 3/8 3 / 8 N:o 2
De Soto 1929-30 Kaikki l»/«, 45° 17, l 3 l 3 45° »/„ Vie N:0 1
Dodge 1915-29 Neloset ja Senior 6 1 7 /8 ,45°17, l 7l 7/8) 45° 3/8 3 /8 N:o 2
J1928-29 Standard 6, Victory l 3 45° 17, l 3 l 3 45° 3/8 3 / 8 —
Durant j 1925-29 Kaikki 1 7 /8) 450 !17, 178 l 7 /8 ,45° 3/ 8 3 /8 N:o 2
Erskine 1927-29 Kaikki 178,45° l 3 178 178 ,45° «/ie Vie N:o 1
Essex 1924-30 Kaikki l 3 17, l 3 l 3 45° Vie Vie N:o 1
Ford Jl9OB-27 Malli T l 3 45° 17, l 3 l 3 45° Vie Vie N:o 1
11928-30 Malli A l 3 45° 17, l 3 13/4,l 3 /4, 45° N:o 00113 — N:o 1
Graham-Paige. 1928-30 610-612-614 ja 615, imuventtiilit. l 3 30° 17, l 3 l 3 30° "/„ 5/ 16 —
1928-30 610-612-614 ja 615, pakoventtiilit l 3 45° 17, l 3 l 3 45° »/„ Vie —
1928-30 619-629-621, imuventtiilit 2, 30° l 3 2 2, 30° "/,, 5 / 16 —
1928-30 619-629-621, pakoventtiilit l 7l 3 l 7 l 7 "/„ Vie —
1929-30 835-827-837, imuventtiilit l 3 30° 17, l 3 l 3 30° 3/ 8 3 /8 ' —
1929-30 835-827-837, pakoventtiilit l 3 45° 17, l 3 l 3 45° 3/8 »/• —
Gardner 1929-30 150, pakoventtiilit l 3 45° 17, l 3 l 3 45° "/„ Vie N:o 1
150, imuventtiilit l 3 30° 17, l 3 l 3/ 4 , 30° n/32 Vie N:o 1
136-40 kaikki l5 l 5 l 5 n/32 5 /16 —
Hudson 1917-281 Kaikki 2 1/,, 45° 2 27, 27 8 , 45° 3/ 8 3 /8 N:o 2
1928-29 Imuventtiilit 2 1/,,, 45° 2 2 1/s 278 , 45° 3 /8 3/8 —1928-29JPakoventtiilit 2 1/,, 45° l 3 278 27 8 , 45° 3/ 8 3 /8 N:o 2
Hupmobile . . 1926-30; 6 l 3 45° 17, l 3 l 3 45° 23/64 Vie N:o 11926-30! 8 1V8 ,45°l3 /8 IV B 1V8 ,45° 2 7«4 Vie —
Jordan 1926-29 Pikku 8 l 5 17, 1 5/8 1V8 ,45° Vie Vie —
1925-29 Suuri 8 l 5 17, l 5 l 5 3/8 3/8 —
1927-29 Pieni 6 l5 17, 15/8 1V„45°| lll i2 Vie —
La Salle 1927-29 Pakoventtiilit l 3 45° 17, l 3/ 4 l 3 45°! 3/ 8 V 8 N:o 2
11927-29 Imuventtiilit Jl 3 /4 , 30° 17, l 3 l 3 30°) 3/ 8 3/8 N:o 2
Lincoln 11920-30 Kaikki 27„ 45° 2 27, 278 , 45° 3/ 8 3 /8 N:o 2
Locomobile .. 1928-29! 8-80 l 5 17, l 5l 5/8,45° v/3 , 5 /16 —
1928-29 86-88 imuventtiilit l 3 30° 17, l 3 l 3/ 4 , 30° n/32 Vie N:o 1
1928-29 86-88 pakoventtiilit l 3 45° 17, l 3 l 3 45° lll i2 Vie N:o 1
Marmon 1926 Malli L, imuventtiilit 11/,,l 1 /,, 45° l 3 17, 17,, 45° Vie Vie —
1 Malli L, pakoventtiilit 174 , 45°— 17, 174, 45° 5 /16 Vie —
1927-29 Kaikki 17,, 45° l 3 1«/, 17,, 45° Vie Vie —
j7B imuventt 17„ 45°|l 3 /8 ! — 17„ 45°! Vie Vie —
78 pakoventt |17/18,45°|1V8l 7 /18,45°|lV 8 — 17i.45°j Vi. Vie —
1929-30 79 ja suuri kahdeksikko jl7 /8 ,45o'l7, l 7 17„45°! Vie Vie —
Marquette ..1929 Kaikki l 3 45°!17, l 3 13/ i,l 3/i, 45° 3/8 V. N:o 1
Nash 11925-30 Standard 6 l 3 45° 17, l 3 l 3 45° Vie Vie N:o 2
1925-30 Special 6 |13/4,45°l 3 /4 ,45° 17, l 3 l 3 45° 3/8 3 /8 N:o 1
1925-30 Advanced 6, 8 !l 7 /s , 45° l 3 l 7 l 7 45° 3/8 3 / 8 Nro 2
i
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Oakland 1919-28 1 Kaikki l 3/ 4 , 45° 17, l 3 l 3 Vie Vi. N:o 1
1929 : Imuventtiilit 1 3/ 4 , 45° l 3 13/«l 3 /« !l 3/4 , 45°! Vi. 5 /ie N:o 1
1929 Pakoventtiilit l 3 45° 17, !l 3 /4 l 3 45°; Vi. Vie N:o 1
Oldsmobile .. 1926-27 Kaikki l 3 45° 17, l 3 !l 3 /4 , 45° Vi. 7'ie N:o 1
1928 -Kaikki [13/4,l 3/4 , 45° 17, l 3 l 3 »/„ Vie N:o 1
1929 Imuventtiilit l 3 30°17. l 3 l 3 30° «/„ Vie N:o 1
1929 Pakoventtiilit l 3 30° 17, l 3 l 3 30°' 3 / g 3 /8 N:o 1
Packard 1920-28, Kaikki l 7 13/l3 / 178 l 7 /8 ,45° "/„ Vi. N:o 2
1929-30 626-633 imuventtiilit |17/8,l 7 / 8 , 45° l 3 178 l 7 45° »/„ Vie N:o 2
1929-30 626-633 pakoventtiilit l 7 45° 17, l 7/ 8 l 7/8 , 45° »/„ Vi. N:o 1
1929-30 640-645 l 7 45° l 3 l 7 l 7 45°| »/„ V,. N:o 2
Peeriess 1926-29! Kaikki '27 8 , 45°|2 1278 278 , 45° 3 /8 3 /8 N:o 2
Pierce-Arrow . 1921-28! Suuri 6 l 3l3/4 — l 3 13/ 3 „ 3 /8 —
1921-28 Pikku 6 27 8 , 45° 2 278 278 , 45° 3 /8 3 /8 N:o 2
1929 133-43 imuventtiilit l 3 45° 13/,l 3 /, l 3 l 3 45° 3 /8 3 /8 N:o 2
1929 133-43 pakoventtiilit l 3 45° P/ 2 l 3/ 4 l 3 45° 3 /8 3 /8 N:o 2
Pontiac 1926-29 Kaikki l 3 45°!l 3 /8 l 3 l 3 45° Vie Vi e N:o 1
Reo 1927-301 F. C. Mate ja VVolverine l 3 45° 17, — l 3 45°! "/„ Vie —
1927-30 F. C. Master 21/,, 45° l 3 27„ 27 8 , 45° "/„ Vie N:o 2
Studebaker .. 1925-27 Dictator ja Stand. 6 l 3 25° P/., l 3 l 3 Vie Vie —
1928-30 Dictator 6 l 3 45° P/o 13 /4 1V>,450 Vi. Vie N:o 2
J1929-30 Dictator 8 l 5l 3 l 3 1V..450 Vie Vie N:o 1
J1926-28 Suuri 6ja Commander 6 278 . 45° 2 .278 278, 45° 3 /8 3 /8 N:o 2
1929-30 Commander 8 l 545°l 3 /8 l 5 l 5 45°| Vie Vi. N;o 1
1928-30 President 8 ;1 7 /8 ,45°17 2 l 7l 7/8 ,450 3 /8 3 /8 N:o 2
Velie 1926-28 Pikku 6 l*/4,45° P/, l 3 l 3 45°! Vi. Vi. N:0 i
1926-28! Suuri 6 l 3 45° P/, l 3 l 3 45° 3/ 8 3 /8 —
Whippet 1927-29JKaikki 13/„l3 /„ 45° P/ 2 l 3 il 3 /4 , 45° »/„ V, e S:o 1
Ventti]-; Nielu _ TasQ_ Venttii . Itsekes. ! Ventt.
Merkki Vuosi Malli Z7 ' jyrsin jyrsin li-istu- kittävä : n °rb•,T? 70° 20° kankivi ohjaaja i P-ls?un-jyrsin /v zu taja
i j : : j jKuorma-autot I
Brockwav 1924-27 4, 5-R, T, 4 27,, 45° 274 27, 27„ 45° '/h Vie
1927 Kl6-3, K 3, SK2 27,, 45° 2 278 27 8> 45° 7 / 16 7 / 16
1927 B. T 23 /4 , 45° 27, 274 2 3/„ 45° »/,, 7. 8
1929 Junior, JF, CJB, B, F, E, EN, S,SY,
EYW I'/., 45° l 3 17.178,450 3/8 »/i
1929 KW, K 27 4, 45° 2 274 27 8 , 45° 7 /lö 716
1929 KR, R, RT 27„ 45° 274 27, 27„ 45° 7ie Vi.
Federal Kaikki S2, R2, FW, ÜB6, UR6, 186, T6W,
T6S, T2W, T2B, T2O l 7 l 3 178 l 7 /8 ,45° 3 / 8 3 /8
Kaikki V 2, W2, UL,X2,R3,W3,V3,UL3,X3 27„ 45° 274 27, 27,, 45° 7 /16 7 / 16
Kaikki F l 3 45°. 17, l 3 l 3 45°) 3/8 V 8
1929 3F6, 3F, W, F7, A6, T3W, T22 .. l 3/ 4 , 45° P/ 2 l 3 l 3 3/8 Vs
1929 U6, 4C, 6A '27 8 , 45° 2 27 8 27„ 45°! 3 /8 V.
1929 UL7, X821/,, 45° 27, 27, 27,, 45° 7 /16 Vi.
G. M. C Kaikki Kl5, Kl6, Kl7l7 l 3 l 7l 7/8 ,45° 3/8 V 8
Kaikki K4IA, K4IB, K4IT 278 ,45° 2 27, 278> 45° 3/8 3 /8
Kaikki K7IA, K7IB, K 72, KIOIA, KIOIB 274 , 45° 27, 27, ;27 4 , 45° 7 /16 7/ 16
1927-1928 T2O, Express l 3/ 4 , 45° 17, l 3 13/,,l3 /,, 45° 3 / 8 3 / 8
1927,1928| Merchant, imuventtiilit 2V 8 , 45° 2 27 8 27 8 , 45° 3 / 8 3/8
1927,1928 Merchant, pakoventtiilit l 7 l 3 l 7 l 7 3/8 3/8
1929,1930 Tll, Tl91V8 ,45° l 3 l 5l 5 / 8 ,45° Vi. Vi.
1929,1930 T3O, T42 178 ,45° l 3 l 7l7/ 8 ,45° 3 /8 3 /8
1929,1930 T6O, imuventtiilit 27 8 , 45° 27, 278 278 , 45° 3 /8 3 /8
1929,1930 T6O, pakoventtiilit 178 ,45° l 3 l 7l 7/8 ,45° 3/8 3 /8
1929,1930 KlO2 |27„ 45° 27, 27, 27„ 45° 7/16 7 / 16
International .1921-25 21, 31, 33, 41, 43 ;l 7 /8 ,45°! l 3 l 7 l 7 3/8 3/8
1925-27 , 61, 62, 63, 94, 101, 102 2, 45° 13/,l3 /, 278 2, 45° 3 /8 3 /8
1928, 19291 Sp. Del jl3/ 4 , 45° 17, 13/,l 3 /, l 3 45° 3 /s Vs
1928,1929! HSS4 '27 8 , 45° 2 27 8 278 , 45° i7/16 7 16
YfPS"" Nielu-! Taso- Venttii- Itsekes- Ve "ttli istu rNi i " i v im liseKes-kan" Jyrsin Jyrsin H" istu ' kittävä j mihdisjyTsL 70° 20° kankivi ohjaaja P^Js-
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International . 1928, 1929 524, SL34, SF34, SD44 178 ,45° 1V2 1 7/ , 17/5 ,45° 7« V«
1928,1929 526.5L36,SF36,SD46.SF46,imuv. 2, 30° 13/,l 3 /, ! 7 / 8 2, 30° »/ji 5 / 16
Pakoventtiilit ! 3 /4 , 45° IV 2 ! 3 /4 l 3 45° v/32 5 / 16
HS74, HSIO4 2V, 45° 27. 27, 27, 45° 7i7 Vie
Reo Kaikki j T6, imuventtiilit 2V4 2V2 23 /8 , 60° T / 18 7 /j 6
T6, pakoventtiilit 2VB, 45° 2 2 1/s 2 1/», 45° 3 / 8 3 /8
1928,1929| Speedwagon, Jr, DA, DC l 3 45° IV2 l 3 l 3 45° "/„ 5/ 16
1928, 1929 FN G Series 2 1/s , 45° ! 3 /4 2VB 2V B , 45° ll/S2Vie
Republic Kaikki |2, 27,, 3 278 , 45° 2 2VB 2VB , 45° 3 /8 3/ 8
Kaikki ! 3V 2 , 4, 4V 2 , 5 27,, 45° 274 27, 272 , 45°| Vie 7i.
1928,1929; 75 ;1 3 /4) 45O 17, l 3 l 3 45° 3 / 8 3 /8 ,
1928, 1929 88, 85,15W, Hl, 60, 58, Li, 65 21/,, 45° 2 278 278 , 45° s/8 78
1928,1929 25W, S2SW, 30W J27., 45° 2 27 4 27., 45° 716 7lt
1928, 1929 Fleetmaster, 75-6, Fl, 88-6, 50, Dl,
58-6, imuventtiilit 2, 30° ! 3 /4 178 2,. 30° v/32 7, 6
Pakoventtiilit |17 8 ,45° 17, 13/4 178 ,45° "/„ 6/16
1928,1929 35 :27,, 45° j 27 4 272 272 , 45° 716 716
Stewart ....j Kaikki ll-3/4 ton |17 8 ,45° 17, 1 5 / 8 1 5 /8 ,45O Vie Vie! 17 ° s /ia 5 /i
Kaikki 12-1 ton |13/4,l 3 / 4 , 45° 17, j 13 /4 1 3 /4, 45° »/,, »/,„
Kaikki 9-17. ton 1178 ,45° ! 3 / 4 178 l 7 7 8 3/8
Kaikki 7-2 ton 27 8 , 45° 2 27 8 278 , 45° 13/3 , 3 /8
Kaikki 10-37, '27*, 45° 27. 27. 474, 45° 7i. 7i4 ,4 4 ; ie V e
Kaikki 10X, 7X ,27,, 27 4 27, 27,, 45° 716 716
1928, 1929 Buddy
1928,1929; 16X, 28X, 29X, imuventtiilit
l 3 45°! IV, l 3 l'/i,45° »/„ Vi.
2, 30°, IV2 i l 7 2, 30° »/.a Vl6
Brockway 1928-1929 J. B. F l 3 45° 17, l 3 IV4 , 45° Vi« Vie
Linja-autot
1928,1929 16 17*,45O l»/ 4 I'/, l'/.,4?o j 3 /8 78
1928,1929 26XVV, 18X, 19X, 22X 2 1/,, 45° 2 27 8 278 , 45° 3 /8 3 /s
Pakoventtiilit l 3 45°' 172 | ! 3 /4 13 /,,45 C n / 32 Vie
1928,1929 27X 2, 30°: l 3 | 278 2, 30°! 3 /8 3 /8
Dodge 1915-1929 Kaikki !l 7/8 ,45° j 17, I l 7l7/8 , 45° 3 /8 3 /8
» 1928-1929 H. -Jl 278 , 45° j 2 278 278 , 45° : 7 / 16 716
» 1928-1929 E. B. 4-S. W 27 8 , 45°| 2 278 278 , 45° i3/s V 8
» |1928-1929 J. B. -E. B 178 ,45° l 3 178 l 7 /8 ,45°; 3 /8 3 /8
International .1928-19291 15, imuventt 2, 30° 172 ! 7 /8 2, 30° Vie
» . 1928-1929 J 15, pakoventt ! 3 /4 ,45° 17, l 3l 3 / 4 ,45° v/32 Vie
Reo 1928-1929 G. 8.. F. B 278 , 45° l 3 278 27 8 , 45° "/„ Vie
Studebaker .. 1928-1930 Kaikki 17 8,45° 172 1 7 /8 178 ,45° 3/8 V 8
Selden 1928-1929 Kaikki 27*, 4-5° 2 2 3 / 8 27,, 45° 3 / a 3/ fl4 4- /8 274 , ° /8 V
Traktorit
Caterpillar 10-15 2V8 , 45° l s /4 2VB 2VB , 45° 3 /8 3 /8
Fordson Kaikki l 3 45° 11/,l 1/, l 3 17«, 45° 5/i 6 Vie
International . \ McCorm. D. Industrial ja 10-20 278, 45 C 2
"
278 27 5 , 45° 3 / 8 3 / 8
McCorm. D. 22-36 2 1/,, 45°. 2.7. T/2 27,, 45° 7,, 7 / 16
/ 8
Ajansäästö keboittaa jokaista hankkimaan poratelineen.
Seuraava osoittaa aikaeron porattaessa 1/2 " porakoneella
72" reikiä teräksessä.
Kannattaako porata 7»# tai suuremmalla porakoneella
74 reikiä? Useilla korjaamoilla käytetään 7a" porako»
netta tai kiinteää porakonetta 74" ja sitä pienempiin
porauksiin. Tuloksena on seuraava tarkkoihin kokein
luihin perustuva ajanhaaskaus:
McCorm. D. Farmall .17», 45°, l 3 | 1 7/8 .17 8,45°| 3 / 8 3 /8
IMitä hyötyä on poratelineestä?
ilman telinettä 72 " porakoneella (400—500 kier/min.)
Aika
Aika
74 " kevyellä (1500—2000 kier/min.)
Aika Aika
74 " HD 2000—2500 kier/min.)
Muistettava lisäksi, että 74 " raskas malli soveltuu paitsi
poraukseen, lukuisiin muihin töihin autokorjaamolla.
telineellä
Aika
Siis tunnin poraustyö suoritetaan 10 minuutissa telinettä
käyttäen. Porien murtuminen vähenee telinettä käytet=
taessa ja monttöörilla on aina käsi vapaana kappaleen
siirtoa tai tukemista varten.
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Kierretyökalustoja
R-kierretyökalusto
U. S S.*kierteillä
N:o Rl. Viisi kokoa: 7.-40, V.2-36, 3 /16-24, 7M-24,
7.-20 Hinta 250: —
N:o R 2. Seitsemän kokoa: 7.4-48, 78-40, 7.4-40,
5
/32 -36,
3/16-24, 7,2-24, 7.-20
Hinta 300: —
U. S. S.«konekierteillä
N:o R6. Seitsemän kokoa: 4—36, 6—32, 8—32, 10—24,
10—32, 12—24. 14—20. Hinta 300: —
S. A. E.*kierteillä
N:o KX3I. Kahdeksan kokoa: 7.-28, Vi.-24, 78 -24,
Vi.-20, 7.-20, »A.-18, V.-18, V.-16.
Hinta 1,100: —
XX kierretyökalusto,
U. S. S.*kierteillä
N:o KX2I. Kahdeksan kokoa: 7.-20, Vw-18, 3 /8 -16,
7,e-14, 7,-13, »A.—l2, V.-11, V.-10.
Hinta 1,100: —
l\ S. S., ja S. A.
N:o KX4O. Kuusitoista kokoa: 7.-20, Vu~lB, V B -16,
7ie-14, VA—l3, 7,8-12, V.-H. 7.-10,7.-28, Vi.-24,
3
/ 8 -24, 7i.-20, 7,-20, 7,6-18, V.-18, 74-16, 7 / 8 -18
tappi. 7. ja 74 putkitapit.
Hinta 1795:—
Kolmiosainen kierreleuka XX kalustoissaKäsitappi
Kuningaspultin kalvaimet kartiolaajentajalla
Suorilla terillä Kierreterillä
H7ie"x 9/ 16" kpl. 250:- kpl. 295:-
137/X 6// » 265:- » 315:-
Suorilla terillä Kierreterillä
15/ifi'x 3// kpl. 345:- kpl. 390:-
157/i«*X 18/ 16* » 375:- » 450:-
15Vi6"x 47/64" » 325:- » 415 163Vxl" » 450:- » 565:
U7/a'x v/ 19
M
» 295:- » 350 1513/i«# x 7/8* » 405:- » 485:-
15 50: -
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Keystone Kalvainporia
KEYSTONE säädettävät kalvainporat valmistetaan parhaasta amerikkalaisesta erikoisteräksestä
Kaikki kuusi terää voidaan nopeasti irroittaa terotettavaksi. Saman koon
sekä terät että mutterit ovat vaihdettavia.
Kulmaterillä
Työ= Terien Koko Hinta Lisäterät Mutterit
laajuus pituus pituus kpl kpl. kpl.
A II" 15/ " 17/ " 115/ " C7/ » IQft— 19- 19-A /2 /32 /32 A /lC J/8 ' AoU.
— 1-i. — \&. —
B 9/i6" "/n- 19!* 27b* 6V32" 135:- 12:- 12:-
C 5/ 8
" 19/32"-2V 27/ 67 8 * HO:- 12:- 12:-
Koko
D n/i6" 2V32"- 2 732 " 21// 7VB" 145:- 12:- 12
E 3/ " 23/ "_25/ * 023/ " 75/ » 1 KA. _ I«._ IA/4 ,'32/32 Z /32 '/8 IOU> 14.— 14
F 13/ie" a/n'-"J«r\2ulv>' 87i 6 " 155:- 14:- 14
G Vs* 2732 //- 15/i6 // 3 1// 813/ 16
"
170:- 16:- 16
H 1" 18/i/-lVif* 37i/ 972 " 190:- 16:- 18
I lVs" IVI/-IVI/ 33/8
" 101// 230:- 20:- 20:-
J 11//l 1// LVis*-! 11/»' 45/32 " H" 270:- 20:- 20:-
K IV/li 11/»-"!17/»* 45/8 "| 12" 320:- 20:- 20-
Kierreterillä
A Y/l 15/32 //- 17/32 // 115/ie*I 15/ie* 57/8
" 170:- 17:- |12
B 9/ie' "/n'- I*/»' 2V8* 6732" 180:- 17:- 12
C V "/n-* 1!*" I-21// 67/ 190:- 17:- 12
(koot A—H kierreterillä)
Hinta Smk. 1490
Sarja 1 CS
Sarja 1 CA. Smk. 1200:
(Koot A-H kulmaterillä) Dll/
" 21/ "_23/ * 91/ " 71/ // onn._ 17-_ 1O/l 6 /32 /32 Z/2 '/8 UU - ; X '- X^
17 3/ " 23/ "_25/ '/ 923/ // 75/" 91ft-— 1Q- — 1Ar. /4 /32 /32 \*- /32 '/8 äIU. IJ. j 14
17 13/ " 25/ "_27/ «- 010/ " Q3/ » 990-— 1Q- ! 1A£ /16 /32 /32 Z /16 ö /16
— 4
G y a
* 27/32"- 15/i6" 3 1// 8 13/ 16" 230:- | 21:- 16
H 1" I§/i.'-lVi/l 3 9/i 6"! 9V/I 240:- | 23:- 16
Venttiiliohjaajan kalvainporia.
Sarja 2 CA. Smk. 1890:
(Koot A-K kulmaterillä)
Sarja 1 C. Smk. 1200:-
(Koot A—H suorilla terillä)
Pi*
120: — 140: —
125: — 145: —
125: — 145: -
HintaLäpimitta
tuus Suora* Kierre*
teräinen teräinen
Kalvaimen vääntövarsia
Koko N:o 1 74"-72 " 140: - kpl.
» N:o 2 1/2 /,-78,/ 160: - »
» N:o 3 VS-VU* 195: - »
Käyttäkää aina kaksipuolista vääntösorkaa
kalvaimilla työskenneltäessä.
5/16 .312 7
17/64 .265 7
19/64 .296 7
11/32 .343 8
**23/64 .359 ! 8
125: — 150: —
125:— 150: —
125: — 150: —
**21/64 328 7
38 .375 8
**25/64 .390 8
••29/64 453 8 135:— 160: —
27/64 .421 8 130: — 160: —
13/32 .406 8
130: — 155: —
130: - 155: —
130: - 160: —
Venttiiliohjaajan kalvainporia kartiolaajentajalla.
Ainoastaan ** merkittyjä kokoja pidetään varastossa.
Laajenemisvaara .010" jos laajennusruuvia kiristetään
liikaa, katkeavat terät.
7/16 .437 8 130:— 160: —
31/64 .484 87* 135:— 160: —
1/2 .500 874 135:— 160: —
33/64 .515 87* 135:— 160: —
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Keystone kalvinporien ja jyrsimien vakiokoot tuumissa
Män-I Vent- Venttii- K ierto" Kunin- ! . . __ Venttiilipesänjyrsin
Henkilöautot nän \ tiilin lm ,kF gastapin •JJJJ" Key- Istuk-
! tappi ohjaaja nostaja !,. holkki pumi s*°ne ka- Jyrsimen läpimitta
i laaKen im :o ; kulma |
Auburn, 6-63, 1923-25 I .875; 3 / 8 7 a 2 3 /8 V 4 Va, 74 4 45° 17,—1»/ a
4-44,1926 11.125 3/8 . 5 /8 2V B 74 7a, 7 4 4 45° 17.—17a
6-66, 8-88, aik. 1925 ..! .750! "/a» 5/8 23 /8 la/ie V B , V 4 30 30° 11/.—l 1 /.—l 8/*
6-66, 8-88, myöh. 1925. .875 j »/m 5/8 2 1/,, 2»/8 15/i 6 7a, 7 4 30 30° 11/.—l 1/.—l3/*
8-77, 1927-28, 76, 1928,
6-80, 6-90, 1929 6-85,
8-95,1930 .875 »/„ 5/8 2V B 74 V B , 3/ 4 3 45° l»/4—l"/ii
115,1928,120,1929,
125,1930 .875 »/„ V 8 2V B »/ 18 5 / 8 , 3/ 4 3,30 45° 30° l^-l11/, „ 172-l 3 /4
Buick, 6 syl., 1921-23 968 3/8 5 /8 27 <4 ! '/« Vie, 7a 3,4 45° 178-l"/ie, 17*-i7a
4 syl., 1922-23 750 3/8 5 /8 1*7,4 n/i. Vi. 6 45° l"/i.—2Vi.
4 » 1924 750 3/ 8 «/s ! 2 '/„ Vl 6 4,6 45° V/.-l 7a,lu /ie-27ie
6 » 1923 750 3/ 8
5 /s 2V ei ! 3 /4 7ie, 7a 3,4 45° 17.-17.
6 » 1924 875 3/ 8 5 /8 2V B 11 '/»•,'/• 6 45° : l"/i«—27i.
Master Six 1925-28 .. .875; 3 /8 1 2V 4 |l 4,6! 45° 17.-17.,l17ie-27i«
Standard Six 1925-28. . .750 1 3 / 8 1 2 7 /8 9 / 16, 3 /4 3,4 45° 178-ln/16 ,17.-17 8
Sarja 116, 1929 40, 1930 .875 3/ 8 il 2VB 78 Vie, 3 /4 3,4 45° 17«-17 8
» 121; 129,1929; 50,
60,1930 1.937 3/ 8 1 2 3 /8 1 7ie, u/ia,7 B 4,6 45° 17.-178,l 17i 8 -27i6
Cadillac, V63, 314 .750 3/ 8 33/64 2»/ 8 "/ ie 3 /4 4 45° 1V2—1 7 /8
341A, 3418 353, 1930. . .875 3/8 II7 XB 2 3 /8 15/i 6 7« 3,30 45° 30° 172-17i
Chandler, 1923-24 .968! 3 /8 55/64 2 3 /8 7 4 ■/•,"/«, '/• 30 ! 30° 1V2 —1 3/4
35, 1925-26, Big Sixl92B 1.093 3 / 8 7 8 27, 78 •/•, V«, '/• 30 30° 17.—17*
Royal 8,1927 1.968 3/8 "/ie 27 2 7 8 7 8 , 7 4, 78 2 45° 1716—1 9/ 16
Special 6, 1927 ; .968, «/„ 55/« 4 2 1/,, 2 3/ 8 V 8 «/ 8 , 7* 30 30° 1V«—174
Standard 6, 1927 ! .875 1 5/i« 5 764 178 27ie 7* 78,7 4 3 45° l 38 —1»/,.
Malli 65, 1928 875 7i« 78 23/ 16 3/4 3 /8 , 7 8 ,7 4 30 30° 1V2 —174
» 75,1928 ! .875 »/„ 5/8 274 3/4 78 , 7 4 30 30° IV.—1 3/4
» 85,1928 1.968 3/8 "/i 8 272 terästä 7s, 7«, 78 30 30° iv B —l7 4
Chevrolet, 1923-28 | .850 «/ie i37, 5 7 64!17 8 ,172 7i«, 4 7« 4 7ia 3 45° 178—iw/n
1929-30 1 .990 Vie ! -990 2 «/ai Vie 0 45° 1V4 —l.Via
Chrysler, 50,52,58,1924-27 .750 3/8 n/16 178 3 /4 7 4 . Vi« 4 45° iv 2—l7B
60,1926-27,62,1928.. .750 11/32 7s 178 7 8 3/4 3 45° l 38—l"/ia
70, 1926-27, 75, 1928 . . .812 "/„ s/8 2 7/ 8 5 /s 4 45° 1V,—17,
80,1926-29 iI.OOOj 3/8 n/16 23/ 16 1 ei ole 5 45° 178 —2
65,1929,66,1930 i .812 "/ 8i Vs 178 74 ei ole 4 45° 1V«—178
72,1928,75,1929 | .875 j "/„ 7 8 2 7 8 ei ole 4 45° 1V2—l7 8
70, W77 1.859: »/„ 7, 2 78 ei ole 4 45° 17/16—178
Cleveland, 31, 1925-26 .. .875 716 7 8 23/ 16 3 /4 7 8 , 3 /4 1 45° 174—17,
40 ' .843 Vie 7 8 178 74 V 8 1 45° 17*—17.
42,1924-26 !.843 V l 6 7 8 17s 13/ie V B , 3 / 4 1 45° 174 —17.
43,1925-26 | .968 "/„ 7 8 23 /8 7 8 5 /8 , 74 |30 30° 172-l3/4
DeSoto, 1928-30. 6syl. ..! .750| »/„ 5/8 115/ieI 15/ie 74 Vie, 7 8 2 45° l s /ie—lVie
8 syl., 1930 .750! "/„ 5/8 274 3 /4 ei ole 1 45° 174—17.
Diana, 1928-29 859 3/8 3 V 64 278 3/4 7a, 7* 3 45° j l 3 8—I^/ie
Dodge, 4 syl., 1925-28....; .812 3/8 «/ 8 17., l 5 74, 78 4 45° : 17,—178
4 syl., 1920-24 j .812 j 3 /8 5 /8 l a /8 V 4 Vie, V 8 4 45° ! 17,—178
Standard 6, Victory 6,i
1928-30 .859 3/ 8 "/» 27 8 3/4 V B, V 4 4 45° '■
17,—178
Senior Six 1928-30 859 3/8 "/ie 2 3 /8 7 /8 Vs, 1 4 45° - 17.—178
DD 6 .750; "/„ "/ie l"Aa V 4 7ia. 7. 1 45° 174 —17,
DC 8 1.750! 17,, "/ie 2'/4 3 /4 7s, "/m 1 45° 174—17.
Durant,A22 850 716 3 7 64 17. 7 4 V 8 3 45° l 3 8—1»/ 16
822, 6 syl., 1922-24 .. .875 Vie V 8 27 4 3/ 4 V 4 45° ! 17,—1'/8
75,1928 1 .859: 3 /8 V 8 27 8 3/ 4 Vie 3 45° 178—ln/ia
55, 65, 1928, 60, 66, 70,
1929 : .734 3/8 V 8 2,27, V 4Vie 2 45° ! 15/ie-l 5 /ie-l 9 /i6
4 syl., 1928, 40, 1929 .. .859 3/8 a/8 17. 3/ 4 Vie 3 45° , l 38—l»/la
6-14 .859 »/•« 3 7e* 2 V V« 3 45° I l 38 —n/ie
6-17 .859 V, 39/64 278 7a V 43 45° ! 17»—X 7ie
Erskine, 1928-29 735 Vie 3Ve4 2 .619 5/8 , 74 2 45° ! 15/ie—l7ial 5 /ie—17ia
Essex, 1924-30 ' .750 Vie '/* |113/iel 13/iel 15/i6 V 4,-802 5/8 1 45° | 174—17.
FiSKnigh^l92^ 2B :;!:s96:} Luistimoottori { J% % \> } ™**™»*»*
Flint,B4(), B 60", \\ .859 | 3/ 8 | 9/ 16 2 3/ 8 3 /4 »/1!* 3 45° ! l 3/ 8—l"/i,
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I \Tar ,tm ! ! Kierto- v„-n Venttiilipesän jyrsin
Henkilöautot |"
~I Ä J™" ——! tappi ohjaaja ! nostaja i 1 ala; . holkki Pulttl s*?ne ka Jyrsimen läpimittaj j I ; laaKen i\:o kulma
40 750 3/ 8 37. 4 | 2 »/. Vi. 4 45° 17,—17A
55,1924-26 859 3/8
3/4 I 23/i« 1 Vs i 5 45° 15/s—2l 5 /s—2
ZlB, 1926 734 3/8 Vi. l 23 /8 3 /. Vs ! 1 45° 17.—17,
60,1927 1.000 3/ 8 39 /.. 2VB V. i "A. 4 45° ! 17,—17/8
80,1927 ! .875 3/8 39 /«. 2 1 i «/ 5 45° | l 58 —2
Jr., 1927 I .859 Vs 39/.. 2 V. Vi. 1 45° | 17.—17-Ford, Malli T 738 Vi. Vi. 17. 7, "A. * 45° j 17.—17,
Malli A 1.000 Vi. Vs IV, 13A. \ »A, I 3 45° | l 38—1»/ 18
Franklin, Sarja 9 875 »/„ 3 /s 15/sl 5 /s UA. | V. i 1 45° ; 17.—17,
Sarja 10, HA 875 »/„ 3/8 2 "A., 7 /, i■ V. 1 45° : 17.—17,
» HB 875 "/„ Vs 27. V. V. 11 45° j 17.—17,
» 128 875 »/„ Vi. 2VB .992 3/4 1 45° j 17.—17,
145-147 937 3/8 Vi. 27, -992 y t j 4j 45° ! 1 7 /16—l7 /s
Graham Paige, 610- | I614,1928-29 812 ! "/„ 5/8 27. .802 */ y J2, 30i45° 30° 1Vi.-1 Vi.,17,-1V.
619-629,1928-29.. 1.000 | «/„ 8/8 j 23/8 15/ 16 V. i 4,3045° 30° 17.-1Vs- 17,-17.827-835-837, 1928 ! !
-29 859 i 3, 1 73, "A. ! 274 »A, | 3 /4 !3,30 45°30° lVs-1"/,., 17,-174
Standard 6, 1930. . .812 ! »/, 2 •/. j 27* 13A. 78 |1,30 45° 30° 17«—l1/,, 17,—17.
» 6, Special ] j
8,1930 812 "/s, Vs 27. 7s ei ole !l, 30 45° 30° 17*—17„ 17,-17.
Gardner G-T, sarja 5,
4 syl., 1920-23 . . .875 Vs Vs 2 Vs 7i.,V.1 3 45° j l 38—l»/ ia
4 syl., sarja 5, 1924 j
-25 1.125 3/8 Vs 27, »/. 7i.,V. 4 45° 17,—l7 /s
6A, BA, 1925-26 . . .750 »/„ 5/ 8 27. ISA. Vi., V. 3, 30 45° 30° lVi-I'Vi., 17.-1V.
68, 88, 1926, 80,
90,1928 875 "/a, I V 8 27. »A. Vie, V. 2 45° lVi.—l"A.
85,120,125,1929.' .875 »/„ IV. 278 3 /4 , V., V. 3; 45° l 38—l"/i.
95,130,1929 875 »/„ 7s 27. "A. Vs, V. 2, 30 45° 30° 1 Vi.-lVi.,lVi-IV.
Hudson, Super Six . . 1.093 3/ 8 |1 27. .802 «/16 6 45° I"A.—27i.
Great Eight 750 Vi. |1 1 15A. 13A. V. 2 45° 15A.—1 BA.Hupmobile, sarja R, 4
syl., 1918-25 865 3 /s Vs 13/*l 3/* 27„ 7„ V. 4 45° 17,—17/8
' Sarja E, 8 syl., 1925
-27 750 »7, 4 Vs 27. 13A. V. 2 45° I«A.—1 BA.
Sarja A, 6 syl., 1925
-29 ../. 865,1.000 .366 3/4 27, 7. 1 V., V. 3 45° l 3 8—1»A,
Cent 8, 1928, M,
1929 875 "/e. V. 2V. 78 Vs, V. 3 45° l 38—1»/,.
Cent 6-1930 .875 .366 V. 2«/8 78 VB , V. 2 45° 16A.—l 8 /n
» 8-1928-30 750 »/„ 3/4 27 /,. 13A. Vs, V. 1 45° 17.—17.
C 875 "/s, V. 2V. 13Ae V. 2 45° 15A.—1 BA.
H. U 937 "/„ V* 27. "/ie Vs 0,30 45° 30° 17.-17A«-17,-17.
5 1929-30 984 78 7. 27. .802 •/„, 3 /4 2 | 45° ISA«-l
5A«-l 9 Ae
Jewett, 6-55, 1923-25 1.000 V. V. 23 3 /4 V., 7. 4 I 45° 17,—17/8
6-40, NewDay,l926 .734 . 3 /8 3 7.. 2 3/4 V., V. 2 ! 45° 1 5A«—1"A.
Jordan, A, 1925-27.. .859 Vi. V. 27. 7s V., V. 4i 45° 17,—17/8
J,JE, 1926-29 .. .859 «/n 3 7. 4 27«, 2«/8 V. V B , 7s 3 45° l 38—1»A,
R, E, 1928-29 859 »/,„ V. 3 7e. I7A,l 7 A,23/8 3 /4 Vs, 7. 3 45° 13/l 3 /.s—l»/ 18
80,90 ! .859 Vi. 3V.4 2VB 15/ 16 VB, 78 1 45° 174-17,
Z ! .859 " Vi. 3V.. 27. 7. V., V. 3 45° IV.-I'Vii
Kissel, 55, 1923-28, ! (
126,1929-30....! .875 | »/»,"/« Vs 274, 27. V. V. 4,31 45° 30° 17,-17., 17.-27,
75, 1926-27, 95, |
1929-30 ' .750 »/„ 7s 27. 13A. V. 3,30 45° 30° l3 17,-17.
La Salle, 303, 328, I
1927-30 1.875, .750 3/8 1716 2 3/8 1 7 4 2,30 45° 30° 1 5A.-17, e,17,-l3/.
Lincoln, 1920-30 ; .875 3/8 17, 2 13/, 8 1 4 45° 17,-17,
Marmon, 1924-27 .. ! 1.187 3/8 Erik. 27, 8 Erik. j Vie, V* 5 45° 15/.—2l 5 /.—2
68,1928-29 69,1930 | .750 Vi. "A. 2 .804 | ei ole 3 45° ! 13/.—l 3/.—lnÄe
Little, 1927-29 .. .734, .750 7, 6 Erik. 27. 13/, 6 ' ei ole 1 45° I 17.—17,
79-Big 8 I .875 "A, Erik. 23 /8 7 /8 ei ole 4 45° \ 17A.—1 7AMarquette, 1929-30 . . .812 3/8 — — — — 3 45° 13/.—l3 /.—l 11/,.
Moon, 6-40, 6-50,1922
-24 750 Vi., Vs 3/4 il 7 /., 27. V. Vs,V. 3 45° l 38—1"/ 18
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Venttii- Venttii- Kiert
°-
Kunin- 1 Venttiilipesän jyrsin.
Henkilöautot M™°™ £n Hn kan^en gfstap"n J °™: Key-llstuk-ltaPP x ohjaaja nostaja . . ala" . holkki Pulttl >{°nel ka" ■ Jyrsimen läpimittalaaKen , in :o kulma |
Moon, 6-58, 1923-25 .859 3 / 8 3 /4 27, V. V„ V. - 3 45° l 38—1"/,,
A, 1925-27 ■ .859 i 3 / 8 ™/„ 2 3 / 4 V B , V. ! 4 45° 17.—17 / 86-60,1927 734 3/8 «/„ 2 3/4 Vs, V. : 1 I 45° 17,—17,
I 6-72,1928-29 859 «/„ »/„ 27, 3/4 Vs, V. i 3| 45° l 88 —l nA.j 8-80,1928-29 859 i »/„ 3 V«. 17/sl 7/s "A. V B , V. ! 1 45° 17.—17.
| Nash, 4 ja 6 syl., 1918
! -23 : .937 Vs "/.. : 2 17.t272 55/.. 7„ V B , V. 3': 45° i3
! Advanced Six, 1924 i .
! -29 937 3 /s 4 7e. : 27, "/.., "V.. Vs, Vs j 4'i45° 17.—l7 /a
i Special 5ix,1924-29 .875 ! 3 /8 *7, 4 27„ 27 8 "/,, Vs, V. 3; 45° l 38 —1» 18
LightSix, 1925-27. .750, .812 Vi. 4 7 8 . l 5 I 5 Ve. . V B , V. 2 1 45° 1 5 /18—1 8A.
Standard Six, 1928 I
-29 937, .812 Vl 6 «/„ 17, «/.. V B , V. |2i 45° 1 8A.—1 BA.
Single Six 1930 . .812 i Vi. 47« 13/.l3 /. 6 7e. 7s ,7. | 1 | 45° \ 17.—17,
Kck.soissylyiys6—B, il
1930 : .875 ! 3 /8 41/.. 278 6 7e. 7s, 7. [ 4 j 45° I l 7l7/8
Oakland, 1924-25 .. .730 j 5 /16 Vie l 7 Erik. 7, Vs, 7. !2: 45° . 1 8A B —l°A 8
1926-27 ! .917 i Vie Vs,"/,. l 7 Erik. 7 8 7s, V. :3! 45° : l 38—l»/ t ,
1928-29 1.062 Via "Ac 27. Erik. 7s Vi, V. 3! 45° l 3 8—l"Aa
1930 1.052 '. »/,ä 7, 6 27. .861 \ 6 / 8 , V. : 2. 45° | 18/,.—l8/,.—1 9A.
Oldsmobile, 1924-28. .856 • s / 1 ,. 11/a2 - Vs 17/ sl 7 /s V.. -861 Vs .31 45° | l 38 —1»/16
4 syl., 1921-23 850 1 5 / ]6 5 / 8 l 7 1 ; V. 1 I 45° 17,—17,
30F, 1928 | .843 i 3 /8 Vs 17/ sl 7 /s -861 7. ■ 1 I 45° 17,-17,1929 F ' .859 j "/s. V 8l 7 .862 | V. ! 2 ' 45° l B Aa—l 9Aa
F 30 .859 ! 3 /s Vs : 1 7A -861 V 8! 30 j 30° j 17,—l3/,
Overland, 91-92 .... ! .734 j Vi. Vs :, 13/sl 3 /s 9A. ! Vi. i 4j45° l 17,—l7 /.
93, 1925-26, 93A, j 1 i j i ,
1927 734 j V 8I V 8: 17s Via "Aa il 45° 17.—l1/.
96,1926-27 734 I Via ; V 81 l 7 Vie I Via ' 3 45° l 38 —1»/ 18
i Whippet, 96, 96A,
98, 98A, 1928-30. .796 ; »/„ | 5 /s il 8 /8 ,178 7. Via i 2 45° l B Aa—l 9AaPackard, 6 ja 8, 1921- 1 I ; !
24 : .750 ! »/„ 7. ! 17. : 7., 1 i V. ! 4 '45° 17,—17,6, 326-333, 8, 236- I i |
243 : .875 ; '7,a j 7-> | 278 i 1 ! V. i 4 | 45° ! 17,-17,
626-633,640-645 \ [ lii"
726-736,740-745.. ; .875 , »/„ 7, 2 3 /16 ! Erik. V. \ 4! 45° ! 17,-17,
Paige,6-70 1.125 ! 3 /s 7. 2 3 /8 ! "/1. Vs, 7„ j 5j45° ; 1V8—26-72,6-75 1.000 3 /s ! V. 2 3 /8 !V* Vs, 7s ;4! 45° ! 17,—:l 7/ 8
6-45,1927 .734 ; 3 / 8 :
3 »/«. 2 : 3/ 4 V B , V. !3 \ 45° ! l»/ 8 —luAa
6-65,1927 1.000 3/8 ;
3
/ 4 2 3 /8 ; «/„ Vs, 7s |4 i 45° j 17,—178
Peerless, 66, 67, 8 syl., '• I |
1924-26 875 3/8 1 ! 27, : 63/6 , I 7, !31 30° 13/.—27.l 3 /.—27.
70-72, 6 syl., 1924- ! i
27 I .750 | 3 /8 iVi. : 278 7 /8 V. 5 45° 17,-2
80, 6 syl., 1926-28 . 1.000 3/8 »Aa 2VB 7 8 V. 4 45° 17.—17/8
i 69,1927-28 | .875 i 3/ 8 i 15/16 278 7 8 V. 4 4 5° 17.—17/8
90,91,1926-29 .. | 1.125 3/8 15/16 278 15Ae V. 4 45° 17.—78
6-60,61,1928-29.. j .859 ; "f32 15/u l 7 V. V. 3 45° l 38—1"/18
6-81, 125 Str. 8, ;
1929 Master 8,30 .859 ; 3 /8
15Ae 27„, 27, V., läAa V. 3j 45° l 38—l 1
Standard 8, 1930. . .859 j Vie i 18Aa , 27„ , V. 7. ' 2 45° 1B /16-19/ 16
Pierce Arrow, 80 875 I »/, 7 8 2 3/ 8 Erik. V, ! 5 45° 17,-2i 33,36 1.062 ! 13/3 2 7a i 27, Erik. | 3 /4 | 4 45° 17,—17,
Plymouth, 1928-30. . .750 ;7, »A, \ 17, 3/4 ! \ 6 , 7, | 2 45° 1716—1»16
Pontiac,l927 1.062 1 Via Vs 2 Vie Vi. | 3 45° l 8 8—l"Aa
1928-30 1.062 ; Vi e V 8 2 «/„ | »/16 j 3 45° l 88 —luAa
Reo,T6 984 : 3 / 8 1 27, «7,, j V, |5, 31 45° 30° 17,-2, IV.-27.
A (Flying Cloud) ; j
20,25,1930.... .984 »/„ ; V, 2716 ;.806 Vs, V 8' 4 45° 17,—17,
• B2(Flying Cloud)
15,1930 : .859 »/„ \ Vs l 7 !-806 ; V„ 7, 3 45° l 8 s —IUAB1 UA 8Roosevelt, 1929-30. . .750 a / 16 i n / 16 2 : .804 78 , V. 3 45° l 88 —lnA,
Star, 4 syl., 1924-25 . .750 3/ 8 3 7 6 , j 17, ; »/, 7, 4 45° 17,—17,
4 syl., 1926-28 ... . ! .859 3/ 8 »7,, 17, 3 /, 716 4 45° 17.—17/8
6 » 1926-28.... I .734 3 /8 »7,, 2 3 /, I 716 1 45° | 17,—17.
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„..
. Ventti!- Venttii- FeTl°- Kimin- , . Venttiilipesan jyrsin
Studebaker, Big Six,
1922-27 1.000 3 / 8 78 2 5/i 6 13/i 6 V 4, 1 5 45° l a /B —2
Special Six, 1919-23 1.000 5/ 16 s /8 1°78« 1 13/i 6 Vie, V 4 3 45° lV*—i"/n
Special Six, 1924-27 1.000 3/8 5 /8 2 3 /i 6 13/i 6 3 /4 , 1 5 45° l 5 8— 2
Light Six, 1920-24. .687 5/u 78 2 3/32 n/16 Vie, 3 /* 3 1 45C l»/ 8—1"/m
Light Six, myöh.
1924-25 875 Vie V 8 2 3/32 "/is 7i«, "/« * 45° 17a—I'/.
Standard Six, 1925
-27 875 Vi. Vs 2 1 3/„ 1 4 45° ! 17.—17A
President, 1928-30. .937 3/8 Vs 27, j 1 3 /4 4 45° 17,—17/8
Commander, 1928-
30 • 1.000 Vs Vs 2 8 Aa l, 13/ie V. 5 45° 1V8—2
Dictator, 1928-30 . ' .875 Vi. Va 278 7s V. 3 45° l 38—l"/i«
Stutz, AASarja, M,L6 .875 3 / 8 Erik. 23 /, 13/ 16 »/.. Vs 4 ! 45° 17.—17/8
L8,1929 j .875 2 7.. 3 7e. 27. 7 8 »/., Vs 2 45° i 18/ia—VA.l 8/ia—VA.
Velie, 60, 1926-27 .. .875 3/8 7A. 27, läAe 7. 4 45° 17,—17,
50,66,1927-28
.. ; .875 7ia "/ie 2 7, 3/4 2 45° 15/ie—l°Aal 5/ie—l°Aa
88,1927-28 ! .875 »/„ "Aa 2 3/„ 27 8 V. V. 2,30.30° 45° l8 17,-17.
77,1928 t .875 7, "Ac 27. V. V. 3| 45° l 38—l"Ae
Viking, 1929—30 855 VuVa"/» 2 15/16 .862 30 30° 17,—13/4
VVillvs-Knight, 64, 65,
67 937 Ei ole jEi ole 1"/,, ! 3 /, V., 7 /8 Luisti- Luistimoottori
66,66A875 Ei ole Ei ole 27„ 2 3 / 8 jErik. V, Ei ole moottori »
70 .734 :Ei ole Ei ole ': 2 Erik. 3 /, Ei ole » »
70A, 708 796 Ei ole ! Ei ole 2 13/ 16 Ei ole » »
\Volverine 859 »/», 39/.. l 7 -802 «/„ 78 3 45° l 38—1"/,.
Brockway, malli K. . | 1.250 i 7 16 7. 278 7 /8 '/.. Vs 1 45° l 78 —27.
Malli R 1.375 7 16 3 /4 27, Jl7, 3/„ 1 7 45° 17,—27,
60, 80 ; .859 "A, 39/.4 2 "A, 78 , 7., 7s . 3 45° ; 13/,-!"/^l 3 /,-!"/^
65, 75, 90, 91, 178 ! .859 V, 39/.. 278 ISA. Vs, 3 /., 7A ! 4 4 5° 17 /16—1 7 /8
120,121,140.... 1.250 7 /16 39 ,/6 , 2
3 /, 1718 7., 1, 17. 6 45° lv / 18 -27ia
170, 190, 195, 220 1.250 7 /16 39/ 64 27, 17s 7., 178 , 17* 6 45° 1 UA B—27M
250 : 1.250 7 /16 3 7.. 27, 17. 1 6 45° 1"/ 16—27, 8
290,640 ; 1.500 7 /ie 7. 3 1»/, 1 8 45° 178 -27.
Chevrolet, 1923-28 . . .850 7ie 39/e. 17. Vie, 47 /.. 9A. 2 45° 1 5A.—1 9A«
1929—30 j .990 Vie ■ -990 2 "/6 , 9 /16 0 45° 17,—17,.Federal, X2, 5 ton. .. j 1.500 716 7, 2 5/8 13A. 75,1,1Vs 8 45° l 78 —27.
R 2, 1 ton S2l, 22,
17.t0nR3,523 . 1.125 3/, 3 /, 2 13/i. V., Va 5 45° 1V8—2
U2,27.t0n 1.375 7ie V. 27, »/ 18 7„ 1, 17, 7 45° 17,—27.
WL, 4 ton 1.375 »/„ 7, 27, 7, 75,1,1Vs 8 45° l 78 —27.
W2,W3 1.375 7ie V. 27, 17, 7s, 1,17 s 8 45° l 78 —27,
U4, ULS,W4 .... 1.250 Vi. 7. 278 78 7s, 1 1 4 5° l 78 —27.
X6, X7,XB 1.500 716 7 8 278 17. 7s, 1, 11/.l1/. 8 : 45° l 78 —27.
86,886, 887 .... 1.125 7 /i. 7. 2 3 /8 13/ 16 3/„ 78 7 45° l 78 —27.
Federal Knight, FK,
525-26-27-28-29-30 .937 luistimoottori 1*7,, 13/16 V., 7 / 8 I luistimoott, luistimoottori
Ford, malli T 738 Vie 29/.. 17. 7. "/ie 2 45° 1 8A.—1 9A.
Malli AA 1.000 Vi. Vs 17. 13A. V. 3 45° 13/,—l"l 3 /,—1"/16
Malli AA 1930 1.000 5/16 8/8 11/.l 1 /. 1 7. 3 45° 13/,—l 3 /,—ln / 16
Garford, 1 ton, mallit
15, 258 1.062 3/, V, 17, E l3 i 3 /., 1 3 45° ! l 38—l"/i.
17, ton, malli 30 . . 1.062 V» »/, 2 E l3/ie ' V., 1 4 4 5° ! 17,—178
17, » » 30A. 1.375 Vs Vs 2 E l3 ! 3/„ 1 4 45° 17.—17/8
27. » »50.. 1.125 7i. 7. 278 El 7., 7 8 ,1
'
45° ' 17,—27.
4 » »80.. 1.250 7i. 7 8 27, E IV. 17s, 17. 8 45° l 7/ 8—27.
5 » » 68 D,
28-80,100 1.500 716 7, 27, i E 13/,l 3 /, il/., lVt4Vi 8 45° 17,-27,
G. M. C, 1 ton, mallit
Kl6, K 17,32 .. 1.125 3/8 55/.. 2 V, Vs 4 45° , 17.—l 7 /s
27, ton, mallit 41,
K41.K52 | 1.231 3/, ! 5V.. 27, 178 | Vs, V. 6 45° j 1"/16—2716
Kuormasautot.
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Männän *g«- K£ *»£ , ,laPP' ohjaaja nostaja »J»- \olkki P" 1"'
Venttiilipesän jyrsin
Kuormavaunut SeiISk?"| Jyrsimen läpi
N:o| kulma! mittalaakeri
G. M. C.
37„ 5 ton, mallit
71, K7l, K 72,
K 101,102 1.294 7,e "/•« 2 3/8 11/.l 1/. 1 8 45° l'/8 —2 1/.
T2O 750 V, 1 2 '/s V. 2 45° 18/ia—l 8/ia—1 BA.
T4O, 50.... 875 7 8 1 27, 17, 7„ 1 4 45° 17,—17,
Tl5, Tl7, Tl9. ... 1.062 7,e 7s 2 78 78 , 7. 2 45° l äAa—l 9 Aa
T25 875 V, 7i. 278 78 V., V. 4 25° 17 /16—l 7 /,
T3O, T42, T44 875 7, 7 /16 27, 67.. 74 , 1 4 45° l'/i«—17 / 8
T6O, TB2, T9O 937 3 / 8 7 /16 23 /, l 7 l 7 6 45° 1"/16-2716
Graham, 3/„ 1 ton
1924—29 812 7, V, l 5 V, V. 4 45° l l/2 —1 7 /8
1930 j .812 "A. % 27. .802 78 {*n 17,-1%
International, mallit
33,43 1.300 V, V 8 27. 63/6 , V., V 8 4 45° 17.—17/8
Malli 53 1.300 3/ 8 V 8 2 V 8 17. V«, V. 4 45° 17,—l7 /s
Mallit 63, 103 1.300 3/8 V, 2 5 /8 l 7 7., 7s, 11/.l 1/. 4 45° 17,—l7 /,
Malli 54L 750 "/„ 7, 17, 1 7, 7, 2 45° 17i.—lD Aa
Mallit 54H, 54M .. 1.125 716 7, 27. 17. V., V 8 7 45° l 78—27,
Malli LD 740 7, 7 2 1 7., 7 8 . 3 45° l 38—17'.
Mallit S, SD, SL .. .875 7, 7, 2 1 7., 7 8 4 45° 17.—17/8
Nash, mallit 20-30-
5018 937 7, Vs 2VB 6 7.. 1 E ! 45° 13/,l 3/,
Malli 4017 1.125 716 V 8 27, 63/6 , 1 E 45° 27,
Overland 734 7, «/, l 3 716 "A 6| 3 45° 13/,—l"l 3/,—1"/ 16
Reo, F, Speed VVagon 1.225 7a, Vi. Vie 18/.l 8 /. 'E V, Vs, V 8 1/50 50° 1"/16—1 15A.J\S , 45° 2"/32
Republic, 17, ja 17,
ton, mallit 75, 76,
77,85,86 875 3/8 7, 2 7, V B , 7 8 4 45° ! 17,—17/8
17, ton.mallit 80,81 j 1.125 3/8 7, 278 7 / 8 Vs- Vs 4 45° j 17,—17,
2 ton, mallit 11X, |
15, Ml 5 1.125 3/8 v 2 7, 7«, 78 4 45° : 172 —1 7 / 8
3 ton, mallit 19, 25, I
M25 : 1.250 7 16 7, 2 3 /, 1 •/•.'/. ? 45° , 17/,—27.l
7 /,—27.
3 ton, mallit 19W,
25W 1.250 716 17, 278 1 Vi,7s 7 45° l 7 8—27.
47, ton, mallit 20,
30, M3O 1.375 716 7, 27. 1 1, 17s, l 3 ? 45° 17,—27.
47, ton, malli 20W. 1.250 716 17, 23 /, 1 1, 178 , l 3 ? 45° ! 17,-27,
17. ja 17. ton, mal-
lit 75, 85 1.125 7, 7, 27 8 1 •/•,'/■ 4 45° 17,—178
2 ton, malli 15W . . 1.000 7, 3 /, 2 1/. 1 Vs, 7s 6 45° I"A.—27™
47, ton, malli 30W,
S2SW 1.250 7,, 3 /4 17, 1 1,17,, 17, 7 45° l 78 —27.
5 ton, malli 35, M35 1.375 7 16 1 2 3/, 1 1, 17,, l 3 8 45° l 78 —27,
White, 7, ja 2 ton,
mallit 15,15A,20, |
20D j 1.047 7, «/„ 27.. Erik. 3/4 2 45° 1 Vi,—1 9A e
3 ja 5 ton, mallit 40,
40D,45,508u5. . | 1.187 Vi. 6 7.. 23/ 8 Erik. 11/.l 1/. 1 45° l 7 8—2 1/.
5 ton, malli Old 45. | 1.375 Vi. "/,. 27, Erik. l 3 7 45° l 7 8 —27,
27, ton, mallit
TGGN, GRSO, 51
45D 1.187 7i. 5 7.. 27. Erik. 17. 1 45° l 78—27.
53,56 i 1.187 7i« 5 7e. 27. 17i. j 7., V B, IV B 7 45° l 78 —27.
54 i 1.250 716 «7„ 27 8 Erik. 17, 8 1 45° 17,—27,508, 52 ; 1.187 7i. 5 7«. 27. 17ia 7., 17. 7| 45° 17,-27.
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HALL sylinterihiomiskoneella
I
voitte suorittaa sylinterihiomisen nopeasti ja mikro*
metriasteikosta näette miten hiominen sylinterin sisällä
edistyy.
Sylinterin hiominen on aina alotettava kulumattomasta alaosasta. Ylös*
päin hiotaan vain sitämukaan kuin alaosa on väljentynyt. Sylinterin yläosaan
muodostunut rengasmainen koroke pitää kivien säästämiseksi poistaa jyrsimällä.
Ensin hiotaan yksi sylinteri oikeaan ylisuuruuskokoonsa, mitataan sylin*
teritarkkuusmitalla, että se on pyöreä, siirretään hiomiskoneen asteikkoa ki*
venkulumisen verran 0.002 tuumaa ja hiotaan seuraava sylinteri j.n.e. Kaikki
Hall sylinterihiomakoneet ovat 4<=kiven systeemiä.
HALL sylinterinhiomakone, malli UK, Standard kivillä Smk. 1,850: —
_»_ _»_ maHit OOX, OK, IX, 2X » 1,750: —
Hall sylinterihiomakoneita kuiva* ja märkähiontaa varten.
i
HiomalaajuusMalli
Kivien pituus
4" 4"
Karkeat Hienot
2V -4l/8 " (65-105 mm) 4" 4"
17/ -27/ (44-57 mm) 3" 3"
27/ - 25/8 " (57-66 mm) 4" 4"
25/8
" -3" (67-76 mm) 4" 6"
27/-.37/ (73-88 mm) 4" 6"
37/-3%" (79-91 mm) 4" 6"
UK Standard kivillä ja kivenpitimillä .. .
UK Standard kivillä ja kivenpitimillä sekä
27/-478" (70-105 mm)
Junior kivillä
N:o OOX . .
N:o IX: Junior kivillä .
Standard kivillä
Nro OK
ylisuur. —
erikoissuur. —
ylisuur. —»—
N:o 2X: Standard kivillä 33/8"-4" (85-101 mm) 4" 6"
37/~W (95-111 mm) 4" 6"
4"-478 " (101-117 mm) 4" 6"
OOPS Smk. 195:-
OPS » 195: -
OOX varten OOHS Smk. 195
HALL hiomak i v i a Karkeat Hinta sarjalta Hienot Hinta sarjalta
i
CJ » 265: -
OK -»- OHS » 195:- I
IX -»- (Junior) AJ » 195:-
_.»_ _»_ (Standard) A » 195:-
—»— —»— (ylisuur.) AO » 195: —
2F » 265: -
.
C » 265: -
CO » 265: -
UK -»- (Junior) 4UGJ » 195:- 4UFJ » 195:-
265: - 2TF 330:-
_»_ _»_ (ylisuur.) 2GS » 265:-
UK -»- (Standard) 4UC » 195: - 4UF » 195: -
— —»— (erikoissuur.) ; 2TS
2X -»- (Standard) 2D » 195:-
2GF » 330: -
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HALL sylinterinporauskone
automaattisella palauttajalla.
Ainoastaan Hall porauskoneissa on aikaa tavattomasti säästävä
automaattinen palauttaja. Siten ei aikaa kulu turhaan poran käsin
kohottamiseen. Haluttaessa voidaan porauskanta jättää alas.
Työteho 2%"-S1/,"
neljällä porauskannalla, joista tarvitaan vain
autotyöhön (2 5/8"—4")
kaksi yksinomaiseen
3 syötfönopeutia
nopea ,085" kierroksella
tavallinen ,035" »
hidas ,020" »
Erikoisen nopea palaussyöttö.
Vaihdelaatikko
2 kievrosnopeutta:
20 kier/min.
on aina asetettava Neu*
tral asentoon, kun poraa
kierretään ylös* tai alas*
päin.
30 kier/min.
Porausvoima
on 0,125" hitaalla syötöllä keskikovassa valuraudassa Hinta ilman Porauskantoja V 4 hv. 110 v.
sylinterin läpimitan ollessa alle 4". Mitä suurempi l*vaihemoott. Smk. 6,550:
-
läpimitta ja kovempi aine sitä ohuempi lastu. Hinta V4hv. 110 v. Uvaihemoott. 25/8"-4"
/16 J /2
Smk. 15,100: —
Smk. 10,350: -
Terät säädettävissä porauskantaa tai
konetta irroittamatta. Mikrometrisäätö.
On ainoastaan yksi järkevä työtapa,
jos sylinteri on ylikulunut
tai pahasti leikkautunut.
Se on poraus.
On ainoastaan yksijärke*
västi rakennettu ja halpa
porauskone. Se on HALL.
Lisähinnat eril. moottoreille:
'/. Hv. 220 v. 1 v. 125: —
V. » 115 v. tasav. 370: —
7. » 230 v. » 500: —
7. » kaikki 800: -
Porauskannat:
No 1. 2VI/'-275" Smk. 1900:-kpl.
N:02.275/,-37." » 1900:- »
N:o3. 3"-A" » 1900:- »
N:o4. 4"-5" » 2300:- »
Lisäterät 5/,-57.,/ 570:-sarja
» muut koot 480:— »
Hall porauskannan läpileikkaus
AUTOLA Oy.
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Soikeaksi kuluneen
Kampiakselin pyöristys
on tähän asti tuottanut suurta vaivaa, eikä sitä ilman suurta
ajanhukkaa ole saatu täsmälleen pyöristetyksi.
AMM CO kampitapinjyrsin
suorittaa tämän työn nopeasti ja tekee ehdottomasti pyöreän
tapin, ilman että on välttämätöntä edes irroittaa kampiakselia
kampikammiosta.
AMMCO kampitapin jyrsin
I Nro Standarditerien pituus Lisäterien pituus Hinta Smk.
N:o IC. \ , I1 17."-272 " ' 17.", P/8 ", P/2", 1732", 17,", 17J6 ".
läpimitalle lVs", 17/s"l 7/s" I l s /i.". 17/l 7 /i6 ". lVia*.
i ln/,a", 17.", 1 576 .",
! P7i.", 2 : 2,800: -
N:o 2
I3A"-3l 3A"-378 " 2", 27.", 2'A", P7,.", 27/', 27,.",
läpimitalle 23/.", 3" 23/ 8 ", 2 7/ 16", 25 /s", 1
i 913/ '/ 97/ '/ Xli "! /16 > /8 , ' IH ,
I 37.", 372 ", 33 / 4", 4" 3,200: —
Kampitapinjyrsimen mukana seuraa 5 kpl. vakioteriä. Terät Nro 1 ja
Teräistukka liikkuu
tarkkaan lasketussa
kulmassa, joten terä
leikkaa ainoastaan
pisimmän halkaisi*
jan kohdalta.
N:o 2 eivät sovi N:o 0 laitteeseen.
Lisäterät P/32"— 2" pituiset hinta Smk. 85: — kpl.
» 2 1/s"-3'/ » » » 95:— »>
» 3 1/8"-4 // » » » 115: —
AMMCO sylinterinhiomakone
on käytännöllisin saatavissa olevista sylinterinhiomakoneista
1. Mikromeirisäätö.
2. Pakkosyöttö kav*
iiolaajentäjalla
3. Vaihdettavat ku
4. s*kivijävjestelmä
ovat ne kulmakivet, joihin perus*
tuu Ammcon maailmanmaine.
venpitimet
Ammco sylinterinhiomakone, malli E sskivinen, varusteet: mikrometrisäätäjä, 1 kivi*
sarja ja 1 kivenpitimet 1,950:—
Ammco sylinterinhiomakone, malli E, täydellisenä, 2ä /8 "—4", 2 kivisarjalla .. . 3,000: —
:
Varakivet sarjalta (4 kiveä) 260' —
Kivisarja (5 kiveä) 2 eri karkeutta 220: —
N:o 3, » 3V/'-4" » .... 430: —
N:o 2, » 3"-31/// » 430: —
Nro 5, » 4 1/2 //-5" » 430: —
Kivenpitimet N:o 1, hiomalaajuus 2i / s "—3 1/s " sarja 430: —
No 6 » 5"-s'/2 " » 430: —
N:o 4, » 4"-4\/2 // » 430: -
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AMMCO HIOMAKONE
männäntapinholkin hiontaa varten
AMMCO männäntapin hoikin hioja, hiomalaajuus i7/6i
"—lVie" Hinta 810
Varakivet tusina » 75
AMMCO moottorikoettaja toteaa ja löytää
seuraavat viat:
1. Vuodon imuventtiileissä.
2. Vuodon pakoventtiileissä.
3. Kuluneet männänrenkaat.
4. Soikean tai leikkaantuneen sylinterin.
tyytyväisiä asiakkaita.
Hinta 710:-
Se hankkii Teille sekä työtä että
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AMMCO kiertokangen tarkistaja
Kantatappi l 1 4
" Ellei
5 halkohylsyä vakiovarustei
na IV2 ", IV, I7a\
2", 2V4".
kiertokankia oikaista, ei
Lisähylsyt 85: — kpl
mäntien uusimisesta ole
mitään hyötyä.
ei ole hento mittari, vaan jykevä työkalu, johon kiinnitetty
kiertokanki voidaan huoletta vääntää avaimella suoraksi. Man*
näntappi ja mäntä voidaan tarkistaa tällä samalla koneella.
AM M C O jarrusylinterin hiomakone
Nestejarruhuolto vaatii korjaamomiehiltä uusia työtapoja ja
=kaluja.
Hinta 2300:—
Nestejarrujen kunnollinen toiminta riippuu vapaasti liikkuvista jarrumännistä. Jokainen epäta*
saisuus tai kohoama sylinteriseinämässä lisää kitkaa kumipäisen männän ja seinämän välillä. Lisäksi
muodostuu sylinteriin sitkeää taikinaa. Kumimäntä liikkuu yhä pahemmin takertuen ja repeää lopulta.
Ainoastaan hiomalla voidaan jarrusylinteri oikaista täydellisesti ja siihen palauttaa sen alkupe*
räinen peilipinta. Hiottavaa sylinteriä ei tarvitse irroittaa, eikä sitä saa puhdistaa ennen hiomista.
Hiomiseen käytetään ohutta öljyä tai petroolia.
AMMCO nestejarrusylinterin
hiomakone
hioo kuluneet tai leikkautuneet jarrusylinterit
pienimmin kustannuksin. Takaa ehdottomasti
jarrujen kunnollisen toiminnan.
työlaajuus 1V4"—1 3A"
Hinta 695
17* -17»" 165: —
IV2"-174" 165: -
Varakivet sarjalta
Ylisuuruusmäntä tar*
peeton.
Vakiokoko tiivistää viet
la .075" ylisuuruuteen
hiotun sylinterin.
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Tarkkuusmittoj a
Flemming HD ulkomikrometrejä:
N:o
1201 RL
1202 RL
Työvara
0"-l"
l"-2"
2"- 3"
3"-4"
4"-5"
5"-6"
2"-6"
Hinta
300: -
320: -
320:-
340: —
1203 RL
Ulkopuolimikrometri
No 1207 RL
Työvara 0"—4"
Hinta 625: —
1204 RL
370:-
400: -
1210 RL
1208 RL
1209 RL 780: —
Flemming sisämikrometrejä:
Työvara
2"—5"
2"-6"
1225
1226
HintaN:o
320: -
360: —
Autohuoltajan kalusto:
Sisämikrometri
N:o 1225
Ulkomiktometri n:o 1207 RL
Jakomitta » 1324
Teräsmitta 6" » 1332
Harppimittoja
Sisämikrometri » 1225
Harppimitta » 1304
Rakomitta venttiileille » 1340
» männille » 1342
Sisäp. Ulkop. Hinta
3" 1303 1313 50: -
4" 1304 1314 55: -
5" 1305 1315 55:-
6" 1306 1316 75: -
8" 1308 1318 80:-
Kierretulkki » 1345
Kulmamitta » 1337
Hinta 1400: —
Sylinterimittakalusto
Sylinteritarkkuusmitta
n:o 1250 2 y 2"-5 72"
Ulkomikrometri n:o 1207 RL
Sisämikrometri » 1225
Rakomitta » 1332 Kulmamitta n:o 1339
Hinta 1600: Hinta 220:—
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TARKKUUSMITTOJA
AMES Koe ja tarkistuspöytä
Täyd. hinta 1450:-
Jokainen korjaamo tarvitsee ensiluoki
kaisia tarkkuusmittoja. Ne ovat aivan
välttämättömiä niille, jotka itse teke=
vät kaikki työnsä. Ne ovat kaksi
vertaa tarpeellisempia siellä, missä
osa työstä teetetään toisaalla. Omien
miesten huolellisuus on sentään hel=
pommin valvottavissa kuin vieraiden.
Vika kuitenkin jää asiakkaan silmissä
sen korjaamon syyksi, jolle hän on
vaununsa jättänyt. Mitatkaa siis aina
työtä poisantaessanne, mitä on teh=
tävä, ja vastaanottaessanne, mitä on soveltuu käytettäväksi mitä eri*
laisimmissa konetarkistuksissa,
sillä voidaan mitata esim.:
todella tehty.
AMES tarkkuusmitta
Hinta Smk 755: - Männäntapin väljyys.
AMES tasku mikro* Männän väljyys.
inex
• Venttiilivarren suoruus.
Venttiilin epätasainen kuluminen.
Erittäin kätevä koje kaikille, Laakerien kiristy slevyjen paksuus
joiden täytyy suorittaa tark* Vääntyneen akselin aiheuttama
koja ja nopeita mittauksia. Ei heitto tasanpyörästössä y.m.
kaipaa minkäänlaista säätä*
mistä. Pikkuviisari näyttää
tuuman kymmenesosat ja iso
sadas* ja tuhannesosat. sSHF
AMES imukupit
Hinta Smk 125: - pari
Hinta Smk 520 —
AMES
akselintarkkuuss
mitta
näyttää milloin akseli tai tappi
on korjauksen tarpeessa. As*
teikko 1/1000 tuumissa.
Koko N:o 1,
mittaa l // -2 1/," läpim.
Koko N:o 2,
mittaa 2"~3l/4 läpim.
Hinta Smk 755: -
Ames taskumikrometri.
Akselin
tarkkuus»
mitta
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I
AMES sylinterin tarkkuusmitta
osoittaa sylinterin kulumisen, mittaa soikeuden ja kartiomaisuuden tuuman tuhannesosissa ma*
temaattisella tarkkuudella. Osoittaa sylinteriryhmän eri sylinterien koot. Näyttää joka sylinterin
todellisen läpimitan. Auttaa teitä määrittelemään, mihin ylisuuruuteen sylinteri on hiottava.
Säätövarsi korvaa sisäpuolimikrometrin useissa tapauksissa
Mittaa läpimitat 2 l/2"- 5 3/4 "
väliltä 0,0005 tuuman tarkkuu*
della.
Kätevä ja varma käyttää.
Välttämätön moottori*
hiomisissa.
Hinta:
asettelukädensijalla 755: —
suoralla varrella 600: —
Öljypaine autonnostolaite. Kotimainen valmiste.
Nykyaikainen autohuolto edellyttää laitteita, joilla auto nopeasti ja varmasti saadaan nousemaan riittävän kor«
kealle, jotta sen alustan puhdistaminen, rasvaaminen y.m. työt voitaisiin toimittaa mahdollisimman nopeasti ja vai*
vattomasti. Auton omistajalla on tavallisesti kiire, joten hän aina mieluimmin jättää vaununsa huollon korjaamolle,
joka on tällaisilla työtä jouduttavilla laitteilla varustettu.
Auton nostamista varten on suunniteltu monenlaisia laitteita, joista kuitenkin öljypaineella toimivia pidetään
käytännöllisimpinä, sillä ne nostavat ja laskevat auton tasaisimmin ja varmimmin sekä jättävät samalla suurimman
tilan vapaaksi työskentelylle. Tällaisen
laitteen varassa voidaan autoa myöskin
kiertää haluttuun suuntaan, joka monessa
tapauksessa esim. ahtaissa ja pimeissä huos
neissa on suuriarvoista.
nostoteline. Mäntä liikkuu lattiaan upo*
tetussa sylinterissä. Männän sisällä on
sähkömoottori 1, joka käyttää hammasratas
öljypumppua 6 Lisäksi on siellä venttiili 5,
ja öljynpuhdistajat 7. Sylinterin yläpäässä
ovat ohjausrenkaat 4 ja tiivistysholkki 3.
Kansi 2 suojaa moottoria ja on helposti
irrohettavissa
Vieressä kuvatun öljypaine nostolaitteen
muodostaa tukevan männän kannattama
Nosturin ollessa ja siis
lattiaa vasten, on mäntä kokonaan sylinterin
sisällä. Kun telineen päässä olevasta kats
kaisijasta pannaan moottori 1 käyntiin,
painaa pumppu 6 öljyä männän alapuo*
lelle, jolloin se nousee ylöspäin ja nostaa
auton. Nostokorkeuden rajoittaa its-stään
öljymäärä männän sisällä. Venttiliä 5
avaamalla saadaan auto sitten laskeutua
Nostovoima 3000 kg.
Moottorin voimakkuus 1 hv.
maan. Se tapahtuu myöskin samasta nosto*
telineen päästä, mistä käyntiinpanokin.
Nostokorkeus 1250 mm.
Hinta tasavirralle Smk. 9,200: —
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AMMCO nostokurki
hinausvaunuja varten.
Ammattimiesten lausunnon
mukaan on tämä nostokurki
suurin edistysaskel alallaan
viimeisten 15 v. kuluessa.
Nostokuomi kääntyy S*
mallissa ympäri. 4 tonnin
malleissa on kuollut kohta
vain suoraan takana. Kaksi
toisistaan riippumatonta
nostotelaa, toinen puomia,
toinen nostokoukkua var*
ten. Kummassakin hidas
50:1 ja nopea 20:1 vaihde.Miksi ette hinausnosturia
hankkiessanne ostaisi tätä
nostokurkea. Kun hinaus*
vaunu on hallissa, voidaan
yksinkertaista väkipyörää
käyttäen nostaa kuormia
missä korjaamon nurkassa
Automaattinen sulkulaite lukitsee te*
lan heti kun vääntäminen lopetetaan.
Jos mallit S ja SB halutaan 30,5 m
(100 j) teräsköydellä, velotetaan tästä
Smk. 480. - 100 ialan lisäkövsi*
tahansa.
j li y i
koukkuineen hintaan Smk 1000
Kiinnityspultit ja mutterit seuraavat mukana samaan hintaan
Malli S. Malli LB.
Nostokyky 3 tonnia. Nostokyky
Pohjamitat ......91 X6B sm. Pohjamitat
Malli SB.
31x68 sm. Pohjamitat 91x68 sm.
4 tonnia. Nostokyky 4 tonnia.
Vetokaapeli .... 19,8 m. Vetokaapeli
218 kg. Vetokaapeli 30,5 m.
Nostopuomi .... 130 sm. Nostopuomi 130 sm. Nostopuomi .... 183 sm.
19,8 m. Korkeus 178 sm.
Paino .. . 210 kg. Paino
Hinta 7200
Paino 250 kg.
Hinta 7800: - Hinta 8800: -
Yksi tapaus monista.
AMMCO huoltaa kätevästi ne kaikki.
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MARQUETTE HD
nostokurki
Pohjamitat 42"x32".
Suurin korkeus 61".
Tela*akselin pituus 60".
Telan ja pohjan väli 16".
Nostokyky 3500 kg.
Hinta 5700
Paino 186 kg.
Yksitoista yliotetta:
1. Puominokka on murtova*
paa. Nosto sujuu mistäkul*
masta tahansa. 6 kg. käden*
sijassa = 1 tonni nostokou*
kussa.
2. Koukku tukiköyttä varten.
3. Mitään lisänosturia ei tar*
vita. Ketju voidaan irroittaa
nokkaurasta ja kelata suo*
raan telalle.
4. Tanakka teräsrakenne takaa
ehdottoman varmuuden.
3 % tonnin hinauskurki.
5. 50 jalkaa 15, 25 8.8.8. te*
räsketjua seuraa mukana.
9. Puomi on asetettavissa nel*
jään eri asentoon. Yksi
mies hoitaa koko jutun
kiinnittämällä nostokoukun
taakse ja vääntämällä telaa
sen verran, että pultit sivu*
raudoissa ovat helposti
muutettavissa.
10. Tehokas varmuuslukko nos*
totelakassa estää kuorman
ryöstäytymästä irti nostet*
taessa tai laskettaessa.
11. Helposti hoidettavissakum*
malta puolen vaunua ta*
hansa.
Tela riittää 250 jalan (76,
25 m.) 3/s" teräsköyden ke*
laamiseen.
6. Vapaasti pyörivä, rullalaa*
keroitu tela*akseli. Laakerit
hyvin suojattuja.
7. Kaksi nopeutta telassa:
nopea löysää ketjua, hidas
kuormannostoa varten.
8. 12 hammasta koskettaa aina
toisiin. Hampaiden murtu*
minen ja siitä välttämättä
seuraava kuorman putoa*
minen on mahdotonta.
Teho 30 tonnia. Rakennettu kaarisillan muotoon.
MARQUETTE oikaisupuristin
Luja, nopea ja samalla helppohoitoinen puristin autokorjaamoja
varten. Itsesuuntaava puvistinruuvi. Kuormituksen ottaa vastaan
erikoisrakenteinen Timken painolaakeri.
Hammaspyörät ja akselit ovat korkealaatuista terästä. Lautas*
pyörän suuri läpimitta vähentää kitkan pienimpään mahdolliseen.
Ruuvi liikkuu ylös tai alas kädensijan avulla alustalla olevan
kappaleen mukaan. — Vääntöakseli pyörii rullalaakereilla. Puris*
tinrunko on rakennettu kulmateräksestä niittaamalla. Eniten rasit*
tuviin kohtiin on lisätty teräslevyvahvikkeet.
Alasinrunkoa voidaan helposti kohottaa tai laskea. Aluslevy
ja kaksi V. kappaletta kuuluu varusteisiin.
Mitoitus: Korkeus 74".
Tehopaino 30 tonnia. Lattiatila 38"x36".
Leveys 32". Säätövara 3 x/% jalkaa
Ruuvi liikkuu 10". Paino 217 kg.
Hinta 5700
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MARQUETTE
väkivipuja
Hydraulinen väkivipu
Malli H
Nostokork. 13-46sm (5"-18")
Varmuusventt. asetus 5000 lbs.
Kokonaispituus 127 cm.
Hinta Smk. 2,500: —
Mekaaninen
nostovipu
■» «• » T")/"\T TFTTT
£, 1 l£
Malli D
vahvapoikkuukisuojelee
ne-tep °mppua - I
Sama väkivipu kuin H, mutta mekaanisella nostolaitteella.
Yleisnostovipu. Ainoastaan 4" korkea, sopii matalimman*
km akselin alle. Tällä nostovivulla voidaan nostaa mikä
vaunu tahansa.
Nopeasti asetettavissa eri korkeuksille.
Nostonivelet ja akseli ovat varustetut erikoiskuulalaake*
reillä, jotka vähentävät hankauksen melkein olemattomiin
ja aiheuttavat sen, että vaunu voidaan nostaa muutamalla,
kevyellä kädenliikkeellä.
Nopea ja helppo yhden sormen säätö. Kun vaunua tay*
tyy kohottaa paikassa, jossa on seinä tai toisia vaunuja
tiellä, on kädensijan säätö erittäin suuriarvoinen.
Kädensija voi toimia neljässä eri asennossa.
Nostokorkeus 5 XI2 "-\7KU' Kuormituskyky 5000 lbs.
Kääntösäde 111//
Hinta Smk. 1,925: —
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MARQUETTE työkaluja
Oikaisupuristin
Vaikea ja usein kalliiksi
muodostuva rungon ja
etuakselin oikaisutyö
voidaan tätä menetelmää
käyttämällä suorittaa jo*
ka korjaamossa ja entistä
paremmin ansiomahdol*
lisuuksin. Säästää aikaa
tuntikaupalla. Lämpökä*
sittely tarpeeton. Jyke*
vimmatkin omnibus* ja
kuorma*autorungot oi*
kaistavissa Marquette
puristimella.
Oikaisee taipuneen ja
vääntyneen etuakselin tai
rungon ilman, että mo*
nessa tapauksessa koria
tarvitsee irroittaa ja moot*
toria nostaa pois. Saas*
tää aikaa ja pienentää
korjauskuluja.
Paino 80 kg.
Hinta Smk. 3,050: -
ohjaa hinattavan vaunun.
Hinausaisa
N:o 1.Yksi ainoa mies käy
hinausvaunulla nouta*
massa korjattavan auton,
jos teillä on hinausaisa.
Kiinnitys käy muuta*
massa minuutissa. Mur*
tovapaa. Arvokas lisä
hinauskalustoonne.
Paino 14,3 kg.
Hinta Smk. 880: -
N:o 2.
Paino 25 kg.
Hinta Smk. 1800:-
Selkälava
Vain V 2" lattiasta.Liikkuu
mihin suuntaan tahansa.
Tyyny voidaan käden*
liikkeellä säätää 3 eri
Leveys 17 l /2".
Pituus 42 Vt".
Paino 16 kg.
asentoon. Hinta 600: —
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MARQUETTE työkaluja
Vannepihtejä
N:o 1
Vaunun omistajia var*
ten, sopii matalapaine*
renkaiden vanteille.
Nro 2
Vaunun omistajia var*
ten, sopii kaikille tai=
tettaville vanteille.
Hinnat
Nro 1 Smk. 85:-
N:o 2 Smk. 110: -
Nro 3 Smk. 220 :-N:o 3
Autohalleja varten.
Erittäin tanakka. No*
peasti säädettävissä eri
vanteita varten.
Kiihdytyssuulake
Erittäin tarkoituksenmukai*
nen kaikkialla, missä on
vesijohtovettä ja puristettua
ilmaa saatavissa. Vesi ja
ilma yhdessä muodostavat
pehmeän suihkun, jokahet*
kessä huuhtelee vaunun
puhtaaksi. Sekä veden että
ilman tulo säädettävissä.
Ei mitään ruostuvia osia.
vaunun pesua varten.
8
" ilmaletkua suositellaan.
Voimantarve *U'—2 1 12 hv
Hinta ilman letkua
Smk. 950:-
Akkumulaattoripihdit
kennon kansia.
ovat erikoisen käytännöllis
set kiinni tarttuneiden kaa*
pelikenkien irroittamisessa.
Eivät turmele kennoja eikä
Ainoa työkalu, jonka ei
tarvitse pyrkiä kaapeli ken*
gän alle. Marquette pihdit
valmistetaan öljykaraistusta Pituus 13"
Paino l t a kgerikoisteräksestä.
Hinta Smk. 100:- kpl.
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U.S. Ilmakompressorit.
Kunnollisen teollisuustuotteen valmistuksen tekee ainoastaan monivuotinen menestyksellä
nen kokeilu mahdolliseksi. Ei ilmakompressori, enemmän kuin mikään muukaan kone, voi
vuodesta vuoteen toimia täysin tyydyttävästi, ellei sen valmistajana ole runsain taloudellisin apu*
lähtein ja hyvin tuotantomahdollisuuksin varustettu päämäärästään tietoinen tehdas, joka niin
itse kuin sen myyjäkuntakin tietää vastuunalaisuutensa ja sen velvoitukset.
U.S. kompressoritehtaalla on kaikki edellytykset rakentaa todella hyviä monivuotisia komp*
ressoreja. Tehdas on uranuurtaja alallaan ja sen tuotteet laajalti tunnettuja ja käytettyjä. Jokai»
sen nykyään valmistetun U.S. kompressorin takuuna on kymmenien tuhansien muiden komp*
ressorien rakentamisessa saavutettu kokemus.
U.S. paineilmalaitteet on hyvin ja huolella rakennettu kestämään monivuotista käyttöä.
Jokainen osa on saanut tarpeeksi huomiota ja tarpeeksi kokeilutyötä osakseen kestääkseen to*
della rasitukset. Mainitsemme vain: teräksiset keskenään vaihtavat venttiilit, runsasmittaiset
pronssi* tai rullalaakerit, tehokas laakerivoitelu, imupuolen äänenvaimentaja, hiotut ja kiilloite*
tut sylinterit, vauhtipyörätuulettaja, erikoisilmasäiliö jne. Kaikki rakenteita, jotka yhdessä muo*
dostavat sen hyväksitunnetun kokonaisuuden, joka tunnetaan nimellä U.S. kompressori.
Mitä jokaisen tulee tietää paineilmalaitteista.
Ilmakompressorit, jotka ottavat ilman suoraan ulkoilmasta ja yhdellä männän iskulla puris*
tavat sitä, ovat tavallisesti yksi tai kaksisylinterisiä. Ruiskumaalaukseen tarvittavan kompresso*
rin työpaine ei saa olla alle 7 ilmakehän (100 lbs.), jonka tehoinen kompressori on käyttökus*
tannuksiltaan edullisin.
Jos paineilmaa tarvitaan myöskin muihin tarkoituksiin on suotavaa, että työpaine on vähin*
täin 10 ilmakehää (150 lbs.) jota painetta on pidettävä yhden puristusasteen ilmakompressorien
asiallisena ylärajana.
Tarvitessamme korkeampaa puristusta täytyy kestämään suunnitellun ilmakompressorin työs*
kennellä kahdella tai useammalla puristusjaksolla. U. S, kaksijaksoiset kompressorit ovat erit*
täin huolellisesti painotasatut. Matalapaineen sylinterissä puristetaan ilma ensin 3 ilmakehään
(40 lbs.). Tämä paineenalainen ilma johdetaan korkeapainesylinteriin, jossa se puristuu 14 ilma*
kehään (200 lbs.) tarvittavan käyttövoiman ollessa vain 1 hv.
Älkää valitko ilmakompressoria, jonka teho nipin napin riittää tarpeisiinne. Ostakaa mie*
luimmin lähinnä suurempi koko. Ylisuuruisena kompressorinne saa aina silloin tällöin ylimää*
räisen »levon» ja rohkenemme väittää, että se ei unohda »lepohetkiään» vielä vanhoilla
päivilläänkään.
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Giani de Luxe
Malli SA-15
Hinta Smk. 7,000:-
Moottori V2hv., puristuspumppu 1 syl., ilma*
jäähd., teho 71 min./1., korkein työpaine 10
ilmakehää, ilmasäiliö 114 1., teräsjalusta, paino
140 kg. Varusteet: autom. katkaisija, paine*
mittari, 25 jalan ilmaletku sulkuhanalla ja itse*
sulkevalla nippelillä.
Hinta vaihtov.moottorilla 12,000: —
» tasav.moottorilla . . 12,200: —
Malli SA—l5 on eniten suositettu ilmapump*
puyhdistelmä autohalleja ja bensiiniasemia
varten. Sen tarvitsema voima on siksi vähäi*
nen, että moottori voidaan kytkeä valovirtaan.
Ilmamäärä riittää hyvin yhtä letkua käyttäen
autorenkaiden täyttämiseen, puhdistustöihin
tai paikkausruiskulla maalamiseen. On huo*
mattava, ettei laite ole tarkoitettu antamaan
paineilmaa enemmän kuin mitä tarvitaan suur*
ten kuorma* jalinja*autorenkaiden täyttämiseen.
Moottori 1 hv., puristuspumppu 2*syl., ilma*
jäähdytetty, teho 127 min./l, korkein työpaine
14 ilmakehää, ilmasäiliö 227 1., teräsjalusta,
laitteen paino 245 kg. Varusteet: automaat*
tinen katkaisija, painemittari, 25 jalan ilma*
letku sulkuhanalla ja itsesulkevalla nippelillä.
Giani de Luxe on erittäin käytännöllinen
siellä, missä tarvitaan runsaasti korkeapai*
neista ilmaa. Sylinterien työskennellessä sar*
jassa saavutetaan suuri puristusaste (14 ilma*
kehää) vain 3/ 4— 1 hv. moottoria käyttäen.
Suuren paine*eron ansiosta sujuu suurimpien*
km renkaiden täyttäminen sangen nopeasti.
Sylinterimitat 2y 8
"
X 2Vr".
Vakiokierrosluku 450.
Malli SA-9
De Luxe mallinen kompressori Hinta 1,960:-
Voimantarve V2hv
Teho 71 min./l.
Hinta 3,150: -
Voimantarve 3/ 4— 1 hv.
Teho 99-127 min./l.
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SO6O, moottori l l /2 hv. pv*
ristuspumppu l*syl. ilmajäähd.
teho 485 kierr. 198 min. / 1.
korkein työpaine 10 ilmakehää,
ilmasäiliö 227 1. paino 237 kg.
Varusteet: automaattinen kat*
kaisija, painemittari, 25 jalan
ilmaletku sulkuhanalla ja nip*
pelillä.
Juuri tätä ilmakompressoria
tarvitsevat kaikki ne autohallit
ja huoltoasemat, joiden päivit*
täinen ilmantarve on erikoisen
suuri. Malli SO6O riittää sekä
renkaiden täyttämiseen että
kaikkiin tarpeellisimpiin puh*
distus* tai maalaustöihin.
Mallit SO6O.
HINNAT:
3*vaihe moottorilla 12300
l*vaihe -»- 12700:
Tasavirta -»- 13400:
Malli PSE*6 on ylläoleva paine*ilmalaite varustettuna ruiskumaalausta varten, mukana
seuraa siis lisävarusteina 1 US maalauspistooli letkuineen ja värisäiliöineen sekä ilmanpuhdistaja
ja paineenlaskuventtiili.
HINNAT:
3»vaihe moottorilla 14700: —
1*vaihe - » - 15000: -
Tasavirta -»- 15800:-
Malli PSE 10-11, moot*
talapaineella toimiva erikoi*
sen halpahintainen ruisku*
maalaus* tai autohallikomp*
ressori. Se on pienin ja
halpahintaisin U.S. komp*
ressori joka voi tulla kysy*
mykseen yhtämittaisessa
maalaustyössä.
MalliPSElO-llonma
tori 1 Vz hv. puristuspump*
pv l*syl. ilmajäähd. teho
540 kierr. 227 min. / 1. kor*
kein työpaine 7 ilmakehää,
ilmasäiliö 68 1. paino 154
kg. Varusteet: painemittari,
automaattinen katkaisija tai
tyhjänäkäyntiventtiili.
HINNAT:
Teräs]alustalla
3*vaihe moottorilla 8300: —
l*vaihe -»- 8700: -
Tasavirta —» — 9600: —
Ilman teräsjalustaa
3*vaihe moottorilla 9700: —
Uvaihe - » - 10000: -
Tasavirta - » - 10900: -
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U S maalauspistoolit
Ainutlaatuinen maaliaineen
hajaantuminen on ominaista
U. S. (De Vilbiss) maalaus*
pistooleille. Se merkitsee pa*
rempaa työtä, se merkitsee
värinsäästöä. U. S. maalaus*
pistoolin suihku voidaan sää*
tää joko litteäksi tai pyöreäksi.
Itse ruisku on sangen helposti
ja nopeasti puhdistettavissa
sillä väriaine ei nerokkaan
sulkulaitteen ansiosta pääse
roiskumaan ulos.
Ilmanpuhdistaja ja paineen*
säätäjä on välttämätönkunnol*
lisessa maalaustyössä. Puriste*
tussa ilmassa on aina vettä,
öljyä ja tomua, jotka aineet
täytyy tarkkaan poistaa ennen*
kuin paineilma päästetään maa*
lm kanssa kosketuksiin. U. S.
ilmanpuhdistaja on kovaa,
nikkelipäällysteistä pronssia.
Sarja ylisuuruisia suodattimia
poistaa vahingolliset vieraat ai*
nekset suodatettavasta ilmasta.
U. S. (de Vilbiss) maalauspistooli
ilmanpuhdistajineen
HINNAT:
U. S. maalauspistooli ilman letkua 1450
U. S. maalausruiskun letku 25' 3/ 8
"
245
U. S. ilmanpuhdistaja ja paineen*
säätöventtiili 1250
Samat periaatteet, jotkateke*
vät U. S. maalauspistoolin kor*
vaamattomaksi automaalaa*
moille, ovat tähän paikkauspis*
tooliin sovitettunatakeena siitä,
että U. S. paikkauskalusto on
juuri se, mikä autohallien ja
korjaamoidenon hankittava sil*
loin kun niiden yhteydessä ei
ole varsinaista automaalaamoa.
U. S. paikkauskalusto kasit*
tää paikkauspistoolin letkui*
neen (15 jalkaa), 6 varasäiliötä
ja telineen, jolla näitä laitteita
voi mukavasti säilyttää ja kul*
jettaa. U. S. paikkausruisku
toimii tavallisen rengaspum*
pun syöttämänä (45—50 min).
Sen rakenne on yksinkertainen,
mutta käyttövarma.
TouchsUp paikkauskalusto.
Hinta 1450: -
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Korkeapainerasvaaja
U. S. korkeapainerasvaaja on
rakennettu autotalleja, korjaamo*
ja, vaunujen jälleenmyyjiä jaauto*
liikkeenharjoittajia varten. Se so*
pii kaikille, joilla on kaksi tai
useampia vaunuja rasvattavanaan.
Ilmapumppu ja rasvapumppu
on valettu yhteen ja saavat ne
kumpikin käyttövoimansa kuula*
laakeroidun kampiakselin väli*
tyksellä moottoriakselista. Ilma*
pumppu täyttää automaattisesti
rasvasäiliön tyhjän osan kolmen
ilmakehän paineeseen.
Rasvasäiliö on painekoetetusta
teräslevystä.
Voitelu : Kone voitelee täydel*
lisesti itsensä, jos rasvasäiliötä ei
pidetä tyhjänä moottorin käy*
dessä.
Moottori: 74 Hv.
Rasvasäiliö 7 kg.
Teho: 3500-5000 lbs (250-
350 ilmak.)
Varusteet: 25 jalan sähkö*
johto seinäkoskettimineen, 8 x\%
jalankorkeapaineletku nippeleillä
sekä Zerk että Alemite rasvanip*
poja varten. Virrankatkaisija on
sijoitettu rasvaletkulle käden
ulottuviin.
Paino 38 kg.
Hinta 110 v. tasavirralle 5200:-
» 110 »50 per virralle 5200:-
Paikkausruiskuja ilmapumppuineen
Jokaisen autohallin ja korjaa*
mon, joiden yhteydessä ei ole
maalaamoa, kannattaa hankkia
pikku töitä varten paikkaus*
Malli P.S. E. 31 on paine*
syötön ansiosta yhtä teho*
kas kuin %"—3/4 hv. tehoiset
imusyötöllä toimivat maa*
ruisku. lauskompressorit
Malli PSE 30
Malli PSE 30 ja 31. Moottori "/ 4 Hv. puristinpumppu 1 syl. ilmajäähdytetty
Suora veto — ei hihnaa — ei hammasrattaita — eikä vetoketjua.
teho 70 min. Paino 21 kg.
HINNAT:
Vaihtov. Tasav.
Malli P.S.E. 31 painesyötöllä Smk. 3200:- 3700:-
» P.S.E. 30 imusyötöllä » 2700: - 3200: -
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KISMET JALKAPUMPPUJA
rakennetaan käytiäjää silmälläpitäen antamaan tälle paljon ilmaa
Kismet Duplex
pumpun leikkaus,
Alhaalla näkyvä isoläpimittainen sylin*
teri painaa tilavuutensa ilmaa jokaisella
iskulla ylempään sylinteriin, jossa sen
paine edelleen nousee. Tämä merkit=
see ennen tuntemattoman nopeata ja
vaivatonta pumppuamista.
Neljää kokoa puulaatikoissa.
...ja vaikkapa 10 ilmakehän paineen melkein
vaivatta. Sen ainutlaatuinen rakenne — sen
patentilla suojattu toimintaperiaate— sen huo*
liteltu työ — jokainen Kismetspumpun osa ja
osarakenne todistavat sen käytännöllisyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta; monivuotinen uut*
terä käyttö on osoittanut sen kestävyyden.
Kismet=pumpulla Te saatte renkaisiinne ilmaa pienim=
malla mahdollisella vaivalla, olipa sitte kysymys isosta
matalapainerenkaasta tai B—lo ilmakehää vaativasta
jättiläisrenkaasta.
Kismet Junior.
Kismet Gavage.
Kismet Duplex.
Kismet Popular 200: —
Kismet Junior 375: — Kismet Duplex 540:— Kismet Garage 700: —
Hinnai
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ACMEQUALITY
ruiskusi (pyroxyliini) värit
Nitroselluloosaperäiset värit keksittiin ja niiden käyttö alkoi vasta muutamia vuosia sitten. Siitä huolimatta on
niidenkin valmistuksesta voimassa sama yleislaki kuin yleensä värien valmistuksesta: laatu riippuu valmistavan teh*
taan kokemuksesta ja mahdollisuuksista. Vain vanha suuri tehdas, kuten ACME, voi tuottaa monikymmenvuotiseen
kokemukseensa perustuen ja valtavien kokeilumahdollisuuksiensa tuloksena laatuvärejä. Huolellinen tutkimus osoittaa
ACME värien olevan valtavasti johdossa värien peittokykyyn, väripigmenttien hienouteen ja värikestävyyteen
nähden. Siksipä ACME väreillä aina voidaan saavuttaa täysin ensiluokkainen työtulos tavallista pienemmällä työllä.
ACME värivalikoima on täydellinen.
Täytevärit: (Surfacer) Niitäkin on öljy* ja pyroxyliini*
peräisiä. Täytevärien tarkoitus on kuten nimikin osoittaa
täyttää pinnassa olevat epätasaisuudet, jotta pinta hiomi*
sen jälkeen olisi täysin tasainen. Ohentamiseen käytetään
2 osaa ohentajaa (N:o 20 tai 755) 1 osaa täyteväriä
kohti. Hiomiseen käytettäköön N:o 280 hiekkapaperia ja
vettä (ei bentsiiniä). Öljyperäinen täytemaali ohennetaan
tarpeen vaatiessa tärpätillä.
Laadut:
Öljyperäinen: Combination Glazing Putty and Sanding
Surfacer, kuivumisaika 8 tuntia. 1 naulan tölkeissä a 17:50.
Pohjavärit: (Primer). Näitä on kahta perusryhmää:
hitaasti kuivuvia, öljyperäisiä (oil) ja nopeasti kuivuvia,
pyroxyliiniperäisiä. Edellisiä käytetään erikoisen korkea*
luokkaisissa töissä, joissa on runsaasti aikaa käytettävänä,
jälkimäisiä taas nopeissa tois*
sä. Pohjavärien tarkoitus on
muodostaa metallille sideker»
ros, jolle seuraavat kerrokset
voidaan rakentaa.
Öljyperäisiä pohjavärejä
ohennetaan tarvittaessa tärpä*
tiliä, pyroxyliiniperäisiä taas
ohentajalla suhteessa: 1 osa
ohentajaa 3 osaan pohjaväriä.
Pyroxyliiniperäinen: Proxlin Sanding Surfacer, kuivu*
misaika I—31 —3 tuntia. 1/1 ga ll. a 215: —.
Täytekitti (Putty) Suurem*
pien naarmujen ja vikojen
täyttämiseen ei ruiskutäyte*
väri riitä, vaan on korjattava
kohta täytettävä kitillä (spak*
lattava). Paremman kestävyys
den saavuttamiseksi ja työn
helpoittamiseksi on alle ruis*
kutettava täytevärikerros. Öl*
jypohjatyössä käytetään kit*
r\Of£ QUALITi \ Öljyperäisiä: 12 t. Oxide
ff*\ *\ Metal Primer 1/1 gall. a 140:-
\ / 36 t °xide Metall Primer
I IHEMODeitN PYROXYUN SPRAY fIW» n j ~
fIönEMETALPRIMER Pyroxylumperaisia: Proxhn
I _ Oxide Metal Primer, kuivu*
misaika 10—60 min. 1/1 gall.
a 185:—.
tina ohentamatonta täyteväriä, pyroxyliiniperäisessä taas
on erikoinen täytekitti, joka on helppokäyttöinen ja
nopeasti kuivuva.
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Ohentaja N:o 20 on Acmen
paras ohentaja. Siihen soveltuu
mitä sanottiin N:o 755:stä.
Täytekitti
Pyroxyliiniperäinen: Prox*
lm Glazing Putty, tummaa
ja vaaleata, kuivumisaika 1—
3 tunt. 1 naulan tölkeissä k
40:-.
Hinta 1/1 gall. 160: —
Värit (Lacquer).
Värisyvyydessä, peittokyvyssä
ja kestävyydessä ovat ACME väs
rit vailla vertaansa. Väriaine on erikoisen hienojakoista,
joten niillä saavutetaan korkein kiilto. Paras esi*
merkki peittokyvystä on ohentaminen: ACME värejä
on ohennettava suhteessa, 2 osaa ohentajaa 1 osaan
väriä.
Paikkaustöitä varten val-
mistaa Acme läyteväriä, jo=
ka on saavuttanut laajaa
käytännön erinomaisen tart*
tumiskykynsä vuoksi.
Touch=Up'Surfacer
220:— gall
Ohentajat (Thinner). Ohentaja on erittäin tärkeä
tekijä maalauksessa. Halpoja ohentajia on varottava,
sillä kuta parempaa työtä halutaan, sitä parempaa ohen*
tajaa on käytettävä
oman lukunsa.
ACME mustat ansaitsevat
Gloss Black on hyvin juoks
seva musta, joka antaa kiils
tavan ja kestävän pinnan ilman
jälkikiilloitusta.
305Hinta 1/1 gall
Acme ohentaja n:o 711 on hy*
vm juokseva, miellyttävätuoksui*
nen ohentaja, joka synnyttää
kiinteän, helposti kiilloitettavan
pinnan.
Super Jet-Black on mustista
mustin, siis paras markkinoilla. Se
kuivuu satiinimaiseksi pinnaksi,
joka kiilloitettuna antaa mitä
loistavimman kiillon.
Hinta 1/1 gall 120
» 5/1 » 525
Hinta 1/1 gall. 305: —
P. S. Black on tarkoin
tettu vanhoille vaunuille.
Se on siinä määrin sito*
vaa, ettei paljaitakaan paik*
koja tarvitse pohjustaa.
Se kuivuu puolikiiltäväksi
ja on edelleen kiilloitets
tavissa. Ohennetaan muista
väreistä poikkeavasti suhs
teessä osa väriä ja osa
ohentajaa.
Acme ohentaja N:o 755 on
jonkunverran hitaampi, edellistä
vielä paremmin juokseva; sillä
saavutetaan erikoisen korkea kii!»
to; sitä on aina käytettävä, kun
epäillään pohjan kestävyyttä.
Hinta 1/1 gall. 140
5/1 » 650 Hinta 1/1 gall. 220: —
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Touch= up Black on paik*
kausmustaa. Se soveltuu
paitsi paikkauksiin myös si=
vellinmaalaukseen paikoissa,
joissa sivellin ehkä on
ruiskua mukavampi, kuten
tuulilasin kehyksiin, koje*
tauluihin,ikkunapieliinj.n e
Ruiskukäyttöä varten se on
ohennettava 25 %lla ohen*
tajaa. Hinta 1/1 gall. 305: —
Apuaineet.
Clear Finishing (kiiltolakka) tv«
lee käytäntöön, kun tahdotaan
nopeasti ilman jälkikiilloitusta
saada kiiltävä pinta. Tällöin ruis*
kutetaan viimeiseksi kerros kiilto*
lakkaa.
1/1 gall. 275
5/1 » 1275
Chassis Black on halpa
musta, joka on tarkoitettu
konealustojen, kurasuojien
alaosien y. ms. maalaukseen.
MistKote pienentää huomattavasti
lopullista kiilloitustyötä Viimeisen
värikerroksen päälle ruiskutetaan
kerros sitä, jolloin pienimmätkin
epätasaisuudet täyttyvät. 3 tunnin
kuivumisajan jälkeen antaa hiominen
ainutlaatuisen kiillon.
Hinta 1/1 gall. 120: —
ACME värejä toimitetaan 1 gall. 1/4 gall. ja 1/8 gall
pakkauksissa.
HINNAT
1/1 gall. 180
Madder Maroon 1/1 gall. 325
» » 1/4 » 100: —
1/8 » 52: —
P. S. Black 1/1 » 220: —
Muut värit 1/1 » 305: —
» 1/4 » 95: —
» » 1/8 » 48: —
Remover on väripoistaja, jolla
pyroxyliinivärikin helposti liukenee
pois.
1/1 gall. 110: —
Väritysvärit ACME värikabinettia varten
Madder Maroon 120: —
Muut värit 105: —
Kiilloitusaineet. Clean Up Liquid on puhdistaja,
jota käytetään väripistoolin y.m.s.
puhdistukseen. 1/1 gall. 80:—.Kiillon aikaansaamiseksi
on
pintaa väriruiskutusten välillä
hiottava N:o 320 hiekkapape*
rilla ja vedellä tai bensiinillä.
Lopullinen kiilto aikaansaadaan
erikoisella hiomatahnalla, jota
ACME valmistaa kahta eri
karkeutta.
lattavan auton tulee olla ehdottomasti puhtaan, vapaan
rasvasta ja kosteudesta. Myös maalaukseen käytetty
paineilma ja itse maalaamo on pidettävä puhtaana.
Värit on huolella siivilöitävä ja sekoitettava. Vasta
tällöin voidaan saada se hyvä tulos, jonka ACME
laatu takaa.
Perustekijät ruiskumaalauksessa
ovat huolellisuus ja puhtaus. Maa*
1/4 gall. tölkeissä a 47: —
Hiomatahna (Rubbing and Polishing Compound) kar«
kea (medium) tai hieno (fine).
1/1 » » a 160: —
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ACME paikkauskabinetti
kohottaa värinsekoitusmahdollisuutenne melkein rajattomiin. Tarvitsette vain muutamia
harvoja perusvärejä voidaksenne itse sekoittaa kaikkien amerikkalaisten autojen paikkaus*
värejä. Siistissä metallilaatikossa on noin 500 eri värimallia. Lisäksi kuuluu värikabinettiin
väritseuraavat
1/4 gallonaa Sienna N:o 830
1/4 » Orange N:o 811
1/4 » Red N:o 806
1/4 » Vermillion N:o 831
1/4 » Umber N:o 829
1/4 » Maroon N:o 809
1/4 » Black N:o 895
1/1 gallonaa Super Jet Black
1/1 » Black N:o 650
1/4 gallonaa White N:o 656
1/4 » Prussian Blue Nro 810
1/4 » Ultramarine Blue N:o 821
1/4 » Yellow N:o 807
1/4 gallonaa Green N:o 808
Hinta 1800:-
PROTECT.OsLAC
Peitesuopaa. Hinta Smk. 160: ~ gall.
Tämä peitesuopa puhuu itse puolestaan. Hankkikaa sitä koet*
teeksi. Sangen ohut kerros riittää suojaamaan kohdan, jota ei haluta
maalata. PROTECT*O*LAC on käytännössä halvin ja nopein suoja*aine.
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Jokainen pystyy raidoittamaan automaalauksen
käyttämällä kate?
vää, uusimallista
»LIGHTNING»
pyörrinviivaaj aa.
LIGHTNING viivaa
niin nopeasti kuin ennä=
tätte liikuttaa kättänne.
I Värisäiliö.
1 XIIIVO IVY li IVV/UVlOlbllU YIIVUMOIUIIV. •
Faineensäätäjä.
Ei tarvitse olla taiteilija pystyäkseen viivaamaan Linghtning viivaa*
jalla. Keskenkasvuinen poika voi työskennellä tällä pyörinviivaajalla. 3 Viivasäätäjän ruuvi.
Sekä taiteilijat että ammattimaalarit ottavat Lightning pyörrinviivaajan 4 irroituskosketin.
Ainoa 1000/ 0 koneistettu viivauslaite
ihastuksella vastaan
J Säädettävä ohjaaja.
O Vaihdettavat pyörtimet.
Pyörrinviivaajan keksi
• Pyörtimen ura, varis
mies, joka vuosikausia on työskennellyt automaalaamossa. Kokeneet
mekanikot ovat sovittaneet keksinnön onnistuneesti käytäntöön.
säiliönsä.
8 Ura, josta väri pääsee
pyörtimeen.
Kuinka LIGHTNING toimii:
Eri muotoiset ohjaajat yksins
kertaistuttavat pyörien
viivauksen.
vastaan.
Nosta värisäiliön kansi ja täytä säiliö viivausvärillä.
Aseta ohjaaja sopivasti ja paina viivauspyörrin tiiviisti viivattavaa pintaa
4 kpl. erilaisia ohjaajia
Anna ohjaajan liukua taivetta tai reunustaa pitkin painaen peukalolla
kevyesti irroituskosketinta. Pyörrin saa alati uutta väriä säiliöstä ja viivaa
tarkasti ja keskeytyksittä.
Hinta 875: —
soveltuvat mitä erilaisimpiin viivauksiin. Helposti puhdistettavissa. Ei mitään
epäkuntoon joutuvaa. Yksinkertainen säätää ja työskennellä.
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EATON jouset
myydään suurella
hinnanalennuksella
EATON JOUSIA
valmistaa maailman suurin jousitehdas The Eaton
Bumper S. Spring Service Co , CleveUnd, Ohio,
U.S.Ä., joka valmistaa kaikille johtaville henkilö*
ja kuormavaunuille standardjousia.
EATON jouset ovat parasta jousiterästä
Varustamalla vaununne EATON jousilla
vähennätte vaununne jousikustannuksia.
Toimitamme EATON jousia Ford, Chevrolet sekä
kaikille automerkeille varastosta sekä toimituk?
sella suoraan tehtaalta.
Tilattaessa mainittava Eatonin N:o tai vaunu*
merkki, malli, vuosi ja etu* vaiko takajousi.
EATON jouset Ford auto j a varten
Eaton
„.
,
Nro Hinta Malli Vuosi V**1*luku L-veys Jousen
399-110 ! 110:— Etujouset: T kaikki (standard) 14-25 ! 7 \y2
" 16 n/ la 16 »/„
399-112 148:— » » » 14-25 I 8 \y2" 16 11/,, 16 "/u
399-150 148:— » » » , 26-27 I 8 IV2 " 16 l/ 8 16 Vs
399-152 165:— » » » 26-27 9 1%" 16 Vs 16 Vs
399-170 175:— A » » 28-30 10 \y2
" 16 Vi. 16 */i«
399-122 268:— AA » » .... 28-30 12 \y2
" !16 7i6 16 Vie
399-111 385:— Henkllöv.takajouset: T kaikki Istand.) . 14-27 8 2 25 78 25 3/ 8
399-113 415:— T (hovinen Sedän) 24-27 9 2 25 3 /h 25 3 / 8
399-123 390:— A Phaeton.Coupe.Spt 28-30 8 2»'/ 25 KU 25 V 4
399-131 439:— . A 2* a 4,0 v Sedän 28-30 10 21 //' 25 7» • 25 7«
399-125 275:— Kuormav. takajouset : T 1 ton. .. . 17-27 9 3" ! 18 78
399-145 695:— AA 1 ton. ... 28-30 16 21// 17 7.6 18 •/«
399-143 610:— AA 1 ton . . . i 28-30 13 274 17 Vie 18 %,
Pituus
L. p. P. p.
EATON jouset Chevrolet autoja varten.
E N:°on Hteto
242-190 140:— Henkilöv. etujouset: K.&V. 25-26 7 \W M" 19 V 8"
JousenMalli Vuosi Lehti,
luku Leveys Pituus
L. p. P. p.
242-192 140— Capitol AA ... 27 7 \V 2 " 17 Vie 19Vie
242-194* 140:— National Ab, AO6syl. 28-29 7 iy 2" 17 Vie 19 Vie
242-233 260:— Henk.v. takajouset: V. Sedän, Cch, Land. 26 8 \%" 27 Vie 27 Vie
242-261 260:— Cap. AA, Cch. Land. 27 8 iy 2 " 27 Vie 27 Vie
242-271 260:— National AB, Touring. AC, V. Cab. . . . 28-29 7 \Y2 " 27 Vie 27 Vie
242-273* 280:— AB, AC, 6*syl. Sedän, Cch, Imp 28-29 8 \y2" 27 V.e 27 Vie
Kuormav. etujouset: R, X, 1 ton. Cap. &.
242-222 175:- Nat., LM, LO, LP. 25-28 8 \Y2 " 17 Vie 19 Vie
242-222 G 215:— S a 9 11/,"l 1/," 17 Vie 19 Vieiy2
" i Vie
242-224H* 265:— » 10 \W 17 Vie 19 Vie
242-253 G 650:— ; » 27-30 14 2 1/2
" 22 Y 2 22x/ 2
242-222 H 245:— Sa 10 \y2 " 17 Vie 19Vie
242-224* 195:— LP. 1 ton. LO, 17,t0n 28-29 8 \yz
" 17 Vie 19 Vie
242-253 570:- Kuormav. takaj.: LM, LO, LF,LQ, 1V2 1. 27-30 13 2 1/2 " 22 Y 2 22Y 2
242-224 G* 235:— » 9 IY2 " 17 Vie 19 lAe
242-253 H 69»:— » 27-30 15 | 2 1// 22% 22Y2
,7 . LehtuVuosi i i
luku Leveys
Jousen
EATON jouset Essex ja Bui c k autoja varten.
Eaton tj. ,
N:o Hlnta
L.p. P.p.
Malli
Pituus
383-130 300: — 6*syl. sarja numerosta 706269 28 ; 9 2 16 x/2 19 Y 2
Buick etujouset:
211-170 350:— Mallit: 28-47, 47, S, 48, 51, 58 1928 11 2 17 Vs 19 Vs
Essex etujouset:
383-124 364: — 6,syl. vaunuihin 168840-5C6269 24-28 ; 9 2 16 */, 19 Y 2
211-274 350:— 28, 50 28
Essex takajouset:
383-121 424:— 6*syl. Sedän s n:sta 769711 Coach s. n:sta 772735 28 8 2 26 5 /ie 28 9 /, 6
350:— 29-41, 47, 51 \ 29 11 2 17 V* 19 7/ 8
29-49, 50, 50L, 57 29 12 2 17 Vs 19 Vs
211-272 335:— 28-54, 55 28 12 2 17 \ia 19 7/8
211-160 300:— 2-25 28 10 2 17 1/8 19 KU
* Varustettu iskunvaimentajalehdillä.
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Jarruniittejä
Puolionttoja, messingistä
Pituus N._ 5/ " 6/ " 8/ » 10/ II 12/ I':O /i6/16 /16 /IB /16
,™ , "'f,, .. 131 120:— 130:— 150— 170:— 190:-1000 kpl. laatikolta
Pituus N.r. 5/ " 6, // 8/ // 10/ " 12/ //:o /ie /ie /m .ie /ib
mm ,
P| in,ta +~ v 103 135:- 145:- 160:— 170:— 185:-1000 kpl laatikolta| IUUU . l ti it | | | | I j I
Pituus N:o 5 / 16" 7.." | 7,." 1 7x."
, 7t."
1000 kgtatikolta 124 175:" 190: ~ j 225: ~ 260: ~ 295 ~
Alumininiittej a
N:o Vis" 8/ "716 10/ ///16 I*/ "/10Pituus
,nm ,
Il in,ta + ~ ~ 5 110:- 120- 135:— 150:-1000 kpl. laatikolta
Halkoniittejä, messingistä
N:o V^" 8/ ///ia
1000 kpl. laatikolta
_
10/ //Pituus
... 176 75 - 85:— 95:— 115: —Hinta
12/ ///16
Halkoniittien käyttöä ei ole suositeltava.
Väärä työtapa.
Kun tämä jarrunauha on kulunut puoliväliin, on se
kokonaan irti niittauksistaan.
Oikea työtapa.
Kun tämä jarrunauha on kulunut puoliväliin, on se
vielä täydellisesti kiinni.
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J. M. eristysnauha
Jälleenmyyjät! Tämä näytepakkaus on erikoisen sopiva näyteikkunaanne.
Asettakaa laatikko näkyvälle paikalle ja nauha on myyvä itsensä.
J. M. eristysnauha on hyvää, sen kuivumattomuus on taattu,
se on siis eristysnauhan myyjälle sekä kestävyydeltään että
hinnaltaan sovelias. Toimitetaan:
N:o 1. 28 gr (l.oz) rullissa a 3: - 48 rullaa laatikossa a 140
» 2. 56 » (2.0z) » a 6:- 24 » » a 140
» 8. 226 » (8.oz) » a2l
» 4. 113 » (4.0z) » a 11:- 12 » » a 125
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JOHN S.MANVI LLE
Seigelite*{iiviste
on kuitumainen valmiste, joka erikoisen hyvin kestää veden, öljyn ja bentsiinin vaikutuksia, se
ei nim. sisällä kumia, eikä muita öljyyn tai bentsiiniin liukenevia aineita. Seigelite*tiivisteen
vetokestävyys on sangen suuri ja vedessä tai muissa nesteissä liotettuna tulee se tavattoman
sitkeäksi.
Seigelite*tiivistettä suositellaan erikoisesti kaikkialle, missä on käytetty korkkitiivisteitä, tii*
vistepahvia tai paperia. Se kestää 95° C (200° F) kuumuuden.
SeigelHe ei sovi sylinferikannen eikä pakoputken tiivisteiksi.
Hinnat 24// x36// levyltä Rullissa leveys 36"
paksuus 1/64" Smk. 36: - paksuus 1/64" 37: 50 metriltä
» 1/32" » 60: - » 1/32" 66: — »
» 1/16" » 110: - » 1/16" 124: — »
JOHN S*MANVILLE
Serviceeiiivisie.
Ohuempi tiiviste on parempi tiiviste, koska se tarjoaa pienemmän paineelle kuin
paksu.
Service4iivistelevy on erikoisesti rakennettu autokorjaamojen jokapäiväistä tarvetta silmällä»
pitäen. Suosittelemme sitä etupäässä sylinterinkannen ja imu* ja pakoputken tiivisteiksi.
Service*tiiviste on valmistettu asbestikuiduista, jotka on kyllästetty korkeaa kuumuutta kes*
tavalla erikoisseoksella. Lujana, sitkeänä, tiiviinä ja kokoonpuristumattomana on Service*tiiviste
omaa luokkaansa. Siitä leikatut tiivisteet ovat vuotamattomia.
on grafitoitu ainoastaan toiselta puolen. Kun kone otetaan auki, pysyy tiiviste
kiinni toisella puolen.
Tiivistevarastonne on täydellinen silloin, kun Teillä on kahta yleisintä paksuutta varastossa
Käytännössä muodostuu Service*tiiviste senvuoksi edullisimmaksi.
toimitetaan 54"x63" (1.37x1.60 m) levyinä
»
1/32" Smk. 380: -
1/16" » 760: -
hinnat: paksuus
ja 10 1/2" X 54" (0.27x1.37 m) rullissa,
1/32" Smk. 72: -
1/16" » 144:-
hinnat: paksuus
»
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JOHNS=MANVILLE
Kaksoispuristettu jarrunauha
valmistetaan puhtaasta asbestista ja metallilankaskudoksesta. Se on erittäin huolellisesti impregnoitua,
joten vesi ja voiteluaineet eivät voi sitä pilata. Sen kudonta takaa suurimman mahdollisen kulutus*
kestäväisyyden ilman, että jarrurummut kuluvat.
J. M. kaksoispuristetun jarrunauhan varastokoot ja hinnat metriltä
11//l 1//X 5/32* 44: - 1" X 3/16" 43: - 2" X 1/4" 96: -
IV2" X 5/32" 52: - Vjtm X 3/16" 48: - 21//' X 1/4" 110: -
P//X5/32" 58:- V/" X 3/16" 58:- 21/2"xl/4" 124:-
2» X 5/32" 70: - 13A" X 3/16" 66: - 3" X 1/4" 146: -
2" X3/16" 72:- 3V/X5/16" 165:-
2 1//' X 3/16" 81: - 37/' X 5/16" 175: -
2V2"X3/16" 92:- 4" X5/16" 212:-
3" X3/16" 105:-
JOHNS*MANVILLE H. D. jarrunauha
on valmistettu erikoisesti omnibus* ja kuorma*autoja varten. Sen poikkeuksellisen suuri kestävyys
korvaa runsaasti hintaeron, minkä HD. jarrunauha on kaksoispuristettua kalliimpaa.
H.D. varastokoot ja hinnat metriltä
2" X3/16" 94:-
2V/X3/16" 105:-
27/ X 3/16* 120:-
2" X 1/4" 126: -
27/x 1/4" 140: -
27/' X 1/4" 160: -
3" X l/4" 185: -
Kudottua jarrunauhaa.
Tyydyttääksemme niitäkin asiakkaita, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat halpaa jarrunauhaa,
pidämme nykyään varastossa myös halpaa, kudottua nauhaa, jonka laatu hintaluokassaan on verraton.
Se sisältää paljon hyvää asbestia ja on huolella kyllästytetty ja soveltuu mainiosti erikoistehtäväänsä.
Varastokoot ja hinnat metriltä
IVX3/16" 49:- 2"x3/16" 62:- 2V2"x3/16" 78:-
13/4"X3/16" 56:- 2"XI/4" 84:- 21/2'Xl/4* 106:-
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JOHNS*MANVILLE
äänetön jarrupinta on kova, tiivis ja läpeensä yhtenäinen asbestimassa, joka jo valmistettaessa on so
vitettu eri jarrukenkiin sopivaksi. Se ei veny eikä kutistu rahtuakaan.
JOHNS=MANVILLE
äänetöntä jarrupintaa on saatavissa levyinä, 21 jalan (6.40 m.) renkaissa ja valmiiksi leikatuissa sarjoissa
eri vaunumerkkejä varten. Suosittelemme sitä ainoastaan umpinaisiin jarruihin, joihin ei pääse vettä,
likaa, tomua j.n.e. Oikein säädettyinä ovat tällä kitkapinnalla varustetut jarrut äänettömiä. Jarrutus
on hämmästyttävän tehokas ja pehmeä. Vuoden 1929 tuotannosta varustettiin noin 25 % eli toista
miljoonaa vaunua näillä jarrupinnoilla.
Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että maassamme on käytännössä useita tuhansia sellaisia vaunuja,
joiden jarruihin ei voida käyttää J. M. äänetöntä jarrupintaa. Näitä vaunuja varten suosittelemme
kaksoispuristettua ja HD. jarrunauhaa.
J. M. äänetön jarrupinta levyinä:
l'x3'xs/32" levyltä Smk. 390:— I'x3'x3/16" levyltä Smk. 426:— l'x3'xl/4" levyltä Smk. 580: —
J. M. äänetön jarrupinta renkaissa a 21 jalkaa (6,40 m.). Renkaan numerot ilmaisevat: kaksi ensim*
mäistä jarrurummun läpimitan ja viimeinen jarrupinnan paksuuden 2 =5/32, 3= 3/16 ja 4=l/4,
keskimmäiset numerot ilmoittavat jarrupinnan leveyden; esim. N:o 141753, jarrurumpu 14", jarru*
nauhan leveys 1 3/4" ja paksuus 3/16".
N:o 12152 Smk. 420:- Nro 16252 Smk 690:-
N:o 121752 » 435:- N:o 14153 » 435:-
Seuraavia kokoja aina varastossa:
N:o 1422 » 550:- N:o 141753 » 535:-
J.M. äänetön jarrupinta sarjoissa:
Sarja N:o 101 Smk. 110: — Sarja N:o 203
» N:o 102 » 135:— » N:o 204
» N:o 107 » 180:— » N:o 205
» N:o 112 » 350:— » N:o 206
» N:o 120 «► 175 — » N:o 310
Sarja N:o 313»F Smk. 72: —
» N:o 319* R » 320: —
» N:o 335.R » 158: —
» N:o 3365 R » 164: -
» N:o 351=R » 164: —
» N:o 352.F * 81: —
» 323 —
> 275 —
» 120:—
» N:o 310=F » 120:—
N:o 1623 Smk. 580:- N:o 16254 Smk. 990:-
N:o 162253 » 650:- N:o 1734 » 1160:-
N:o 1624 » 790:-
Smk. 125: —
» 164:—
• N:o 201 » 220: —
» N:o 202 » 250: —
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53JohnssManville jarrunauha ja lamelli*
pinta erittely.
Jrr: Ä Jarrunauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun ! =^-r
- Jarr
i
v
." ttti
■»». j£ maUl ■»" • 1.5; >, te
Auhurn
jl2 138 135:— 2 2 1/* x 3/16 X 12 5/32 2 B.J.E.
1930 Cord 12 138 2 2V4XVI.XIOVI. 2 S.J.E. „„,,,, 2 1142 60-_iydu, 15 IQ3 140; _ 2 l 3 x 3/16 x 153/8 2 S.J.T. llxb « x/« z W m
15 103 2 13 /4 X 3 /16 X13V32 2 S.J.T.
1930-29 6-80 6-85 78 12 101 110:
~ 2 !3/4 x 3 / 16 xl0 4 S.E&T
IQ9B 7fi fifi 12 101 2 1
3 /4X 3/ 16 x12 4 S.E&T 83 / 4 x5 3/ 4 x76 4 2 875 37: —iyö
'
;D'°ö
6 — — 2x 5/32 xl8 9/16 1 W
IQqn-2Q 8-Qn 12 101 ! 110: ~ 2 13 /4X 3 / 16 X1O 4 S.E&T
1928 88 12 101 2 1
3 /4 X
3
/ 16 X12 4 S.E&T 93 / 4 X 674 X 9/ 64 2 940 35: —iyö
'BB 8 — — 2x 5/3i! x24 5/8 1 W
14 102 135:— 2 l 3 x 3 x 11V2 4 jS.E&T
1930-29, 120-125 14 102 2 l 3 x 3 x 15V8 4 S.E&T . 83 / 4 x 53 /4 x 9 /64 2 875 37: —
8 — — 2V2 x 3 /16 x22 3/4 1 W
14 102 135:— 2 l 3 x 3 x H'/2 4 S.E&T |
1928,115 14 102 2 l 3 x 3 x1578 4 S.E&T I 7 3 /4 x 5V 2 x 9 /64 4 738 26: —
8 — — 2x 3/32 x22 3/4 1 U.Kr.
8 — 2x s/32 x24 5/8 1 W
1928-1927,8-88. J 15 2x 5/32 x42 2 T 93/4 x6V 4 x 9/ 61 2 940 35: —
133/4 — l s/ 8 X 5/32 x38 2 E
12 5 /i6 — 2x 5/32 x32 3/4 2 T
6-66 \ 6 — 2x 5/32 x24 5/8 1 W 8
3/4 x 5 3/ 4 x 9 /64 2 875 37 —
,12 — 1 5/8 X 5 /3 2 X30V 2 2 E
12 5 /i6 — 2x 5/32 x323/4 2 T
8-77 \ 8 — 2x 5/32 x24 5/8 1 W 93/4 x6V 4 x 9/64 2 940 35: —
12 — 1 5/8 x 8 /3 2 x30V 2 ! 2 E
f 12 — 2X 5/32 X16V 2 : 4 S.T.1926,6-66 \l2 — i«/ g x 5 /32 x 151/* ; 4 S.E. 83 /4 x6V 4 x 9/64 2 856 28:50
— — 2x 5 /32 x24 5/8 1 iW"12 2x V X161/ 2 JU.T.
8-88 |12 — 2x 5/I 2 x24vJ 2 U.T. 93 /4 x7xV64 2 935 33: —
12 — 18/8 x 8 /«xl67b S.E.
Brockway kuormav.
14 109 164:— 4 13/4 x 3/16 x17 4 S.J.E. |"|
1930,65—75 .... 16 123 268:.—| 4 274 x74 x17 4 S.J.T.
8/4 2x 2 W. [jft7/ v fi3/ vi/ 9 (ifi-
-114 109 164:— 4 13/4 x 3/16 x17 4 S.J.E. [10/Bx68x6/4 x/8 2 1025 sb.
90 !16 554 338:— 4 3x74 x18»/8 4 S.J.T.
87. 2x 3/16 xll72 2 W.
17 123 '268:— 4 274 x7*x17 4 S.J.E.
120 140 16 118 355:
~ 2 372 x74 xl29/16 2 S.J.T. x6 i/ X 5/ 9 «34 26- -T* V' il ' 2 37,x71 xl618/ M 2 S.J.T. r» Ac b/4 x 32 2 4b.
i 874 272 x 3 /16 x1172 2 W.
!16 134 240:— 2 274 x74 xl65/8 4 SJE&T
178, 91 !16 2 |274 x74 xl35/8 4 SJE&T 107 /8 X 6 3 /4 x7B 2 1025 56: —I 874 !272 x 3 /16 x1172 2 W.
14 530 216:— 4il 3/4 x74 x17 4 S.J.E.
1929,CJ8F,172 t0n 16 531 380: —I 4|3x74 xl83/8 4 S.J.T. 978 x6 3/4 x78 2 929 30: —
874 — — 2x74 x1274 2 iU.K.
1929 K-KR
~ 15x74X24 4 J.T. 87x.x87.xV,, 8-14 834 26: —yJ
' ivk 14 _ 90° lohk. käsijarr. 13»/, x 107»x74 — 2
R _ RT — — 3
3/4 x7 4 x28 4 J.T. 87ie x67 4 x7,2 8-14 834 26: —
16 — 90° lohk. käsijarr. |1578 x 97 8 x7 4 — 4
T_r, T
— — 4x7*x34 4 J.T. 87 16 x67 4 x 5/32 8-14 834 26: —
16 — 90° lohk. käsijarr. 1578 x978 x74 — 4
JR JF FB
~ — 174 x 3/16 x177 4 4 J.E. 1
JBF
~ — 274 x7 4 x19V8 4 J.T. 18716 x 674 x ä/32 8-16 834 26:-
—
— 2x7ixll 2 K jiI 1 I
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Brockway
— 274X74X197 8 4 J.E.
E, EN, EB.{ — — 3x7 4 xl83/ 4 4 J.T.
— — 2x7 4 x1l 2 K
— — 27 4 x7 4 x197 8 4 J.E.EYW,SY,SWJ -*- 3x 5/16 x25 4 J.T. }-8 7 / ia x67 4 x 5/32 8-16 834 26: —
— — 272 x7 4 x1l 2 K
c;_ 2g f — — 3x 5/i 6 x25 4 J.T.zy I — — 272 x7 4 x1l 2 K
KW 4x
s/i 6 x27 4 J.T.
[14 — 90° lohk. käsijarr. 133 /8 x 1078 x74
'|Q9S_'|Q2fi TC-3 2
1/4 x 1/4 x48 2 S.
ER Tiinior 1 2 x / 4 xiy/ 2&ö, ju r.... 16 _ 272 x7 4 x2272 2 U.
S 16 502 535:— 8 37 4 x7 4 x117 4 8 S.
K 18 503 |620: — 8 372 x7 4 x13 8 S. 87 16 x6 74 x 7 32 8-16 834 26:—
R 21 504 770:— 8 33/4 x7 4 x15 8 S.
T 24 505 972 — 8 4x7 4 x1774 8 S.
E 3-1 ton f — ~ 274 x 5 /a2 x47 2 U.6 1 O [ — — 27 2 x s / 32 x49 2 S.
5,52,53,54 — 370 410:— 8 2x 3/ 16 x20 8 —
S-5—17 16 502 535: — 8 37 4 x7 4 xll 5 / 16 8 —
SK-4—ll 16 » 535:— 8 37 4x 74 xll 5 /16 8 —
K,K2,J,T2 — — 3x 3/16 x48 2 U.&S.
K-2 — — 274 x 8 /ie><s2 4 —
K-2, K-3—lo,
KR2-4 16 503 620:— 8 372 x7iX13 8
K-ll— l4, KRS 8 —
—11 16 502 535:— 8 37 4x 74 x 11 5 / 16 }87 /16 x674 x B/s« g-! 6 834 26 —
K-3, 4, 5, 6, 7 , 8,
9,10 18 503 620:— 8 37 2 x7 4 x13 8 —
KR-KR2, 3, 4 . . 18 »
R—ls — 502 535:- 8 374 x74 xl3B / 16 8 —
R2, RT3—B 21 504 770:— 8 33/4 x7 4 x157 8 8 —
T-T2—l6 24 505 972:— 8 4x7 4 xl73/ 4 8 —
SK-SK2, 3, 0.. _ 370 410:— 8 2x 3/ 16 x20 8 —
Buick
193O.Marquette—
'Sarja 30 .. 12 227 135:— 4 174 x 3/16 x 133/8 8 S.E.&T. i 878 x678 x7B 2 862 24: —
1931,850 fl 4 534 165:— 2 174 x 3 /16 x 1472 4 S.E.&T. 1.
1930, 40,118" aks. 14 2 1 3 /4 x 3/16 x V 74 4 S.E.&T. I v5,, i; 1Q 71822-_väli 1 14 — 4 13/4 X 3/16 x63/8 4 S.K.T. f 7 /4XSAx/8 0 ^.
1931,860 [
1930,50,124 "aks.
väli* fl 5 536 194:— 2 2x 3/16 x157 2 4 S.E.&T.
60,132"ak5. 15 536 2 2x 3/ls xBV32 4 S.E.&T. 173/l73/ x 53/ x5/ 10 752 22-50väli 115 536 4 2x 3/16 x6 3/8 4 S.K.T. p/*xs/4X/, 2 161 *&oy
1931,880,890
1929,116"aks.välif! i23/8 — l 3 x 3 x38 5/8 2 JU.J.E.1928,115"aks.väli{ l23/8 — l 3 x 3/ 16 x3B<y 8 2 U.J.T. I , 0 22 . _1927-1926, Stan- ; '« xl)/« x '« 1U ;ib M:
dard »6» I 12 — l 3 X 3 x35»/18 2 S.K.T.
1929, 121", 129"j
aks.väli 14 — 2x 3/16 x433/ 4 2 U.J.E.
1928 120" 128 "■
aks.väli '. |14 — 2x 3/16 x433/4 2 U.J.T. b 3 x 53/4 x 6 /« 10 732 22:50
1927-1926, Master
»6» l| 13 5/8 — 1 5/8 x s /32 x40 1716 2 S.K.T.
1925 Master 45 il 14 ~ 2x 3/16 x387 8 4 E. &T. ', . .l| 135/ g j _ 178 x 732 x407i 6 2 S.
Standard »6 i 123/* ~ l 3 x 3/ 16 x3378 4 E. &T.bt a a »b»y 12 __ l 3 x 3 x35716 2 S. [778 x 578 x s /32 8-10 711 21: —
fl 4 — 13/4 X 3/ 16 x237 8 4 E. &T.1924, kaikki 4 syl.-| 14 — l 3 x 3 x 1074 4 E. &T.
l — . — 178 x 3/ 16 x357i 6 2 S.
* Etujarruihin sopii massanauha AHTOT A C\ \i
N:o 535 Smk. 130:- sarja.
U 1 UL H Uy.
tr jSSÄE *»—•» ■*» . . Kytkin.evyn 5S
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Buick
— — 2x 3/16 x26 7 /8 4 E. & T.
Kaikki 6 syU — — 2x 3/16 xll3/4 4 E. &T.
— — 178 x 5/ 32 x40 7/ 16 2 S.
1923,44,45,46,47,f — — l 5 X a/32 x40 7 /16 2 S.48,49,50,54,551 — — 2x 3/16 x38 5/ 8 2 U.
qa oc qk qt 1 /8 X /ieX057 16 2 o.ö-t,öb,öb,öj .1
_ _ 1 3/iX 3/16 x33'/ 8 2 U.
1 Q99 Qi Q=; QfiQ7 l/ 2 X/32 Xöö 2 ö.öö,öb,öj,\
_
_ 13/4 x 5 /32 x35 2 U. 7 5/B xs'/8 x 5/3 2 8-10 711 21: —
1922,48,49,50,54,f
55 { — — 2x 3/16 x45 2 U.
1921,48,49,50..! — — 1 3/4 x 5 /32 x41 2 S.
1922-1921,44,45,| — — 1 3/4 x 6/32 x37 2 S.
46,47 I — — 2x 3/16 x41 2 U.
IQ9O KLQ KO I /s x 5/32 X -*0 7 / 16 2 b.1920, K 49, 50. ...I _ _ IV B X 5/32 x433/8 2 U.
K 44, 45, 46, f — — l'/ 8 x 5/32 X38 1/* 2 U.
47 l — — IV B X 5/3 2 X35 2 S.
Cadillac
1931,V12,370 ..f
1930,VI6-452 ..{i 165/8 326 146:— 2 2 1/* x 3/16 x 167 / 8 4 S.E.&T. 10 x 7 x.135 4 1039 34: —
VB-353 I 165/8 326 2 2 1/* x 3 /16 X 7V 4 4 S.E.&T. .145
161/» 326 146:— 2 2y 4 x 3/16 x 16 7/8 2 S.J.E.
iq2q o 4iR 16V, 326 2 2V.xVi.x7V* 2 S.J.E.
341 hPinäk 1928 i 16V 2 333 200:- 2 2*/4 x
3A. x 167 /8 2 SJT&K gi/ g -, 946 47-d l ei a . . ; 161/ a 333 2 2 1/l x 3/ 16 x7 1/i 2 SJT&K fy /2 xb /2X/ 8 4 yib47.—
j 16V2 333 2 2V 4 x 3 /ieXl0 5 /i6 ! 2 SJT&K
161/, 328 225:— 2 2 1/* X 3 Xlln/i 6 2 S.J.E.
1928 341 ennen 161/* 328 2 21/4 x Vx. x27V4 ! 2 S.J.E.«, lgl/ _ _ 21/ 3/ 2gi/ 2 UJTheinäkuuta 1927
_ _ x 3 x le3 2 U.J.T.
16VS — — 2x 3/16 x403/8 2 |K.
17 329 206:— 6 2 1/, x 3/ x 6 S.J.E.
1Q97 IQ9fi J 2 1/2 X 3/16 X 29x / 4 2 U.J.T.di 4. 17 _ _ 2 V 2 x 3 xl63/16 2 U.J.T.
17 — — 2V 2 x 3/16 x47 3/8 2 K.
17 — 2V2 x 3/16 xl79 /i6 2 U.T. 9V 2 x6V2 xV B 4 946 47: —
IQ9 . v_,o 17 — — 2V2 x
3
/16 xl97 /8 4 S.T. Jälk. kesäk. 1927iyzo
' v Dli i 17 329 206:— 6 2 1/i X 3 x ll v/i 6 6 S.J.E. [7 5/8 x 5 3 /4 x °/ 64 16 709 18: —
Sl 7 — — 2 1/2 x 3/16 x31 1/ 8 2 IU.T. Enn. kesäk. 1927
il 7 329 206:— 6 2 1/, x 3 xll11 6 S.J.E.
1Q24 V fiq J 17 — 2V,xVi.x3lV. 2 U.T.iyZ4) bd i 17 — 2V 2 x 3/ 16 x17V16 2 U.T.
,17 — 2V2 x3/16 x473/8 2 S.T.
iq2 o fio f — 2V2 x3/16 x51 2 S.T.iyzd
' Dd I — — 2V2 x 3/ 16 x54 2 S.T.
4Q99_'iq9n kfliUkil 2/2 X /16 X51 2 S.i\m KaiKkij _ __ 2V 2 x 3/i 6 x54 2 U.
Chandler
1929,65 f 9Vf i — 1 3 / 4 x s /32 x18 4 |v.J.E. 8 7 /8 x6V B xVs' 2 862 24: —
Royal7s ..{ 91/» — 1 3/4 x s /32 x18 4 lU.J.T.
— — 13/4 x 5 /3 2 x22V8 1 U.Kr.
Big Six ja f 101/- — 2x 3/16 xl8 7/8 4 |U.J.E. [9 7 /B x6V B xV B 2 953 35: —
Royal 85 . A 10V2 — 2x 3/16 x20V 2 4 U.J.T.
—
— 1 3/ 4 x 5 / 32 x103/8 2 ; U.Kr.
1928, Special Six . 12,3/ Z Jv4 v'/"v22i/ ? W 8 7 /B x6V 8 xV 8 2 862 24:-o / 8 ■l / 4 x/ 32 xzz/ 8 i vv.
1928-1927 Big Six 14 — 2x 3/16 xl8 7/8 4 E.
Royal { 15 — 2x 3/16 x20V 2 4 T.
Eight. 8 — 1 3/ 4 x 5 /32 x21 1 W. [9 7 / 8 x6 3/4 xV B 2 929 30: —
1927, Special Six . • Z Is!*"*.£&/. S |W. J
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Chandler
19 1 3/ v 5/ yIX 8 SCHanrlarH /4 A /32 A1
° o O. 07/ v ei/ v i/ 9 oco o<.btand dbixl
__ l 3 x 5/32 x 2278 1 W. j»/B xb/ B x/8 2 Bbz 44
—
iq2fi qrr f — — 1 3/4X 5/32 X21 1 W.iy^0
' d 0 il— — 2x 3/16 x20V 2 4 U.
1(m
''
— — ,1 3/ 4 x 5 /32 x103/8 2 W.
!
q97 qq {— 2x 3/16 xl8V 8 4 U.E. [978x6 3 / 4 xV B 2 929 30:-iy^4 ' 66 [ — — 2x 3/16 x207 2 4 U.T.
1Q9 o oo f — — 2x 3/i 6 x207 2 4 U.iy/d ' dz lj — — . 1 3/ 4 x 5/32 x103/8 2 W.
Chevrolet henkilöv.
f HV. I 548 82:- 2 IV, x 3/16 x 11»/,, 4 S.E.&T. 1 _ _
1930,5ix \ 11»/. 548 2 !IV2 x 3/16 x5"/32 4 S.E.&T. }* 7xb '.g* /» * Jl 11V. — — !l 3 /4X 3/16 x4V4 4 S.K.T. j» /s xb/8 x /8 2 862 i4.-
IOVs : 313 75:— 4 IV2 x 5/32x8 5 / 8 4 S.J.E.
IQ9Q APKi*
" 336 !l64: ~ 2 2x 3/16 xl613/32 2 U.J.T.
<
H 336 2 2x 3/16 xl3G 1 2 U.J.T.
— — IV 4 X 5 /32X28 2 K.
j ji / x 5/ .x 28 2 S
1928, AB, 4-syl.i 11 — 2 x'/ie X 23 2 U.T. t9x6y 4 x7 8 2 | 905 19: —
i 10V 2 313 i 75:— 4 IV2 x 5/32 x8 s/8 4 S.E.
1928, 2AA i 11 — 2x 3/16 x3315/i6 2 U.
1927-1926,Sarja V — — IV4X 5/32 x28 2 S.
4Q9C QoHa K ' 1
1/2 XO/ 3 2X34 2 L.1925, fearja K. .. .__ __ IV 4 x 5/32 x28 2 S.
Chevrolet kuormav.
HV. 548 82:— 2 IV. x 3 /i 6 x H 2l /3 2 2 S.J.E. 1 . •
iqqOSivStd i H 1 548 2 1V2 x 3 /16 X 5 2 V32 2 S.J.E.iydu,bix-bta < 111/ a 336 164._ 22 x 3/16 x16 13/32 2 S.J.T. 9x6V4 x78 2 905 19:—I 111/. ! 336 2 2x 3/16 xl3 61/6 4 2 S.J.T. M905-A)
iqqn9B!P IR f 10V2 313 72:- 4 IV, x 5/32 x 8 5 /8 4 S.J.E. taiiydO-28,JLF i.K,
_ 2x 3/16 x3623/32 2 U.T. lOxÖV.xVs 2 1037 47: —l/2 ton..[ __ 1V«-X«A.'x3S»/« 2 S.K.T.
IOVa I 313 72:— 4 IV, x 5/32 x 85 /8 4 S.J.E.
IWÄf ciV I H 336 164:— 2 2 x 3 x 1613/32 2 U.J.T.iy2y,A.ubix ..< 11 | 336 2 2x 3/16 x13°V 6 4 2 U.J.T.
x 5/ x2B 2 K
iq9 o a R alllsta
- IV4X 5 / 32
2
X28 2 S." |9x6V.xVB 2 905 19:-lyzö, A£) d Ubld, I o g, QQIS/ o TT T
4 " syl l — |313 72:— 4 11/,l 1/, x 6/32 x 85 / 8 4 S.E.
1928, LM, 1 ton .. f — — 2 x 3 x 3623/32 . 2 U.
1927-1925, sarj. XJ — — l 3 x 5/32 x 33n/s 2 2 S.
Chrysler
11 ■ 104 96:— 2 Iv, x 3/16 x9V, 4 SE&T... ]1930,66,6syl. ..{il 104 2 11/2 x 3 /16 x 11 V, 4 9! /8 x 63 /4 x'/8 2 929 30: —
gi/ , 2 1/ x 5/ X19 1/ 1 U.K.W.
[14
'
105 138:— 2 l»/*x 8/uXI3 * 4 S.E.&T. 110x6V4X9/64 2 1033 53: —70,77,65y1.{ 14 105 2 l 3 x 3 / 16 x 14 29/32 ■ 4 S.E.&T. [Malli 70 n:0n120758 — — 2x 5/32 x245 /8 1 U.W. J9VBX6V4XV. 2 929 30: —
iqqo DpSotoEtehtsl 41 104 96: ~ 2 4 S.E.&T. '
Ä9B npSofnfii H 104 2 IV2 x 3 / 16 x11V2 4 S.E.&T. BVB x6V B xVs 2 862 24:-1930-28, De boto b[ _ _ I 2x5/32x213/8 ! u.K.W.
19S0-1928 Imoe 15 103 140:
~' 2 1 3 A X 3 / 16 x 153/8 4 S.E.&T. 'iydu ly/ö.i p il 5 . log 2 i»/ lX*/uXl3y ti 4 S.E.&T. |11 x 6 1/, x 9/6 4 2 1142 60 —nai au . . i i _ 2x 512 x245 / 1 U.K.W. !
1930-1929, Ply- '11 ! 104 96:- 2 I V, x 3 x 9V, 4 S.E.&T. 4 lohk. jokaisessa ;
mouth.J 11 104 2 11/,l 1 /, x 3 / 16 x 11 V, 4 S.E.&T. j 87 /8 x5 3/4 xVs 1 »77 75: —
Fargo, 4, Packet. . [ — — — 2x s/32 x21 3/8 1 U.K.W. B'/8 x53/iX 6/32 1 878 75: —
1930-29, Fargo, 6,f — 105 1138: — 2 13 /4 X 3 / 16 x13 4 S.E & T
Clipper I 14 105 2 l 3 x 3 x 1429/32 4 S.E & T 19'/8 x 63/4 x V 82 929 30: —
1929-1928,75 11 14 . [lox6V«xVe4 2 1033153: —
65 [l — 2x 5/ 32 x24 5/8 1 U.K.W j97 / 8 x 63 /4 xV B 2 929 30: —
i
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Chrysler
Plymouth .( 11 104 96:— 2 17, x7 18 x97, 4 S.E &T 14 lohk. jokaisessa
1929, Fargo, 4, {11 104 2 17, >; V lB xli 1/. 4 S.E & T }8 7 / 8 x5 8/4 x7 B 11 877 75:
Packet [ — — 2x 5/„x21 8/8 1 U.K.W jB7/ 8 x5 8/4 x V. B lj 8 " 8 75:
f 11 104 96:— 2 17,x8/18 x97, 4 S.E &T 1
DeSoto .J 11 104 2 IVjXVi.xH 1/. 4 S.E & T .[8 7/8 x 678 x7 B 2 862 24:
l — — 2x7a2'x217 8 1 U.K.YV J
fl 2 — ■ 2x 3A B xl2 7 /8 2 J. -1878X574 xVa * 877 751928,-52,Mek.jarr.-[ 12 — 2x7ieXl97„ 2 J. }8 7/8 x5 8/4 x 6/.. 1 8? 8 75:
I 7 — 2x732 x217 8 1 K. j4 lohk. jokaisessa
62 Nestei lf' 14 ~ 172XB A.x22V, 4. J. 9 7/8 x6 8/.xVa 2 929 30.
72'Nestei 14 ~ IV.xViaXHVi. 4 J. 10x6*/ 4 x7a. 2 1033 53:/z, i\ »ibj. j g 2x7 x245 / 8 1 K.
Imperial 80, 15 - IV. x VlB xls7i. 8 J- 111x67x 8 / 2 1142 60nestej. ..[ 8 — 2.x7 32 x2478 1 K. <* w- w».
f — — 174 x 7i«x127 8 2 J. 14 lohk. jokaisessa
1927,50 { — — IV.XVI.XI9V3. 2 : J. }8 7 /8 x5 8/4 xVa 4 877 75:l — — 2x 5/a2x247 8 1 'K. j87aX57.x7„ 4 75
f; — ~ 2xVlB xll 8 / 4 ; 4 ij.
8 0 f — — 2x 8/18 x23Vi. 4 :J.
I — — 2xVa.x2478 . 1 ; K.
60,70 f— — 172XBA,XllVia 4 J.1926, »58» 4 syl. 4-
pyöräj. . A — — 17„x7 ie x2272 4 J.
»70» 6 syl. 4- fläpikud. lainehiin
pyöräj. ..I — — :2x7 32 x24V8 1 K.
»58» 2-pvöräf — — 17. x 8 xl46A« 2 J.
jarrulla.. I — — 11/,l 1 /, x 8 / 16 x 20 1/. . 2 J.
Imoerial I ~ ~ IV.xVi.xll 8 /. 4 J.iinp i di ..1 3 y 905/ 4 T»80»6svl 1 ' 4 ' 16 ' ia "»u bsyi.
_ __ 2XV.2X24V. 1 K. I
kaikki 172 x 7i« x 337 /8 4 J. 5 . r ., 9/ _ '710 21
....
27 n;7 X'l8 1/ 1 K '* /s ' /G 4
'
Cleveland
f 878 17 x V x227 1 V.
1926, 31,4-pvöräj--! 12 ' — l 8x s/"xl 8" 4 U.T. [87 8 x67 8 x 1 / 8 2 862 24112 — l 8x s/82 xl8 4 U.E. J
1926 1925 43 4- I ' 8 ■ 17. X 7.2 X 227, 1 ».
pvöräi 14
- -2XV..X2OV, 4 U.T.
14 __ ;2x732 x207 2 4 U.E. |9 7 /Byfi78yfi7 4 v78 2 929 30:
1Q24-1 993 49 11/2l
1 /2 X 752 X2l7ä 1 V.IW .. . . __ __ 2x7 3 ,x207, 4 U.
5
(Katso Chrysler)
De Soto
Diamond T kuorniav.
iydu,iöi,zav....i 16 134 2 2 74 x74 x137 8 4 S.E.&T.
f 16 113 196:— 4 2 1/* X 3/16 x 16 5/8 4 S. E.
1929,550 \l6 118 355:— 2 3 1/., x74 x 12 9/16 2 S. T.
16 118 2 37, XV«XI69A. 2 S. T.
16 107 180:— 2 274 x 3 /16 x 1678 2 S.J.E.
100 -.02 506
16 107 2 2V4 x 3/1 6Xl3 5/8 2 S.J.E.iw,ouz,ouo |7 131 530 . 2 4x i/4XI7 3 /4 2 S.J.T. 8 1 /» x67, x7M 10 18 823
17 131 2 4xV4XI3 35/64 2 S.J.T.
1929-1928, 150, 16 107 180:— 2 2V4 x 3/16 x 13 5/8 4 S.E.&T.
77,302 . 16 107 2 2V4 x 3/i6 x 16 5/8 4 S.E.&T.
1928-1927, S2, S3,
S-7-5-7V2 ton . 24 505 972:— 8 4x74 xl7 3/4 8 *
1928-1926,75,76, f — 2 1/2 x 1/4 x22 4 U.
3
/4-l tonl — 2V4 x 5/s2 x46 5/8 2 S.
20
Kaksoiskengät.
AUTOLA Oy
58
rum- jarrunauhan JdllUl!ai
Vaunun määrittely mun
läpi- Saria „• . Kpl. yr ,
mitta N:o Hlnta sarj. Koko
Jarru- Äänettömän arrun uhan mitat Kytkinlevyn
Kpl. malli
vau-
Jarru-
Mitat
Kpl. Sar-
vau- ja
nussa N:o
Hinta
kpl.
nussa
Diamond T kuorin av
i T3C-172-2ton,
T 5.-. 16 502 535:— 8 374 x7 4 X1171f 2 S.
U4,U5-272 -3
ton, U6 18 503 620:— 8 372 x74 x13 8 S. [87 4 x 6V2 x ä /,» 10-18 823 20:
K2, K 3-37 4-4
ton 21 504 770:— 8 3 3/4 x74 x157 8 8 S.
1927,T4-172-21. 177, 369 465:— 4 274 x 3/16 x41 8
1926, S 24 505 972:— 8 4xV4 xl73/4 8 S. 87 16 x 674 x 5/32 16 834 26: —
Dodge henkilö- ja
kuorma-autot
1930,Eight-in-Li- f 12 101 110:— 2 1 3/4 x 3 /16 x10 4 S.J.E. 1
ne, DGB ] 12 101 2 174 x 3/16 x12 4 S.J.T. }97sX6 3/4 x78 2 929 30: —
I 7 — — 2x732 x21 13/32 1 U.W. J
fll 104 96:— 2 iV.xVi.x9V2 4 S.J.E. 1
NewSix,DD6 .A 11 104 2 17, x 3 4 S.J.T. }87 8 x67 8 x78 2 862 24: —II 7 — — 2x s/M x2l"/M 1 U.W. j
Parlor Coach, 16
hengen j 16 274 x74 x772 12 E.&T. j
StreetCarCoach . 16 274 x74 x578 4 E.&T.
21 hengen [8 3 x 3/16 x 2172 1 K.
16 107 180:— 2 274 x »/ M x 16 5/8 2 J.E.
16 107 2 274 x 3 /16 xl3 5/8 2 JE.
3 ton |16 118 335:— 2 372 x74 x 2 J-T.
16 118 2 37,x7iX12736 2 J.T.
8 — 3x 3 /16 x2172 1 K. 1078 x6 3/4 x7s 2 1025 56: —
16 107 180:— 2 274 x 3 /16 x 1678 4 E.&T.
2'ton <j 16 107 2 274 x7i 6 x137 8 4 E.&T.
g . 3x 3/ X21 1/. 1 K.
fl6 107 180:— 2 2 1Ux*/uXI6 B/li 4 E.'&T.
17S ton {16 107 2 274 x 3/16 x1378 4 ,E.&T.
[ 8 - 3x 3/16 x242 73 2 1 K.
1 ton.4 &6syl. .. 14 105 138:— 2 l ;!/4 x 3 /16 xl 3 2 S.J.E.
Ul-C-133 .. 14 105 1 3/4 x 3 /16 x14 29/3 . 2 S.J.E.
AAI-C-133, 133" 15 106 150:— 2 2xVi6 x1272 2 S.J.T. q7/ Yfi3/ yl/ 2 q 29 oft .
15 106 2 2x7x6x157» 2 S.J.T. 9/sXb U
X /s "
aks. väli 8 — — 2 x 732 x24V 8 1 K.
1
3 /4 Ton, 4&6syl. f 1
Dl-F-124 J 14 105 138:— 2 1 3/4 X 3 /16 x13 4 S.E.&T. |
DAI-B-124, 114 105 2 l 3 x 3/16 x 14 2 73 ., 4 S.E.&T. (978 x 63 /4 x \/8 2 929 30: —
124" aks. välit 8 — — 2x 5 /M x247, 1 K. J
1930,19,29,72T0n
Merchants Ex-
press, 4 syl. ... 11 101 110:— 2 172 x7 16 x972 4 S.E.&T. 4 lohk. jokaisessa
Ul-C-133, 109" 11 101 2 172 x 3 /i6 x1170 4 S.E.&T. ' 878 x 53 /4 x7B 1 877; 75:-
aks. väli 7 —.— 2x732 x21 3/8 1 \V. ■ 878 x5 8/4 x B/»« 1 878 75: —
1930-29, New Seniorf: 14 102 13:5— 2 174 x 3/ 16 xH72 4 S.E&T 1
Six ....] 14 102 2 13 / 4 x7 16 x157 1 6 i 4 S.E & T J9 78 X 67 8 xVs 2 953 31:50
— 27 2 x 3/ 16 xl7 1 7 1« 1 W. J
DAl.Six.-.. 12 115 138:— 4 l»/4 xVi,xl3% 8 S.E & T 97* x6 3 / 4 x7 B 2 929 30: —
1929 1928 Seniorf l 4 102 1U ~ 2 13/* x 3 / 16 x 1172 j 4 S.E &T i] 107. X 6 3/ 4 x'/8 2 1025 56:-9- , i ri v iQ2 2 17, X7i« xls7i« 4 S.E&T |blx "l — 27 2 x 3 / 16 xl7 1 7i6 1 W. |j97 B x63/4 x7 8 2 929 30:-
f. 12 101 110:— 2 174 x7 16 x10 4 S.E&T
1928, Victory Six .{ 12 !101 2 1 3 / 4 X 3 / 16 x12 4 S.E&T
l 67 4 — 2V,xVifXl7»/* 1 W.
Standard Six 12 401 192:— 4 2x714 x18 8 S.E&T [97 8 x f»V 4 x \'B 2 929 30:
—
( — 27 4 x7i 6 x252 7 6 4 2 J.
124, 4 syl. . J — — 27 4 x 3/ia xl51 7 6, 2 J.
I 91/ v3/ V 4 721/ A K
AUTOLA Oy.
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N-o k PJ
929 30
1025 56
907: 24
953 31:50
929 30
862 24
9i2 46
1227
408 17
408 17
Jarru- Äänettömän Jarrunauhan mitatrum- jarrunauhan
Vaunun määrittely mun
I Ulll JcUTUllclUllclll j
—
'
n-läpi- Sarja Hinta Kpl. k
*& malli
mitta N:o
l t
sarj.
Ko o
n\f".Il USSd
Kytkinlevyn
Mitat
Kpl.
vau-
nussa
Dodge henkilö- ja
kuorma-autot
— — 27* X 3 /ieX 25! '/ 6 4 2 IJ.
128,45y1.
..
— ;2V4X 3/i6XI43 V 6 i: 2 jj.
, oi/ v 3/ v1715/ 1 Mk"z/2A /l 6 l ' 1 32 i *v. Iq:/ yfi3/ vi/ 9
, 91/ v 3/ V 9/,25/ O TV f
y /8 XD /4 K /8 Z
1927, A8311*6
_ __ 13/ x3/ x 17a,/ 4 g.
ylöspäin . _ _ 2V4 xVi.xls»/« 2 U.A.
Truck D — — 2V«xty«x24"/.i 2 U.Y.
898575 — — 13/4l3 /4X 3/i6XI7 21/3 2 4 S. I 2
ylöspäin . — 2V«x 3/i B xls"/6i 2 U.A. JlO7B x 63/4 x >/ 8
'1926-1925, kaikki. — 27 4 X 3 x2425/61 2 U.Y.
1924.A173483 — j 1 3 / 4 x Vi. xl7"/ 3« 4 JS.
ylöspäin .. — 274 x'/i, xls"/M 2 U.A. 1 1 8
,iq9 , iq99 174x7,bX1478 4 S. : 9x674 x7 8
_
_ 274 x7 16 x197 4 4 S. i
7)uran t
1930, 615, kuor- (14 406 184:— 4 13/sx a /i6x1978 4 S.J.E. 1
may I 15 - 13/4x7iex2ll 3/4x7iex21732 4 jS.J.T. ; 978 x678 x78 2
l 87., — - 174x7i6 x.... l U.W. |J
617,henk.v. .. 14 406 184:— 4 174 x7i 6 x1978 8 IS.E.&T. 978 x674 x7s 2
614,henk.v. .. \\ 404 133:— 4 172 x716 x15 8 S.E.&T.
1930-1929,6-63, [878 x67«x78 2
henk.v H 209 98:— 4 i% x »/n X «Vi 8 S.E.&T.
Rmrhv IT»UII>J 13 226 140: - 4 l3 4 S.J.E.
14 ; __ _ 2xVi«xlsVM 4 S.J.T.
1930-1929,60,66,|
2 kenkää . .. . J
1929,5-472T....| H 209 98:— 4 172 x 7*2 X l2 8 S.E.&T.
1929,F0ur40 .. . [
4QOA A Q9Q Tn 9 l /2 XD /2 X /32 8
kenkää V 4 ton '13 226 140:" 4 13A x 7ie x 1474 8 S.E.&T. f lohkot 3% x27a
1929, Four, 60, 66, f
3 kenkää i 11 203 125:— 2 17,x732 x12 4 S.E.&T.
1928,55,65 L 11 203 4 \ x Ux 5 lM 8 S.E.&T.
1929,70, 3 kenkääf 12 204 164: — 2 13/»l 3 /» x s /ie x1278 4 S.E.&T.
1929-1928,75 l 12 204 4 . 1 8 /4 x s /i« xlO"/84 : 8 S.E.&T.
f —. — — 2x732 x377M 2 U.T.
1927-1924, »4», 4j — — — 13A x V32 x3s7ie 2 S.T. [I2V B x97s x 7i6 12
pyöräj 1 — — — 172 x732 x678 2 U.E. flohkot 37* x27*
l — — — 172 x732 x7 2 S.E.
Essex
19Ö0 Super Six.. f 11 209 98:— 4 172 x 7 32 x 12'/4 8 S.E & T
1929,Challenger. .1 n 2Q3 ;125: _ 4 172 x s/,2 x974 8 S.E & T
1928, kaikki | 11 203 2 172 x73ä! x12 4 jS.E & T
■14 — 172 x7i 8 x35 2 JS. [Ei käytetä
,097 ,024 r J 14Va — IV«x»/i.x23V, 2 U.Y.1927-19 , L ....j f _ 17* X 3/i. Xl57/e 2 U.A.
— — 172 x7, 6 x427, 2 S.
1926-1920, A — — 174 x7i 6 x207i 6 4 U.
Excelsior Moottorip.
iqqosimppx 65 — IV.xVi.xl97, 1 v.J.T.1930,buperX ...
61 _ VB x'/«x7VJ 2 W.
I1/ y3/ VIQI / i TT
1929,SuP er-X .. =
~
2 \V 4V.X3-/..XV. 3
1928-1925, Super — 1' ' 4 x 3 /ie x 1874 1 S. ' .
X. Txvin — — i>,x7i 6 x1972 1 U. 47sX3V,,xV. 4
1924-1920, Super — IV.xVj.xl9V, 1 U.
X Tuin — — IXVI.XI6V. 1 S. 5
5/ 8 x3 1 7 16 x7 8 6
AUTOLA Oy,
60 J
r : j~C J~ha,,,ni,at Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun .- , T - n1 0,.
läni Saria Knl KPL malli IVPL kar- H; Tl taS, »"■* £$ -°"° ™ »»■' -& "^
Falcon-Knight
(4 lohk. jokaisessa)
1928-1927, sarja 12 204 164:— 4 1 3/4 x 3 x 12 7 /8 4 S.E & T f8 7 / 8 x5 3/4 x7 B 1 877 78: —
n:osta 15591 ... 12 204 2 [ ;i/,x 3/u xl0 1'/ 64 8 S.E & T [8 7/ 8 x5«/« X S/3S 1 878 78; —
Ennen sarja n:oa 12 204 164:— 2 l«/4 x»/,,xl2'/, 4 S.E & T g7/ fil/ „. „ Bfi2 .„ rft15591 12 204 4 l 3 x 3 / 16 x 10 17 / 64 8 S.E & T *'*'■*>'a
x /a * ai- »"
Fargo
fKatsp Chrysler)
Federal kuormav.
1930.X* ** 1/s 4V2 xV4 xl7 5/8 2 W 13V.X7V/X V. 2 1309 106:-
4FW E 6 15
2
106 150: ~ 2 2x*Vi.xl2V, ' 4 S.E.&T. ) 97/ 61/ 953 31- -**w, Ub lg 10g 2 2 x »/m x 15«/ n 4 S.E.&T. J y /s xb /8 x / 8 l yöJ »:
15 106 150:— 2 2x 8/i«xl2 1/!! 2 S.J.E.
15 106 2 2x 3/16 xl55 / 16 2 S.J.E.
F7,iy2 ton ...{ 16 107 180:— 2 2
1/* X 8/18 Xl66/8 2 S.J.T. 107 /8 x 63/4 'x V 8 2 1025 56:-
16 107 2 2'/4 x 3/16 xl35 /s 2 S.J.T.
9Vo 2'/. ) xV83 /it, 1 W.
15 106 150:— 2 2x 3/16 x12V2 2 S.J.E.
15 106 2 2x 3/lc xl55/i B 2 S.J.E.
1929,F7,1V-toii \l6 107 180:- 2 2'/4 X ■/« xl56/8- 2 S.J.T. [lO 7 /8 x 6 3/4 xVs 2 1025 56: —
JB 107 2 2V«x»/mXI6VB 2 S.J.T.
9- 3x 3/16 x9V8 2 K.
16 107 180:— 2 2V4 xV4 x 13 5 / 8 2 S.J.T.
16 107 2 2V4 xV4 xl65/8 2 S.J.E.
1930,TIOB, TlOW] 177* 119 435:— 2 4xV4 x 133ä/61 2 S.J.T.
17V4 119 • 2 , 4xV4 xl73/4 2 S.J.T.
9 — 3x 3/16 x9V8 2 S.W.
16 107 180:— 2 2 1/, x 3/10 x 155 / s 4 S.E.&T.
A 6 |16 107 2 2 1/4 x 3 /]6 xl65/8 4 S.E.&T.
9 3x 3/16 x9V8 2 S.W.
16 107 180:— 2 2 1 /, xV4 x 13 5/8 2 S.J.E.
16 1.07 2 2V«xV*XI6s/« 2 S.J.E.
U6 { 17 x /4 142 750:— 25 x 5/i 6 x 193/]6 2 S.J.T. Ul7 /s x 7V4 xVB 2 1130 71: —
17V 4 142 2 5x 5/i G xl5 13/16 2 S.J.T.
13 3 1/» x V4 xl3 3/3 ., 2 W.
1930-1929, T22,
27, ton 16 502 535:— 8 3V 4 x74 x 11 3/ 1S 8 S.J.T.
16 107 180:— 2 274 x 3/16 x 13 5/8 2 S.J.E.
16 107 2 274 x 3/16 xl6 5/8 2 S.J.E.
T8,272 t0n ... 16 118 355:-- 2 :! 1 /, ", x 129 /,r. 2 S.J.T.
16 118 2 378 x7«xl6 IVa2 2 . S.J.T.
9 3x7*x978 2 K.
TKR 177« 900:— 8 5x74 x13 8 S.J.T.UÖK l 13 37,x74 x4 I V,o 6 W.
'16 118 355:— 2 3Vi"x V«xl6"/M 2 S.J.E. '
16 118 2 37tXV«xl2Vu 2 S.J.E.
1930, 4C6, 4 ton. . 177* 142 750:— 2 5 x 5/i 6 x 19 3/ 16 2 S.J.T. ,
177. 2 5x 5/i 6 xl5 13/16 2 S.J.T.
1472 47a x7«x1778 2 W.
16 118 355:— 2 378 x74 x 12 9/16 2 S.J.E.
1930-1929,4C6, 4 16 130 400:- 4 372 x74 x 16 19/,., 2 S.J.E. •127 /i x7 1/4 xV« 2 122 0 «» : — :
ton 1774 397-8 900:— 8 sx'/4 x13 8 S.J.T.
13 !37«x7*x13»/m 2 W.
QPfi qx/ tnn 17 V 4 397-8 900:— 8 5x7«x13 8 S.J.T.6km, d/B ton .. 13 372 x74 x4 I Vig 6 K.
1929 qi/ ton 171 A 507 1050:- 8 5 x
5/i« x 12 3/8 8 j., SLb, S/, [ 13 37.x7 € x4»/n 6 K.
IQQO-1929 3F6 fl 5 106 150: - 2 2x»/M xl2Vi 4 S.E.&T.
FWiton 115 106 2 2x 3/ 16 x15V,: 4 S.E.&T.a*w, li . ...j g 3xVmX97, 2 W.
* K.usciskcngät, AUTOLA Oy.
61Jimi- Äänettömän
rum- jarrunauhan Jarrunauhun mitat
Vaunuu määrittely mun Jarru
Kytkinlevyn
läpi- Sarja „. . Kpl.
mitta N:o rt ntd sarj. Koko
Kpl. malli
vau- Mitat
K PL Sar - Hintavau- 4a kpi.nussa jN:o rnussa
Federal kuormav. |
1 — 113 196:— 4 27 4 x7 16 x167 8 4 S.J.T. 1
1929-1928, 2FW, J — 136 2 2x 8/ 18 xl5Vi, 2 S.J.E, L ~ , „ g62 „. _
2F6 1 — — 150:— 2 2x7x.x12 . 2 S.J.E. ;[* /s xt>/ 8 x/„ ■ jBbz^*.I — — 2 3x7x.x978 2 S.J.E. :J ! I
... fl6 113 196:- 2 . 274 x BA,xI6V. 8 S.E &T 1Ab [ — — 4 3x7x 6 x97 8 2 S.V.
fl6 : 113 196:— 4 274 x7x 6 x167 8 4 S.J.E.
T3W, T7W .A 16 130 400:— 4 37, x7. xl-6 19/„ 4 S.J.T.
- - 37.x7.x4«A. 6 W. [ ~ 2 1130 71-
f 1774 — . 37.x7.x29V. 2 iS.J. f ll /s x; '* x /8 i , j #1
U5 { 17V. ■ — 37.XV.X161/!, 2 IS.J. !113 — 37,x7.x4»A, 6 j\V.
1 — 396 808:— 2 5x74 x 167 4 2 IS.J.
386,2K6 \ — 396 , 2 5x7 4 x30716 2 IS.J.I — — ! -37.X7.X4»/!. 6 |W.
f — 396 808:— 2 sxV4 xl63/ 4 2 IS.J.
UL7,3C6 \ — 396 2 5x7 4 x307i. 2 S.J. [l2 7/ 8 .< 7'/ 4 x7 Bl — — 37,x7.x4»/i. 6 :w.
W4 f — — 3
8/4 x7.x6178 2 S.J.
I — — 47a x7.x4«/64 - 6 .W. 1137/I 137/ 73/ xV 9 1309 108 -
VR 124 505 972:- 8 4x7 4 x 17
3/4 8 :S.J. ["/aX;/ 4 / 8 1 IoOJ i«o
~VÖ 141/ 41/ x i/ x4 5 7 6 'W. :
1928, F 6 16
2
364 258:— 2 27* x B Aa x42" /18 4 |S.' j 8 7/ B x67 8 x78 2 I 862 24 —
TIS T2W T6W-I ' ' ' 3/2 X/ 4 x517 2 2 S. 1 1uö, i2w, iöw |- _ _ _ ;372x7.x4»/i. 6 !W.
9Rfi 1 K(\ I —' ~~ 5 X /4 X5l /2 2 S. I • .I b ....I
_ _ ,372X7.X4»A 8 6 W. |H7aX77.x7a 2 1130 71: —
T9R Tfiß f — A X /l X47 /8 2 b. !iz.b, lbtf . ...j _ __ |2xVi.x47Va 2 S.
T2O 16 502 535:— 8 j.37. x7.XIIVIB ; 8 S. j
1930-29 Fl, 17,1. 15 106 150:— 212x 8/i.xl2V 2 l 2 E. ;
ton [ — — 2J2x7,x157 ie ! 2 E.
19303F6 3FW fl 5 106 150: ~ 2 |2x7i.X127 2 ! 4 E.&T.
_ _ 2 2x 3/i.xl5 SA. : 4 E.&T.
1930 2V ton 16 107 180
~ 2 27. x B /i, xI3V. 2 E.0 /, . ..
_
_ 2 274 x7 16 xl65/8 1 2 E.
F 7ii/ ton 16 ; 107 180:- ■ 2 27.XVi»Xl3V8 2 T.r/, 1/, l . _. _ 2 |274 x BA 6 xI6V. 2 T.
19304C6 fl 6 118 355: ~ 2 372 X7 4 X12716 2 E.
_
_ 2 ;372x7 4 xl61 7,2 2 E.
1930F-8 2Vton 16 118 355 ~ 2 | 372 x 74 X l2 ; 2 T.iyjui »,//2
_
_ 2 ! 372 x7 4 xl61 7 32 2 T.
1930 T-22 16 502 535:— 8 | 37. x74 X 1/18 j 8 E.&T.
1930 URS, 3-
C-6,4C-6 ..... 18 397 900:— 8,5x7.x13 i 8 T.
1998 TTT,S I — 5x74X5172 2 b. Iy -
'
Uijs
- - :37a x7.x4»/i. 6 W. i-/71/ 1; 2 122 97-
1928-1927 W4 f 2l ~ -3V.xV.x6IV. 2 S. l A-A/s
7.
IJ2B 192;, VW ..[ 141/ a _ 47.X7.X4"/.. 6 W. j !
X 8 f24 j — 4x7 4 x71 2 S. Ft,».. „ 3/ vl/ I 9 1309106._A 1-147,:-— 472 x74x4"/.4 6 W. ijio/ax;/... /„ - uoyiub.
FW 16 '364 258:— 2 2 1/. x 3A. x42 13/i. 4 S; j88/4 x5 8/ 4 x784 : 2 : 875 37: —
1927,U5,286,UL5( ~! ~ 37, x 74 X5O7 * 2 !sk" 'jn 7 /. x77. x7a I 2 |1130 71-
FK2 — j 363 228:- 2 27 4 x 3/16 x38 ! 4 S. Iq7/1 q7/ fil/ yl/ -„ ! q ,o «5 _
Sl-S2 — 502 535:— 8 37,x74 x11Via ! 4 S. : jy/B xb/ 8 x/ 8 1 ao.
1926, S-25-26.FK2 177. 364- 258:— 2 274 x Via-X 4018/ 18 j 4 S. 1
1926-1924 FK f~ : ~ 27, x 8 x218/8 \ 4 U. j97/8 x6 8/4 xV. ; 2 929| 30: -i?z.u nii, liy .. 2 1/ x 3/ x44 2 S. ! J
1926-1923, X2,X4 24 505 972:— 8 4x21 /4 xl l7 3/4 ; 8 T. 137 8 x7 3 /4 x ! 2 1309106: —
W2,\V3 21 504 770:— 8 33/4 xV. xISV B 8 S. I 12 7 / 8 x77.x7 8 2 1220 88: —
U2.U3.886 .. 18 I 503 620:— 8 372 x 74 x 13 8 S. ■]~-. 71/ ~ 9 non 71 ._
1926-1922, B6M. .16 502 535:— 8 374 x7 4 x11V18 \ 8 T. J /|X//,x/!S-21,22,23,27. 16 502 535:- 8 ■ 37. x7. xllVia I 8 T. 197/ -eB / x*/ i 2 929 30- -1925-1923,R2,R3 —j — 27, x 74 xl07 / 16 | 8 IT. : J* /a-o/. / 8| yzvö».
AUTOLA Oy.
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™r &SKKS i Jarrunauhan mitnt Kytkin.evyn
Vaunun määrittely »— — - -Kpl 7 v I *»'■ 1&-H HintaKo.co vg. Mi,at
Fiat
iQ9fi /..xl«>/« 4 J. —5iu,au&. ...
_ _ iV.xV.xis 4 K. — — —
f — 2 3/4 x 3/ 16 xl0 4 K.11 I — — F/g* 732*11 4 J. — —
— 3x.Vx.xil 4 K.Lo I — 2x»/i«XI6V, 4 J. — —
p 2V.xV.xlO 4 K.
R13V.xV.xll 4 K.IVBL,
__ _ 23/4 X 5/i 6 X16 4 J. — —
OM iViXVnXI2V, 4 K.U M — — IsV«.xV,xll1 sV«.xV,x11 4 J. — —
IQ9fi_lQ9A cnn 3/8 X /i 6 xl 4 K. —..[ _ _ lv B xVi.xll 4 J. — _ _
IQ9&-IQ9O ' 2x
1/4 XI5 1/« 4 J. — —l\M*-l\)£V, öW ...j __ _ j15/B xV 4 xl5V 4 4 K. — _ —
Flint
1928-1925, Junior f 12 2x 5 /3 2 x1774 4 U.T.
ZlB [12 2x 5/32 x213/ s 1 K. I Lohkot 33/4 x2'/ s
860, 60,4-p. Br.f 14 135 125:- 6 13 / 4 X 3/H x8 5/It 12 S.E & T [y l/* X6 1/» X 6 8 942 46: —
840 1 71/ — IViXVhX4V, 2 K.
E80,80,4-p.jarr.[ 14 135 125:— 6 1 3/ 4 x 3 /16 x8 5 /i 6 12 S.E & T
B-55 ;_ 2V4 x 3/l eXl83/16 1 K.
— 2xV32 x9V 2 4 E. [}fi/ yoi/x»/
1924-1923. E-55 Jl — — 2x 5/32 x42V2 2 U.T. i^/ B xy/ B x/ 16
— — l 3x 5 /3 2 x40y 2 2 S.T.
1/4 X/32 X8/ 16 2 E. tLh 1 Q3/ v 91/ o Q r o J.fi--1924,H-40 ....{_ - 1 3./ 4 xV32 x8V 16 2 T . [qi/yfiVx»/ ; 942 46. -
— 1 3/ 4 X 5/32 :'4V 4 2 K. jy/2 Xb/ 2 x /„
Ford henkilöy. _ „.
1930-1929 A f ll 310 120: ~ 4 |11/Bx"ViB2XI4VBl 1/ 8 x"Vi82Xl4V8 8 S.E & T |) q .. ,3/ y9/ 2
yss^
4Q98 A ' 11 310 120; — 4 , l 1X1 «7182 xl44 vJ 8 S.E&T | fiB/ v/l3 i vfl/ 8 620 14: —y Ö>A l _ — lx 172/, 82 x283/4 2 K p/i>< 4 /iX/ii
i — — 13/, 6 X 5 /3 2X23V2 2 ...
1927-1926, T ....]— _ IV 4 x 5/32 x23»/2 1 W.
l — — IV 2 x 5/32 x31 5/8 2 K. käytetä
1925, T _ _ P/ 16 x 5 /3 2x23V2 3 W.
1924-1920, T. .. . _ — IVB x 5/32 x 23 1/, 3 W.
Ford kuormav.
1930-1928 AA fll 31° 120: ~ 4 Ul/. X 1 xl48/8 4 S.J.E.iydu aa, I 319 320; _ 4 2Vs xV.xl7"/,2 4 S.J.E./2 l — |11/2l 1/ 2 x 17V 182 x41 5 /]6 ; 2 K. m4 x57 2 x7e 4 2 941 43:-
1929 k Liffht 41 31
° 120: ~ 4 •l 1/2 x 172/iB2XI4 3/8 8 S.E&Tiyzy, a, Ijlo ih . . I j 1 X 17 2/ X283/ 2 K
1928 A Lteht V U 310 120:
~ 4 IV2X 17Vi8 2 x14 43 /8 8 S.E&T L ~, ~ s r,2014--ivto, n., iiani •• • i x 17 2/ x283/ 2 K D/ B x*/ R ,\ / 64 u-ii' I*.
— — |17i 6 x
1
V 3 2x23V:, 2 W.
1927-1926,kaikki.] — — l 3 x 5/32 x2372 : 1 W.
— — Il 5/8 x 3/ 16 x12 4 T.
1925 kaikki l ton — -
— ! 1
3/i 6 x 5/ 32 x2372 3 W. Ei käytetä
_ K i 1 t . __ _ :iVB x 3/ 16 x12 4 T.
1924-1920, kaikki I — — 178 x 5/ 32 x2372 3 \Y.
1 ton — — 1 5/8 x 3 /i 6 x12 4 T.
Franklin
1930,Sarjat 145- fl 4 141 162:- 5 l 3 x 3/16 x 16»/.e 8 S.E.&T. ] 11?/y ,l/yl/ „ Mqn «.
147 [ 8 — I272 1 U.K.W. Jll /« x ' /« x /« l lldU tl ~
1929s l3O fl 4 109 164:- 4 j IV4 x 3/16xl 7 8 S.E.&T.vaunu no:sta -j [9 7 /8 x6 3/4 x7B 2 929 30: —
190590 [ 8 — 2x s/3 ,x 22x/2 1 W.
63Jarru
rum-
Äänettöniän
jarrunauhan Jarruaauhan mitat
Vaunun määrittely mun Jarru-
Kytkinlevyn
, läpi- Sarja „. . Kpl. „ , K P h |. malli | Kpl. j Sar-' ffi t! mitta I N:o Hmta sa?j.i Koko ! vau " Mltat I vau ' iJa kpl.j j *, ; nussa | | nussa g N:o | F
Franklin I •
1929,135 ja 137.. fl4 ! 109 IV.xVi.xl7 8 IS.E.&T. 1 j
vaunu no:sta { [ll 7 /.x71/4 x 1/. 2 113o! 71: —
190590 [ 8 — 2x7.2x227, 1 |W. I
114 129 110— 4 ;l8/4 x 8A e xl07 18 ! 4 S.J.E. j j
1999 130 J 14 ; 126 125: 2 i l 3 x 3/16 X 14 7 /8 2 S.J.T. to:/ v c3/ ' o qoq qa-iy^y
' ldU 114 126 I 2 |17 4 x 3 / 16 xl0Vi« 2 iS.J.T. j 9 /<> x6V. xVa 2 929 30.-I — ! — '2XV..X227, : 1 iK. il j
f; 14 | 129 110:- 4 l 3 x 3/ 16 x 10718 : 4 JS.J.E. !l !
135 137 f l 4 126 2 :l
8
/ 4 x BA.xl4 7/8 ■ 2 |S.J.T. 1117/x7l 117/x7 i/x i, ! 2 1130 71-' '•■••| 14 126 125:— 2 : l»/ 4 x 3/I6x 10718 2 IS.J.T. : f ll /s X;U X ' 8 lldU' 1 -t — — i 2x V„x227, ! 1 |K. ij
1928-1927 \irmanfi 14 108 12° ~ 4 : 18/.l 8 /. x 8xll7. 4 IS.J.E. Il4rH Jl4 102 135:- 2 ; 17.x Vi. xli 1/. ! 2 iS.J.T. |
119M28'W.8
" 10! 2 IIV.XV..XISVS | 2 ISU.T. ~ j
'
1927-1926, sarja ! _ ■ - ! : 2x«/"x32V. I 2 !U.' 9 7 /.x6>/4 xV. 2 ' 929? 30:-II B \— — ■372X BA 6 x237 /a ! 1 lU.
1925-1922, 10A, f — — I : 3 1/. x B A, x23 7/8 I 1 iW.
108, 10C (, — — ; ;278 xV„x28 2 T. ;J
• i | I
Gardner j j I ''
1930, malli 150 ..; — I 102 135:— 2 | l 3 x 3 x 117, '4 ; — -I I
; — 102 2 jl3 /4 x 3 /16 x157le :4 . — ! | |
1929-1928 85 i l 2 101 110: ~ 2 ; l 8 x BA. xlO 4 S.E &T 11 \
120 125 Vl2 101 2 IV.xVi.xl2 I 4 .5.E&T;J878 X67,X7 8 2 862124:-[j — — 2x73 ,x24 l W. If] 14 102 135:- 2 l 3 x 3/16 x 117, 4 S.E &T 1
130,95 \l4 102 2 17. x 8 xls7i, 4 S.E & T : ; :I — — 2x7„x24 1 W. l97/8 x6 8/4 x7 8 2 : 929 30: —
1928 90
14 — ■17.x7a.x35 ' 4 S.E & T I ) !I 6 — :2x752X24 1 W. j
Bft fl 4 — :IVB X 5 /32X35 ; 4 S.E&T }I| 6 — |2x 6/32 x24 . 1 W.
?5 pj Z 35 1 ! W^ |BV.x67.xV.8V.x67.xV. ! 2 862 24:-
1927 8n f— — ; lV 8 x
3
V„x35 4 S.E&T I
[ — — ; 2xVa.XlB7, 8 1 |W. J |
on f -" — !17 8 X7. 2 X35 4 IS.E&T 1 ;Il — — ! 2xV„xlB718 1 :W.
1926, 6-A, 8-A .. — — I 1 5 /8 x7„ x 16 7/8 8 S.E & T
1925 8-A f - — i1V.xV..x1678 . 8 ;S. J97 /8 x6 8/ 4 x7a i 2 929 30:-
' I — — |2xVa.xl6 7/8 2 ! W.
1925-23, sarja 5. .f. ~ ~ 1'.,, 4 ; !t — — ; 1/. x 7 32 x203 / 4 1 /W. J j
Garlord kuormav. I
1929, 20Y, IT, fi - - .27.x7.x607. : - iS.J.E. 1) 97/x63/xl/ I 2 929 * ft _SIIY, 17,T. ...[ — — 27,xV18 x627, : — iS.J.T. I U /s ' 4 /s
1929-1928, 30Z, i
17,T, 40Z, 2T. . — — '274 x 8/ 18 x60V. — |S. 1
50Z,27,T,60Z, fi — — 27 4 x 3/16 x607 2 — S.J.E.
3T t— I — 5x 3 / 16 x99 — S.J.T. }8 7 A, x674 x 7,, 12 834 ! 26: —
70Z,37,T,80Z, j
4T — — l33/ 4 x7 4 x121 : — S. '
1928, 20Z, IT, -j i : ' j25Z, 17.T .... ! ;27.x7. x 123 — S. lm?/ yfi»/ v v I 9 kr-SIIZ, 17, T .. — — 127 4 X 3/IB XI2I : — S. J lu /aXb/ 4 X/ 8 i 2 1020 sb.—
1927, 30-2 T. jäi- j !
keen 700 16 502 535:- 8|37 4 x7. x H7i. 8 S. 8 7 /18 x67 4 x 6 /a2 10 J834J26:—
20" 1 T (Z Z 2 s!' ]107.X6V.XV. 2 1025-56:-
100-5 T 24 — 4x7 4 xl7 3/4 8 S. — — — —
f — — 27,x 8/18 x177. 8 Li. 1
KB-21 hengen A — — 27,:<VibX21 8/8 2 S. j97.x674 x s Aa 7 911 —l — — 2V,xVi«xl37 4 2 S. j
AUTOLA Oy.
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J
rur JÄÄ J"nnt,tat , Kyt.dn.evyn
Vaunun määrittely mun icnY"\ n- Knl Sar-
iani- Saria Knl Kpl " malli : 1 - « r Hinta
mitta No
Hinta sa?i Koko vau' Mitat vau- ja ™aitt '° nussa j j nussa N:o Kp '
Garford
C8,25-30hen- [, — — 37.x7.x48 4 J. 1 4 9H _
oen I — — 2x7*x44 2 K. jy/iXb/4 x/16 1 yii
.qofi KR f — ~ 27,x B A.x20 BA. 8 J. 1192b ' K* I — — 272X3 / 16 x44 2 K. I , 4 gil _
CB "f— — 3V.x7.x48 4 J. y/.xb/ 4 x/ 16
,14 yn
[ — — 2 x 7.x 50 -2 K. J
1926-1924, 30,2T,
700 saakka ... . 16 502 535:— 8 ' 37 4 x74 xll7ia 8 M - 97 4 x67 4 x 3 /16 10 911 —
50,50-6-S 18 — 37,x7.x13 8 M. 1
80 21 504 770:— 8 33/4 x7 4 x157 8 8 M. [8 7 /18 x 674 x7„ 10-16 834 26 —
68D — 503 620:— 8 372 x7 4 xl7 3/4 8 M. J
15 16 502 535:— 8 374 x74 x117ia 8 M. 9 7 / 8 x6 8/4 x7 8 2 929 30: —
G. M. C. kuormav.
IQSO T15T17 f 12 227 135: ~ '' 174 x 3/ 16 X 13 3 / 8 4 S.J.E.1930, 1-1 , 1-1 14 210 16g.__ 4 2 x 8/18 xl5Via 4 S.J.T.
14 210 163:- 4 2x BA.xl5 8 /ia 4 S.J.E. [87 8 x572 x 7 30 2 859 22:-
T-19 \l6 236 241:— 4 2x74x177.4 4 S.J.T. •
77a — 2xVi.X.... U.W.
f 14 210 163:— 4 2x 3/16 x157i« 4 S.J.E.
T-25 {16 236 241:— 4 2x74 x177M 4 S.J.T.
9 — 3x74x25 1 7i« 1 U.W.
'16 236 241:— 4 2x74 x177« 4 S.J.E.
T-30 , 16 232 290:— 4 27,x74 x177.i 4 S.J.T.
9 — 3 x 7.x 25"/i. 1' U.W.
'16 236 241:— 4 2 x 7.x 177a* 4 S.J.E.
T-42,T-44 -{ 17 — 3xVlB xl718/,. 4 S.J.T.
I 9 — 3x7.x25'7ia 1 U.W. [87.x478 xVa2 4 888 50:-
"16 232 290:— 4 27. x7. x 177a. 4 S.J.E.
T-60 { 177. — 4x 3/B xl713/32 4 S.J.T.
9 — 3x7.x25 1 7ia 1 U.W.
'16 232 290:— 4 27, x 7.x 177.4 4 S.J.E.
T-82 177. — sx7sXl7 13/3 , 4 S.J.T.
9 — 4x 3 /8x25Vlfi 1 U.W.
Tqo 6nvör ■ ~ ' 4x 8/8 x 17'Vaa 4 S.J.T.T-90, -pyo y g _ 4xV8 x257i6 1 U.W.
, q9q T4l f H 402 144:- 4 17. x 8 xl6
8/,. 8 E.&T.
1929)1-11 I— — ;17.X BA B XIB7 B 1 K.
'12 201 220:— 4 ; l 8 x Via xl2 7/ 8 4 S.J.E.
12 201 2 IV.x BA e xl2VB 2 SJ - E - J*878 x57.x73- 2 859 22 —
T-19.1T \l6 205 323:— 4.2x7.x14 4 S.J.T.
16 205 2 2x7.x177 2 - 2 S.J.T.
—
— 2x 3/16 x207 ie 1 K.
'16 205 323:— 4 2x7. xl 4 4 S.J.E.
16 205 , 2 2x7.x177 2 2 S.J.E.
T-30, 17.T .J 16 208 395:— 4 2\l, x7 4 x14 4 S.J.T.
16 208 2 27. X7.X177. 2 S.J.T.
— — 3 x 7.x 25"/,. 1 K.
'16 205 323:— 4 2x7. xl 4 4 S.J.E.
16 205 ! 2 2 x7.x 177, 2 S.J.E.
t/9 9T J 177. : 207 470:— 2j3x7.x12 2 S.J.T.....<
17i/ 4 ; 207 213x7.xl4 8/4 2 S.J.T. fB7 s x 47, x "/,, 4 888 50: —
1774 I 207 2 : 3x74 x19 2 S.J.T.
— ! — 3x7 4 x251 7)6 1 :K.
'16 i 208 395:—, 4 27,x7 4 x14 4 S.J.E.
16 208 ' 2 27.x7 4 x17V. 2 S.J.E.
T-60, 27,T, J 18 225 810:— 2 4x7i.xl68 / 4 2 jS.J.T.
T-80 1; 18 1225 2 4x7i«xl21 7 64 2 S.J.T.
\lB ! 225 2 4xViaXl8 8 7,0 2 S.J.T.
| — — 3x7.x25»A, 1 K.
KlO2, KIOT, j
KIST ' 24 I 505 |972: — 8 !4x7.xl7 8 /4 8 * 8 7 /18 x67.x7a2 8 834 26: —
1928-1927, T2O .. 16 364 258:— 2 27, y 3/, 8 x 42 ]V ; 6 4 S. 7V4 x5 3 /4 x7 8 10 732 22:50
Oy.AUTOLAKaksoiskengSt.
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Jarru- Äänettömän T , .. . ,r x 1. , **wI rum- ! jarrunauhan Jarrunauhan mitat ; Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun -,
I läpi- i Sarja „.. Kpl. „ , Kpl - malli 1- fe .ar " Hinta
! mitta N:o i Hinta saVj. Koko I vau" Mltat vau ' ff kpl.; | ; J nussa | j nussa N:o
i :
G. M. C. kuormav.
'I 16 205 323: — 4 2x74 x14 4 !S.J.E. 1
il 6 205 : 2 2x74 x177 4 2 S.J.E. 732 22:50
T40,T50 \ 1774 207 470:— 2 3x7 4 x12 2 S.J.T. ;}7 8/4 x5 8/4 x 8/„ 10
1774 207 2 3x7 4 xl43/4 , 2 S.J.T.I 171/, ■ 207 ! ; 2 ;3x7 4 x19 j 2 S.T. J 929 30:—:1927,T2 17x /4 363 228:— ; 2 274 x 3/ 16 x38 ! 4 S. 97 /8 x6 8/4 x7 8 2
Kl 7K39 f — — 272 X 3/ 16 x463/ 4 4 U. 1lvi;, ...-[_ _ 272 x 3/ 16 x46 3/ 4 4 S.
T 3 f 27 4 X 1/4 X21 3/. 4 J.™ Z ' lo •[ — — 2x 8/18 Xli 7 A, 2 K.
1927-1921, K4l, „, „_
K52 3 1/ T '
Bigßrute l.' 18 503 620:— 8 37,x 1/ 4 x13 8 S. r 87.. x 674 x 7,. 2
K7l, K72 21 504 770:— 8 3 8/ 4 x7 4 x157 8 8 S.
KlOl, KlO2, 5T
Bigßrute ..24 — 4x74 xl7 8/4 8 S.
1926. K17,K32, 4-f — — 27. x 3/16 x 463/4 2 S.
pyöräj [ — — 27 4 x 8/18 x147 4 12 U.
T 2I ■ 27 2 x7i.x22 4 J. ] g fi3 0 92q o«.l — — 27 2 x 3/16 x45 2 K. ]y/aXb/ 4^/8 - au.
1925, Tl f — — ! 37 2 x74 x 213/4 4 J.
• 1925-1921, Kl6, |. —,
~
28A$V 18 xIV' 1 ' 2f' ik/i. x67. x 7.. 8 834 26:-Kls "t— ! — ' 278 x 3AeX497 8 | 2 K.
Graham Brothers
kuormav. i
192Q IQ9B SF f' 12 — : 2x 3/ 16 xl8 4 S.E &T 1
SD "l 12 ~ 2x 3/16 xl8 4 S.E&T iLi ' 2/, x 7i. X ■ iW. | q7/ vfi3 / v i/ 9 non «A.114 102 135:— 2 . l 8 x 8 xli 1/. 4 S.E&T f y /s x b/ 4 x/ 8 z yzy .m
DE, 3/4 ton. .Jil4 \ 102 i 2 l 3 x 3/16 x 157 8 4 S.E&T
li —! — 272 x 3/16 x 1718/,, ■■ — :W.il 5 '106 150— 2 i 2x 3/ 16 x15716 : 4 |S.E &T !*
BE, lE, 1 ton .A\ 15 106 ! I 2 2x 3 / 16 x12V2 4 |S.E & Tl — — ; |2x7.«x247„ — ,W.
ME, PE, LE, f: 16 107 180:— 2 2 1/, x 3 x 167„ 4 IS.E & T
JE, ED, VEi 16 107 2 ; 274 x 3/ 16 x137 8 ! 4 S.E&T
11/,,l 1/,, IV4,2T.[| — — i3 — W.
• f 16 ' 107 180:— 2 274 x 3 x167„ 2 :S.J.E.TE, OE, GE, 116 107 2 274 x 3 x 137„ 2 jS.J.E. i
ZE, HE,RE, {16 — i 372 x7 4 xl61 7 32 : 2 IS.J.T. !
3 Ton 116 — ! 37,x7 4 x12718 2 |S.J.T. i Jl07 /8 x 6 3 /4 x l/, 2 1025|56: —
I — : — ; • i 3x 3/ 16 x2172 — :w. ' I :
MD.MDX.LD.Ij
LDX, OD, ; |
ODR, ODX, i ! j ' '. ji i
TD, TDRT. .1 116 113 196: —— ' 274 x 3/,. x 16 5 ' 8 8 IS.E & T
DX, ED,EDX, N— — . 3x 8A 6 x217. 1 K.
JD-Coach .. ! | . J
YD, YEX, nes- j I | 1tejarruilla . Ji i j
f—■■ — I 274 x BA B xl4 8 7,.l 2 ij.1928, —; — I 274 x 3/16 x25 ! 2 J. *9 7/8 x6 8/4 x7 8 2 929 30 —I — — | 27.xVi.x177. ; 1 'K. ,1
BD, ID,IDX, f — 350 235:— 2 2x 3/ 16 x413/ 4 4 J. |
mek. jarr. ..[ — 350 235: — I 2j 2 x 3 x413/4 2 K.
nn nnx f ~ ~ l ! ! 2V.xVi.xi5 17/, 4 ! 2 j. Jio7B x6 3/ 4 x7« 2 1025 56 —
mekiarr \~ '
~ ' : 27 4 x 3A. x 24*7. 4 2 !J.ek. ja . ••[ _| _ j ; 17.xVi. x 17«7.2 4 K.
'l —I — ■ I :274 x 3/16 x243/8 ; 2 U.1927, kaikki { — — | 27, x 3 x1574 2 U.
— I — ! ! l 3x 3/ 16 xl65/8 i- S. ; 10x63 /4 x7 8 8 907 24:—:
1926-1925, BB- j j
1 ton, HB j— ! — ! i j2x 3/16 x413/4 i 4 IS.
AUTOLA Oy.
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kr.'! /ÄSSSÄ Jarrunauhan mitat ' Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun , « , -|s-j -r=—
läni- Saria Kv>\ K P • malli 1- kar- T T into
»& "Sf "'■* flj: K"-» - -X""
Graham Brothers
kuorma v.
CB, EB, KEB, ] ofi , oza. _ 9 2 1 / x 3/ x41 3 / 4
FB JB LB «wö.
— ■£ * /(A /i« 'ii / 4 t g
LMB, YB ..] [9X6V4XVB 8 907 24: —
1924-1923, 851 &" — 2V2 x 3/16 x20 4 S.
yiösp —
1924-1922,21,529 ■— 2V2 x 3/18 x 49V 4 2 U.
-39, 999 —
■
Graham Henkilö- ja
Kuormav.
12 101 110:— 2 1 3/4 x 3 /16 x10 4 S.E.&T. ]
1930,Standard 6. 12 101 2 ' l 3 x 3/16 xl 2 4 S.E.&T. }974 x 572 x 9 /64 2 956 31:50
6 — . 2x 5/32 xl8 9/16 1 U.W.
14 102 135:— 2 1 3/4 X 3/I6 xll72 4 S.E.&T. "
Special 6 14 102 2 l 3 x 3/16 x 1578 4 S.E.&T. [9 s /4 xö 1/, x »/„ 2 941 43: —
6 — 27 2 x 5 132Xl8 9/i6 1 U.W.
14 102 135:— 2 l 3 x 3/16 x 11 1/. 4
Standard & Spe- 14 102 2 1 3 /4 x 3/16 x1578 4 S.E.&T.
cial 8 — 272 x732 x24 5/8 1 U.W. [11x67, X 9 2 1142 60: —
14 102 135:— 2 l 3 x 3 /ie x 1172 4 S.E.&T.
Kuormav. »Paige» 14 102 2 l 3 x 3/16 x 1578 4 S.E.&T.
8 ■■— 2x 5/3;X2478 1 u.w.
Graham-Paige
IQ9Q fi9i*X 8«q ;l f l 4 102 135:~ 2 MIV4XVI.XIIV4 4 S.E&T )ilil;efSiligiiisj 1 14 102 2r l^^^ 4 S - E&T 4 8 - 5 37: -
, q9Q fil9 fl 2 101 110:— 2 1
3/4 x 3/16 x10 4 S.E&Tiy2y ' [12 101 2 13 /4 x716 x12 4 S.E&T
1929,615 fl 4 102 135:— 2 l 3 x 3/16 x 1174 4 S.E&T '
1929, 614 touko- \
kuusta 1928 ..I 14 102 2 13/4l3 /4 X 3 x 15716 4 S.E&T [9 3/4 x 57., x 9 /64 2 941 43: —
1928, 614 touko- f — — 11/,l 1/, x B /i« xll 7 /8 4 U.E & Tkuuhun, 1928 .[ — — 172 x 3/16 x23 4 U.E & T
610 17a x
3 /i6 x 93/8 4 U. ] 83/ -8 . 9 . „ S7r. „bIU ■•■[ 12 — 172 x 3 /16 x197 4 4 U. J»/4XO/4 x/61 2 8 5 37.—
Harley-Davidson
moottoripyörät •
1930,V,VM,VG, f 8 IV.xV.x9V» 2 S.T. ]VL [ 672 1x732 x8 3/8 2 S.K. J b /w xö /,g X.IIU b bl* 18.—
1 6 172 x 3 / 16 1 U.J.T. f
B, BAF \ 6 172 x 3/16 x6 13/16 1 U.J.T.
6 Ix 5/32 x77i6 2 S.K. 163 /64 x474 x78 1 629 24: —1 6 11/2l 1 /2X 8 /ieX5 11/3 t 1 U.T. f6 9 /3 2 x474 x78 2 621 24: —
C, CM, D.DLf. .[ 6 172 x 3 / 16 x6 13/16 1 U.T.
J 6V« lx 5/32 x8 3/8 2 S.K.
iqoq FFD T 1 x V32 1 S.J.
TD TD H
— 174X74 x925/64 1 U.T. 6"/16 x 53 /32 X .110 4 614 18: —jjj, juu ....
__ _ 174_x74x723/ 32 1 U.T.
\AATi R A lX
o/32 X 7 716 1 S.J.
r pm n 1 /2 x /i6 x ° /32 l v.i.v, uiYi, v .. 11/ v3/ v fi l3/ 1 TTT■ -l /2 X /16 XD /16 1 U.I. ,l fi9 , m, .. n fi9 . Ift ., 1V 5/v7'/ 9 SF jf D /32 X^/4 X /8 OZI 1».•• -1 X / 3 2 X '' /IS Z O.HI.
-
- 174 x3/16 x5"/32 ! 1 U.T.
— 174 x 3 / 16 x6 13/ 16 1 U.T.
F, FD,J,JD, 1
FX,JX,FXL f— — lx 5/32 x8 3/ 8 2 S.E.
JXL, FDX, \{— — 174 x74x723/32 1 U.T.
JDX,FDXL, \[— — iV«xV«x9"/«4 1 U.T.
JDXL J 4 614 24: —
■IQ97_IQ9A F T f ' ' 17i XV4 X 9 0/e4 U.
FD JD
~
~ IV.xV.x7-/.-, 1 U.* ~ l - - IXV..XI6V. 1 S.
AUTOLA Oy.
i67Jarru- Äänettömän Jarrunauhan mitatrum- jarrunauhan Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun Jarru-
läpi- Sarja „. . Kpl.
mitta N:o mnta sarj.
Kpl- malli
vau- !Koko Mitat
Kpl. Sar-
vau- ja
nussa N:o
i Hinta
kpl.nussa
Harley-Davidson
Moottoripyörät
1927,A, B, AA,
BA '
27 \ \~
— 174X3/16 x6"/i 6 1 U. 1, ,
_ HV 4 xVl6 x5»/J2 1 U.
! 25/ y ö/ vfi 3 / 1 TT/32 A /32 AD /8 -1 *->. Ifi9/ Y4l/ V l / 9 A9 1 91
— lX 3/i«x7 5 / 8 1 U. [6/,,X4/4 X/ 8 _ 021 24
1926, A-B-AA-BA{: — — lx 3/16 x5 3/4 1 U.
, ___ 25/ v7/ vfi 3 / 9 S! /32 A /32 X ° / 8 * lö.
. . \ll y 1/ X 925/ 1 Y
1925-1923,VT\vin J — 11/*l 1/* xvl x y 23 1 A." l6x 5 3/32 x .110 4 614 18II — — lxVM xl6_V, 1
Hudson
1930, Super »8» .. 12 233 118:— 4 17, x 3/16 xl33 /8 8 S.E.&T.
1929, Dover, 3/4ton 11 209 98:— 4 172 x732 x1274 8 S.E.&T.
1929, iso Hudson |14 < 210 163:— 4 2x 3/16 x157 16 8 S.E & T
1928-1927 kaikki f 14 201 220: ~ 4 2x 3/ 16 xll78 8 S.E & Tiyz» v 2()1 2x 3/ 16 x157 4 4 S.E & T
1927-1925, kaikki.] f— — 27, x 3 x 1778 2 U.A.
1924 helmikuusta U— — 272 x 3/ 16 x38 2 S.
Super Six J[— — 2 1/2 x 3/ie x251/2 2 U.Y. [Ei käytetä
1924 helmikuuhunf — — 272 x 3/ 16 x207 8 4 S.
Super Six [ — — 27, x 3/ 16 x 227 4 4 U.
1923-1920, Super
Six, 7-0, 10-0, f — — 272 x 3/ 16 x203/s 4 S.
11-0,12-0 [ — — 272 x7 16 x2274 4 U.
Hupraobile
1931-30, HjaU. . 15 ; 405 204:— 4 l 3 x 3/16 x 217,2 8 S.E.&T. 9 3 /4 x 6 1/* x 130 4 954 35;
S (Six) 11 1402 144:— 4 172 x 3/16 x 163/32 8 S.E.&T. 8 7 /8 x 6V B x7 B 2 862 24:
C (Eight) ..14 I 407 216:— 4 2x 3/16 x20V2 8 S.E.&T. 1
1929, M, 8 syl., 93 /4 x5V2 x 9/64 2 941 43:
Century 12 401 192:— 4 2x 3/i 6 xlB 8 S.E.&T. J
1929-1928, A, 6
syl 12 401 192:— 2 2x 3/, 6 xlB 8 S.E & T 87 8 x678 x78 2 862 24
fl 2x 3/ ]6 x239/3 2 4 J. ) f B3/ «i x9/ , „„ o 71928-1927, E-3 .. 14 2.x"/i. x 127,, 4 J. *• /553/ xV 1 88077, — 2x 3/16 x227* 1 K. J|[«/eXS/.X /„ 1 -
1927-1925 4-1 6 12 204 164:
~ 4 1 13/*l 3 /* x7ie X 4 S.J.E. 1
1
Ji>l '' 12 204 2 :i 3 /4 x 3 /16 xl2 2 S.J.E. }878 x67 8 x7 8 2 862 24
* 14 2x 3/16 x337 8 2 UJT&K I
14 — 2x 3/16 x1273 . 4 U.E&T |974 x67«x7«4 2 940 35
1926, E-2,85y1. . . 14 — 2 x 3 x23 7
3
"2 4 U.E &T 4 tai1 77* — 2x 3/16 x2278 1 K. |93/ 4 x7xV 64 2 935 33
: — 2x 3/16 x12732 4 J.
1925, E-l,Bsyl. .— — 2x 3/16 x237 3 , 4 J.
2x 3/ 16 x2278
"
1 K. 87 4 x674 x76. 2 856 28
R-14 4svl 2x
3/IB x4o 2 U.n ..
_ i7t x7«x4o7, 2 S.
1924 R-12&13
~ ~ 2x 3/16 x337 8 2 U.
._
__ 13 /4 x7 B xl33 / 4 4 S. Jälk. 100,000
1923 1920 R vii
— 2x732 x337 8 2 U. '■ 1 77«
x 53/4 x 7, 4 4 719 23KMJr-1949. U-5 11
_ _ 174 x78 X1374 4 S. 1-100,000
1920R-lii4
~ 174X78 x337, 2 S. 97 8 x7 3/8 x7 8 8 917 32K Ija .. I 2 x 7,, x 337 8 2 U. J
Indian Moottori-
pyörät
1930,LE-201 ... 3/* lx»/i.x5»/i. 2 S.J.T. ] 65/ , 7/ ~lxVB x6 3/8 2 U.J.T. J b /BX 4 /8 x /32 4 628 15
1 3/8 x 3 /i6 xBV4 1 S.J.T. 15V ■-„. xl/
i»/8 x»/i.x6 i s.j.t. / /I^ l3 »X /;
lxVB x6»/8 2 U.J.T. J Ä /i« x » /«« x /«
1930, GE-101, I 6 13/16
GEP-101, 6 13/16
-302,402 [ 7
AUTOLA Oy.
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Vaunun määrittely J mun Jarru
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AUTOLA Oy.
v rnaa m r u , K , K , „
ÄhSa K °k° va^!™1" Mitat £ ■ sfl 52»mitta IN -° nussa nussa N:o Kpl -
Indian moottorip.
1929, Scout, 45, f| 7 — lx'/8 x6 3/8 2 S.J.E. ]~. „„. 1; „ .0 6 18- *0
GP,GEP I, 6»/i. - IV.xVi.xBV. 1 U.J.T. 55
16
x3i3
32
x3/ i 516 27-50Big Chief, 74, 1 6 13/16 — 13/8 X 3 / 16 x6 1 U.J.T. \ ö /l6Kö/ 32 X l 6
a ö
HE, HEP . .
I 7 — 1 xV B x6 3/8 2 S.J.E.
Indian 4, VE ..{! 6 13/16 — l 3 x 3 x 8 1/* 1 U.J.T. >87 4 x 67 4 x 3 4 890 23: —
6 13/16 — 13/8
iX 3 / 16 x6 1 U.J.T.
Prinpp T, T ,F! lxV B x6
3/8 2 S.J.E. fis , v r 7 / V 3/ i coo -is.jriinct;, lj, l/-Cj . g 3, 1 X 3/ X 515/ 2 UJT D / B
X4: / B x /32 * ±9. —
lxy 8 x6 3/8 2 S.J.E. cjs/ v qi3/ v3/ 7 t;ifi 97-^nSrnnt Pt OFIJ fi 13 / 13/ v3/ v «i/ 1 TT T T l /16 AO /32 A /I6i ' > O IDDLOUL ÖJ, VJ, <jrri< D/i 6 /B x /l6 xö /4 l U.d.l. fcs/ vU 1 18- Sftfil3/ 43/ v3/ vA 1 TT I T ! °/I6 XO /32 A /8 X J" 0 -lö. DWO / 16 WB X /I6 XD X (J.J.I.
1928, Scout, GE, f — 13/8 x 3 /16 x 1 U. ' 5 5 /i 6 x 3 13/32 xV B ;1 i 506; 18:50
GEP [ — 13/8 X 3 / 16 x6 1 U. 5 5 /i 6 x3 13/32 x 3 /i 6 516127:50
1928-1927, Prince,
L&LE — i 1 X 3515/16 2 1. 6 5 /B x47 8 x 3/32 4 628 15:—
1928-1926, Chief f — l 3 x 3/ 16 x 83 / 4 1 U. ]. 5/ «„. 1; „ r O6 18 . = FtH,HE,HEP..[— — 13/8 X 3 / 16 x6 1 U. J5 /i 6 xd /32 x /8 i 506; .50
1927-1926, Scout,
G,GE — lxV B xl6 1 S. 4V B x3 3/32 xV8 2 408 17: —
1926-1925, Prince,
L-25 — IXV.XSV. 1 S.
1925, Chief, H25, f — — l ] /4 x s /32 x 73/4 2 S. ]65/8 x4' /8 x 9 /64 2 612 —
HP2S I— lV«x 8/.s xl7V B 1 U. J55/I6 x3 13/3 2 XV 8 8 506 18:50
Standard N25, [J
_
...
. fi . R k gB/ , 7/ 9/NP2s,Scouti| *!,£-, J tt b / B x4/ 8 x/ 64 4 6Q2 _
Q25 ' ;lx/ B xi/78 l U. J
i
International Hai-
vester,omnibusit|S lg 226; _ 2 »/IX./lfxl4V/i 2 S.J.E.
IQ9Q 1Q97 \ Riisi 212 4 | 2 X/4 X 3/16 X 12J /4 4 S.J.E. |q3 , r 3/ 9 , 9 | Q-r „uusi
_ _ | 2V4 x 3 x22 2 SJT&K ?» /* xt> /* x /e» «75 37.—li— — 2V4 x 3/16 x17V4 ! 2 SJT&K J
1926 54M f ~ 2V 2 xV 4 x34 2 S.•.....[__ __ 3xV 4 x4B 2 U.
54L. 0 — — 274 x7 4 x41 4 S.
f — 272 x 3 / 16 x56 2 j S.W.
1925.H1-33 I — — 4x 3 /16 x65 2 U.T.
[ — — 3x 3/16 x56 2 S.T.
/2 X / 16 X56 2 b.V\ . ■ IQI / yfil/ V3/ \>\(\—/\U. \ Qll
— — 3x 3/16 x40 2 S.W. r
y /4 x f/ 4 x/ 16 iv 14 yn
—
— 3x 3/ie xss 2 U.T.
f — — |27 2 x 3/ 16 x57 2 S.W,
M22 A — — 2 3/8 x3/ 16 x40 2 S.T.l — — 3x 3/16 x54 2 U.T.
f| — — I 2x 3 /16 x51 2 S.W.
54L — — 27 2 x 3/ 16 x207 4 4 S.T.l — — 272 x 3/ 16 x487 2 2 S.T.
|
International Har-
vester, kuormav.
1929 S-24-26 fi 16 i 212 226: ~ 2 2V,x'/, 8 xl4»/a! 2 S.J.E.
ST ", 16 ' 212 4 27 4 X 3/16 X127 4 4 S.J.E.S * — — 274 X 3/16 x22 2 SJT&R I&r 6i db ■••■!_ _ !274 x 3/16 x1774 2 SJT&R
16 i 212 226:-! 2 27 4 X 3 xl4»/»2 2 S.J.E. j L 3/ „. 9/ „ g75 07.o 7 . _
16 i 212 i 274 x 3/16 x127 4 4 S.J.E. |?»/4X5/ 4 x / 64 z »;ö *^.
SD-44-46 I — — 3x74 xl8 5/8 2. S.J.T.
SF-44-46 1 — — 3x7 4 x235/8 2 S.J.T.
— 384 295:—| 2 2x74 Xl85/8 2 S.K.
— '384 2 2x7 4 x235/8 2 S.K.
Jarru- Äänettömän T , ~ T . ~ . , w^
rum- jarrunauhan Jarrunauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun I i ; ' , v, : J ariu" -————
läpi- Sarja „. . Kpl. v , K P h malli -P -
bar- m
mitta N:o Hlnta sarj. Koko • I vau " Mltat vau" ff kpl.J nussa nussa IS :o l
International, Har-
vester, kuormav. [■— ■—■ . 5x74 xl83 /4 2 S.J.T.— :5x7 4 x247 4 2 S.J.T.
HS-54 \l6 213 510:— 2 ; 37, x l/, xll13/32 2 S.J.E.
16 : 213 2 j 372 x74 X177i. 2 S.J.E.
16 213 2 37.x74 x137ia ! 2 S.J.E.
— 472 x7 4 x46V„ : 2 S.J.T. }H7,x6V«X«/.i 2 1148 92: —
oe cir J 16 ; 213 510:— 2 37. x l/.Xli18/,, I 2 S.J.E.nö i 16 1213 2 37.x74 x17716 2 S.J.E.
16 I 213 2 37,x74 Xl3 7 /18 2 S.J.E.
~ f — — 5x74Xl83/4 2 S.J.T.°*
[ — — 5x7 4 x247, 2 S.J.T.
-, f — "— 5x7.x257 4 2 S.J.T.' I — — | . 5x7 4 x307 4 2 S.J.T.
— — 5x74 x257 4 2 S.J.T.
5x74 x307 4 2 S.J.T. [137 8 x8x7 32 2 1315106:—
HS-74 {,16 213 510:- 2 37. x l/, Xll 13/3. 2 S.J.E.
16 213 2 37.x74 x17718 2 S.J.E.
16 213 2 37,x74 xl3 7 /18 2 S.J.E.
F-54C — — 47,x74 x46V„ 2 S.J.T. ll
7/ 8 x 63 /4 x 7 3 , 2 1148 92:—!
F-74C, F-104C — — -47.X7.X48"/!, | 2 S.J.T.
f , , 41/ x i/ x48J7 2 S.J.T.
HS-74C, HS- 16 213 510:— 2 3 1/! x l/, xli18/,' 2 s!j'e'. [l3 7 /B xBx B/,. 2 1315106: —
104 G 1 16 213 2 37«x7.x177 18 2 S.J.E.
[16 213 2 372 x7.x137i. 2 S.J.E.
Soecial Deliverv 12 204 16
*~ 2 IV.xVi.xM'/. 2 S.J.E.P
B/ ton 112 204 4 IViXVi.xlO17/,, 4 S.J.E. 87.x5V.xVa 1 877 75:-/4 i 16 345 |184:— 4 2x 5/„xl8 4 S.J.T. 87 /B x5V. x V32 1 8 "8 75: —
SixSneerlSne 12 204 164:
~ 2 IV.xVx.xl27, 2 S.J.E. f(4 lohk.kussakin)
rial 1 ton 12 204
2 17.X3/i.x87 8 4 S.J.E.ci i 1 l . ..[j 16 346 , 230: _, 2i27.xV..x18 ; 4 S.J.T.
1928, Special Dcli
very fl 6 345 184:— 4 2 x Vai xlB 4 S. 187 /8 x5 3/4 x7 B 1 — —
Red Baby Coupej. — — 2x 5/a«xll 2 !W. 87 /8 x5 3/4 x 5/, 2 1 — —
1929-1927, S-24,1 j(4 lohk. kussakin)
S-26, SL-34,
SF-34 \ — — 274 x7i.x22 4 S.
SF-36, SL-36, — — 2 1/, x 3 x 1613/ 16 4 S.
15BCoach
1929-1928, SD-44, f — 384 295:- 2 2x7.xl83/8 2 S. L 3/ „, ~ , 875 q 7 ._
SD-46,5F-44, I — 398 435:— 2 3x7 4 xl83/ 8 2 S. r»/. x o/ 4 x /,. « ö;o «w.
SF-46 | — 384 295:— 2 2x74 x237 / ls 2 S.
1927,5D-36,5D 34[ — 398 435:— 2 3x74 x237 / 16 2 S.
1926, S, SD, SL .. — 364 ! 258: —I 2 274 x 3 x433/4 4 IS. • 77. x 53 /4 x764 4 719 23: —
1926 43 63 f ~ ~ 4 472 x 3 / 16 X 503/8 2 T.d, bd ....[l _ 5x7 4 xl03/ 4 2 W.
1926-1925,94 ■— — 27. x7.xl03/4 4 W. [l0 3/8 x 7 7 /8 x 5 /3 . 8 1017 52: —
1926-1923,103.. '— — I4x 3/i. x 74 2 S.
33 — 27.x BA,x438/. 4 S. J
Jewett
1927 iq2fi 4nvö fl211/.l 1/. x Vi. X 145/ta 8 U.E. 1(4 lohk.kussakin)iy^;-iy^b,4-pyo- I & T J8 7/ 8 x53/4 x7 8 — 877 75: —rajanut I 6 — 2x7 8.x18"/ 18 1 W. J 8 7 8 x574 x7 32 — 878 75: —1925, 4-pyöräjar- f 12718 — 11/.l1/. X Via X14716 8 jU.E.
rut \ i&T. !}7V 4 x5 3/4 x764
(syysk.-jouluk.).[ — — 2x7 32 x187 16 1 W. 4 719: 23: —
, . I 121/,, — 172X3/16 x14716 I 8 iU.E.4-pyorajarrut j&T _ 98/4 x7x7..(tamm.-syysK.).«i
_ _ 2x7a.x18718 1 |W. 2 935 33: —
'12 — 17.x3A 6 x9 3/4 4 iU.E.
1924,4-pyöräjar- l&T.
rut i 12 — l 3x 3/16 x1972 4 U.E. [7 3/4 x 53 /4 x 7.4
&T. 4 719 23: —
' — — 2x 5/a.x247 8 1 W.j
AUTOLA Oy.
70 I Jarru- Äänettömän T „.„ , ~ , ,r ~ . ,
rum- jarrunauhan Jarrunauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun , . Jarru~ — r-j^~.— r~— -,
läpi- Sarja „. . Kpl. „ . K P h malli J - Sar- m t
mitta N:o Hinta sarj. Koko vau " Mltat vau " # kpl.-J " nussa nussa N:o
Joraan
1930, Speedway fl 6 146 202:- 4 2x 3/16 x19 8 S.E.&T. 1 2
sarja [ 8 — 2x 3/ 16 x2474 1 U.W. jio/B xb/ 4 x/8 z \\jiz> ab.
—
Sarja 70 12 227 135: — 4 174 x 8/ 16 x 13 3/8 8 S.E.&T. f.E, 6 syl 116 109 164: —| 4 13/.xVi.xl7l 3/. x Vi.xl7 8 S.E.&T.
G sarja 80,8 syl. I — 2x 3/16 xl8 9 /i 1 K.
Sarja 90 8 syl fl 6 109 \IU H 4 17.x7i.X17 8 S.E.&T.J ' y"l — 2x 3/16 x2474 1 K. [9 3/4 x57 2 x7.4 2 94143: —
1929,E,65v1. ... 14 109 164:
" 4 174X7i.x17 8 SE & T
I — —■ L x / xl 7 / 1 M
r o „ vl : 14 109 164: — 4 8 S.E&T
' * I — — 2x 3/16 x2474 1 W.
1928 »JE» 14 2x716 x18 8 lU.E&Ti q3/ fil/ . 2 g , j -___'* I 8 272 x 3 / 16 x233/ 8 1 U.K.W. J y A xb /4 x /.i J4O ia.
(12 13/ x 7xl 9 4 U 112 171x732X972 4 v! U 8/4 x5V.xV.. 2 875 37:-6 — 2x7„xlB»A. 1 U.K.W. j '* 4 4 !
1997 1096 RiaS f 147 s j — 2x 3/16 Xl8 8 U. 1 a I27- 92 , Big 8 115/8 : - 2 1/. x »A. x 223/8 1 W. J97 /8 x 67 / 8 x V 32 2 j 931 38:-
Light 8 l'f 14Va — 2x 3/16 xl8 8 U. t1925-1924, A, 4- \-
pyöräjarrut. .. . «■/• — 2 1/. x 3 x233/8 1 W. if9 8/4 x7x7 64 2 | 935 33: —1924-1923, K & Lj [
1923-1921, K, L, f 151/. — 2x 3 / 16 x2278 2 U. | :
MX, H [. — — l 3x 3/16 x44 2 S.
1922-1920, MX, H 14 • IV . x 3 x427. 2 S. .q7/xfiT/x6/ -> 93138--&M [— ~ l 3x 3/16 x203/ 16 4 U. > 9V,X67 8 X „ l j 31 d
1921-1920,F....
~ 27.X 8A.X227. 4 U.
I — — 27. x 3 4 S. J
La Salle
IQ3O 340 f l 5 32 7 122:— 2, 2 x 3 4 S.E.&T. ]<i0x7x135 4193 °' ° 115 327 2 2xvi;x6»/i 4 S.E.&T. *° X 145
15 327 F 122:— 2 2x 3/16 x1572 2 S.J.E.
1929,328 15 327 FI 2 2x 3 /16 x6 1732 2 S.J.E.
1928, 328 heinä- { 15 327 R 122:— 2 2x 3/16 X15V2 2 SJT&K U/ x6i, xV 4 946 47-_kuusta 15 327 2 2x 3/16 x6 15/32 2 SJT&K I". 2 8
15 — 2x BA,x9V. 2 SJT&K
15 328 F 225:— 2 2 1/, x 3 x lln/16 ! 2 S.J.E. j nl . Cl . .. , (I , c ._1928-27,303 hei- 15 328 2 274 x 3A«x2774 2 S.J.E. 9 /« > Ax /, 4 946 47.-
näkuuhun 1928, 15 ; 272 x 3A.x297 4 2 U.J.T. •,«/ xW v»7 10 709 18-■15 272 x 3 / 16 xl63/ 16 2 U.J.T. i 4' 8 i *-m .Äo"I- - 2xVlB x4oVa 2 K. JEnnen kesak. 1927
Lincoln
fl 6 208 395:— 4 7.x 7.x 14 8 S.E.&T.
1930 208 2 27.xV.x17V. 4 S.E.&T.
l| ,T~ ' 1 A X /4 X47 /8 1 S.K. l„ 3/ r3/ 9/ 19-14 tiq 2«t-
fl 6 208 395:— 4 27.x7.xi4 8 S.E.&T. f 7 A x 5Ax Ai ll 1 7ay «*•
1929-1927 \l6 208 2 27.xV.x17V. 4 S.E.&T.
— — 3xV.x22V. 2 S.K. L
iq 27 l6
— 2 x 7.X 247. 4 |U.T.
J/ i — 1/v99 1 / 9 SKl! ÖX /. xzz /. * \o.xv. i>Q3/ V fi3/ v9/ 14 858 25-
1926-1923
—
— 2 1/.xVi.x20IVn 4 S.K. 8/4X6 /4 X /64 4a.iy^b iy^d 116 3x7.x22 171, 4 U.T.
Locomobile
1929,88,86 fl 4 201 220:- 2 2 x 3 xls*3/64 4 IS.E &T 1 0 ...
1928,8-80 [14 201 4 2x 3/ )6 xll 7 /8 8 iS.E & T J lO A x b/. x/ 8 z 1025 ab. —
8-70
12 204 164: ~ 2 17.x7i.x127, 4 S.E&T 1 2| , ~/U 112 204 4 17.x7i.Xl017/64 8 ;S.E &T J 9 /sX6/ * X /s Z |929d0.—
1928-1927 90 I' 16 |202 250: ~ 2 2x 8A B XI7V. 4 |S:E & T .„ „ _is/8 lfi j202 4 2xViaXl4Va 8 IS.E &T IJ 13/2X9/* X /l 6 12 ! ldll
AHTOLA Oy.
™m: jäEHS Jarrunauhan miiat I Kytkin.evyn ?1
Vaunun määrittely mun — K,-
d
KVrtTftärl
—
Locomobile
!14
— 3x 3/16 x487 8 2 IX.
167. — 27,x 8/16 x147. 4 J. k37.x97 4 x BA. 24 1311 —
16 — 27.x 3/16 x13 4 E.
12 204 164:- 2 l 3 x 3 x 12 7 / 8 4 S.E &T i (Lohkoissa)
12 204 4 l 3x 3/16 xl017/64 8 S.E&T J97. x 6/1 . x 73 . 8 942 46 —
— 3x 3 / 16 x2474 4 U.T.
27. x 343/ 4 4 S.T.
27«x 8A.x127. 4 S.E. I (Lohkoissa)
1924, 48, 4-pyörä- 1 — 3x 3/16 x487 8 2 U.T. [11. 666-8.625-.2187 6 —
jarrut \ — — 27. x 3 x147. 4 S.T.
I — — 27.x 3/ 16 x127. 4 S.E. I
1923-1920, kaikki f t tt |l025/ 32 x 874 x .13 10 1024 62: —l . <jK/ 16 X4:Ö/ 8 Z U-
Marmon [4 lohk. jokaisessa
1930,8-69 112 233 118:— 4 172 x 7i«xl3 3/8 8 S.E.&T. J9 7/8 x67 8 x73ä 1 931 38: —
197 x6 7 / x 7 1 930 30: -
Iso 8 15 231 175:— 4 2x7i.xl63A 8 S.E.&T. I] 4 lohk. jokaisessa
}10 7 /8 x678 x732 1 1041105: —
Eight 79 14 210 163:- 4 2x 3/ 16 xl53/16 8 S.E.&T. J107 /8 x 6 7 /8 x7B 1 1042105:—!
i(4
lohk. jokaisessa)
8 7/ 8 x5 3/4 x73. 1 878 75: —
8 7/ 8 x53/4 x7 8 1 877 75: —
(4 lohk. jokais.)
97 8 x6 7/8 x73 2 1 931 38: —
9 7/8 x6 7/8 x7 8 1 930 30: —
1928,E-75,65y1. .1 16 202 250:- 2 2x»/»xl7*/. 4 S.E&T 1 '
1927,75 [ 16 202 4 2x 3/16 x147 8 8 S.E & T J il /s x;u x /s 1 j
~
(4 lohk. jokais.)
»Pikku Marmon»! 12 204 1U ~ 2 18/. X Vi. Xl2Va 4 S.E & T ]8 7/8 x5 3/4 x l /» 1 j 877 j75:-T i 12 204 4 l 3x 3/16 xl017/ 64 8 S.E &T J8 7/8 x5 3/4 x 6/.. 1 8781 75: —
1926 74 4-DVÖrä 165/«
~ 11/.l1/. X BA. X 47BA, 2 S.
i.rVnt Py li72xVi.xs4 2 U.T. 8 3 /4 x6 3/4 x7.. 13 858 25:-Jarrut I 1678 — 2x 3/16 x35 2 U.E. J
TQ9c:_lQ94 QA 7i I 167s172 x 3/i 6 X 473A 6| 2 S.IJ f° iy/7 d *>/*> Jl7 2x 3A.x54 2 .U.T. 1r87.x67.x78 18 843 24: —4-pyorajarrut .1
165/ g _ 2x 3/; 6 x35 2 U.E. Ij
1924-1920, 34, 2- fi — 11/.l1/. x 8 x47VB 2 S. ~/yWyl/ ,„ 718a9 .
pyöräjarrut. .. .[\ — 2x 3/16 x54 2 U. JW. x ö/ 4 x/ 8 18 .18 LL —
Moon
f 12 — lV.xVa«x9V. 4 U.E&T
1929-1928, 6-72. A 12 — l3 4 U.E&T
6 2x7,8 x187 8 1 JU.K.W. L 7/ ,3 x/ „
f 14 — 2x7..x13 4 U.E&T f /BXb/4X/l y/y JW
—
1928,8-80 j 14 — 2x7.,x23 4 U.E&T
li 8 — 2x732 x2478 1 U.K.W. ;
f' 12 1V.XV.2X97. 4 |U.E & Ti'
1928-1927, 6-60. .{j 12 13/.xl3 /.x7 32 x19 4 U.E & T [8 7 /8 x 67 8 x7 B 2 862 24: —
I— . — 2x 3/ 16 xl8 1 W.
1928 1926 875 112I 12 IV4X 3/16 X97 2 4 U.E&T"
Saria A Vl2 ~ 17.X 8A,X19 4 U.E&Tb rj Il 6 — 2xV..x18 1 W.
fl2 — 174X3/16 x97 8 4 U.
Diana fl 2 — 13/4l 3 /4X 3A 6 x197 4 I 4 U.
8 — 2xV„x2478 1 W.
1925, London .. — — 2x 3/16 x17 8 U.
Newport Metro- [9 7/8 x6 3/4 x7 8 2 929 30: —
politan I— — l 3x 3/16 x137 8 8 U.
* [ — ~ 172 x 3/ 16 x137 8 8 J.A I — — 2 x Vai X lB 1 W.
1924-1923,6-40.. = Z \ * #~
* IV/4 1 W.
aro f — — 2X 3/16 X2278 4 U.b°* 1 — — l 3x 3/16 x44 2 S.
AUTOLA Oy.
72 Jarru- Äänettömän T , .. Jr ~ . ,
rum- jarrunauhan Jarranauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun 1 ! „ , Jarru- —
läpi- Sarja „ . Kpl. v .
K PL malli Kpl. San-
nitta N:o Hinta sarj. Koko Yau
" Mltat vau" Jj kpl.
• nussa nussa N:o r '
Nash
1930,kaks.sytytys
8(490) 15 231 175:— 4 2x 3/16 xl63/8 8 S.E.&T. , 107 /8 x 63 /4 xV B 2 1025:56: —
Kaks.syt.6(4Bo) 13 226 140:— 1 1 3/4 x 3 /16 xl4V* 8 S.E.&T. : 9 7 /8 x 6 3 /4 xVB 2 929 30: —
Yks.syt. 6 (450) 12 403 164:— 4 l 3 x 3 /i6 x 16 7 /8 8 S.E.&T. 8 7 /B x678 x78 2 862 24: —
13 307-F 129:— 2 2x732 x137 8 2 S.J.E. V
13 307-F 2 2x s/,2 x16"/i« 2 S.J.E.
1929, Special Six { 14 304-R 193: — 2 2x 5/32 x23 2 U.J.T. }9 7 /8 x6V B xVs 2 929 30: —
(400) 14 304-R 2 2 x 5 /32 x 14V8 2 U.J.T.
. 67* — 272 x 3/16 x627/32 2 U.W.
16 301 F 150:— 2 2x 5/32 xl37 /16 2 S.J.E.
1929-1926, Ad- 116 301F 2 2x7 32 x18716 2 S.J.E. 2 Q fi .vanceSix(4oo). ]16 301 R 236:— 4 27 2 x 5 /32 x 227 4 4 U.J.T. [ lu /8 xb /4x/ 8 o*-
—
77, — 2 72X 3/16 x627/32 2 U.W.
1929-1927, Stan-f 12 302-F 103:— 2 l 3 x s /32 X ll7, 2 S.J.E.
dardSix(4oo)..J 12 302-F 2 l 3 x 7 32 x 7 13/ 16 2 S.J.E. Br/yfil/yl/8r/yfil/yl/ 2 862 21-1928-1927, Ajax,| 14 302-R 176: — 4 l 3 x 5/32 x 165/8 4 U.J.T. »/BXb/ B x/ 8
- »o/ 4: -
LightSix 12 — 1 3/4X 5/32 x87 16 2 U.W.
1928-1927, Special fl 3 304-F 129: — 2 2 x 5/32 x 1523/, 2 2 S.J.E.
Six, Mallit 131, 13 304-F 2 2x7, 2 x10"/ a2 2 S.J.E.
132, 133, 231,] 14 304-R 193: — 2 2x 5/32 x23 2 U.J.T.
sarja n:oon 14 304-R 2 2x 5/32 x1478 2 U.J.T.
A58246 67 j — 27 2 x 3/16 x19 1 U.W.
1927-1926, Special 13 304-F 129: — 2 2 x 5/,o xl523/32 2 S.J.E.
Six, Mallit 131, 13 304-F 2 2 x 732 x 1029/ 32 2 S.J.E.
132, 133, 231{ 14 305-R 193: — 2 2x732 xl85 7 64 2 U.J.T. [9 7 /8 x67 4 x78 2 929 30: —
(sarja n:ot 54981 14 305-R 2 2x 5/32 x18 2 U.J.T.
99999) [ 67a — J272 x 3/I6xl 9 1 U.W.
1926-1925 Soecial 13
304-F 129: - 2 2 x 5/32 x 1523/32 2 S.J.E.
Six Mallit 131 13 304-F 2 2 x732 xl02 7 32 2 S.J.E.
132 1?q karia 14 306-R 193: - 2 2x732 xl837 64 2 U.J.T.
n00n54980) ; 14 306
" R 2 2 x732 xl92 7 64 2 U.J.T..oo ö y«u) ..i gl/g _ 272 x»/ieXl9 1 !u.W.
12 303-F 103:— 2 1 3/ 4 x732 x14 2 S.J.E.
1926-1925, Ajax,l 12 303-F 2 l 3 x 7 32 x 7 13/l 6 2 S.J.E. L 7/ fil/ { . „ 0 fi224 .LightSix 1 12 303-Rl76:— 4 l 3 x 7 32 x 1613/32 4 U.J.T. f»/ Bxb8xb/ 8 x/ 8 z »bz £i —
12 — 174X73.X87! 6 2 U.W.
— 301-F 150:— 2 . 2x732 x187 16 2 S.E.
1925, BigSix, 161 1 — 301-F 2 2x732 x137 16 2 S.E.
-9 I — 301-R236:- 4 272 x732 x2274 i 4 S.T. 107/yfi3/yl/ 2 92q ofl. _
—
— 372 x 3/16 x8 3/16 2 W. r
y /BXö/ 4 x/ 8 i yzy öv.
1924 6svl \
~ 2 72 x7 32 x48 3/ 4 2 J."
' } : - 372 x 3/16 x87 8 2 W.
Nash kuormay. r 01 , ~ ~.,,' .' TT L
1927-1920 Quad \
~ ~ 272 x7 4 x497 4 4 U., 19 , y . { _ 272 X74 X25 7/ 16 1 W.
3018,5018 ....[;-
__ 2 W. fHV.xBV4.xV, 2 1131 41:-
2018 ! 2x
3/i 6 x487 2
4
2 U. ' "
[ — 272 x7i 6 x207 / 16 1 W.
Oakland
1930, kahdeksikko 12 403 164:- 4 ! 3/ 4 x 3 x 167 /8 8 S.E & T *jj|£ x 2 966 48:-
1929, Cosmopolitan
Six 12 401 192:— 2x716 x18 8 !S.E &T '
AAS 1278 — . IV B x
5 /..x34»/16 4 J.b 6 — 27 2 x 3/ 16 x167 2 1 K.
128/8 — 1 7 /8 X7 32 X12 7 /16 4 J.
1927-1926, kaikki. 6 — 27, X 3 x1672 1 K. L 7/ ~ 5 „ , „,.127, — i 4 J. f» /sxt)/2 x /8 « »&y aa:--
12 7 8 ~ 178 x 7.2x227, 2 U.E.
1925-1924 6-54 ' 123/«
~ ! 7 /8 x 7 32 x 123/ 8 ! 2 U.E.b . . 123/fi — 1 7 /8 x73 oXI73/ 4 4 U.T.
6 — 27 2 x»/i.x167 2 1 W.
! 1 I I
AUTOLA Oy.
SET] ja—an junanhan mitat \ Kytkinlevyn ?3
Vaunun määrittely mun,———- «nj-
mitta; N:o Hlnta sarj. Koko . ™*" Mltat vau
" J? kpl.
| j J ' nussa nussa N:o ;
Oldsmobile
1930jF-30 12 233 118:—' 4 172X7i.Xl33/s 8 S.E.&T. 8 7 /B x678 x78 2 862 24: —
1929'Viking V-29[ 14 21° 163: ~4 2 x */i. X 158/18 8 S.E.&T. ' 978 x678 x7a 2 95331:50
iqoq' F2Q iQ9«f 12 ' 204 16*: ~ 4 l 3X 3/i«XI0 17/64 4 S.E. ]£'ta 'li 12 | 204 2 I l 3 X 3/16 X 127 /8 2 S.E.-T —2o i' 1 Q2i / 13 / v5/ vIBW 9 TTT
-IQOfi IQOT QflP I '32 1 x '4 A /32 xl ° /s " U.l...i 13. 1/jä _ l 2 U.T.
f — — |2x 3/16 x187 8 1 W. |87 /8 x67 8 x7 8 2 24 —
1926-1925,30
,
— — 17.x Vai xl85/8 2 U.
I — — I l 3x 5/3 2X19 2 U.
— 2x 3/i.xlB78 1 W.
1924,30 f— — 172x7aaX1878 2 U.I — — 17.x 73 2X16 2 U.
1923, 43A, 47 .... f ~ ~ 17* x'/" Xl78/' 4 U
- 17x7
2
x35 2 S 9V.x6V.x7. 2 929 30-1922-1921, 43A,47
_
8 xV..x387. 2 U.
1922-1920, 45A, — 18/!l 8 /! X •/!! x4O»Ai 2 S.' Kartiokvtkin458, 46 [ — — 178 xVa2x43Vi. 2 U. J ti y
Overland henkilö-
autot
1930, M 96A, f I
Whippet 4.... H 211 85:— 4 11/.l1/. x 7 3. x 103/8 4 S.J.E.
1929, 96, 96A, {12 342 164:— 2 l 7 x 7 3 . x21 78 2 U.J.T. ,77 /B xs7 8 x7 8 2 736 26: —
Whippet 4... . 12 342 2 IT/tXl T/tX V«iXl3»/« 2 U.J.T.
1928,98,Whippet6
,Mn __. „,,. [11 209 98— 4 17.XV..X121/. 4. S.J.E. 1... _~ .. . onr. B11929 98A, Whip- 12 342 164 _ 2 1V
2
8 X732 X2178 2 U.J.T.
1/. J27 »• -Petb I 12 342 2 178 xV..X13V. 2 U.J.T. J«AXS/ 4 X/ 32 1 8/8 <a
1928 93A Whin
" 203 125: ~ 2 IV.xVa.XI2 2 S.E.npV? ' P " 11 203 4 172 X732X974 4 S.E. ~, yfil/ Yl , „ Bfi9 04. _iq9BQfiWhir;;;;ii 14 342 164: - 2 ivB xv«x2iv B 2 v.t. 8/ B x6/ B x/ 8 . 862^.1928,9b,Wnippet4l 14 342 2 178 x7„x137 4 2 UT
1928-1926, 96 ' il 203 125:— 2 17.x7.iX 12 4 S.E &T !l •. • ■_ M.
Whippet4 I 11 203 4 17.x7..x974 8 S.E &T I ; ' 8x °A x A z ;db -°
12 204 164 ~ 2 l 3 X 3A B X 12 7 /8 4 S.E&T'
12 , 204 4 l 3x 3A 6 xio17/64 8 S.E&T
342 164:— 2 l 7 x 7 3. x217„ 2 S.T. }8 7 /8 x67 8 x7 8 2 862 24: —
1926,93,6 svl. . A — i 342 2 V/ i x*/„xl&/ l 2 S.T.
— — lV.xVaiXlö 18/!. 2 S.E.
1926-1925, 91, 4f — ; 17. X »/,. x 273/16 2 S. 1 2
syl [ — — , 17«x7aix31V8i . 2 U. y /l « xö /l,x '• ;2y ~"
I
!342
164:— 2 17.XVa. X131/. 2 U.T
!
—
3
-
2
2x^AB x67 4 15/8 \ w' px5V«xV.. 8 703 18:-
2x 3/16 x117i. 1 W J
i7.xV..X3i7. 2 U. I
i_
__ 17«x7..x107,. 4 S. J' /I6XÖ/I6X/8 ! y2y ä0
Overland kuormav.
1929,96-A, Whip-f 11 211 85:— 4 172 x732Xl0 3/8 4 S.J.E.
pet 4 \l4 342 164:— 2 l 2 U.J.T. J77 /8 x578 x78 2 736 26: —
7. ton I 14 342 2 178 x 5 /a« X13 1/. 2 U.J.T.
'12 — I3Al 3Ax 3A 6 xl0 17/64 ; 4 S.J.E.
C-101, Whippet 6,J 12 — l 3 x 3/ 16 x 12 7 /8 2 S.J.E. 4 lohk. jokaisessa
11/,l 1 /, ton ] 14 347 250:— 2 2x 3 /16 x20 2 U.J.T. l-97 /8 x 67, x7B — 958 75: —
14 : 347 2 2x 3/ 16 x1974 2 U.J.T. 9 7 /B x678 x732 — 957 75: —
— — 178 X732X40 7 /16 2 S.K.T.
'14 — 4 2x 3 / 16 x167. 4 S.J.E.
1929,15,16,20, 2l{ 14 — 27 4 x 3 /16 x227. 4 S.J.T. [l0 7 /8 x 63 /4 x l/. 2 1025 56 —
— — 27 4 x 3/16 x1772 4 S.K.T.
10 AUTOLA Oy.
74 Jarru- Äänettömän jarrunauhan mitat Kytkinlevynrum- jarrunauhan Jarru-
Vaunun määrittely mun —iv-j— KnTTSarläni Knl P malli 1 - ö r" Hinta
mitta N o Hinta sa?i Koko vau " Mitat Yau - ja kplm rJ-! nussa nussa | N:o K l -
Overland kuormay.
f — 348 250:— 4 274X716X217, 4 S.J.E. 1
25,26 { 17 — 5x7 4 x49 2 S.J.T. }10 7/e X 6 3 /4 xVe 2 1025 56: —
t 1274 — 272 x 3 /i 6 x35 2 |S.K. ij
Packard
1030,726,1277," f
aks.väli . ...\.J 16 228 216:— 2 l 3 x 3/16 x 1774 4 S.E.&T. 1
733,13472 "ak5.] [11x67, x.137 2 ! 1142 60: —
väli [16 228 4 1 3 /4 X 3 /16 x14 8 S.E.&T. J
740,140 72 "aks.
väli J 16 202 250:- 4 2x 3/16 x1478 8 S.E.&T. 1
745, 1457," aks.i [9 3 /4 x674 x.130 4 f 954 35: —
väli ." [16 202 2 2x 3/16 xl7 3/s 4 S.E.&T. J
1929, 640, 645,
Eight, 140" aks. f 16 1202 250:— 4 2x 3/16 x1478 8 S.E &T 1 -, ffi _
väli [16 202 2 2x 3/ 16 xl7 3/8 4 S.E &T 1 9 '* x 6 '* x ASO 4 ys±^
626, 633, EightJ 16 202 250:— 4, 2 x 3 x 1478 8 S.E & T
133"aks. välil 16 202 2 2x 3/ 16 x177 8 4 S.E & T I 1142 60
IQ2B Six 14 201 220:
- 4 2X 3/16 X117 8 8 S.E & T f ll X6'* X /•* 2 i <»0.1928, ÖS3, 14 . 201 2 2x 3 / 16 xl543 /61 4 ,S.E & T
443, Eight, nrostaf 16 202 250:— 2 2x 3 / ]6 x1478 8 S.E &T 1 54 „,. _
225013 ....[ 16 202 4 2x 3/ 16 xl7 3/8 4 S.E &T l y '*x bU x - ldU 4 yö 4**■
1927, Single Six, fl 4 201 ,220:— :2x 3/16 xll78 8 S.E & T
sarja n:osta {14 201 2 x 3 / 16 x 1543/ 64 4 S.E & T [9 3/4 x 6 1/* x Ve* 4 940 35: —
125013 [ — — 2x74x39732 1 K. |
1927-26, suora
kahd. n:osta f 16 205 323:— 4 2x7 4 x1474 8 S.E & T
215000—225013[ 16 205 2 2x7 4 x177, 4 S.E & T
1926, Single Six L 3/ v6v n/ o 096 2Q-
-326-333, sarj. fl4 206 275:- 4 2xV4 xll5/ 8 8 S.E & T r'»
xbx /e« « »^b »-
mosta 75000—{ 14 206 2 2x74 xl53/4 4 S.E & T
125013 [ — — 1 8/*x 8/i«x39 9 /3» ' 2 K.
— — 2x74 x157 8 4 J.E.
~,. g- , o-
~
— • 2x74X10"/ 2 J.T.1926, Single Six,
_ _ 2xV x8 3 / 2 JT
qofiqqq cor ioJ 4 Xö/ 4 a .l.4'nnn J — ~ 2x7 4 X12716 2 J.T.n:oon 75000 ..__!_ 2x74 x10 2 J.T.
— — 174X3/i 6 x397 3 2 2 K.
' — — 2x74 x15/7 8 4 J.E.
1926-1925, suora — — 2 J /g x x/ 4 xlO 9/,, 2 J.T.
kahd., 236,243,1 — — 272 x7 4 xl23/32 2 J.T.
sarja numerooni — —■ 272 x7 4 x8 1 7, 6 2 J.T. L 3/ vfivn/ 8 o2f «g .215000 — 272 x7 4 x10 2 J.T. j«/8 Xbx / 64 Z9. —
— — 2x7 4 x157 8 4 K.1 — I — 2x7 4 x137 2 4 J.E.
1925-1924, suoral — — 272 x7 4 x20 2 J.T.
kahd., 4-pyöräj.) — — 2 1/2 x 1/ i x211/ s 2 J.T.
— — 2x74 x137 2 4 K.
1925 1923 Nosta
~ ~ 2x74 x137 2 4 J.E.onöLi 'a- i — — 2x7 4 x203/8 2 J.T.30921A, Single _ __ 2x7x2178 2 J.T.Six,4-pyoraj...[ _ _ 2x7 4 x4272 2 K.
1923, Single Six
N:oon 30921 A — — 2x7 4 x167 18 8 M.
, 2 x l/ x 41 1/ 2 J.1922, Single Six ..
__ _ i 3x 3/ls x39 1/ 2 2 K. Bx6x"/ 64 8-12 808 24: —
1922-1920, Twin — — IXU1XU xl/, x53«/44 2 J.
Six — —. 2x 3/16 x4772 2 K.
Paige
12 l s/*x 3/i.x9 s/ 8 4 U.
1927,6-65 12 — 174 x 3/ 16 x197 2 4 U.
8 — 2x732 x2478 1 K. [77 4 x57 4 x 9/ 64 4 719 23: —
6-75 14 — 2x 3/i«xll 8 /4 4 ;U-
-1926,24-26 14 2x 3/ 16 x2278 4 U !
I I
AUTOLA Oy.
Ii : 75
Jarru- Äänettömän Jarrunauhan mitat Kytkinlevynrum- larrunaunan T * J
Vaunun määrittely mun \
—
„,
"a ' lTr.l cio r
ÄnT Hi"' a S} **• 3£ ma'" Mitat S£ jTmltta -N '° nussa nussa N:o kpi "
Paige
1925-1924, 21-24, f — — 2xBA.XI3V« 4 U.
4-pyöräjarrut .1 — — 2x 3/16 x26 3/16 4 U. L3/ 7 ,, 9 , 4 925 2s 50
1924, 21-24, 2-f — 27.xVi.x227, 4 U. f9/ 4 x;/ 4 x/ 61 y o e», aupyöräjarrut. .. .[ — — 2x732 x247. 1 W. J
Peerless
1930, Standard 8 . 12 233 118:— 4 17. x 3 /16 x 13 3/8 8 E.&T.
4 lohk. jokaisessa
Master 8 14 210 863:— 42 x 3/16 x 153/16 8 E.&T. Fl0 7 /8 x 6 7 / 8 x7B 1 1042105: —
CustomB 15 231 175:— 4 2x 3/16 xl63/8 8 E.&T. 1 10 7 /8 x 6 7 /8 x s /s . 1 1041105:—
1930-61 A] 12 101 110:— 2 l 3x 3/]6 xlo 4 S.E.&T. '
1929-61 kuutoset} 12 101 2 l?/4 x 8/16 x12 4 S.E.&T. }97 /8 x 63 /4 x7. 2 929 30: —
1929-81 J — — 17iX V3 2XI9 3/8 1 W.
1929,8-125. [\™ 12i_ 188: ~ i l^ &T 10V.X6V.XV. 2 1025 56:-
rl 2 101 iio:—i 2 is /Jx a /"xio' J 4 s.e&t "
81,61 (kuutoset). A 12 JlOl 2 l 3x 3/16 x12 4 |S.E &T I [9 7 / 8 x 6 3 /4 x l/. 2 929 30 —
— — l393/8 1 W. I
'14 102 135:— 2 l 3x 3/16 x11V2 4 [S.E&T"
1929-1928, 91(Six), 14 |102 2 l 3 x 3 x 1578 4 S.E & T
l 7 — l 3x 5/ 3 2Xl9 3/8 1 W.
iq2 o qi 14
— lx 5/32 x223/4 4 J.
JqoSqJ { 14 — 2x732X127. 4 J.
iVAj,y\j rj 23/ xöj xl93/ 1 |K.
1998 1097 79 I 143/« ~ iV'lxV 4 x36 ' 4 J.* liO'/. Xfi»/4 X l/. 2 1025 56 -i»ZH-i»z/, jj, 1 14 __ l 383 / 4 2 K.
" 157. — 2x 3/16 x197 8 4 |U.E.
157. — 2x 3/ 16 x237 16 2 U.R.
69 { 157. — 2x 3/16 x15 2 U.R.
157. — IV. x 732X1774 2 IS.T.
157. — l8 2 S.T.
'14 — 2XV..XI21/. 4 J.
1928-1926,80 . 14 — 2x7 32 x22 3/4 4 J. }9 7 /. x 6 3/ 4 x7 B 2 929 30: —
I 7 — l 393/8 1 K.
'; 143 / 8 — l 2 J.T.
iq2fi 72 I 147. — 174 x74x217/8 2 J.T.y
114 — : 174 x732Xl93/8 4 K. :l -,-. ~ lfJ 8 34 26- —14»/8 — 13/4 X74X18 4 J.E. jBA6 xb/4 x/ 32 iv 4b.
1925-1924, 66, 67,[ 157. — 2x 3/16 x203/ 16 8 U.
4-pyöräjarrut .[I 157 3 2 — 27.x 3/ 16 x44 2 S.
„ Ft , . f 141Va 2 — 2x 3/16 xl8 8 U.jQ, 4-pyorajarrut 14
' 3
_ 18/ '*!, y4oi3/ 9 S1a* — T /4 X /16 KW /ia 2 ö. lot/ v Cl/ v5/ 10 QQÄ 9«H 91/ V 3/ you/ a TT f°/i.Xb/4 X / 32 i" öJ-i 40.IQ9A IQ9Q CC z /2 A /16 A 'il /8 "* •HA.H.<,W»....|_ _ 27.x 3/16 x44 2 S.
Pierce-Arrow
A fI 5 212 226:— 4 27.xVi.X127. 8 S.E.&T. ]iydu, ldd 4d, a, 115 212 226:— 2 274 x 3 /16 x 14"/.. 4 S.E.&T. }9 3A x 67. x .130 2 954 35: —
*' [8 — 2x 3 A. x 24716 1 U.K.W.
fi 15 214 235:— 2 274 x 3 /18 x 14"/.. 4 S.E&T 11929,125,126 -H 15 214 4 2 1/i x 3/ 16 x 1274 8 S.E&T 83/4 x5 3 / 4 x !l/v 4 875 37 —
l — — 2x 3/16 x24716 1 W. J
1928 1926 36 f l 4 312F.178- 4 274 X 8/ 18 Xl5 4 S.E. l 4 00 -db.. . c c;9CR 4 93/ v s/ vlB U 8 T ip/B xz /8 X /i. * uvl l 0 52ÖK - 2/ 4 X/ 16 Xl8 4 ». 1. |110.970X8.259X3 / 16 .8 1028 —
1 ! [Lamellijarru
1097 94 80 14 311 162:
~ 4 2x 3/i.xls 8 E.&T. \\ 27. xl*/i. KB/,.X B /,. i 208 -927-2 , ....j !lll 7 / 8 x77 4 x7 8 2 1130 71-
Pierce-Arrow kuor-
ma vaunut
1930 WC fl26x74x9i7iu 2 U. ]' 197. — 474 x 7 /3 .x18 4 S.T. [01/x6i/y5/o 1/x6 i/y5/ 14_ 18 823 oft ._
„ n f 9 7 /8 — 5x74 x26 7/8 1 U. |f 8/4 Xb /.X /32 %18 du.rtli I 97. — J474x 7/3 .x18 4 S.T. IJ
AUTOLA Oy.
' ■= 5= —- 1Vaunun määrittely mun — ; w , Jarru , v ,—=—-,ä?iak-aHintfe Koko ™; malli Mitat ™:lTv*J nussa nussa . N:o F
I
Pierce-Arrow kuorin.
RD RF 12 6x74 x9
13/ 16 2 U. f
' 22V« — 4»/4 x7M x2o"/« 4 ST
1929-1928 Fleet 14
~~ 274 x 3/16 x15 4 SJ E.
\rrnw 15V2
— " I 2 3 /4 x 3/16 xlB 4 S.J.T. { H 7/8 x 774 X7B 2 1130 71:-IIU"
. . ' 3 x 3 /j x243/ 1 !W.
IQ2Q iqos 7Rns
~~ : 5 X 273/g
8
2 W. flo. 970 X 8.259 X 3/16 , 8 1028
Plymouth
~~ sxV*xslVi 2 S. [Hammast.lamelli
Katso Chrysler
Pontiae 1930 1 11 404 133:-i 4 iy2 x% 6 x15 8 S.E&TL,, „. ~ „ 0.040.1929, kaikki J 11 402 144:— 4 IVjXVi.xI1/», 8 S.E &T:ö/s x D ' 2 x /a 2z ööy M* ~
11 313F. 72:- 4 iV.xVt.xV/,, 4 S.J. 1 (iälk kesäk 1928) 21098 -11 9v3/ 9 TTT yctiK.KKbdK.iyzo;lyzö /hXM / 16 U.l. fi7/ v eri/ v5/ 9 (jcq JO.
' 4 /32 z ö.iv.i. Upnnpnkpsäk 2
1927-1926, kaikki n ivv*/ v9« 9 K 9x6V 4 xV B 2 905 19:-11/4X/32AZ0 z rv.
Reo Henkilövaunut
1929, Mate fl 2 101 130 — 2 1 3/4 x 3 / 16 x10 4 S.E &T f
1928-1927, Wolve-j 12 101 2 13 /4 x 3 /16 x12 4 S.E &T i }9 7/ 8 x 63 /4 xVs 2 929 30: —
rine [ — — i 2 x 5/ 32 x24 5/ 8 1 W. I
1930,20-25 rl 4 102 135:— 2 j l 3 x 3/16 X 111/, 4 S.E &T '
1929, Master 14 '102 2 l 3 x 3/16 x 15Vi 6 4 S.E & T
1928-1927, Flyind J93/4 x 6V 4 x 9/6 i2 940 35: —
Cloud — — 2V2 x 3/ 16 xl2 3 / 4 1 W.
—
— 2V2 x 3/ 16 x7Vi 6 1 W.
1926-1924 T 6
~ ~ 2V2 X 3/ 16 X40 7 / 16 2 S.IyZD lyZt, ID.. yir;i o TTj z /2 A /l6 A^tJ /8 IJ- Ifi*/V cil/V l / 14 fi-IQlfi-
9v3/ vM 9 TT l fO/B xo /B x / s lt Old J.O-
iq9q_lQ9n Tfi zx /jgXio z «j.1 b ..[ __ _ 2x 3/ :6 x395/, 2 S.
Reo kuorina v.
1930-1928 B\-yJ 12 101 110: ~ 2 13 /4X 3/ 16 x10 4 J. 'lyou lyzö, JDA /2l ,9 , n , 913/V-3/Vl9 4Tton Wnlvprinpi 1 IUI a /4 X /i S KU * J.ion, vvonennei
_ :2x 5/3 2 x24V 8 1 W. [9 7 /8 x 63 /4 xV B 2 929 30: —
DA, DC, 1 ton.f 15 — 2 1/t x 3 x 15 5/8 : 8 J.
Wolverine ..[ — — 2 x 5k5/ 8 1 W.
FA FE FF 1% 16 2V4 x
3 /16 x16V 8 4 J.
tonFB BUs
2 J 2V 4 X 3 x 17V8 4 J^
FC,FD,2to ni t/ya/ 1 'y??/ W [HV 8 X7 1 4 XV 8 2 1130 71:-1 1 ■— o/ 2 x/ 16 x;/ g 1 \\.
GB Bus
3 GD'lf 161/« H2-Ri355:- 4 3xV4 xl7V B 4 S.J.T.
Dump . }l 16 113-F196- 4 2V4 x 3 x 16V 8 : 4 S.J.E. -I
1Q27 Cr W
" ' 3x 3 /16 x457 /8 2 U. Qvfis/ v i/ 1 Qf\n 9±-iy^;
'
w | — — 3x 3/16 x4O 7 /i6 2 S. :J9xb/ 4 x/ 8 yuy Z4.—
1927-1924, F, 11/,l1/, — — 3x 3/i 6 x457 /8 2 U.
ton ! — 3x 3/16 x40'/ls 2 S. U«/xs>/x*/1923-1920, F, IV4 — .— i2V4 x 3 /16 x43 2 U. fb/ Bxö8xö/ 8 x/ 8 MaLÄ.
ton — — j2x 3/16 x395/8 2 S. j 14 old|lb.—
Reo Taxi
1926-1924 (
-
2V«
B
xVr.3x43 2 U. )6 5/B x5V B xV B 14 613 16:-Republic kuormav. j
1930,C-l ] 15 106 150: — 2 2x 3/16 x15Vi 6 2 J.T.
15 106 2 2x 3/16 x12V2 2 J.T.
D-l 1 16 107 180:— 2 2V4 x 3/ 16 xl6 5/8 4 S.E.&T.
16 ! 107 2 2V4 x 3 /Ig XI3V B 4 S.E.&T.
16 212 226:— 4 2 1/i x 3/ 16 xl2 1/l 4 S.J.E.
F , l; 16 212 2 274 x 3/ 16 x 14*732 2 S.J.E.fl6 547 230:— 2 2V4 x 3/ 16 X17 1/. 4 S.J.T. i BV B2 xs'/B xV B 10-14 869 33: —
16 547 2 274 x 3/ 16 x22 4 S.J.T.
'16 212 226:— 4 2 1/* x 3/16 x 12V4 4 S.J.E.
ti, 116 212 2 J274x 3 /I6 xl4 1 732 2 IS.J.E.f: — i 552 482:— 2 i 4 1/, xV* xl3 7 /8 2 S.J.T.J| — I 552 2 ! 4ya x V4 xl9Vg 2_ tj
AUTOLA Oy.
Jarru- Äänettömän T , .. ir A 1. , * *
rum- jarrunauhan Jarrunauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun , ; i 1 ,—rr ;■ Jarru- ; _^— —
läpi- Sarja ;„. . | Kpl. -. KPL I malli " Kpl. Sar- .
mitta , N:o i Hlnta sarj. Koko ' vau ' Mltat vau" ff kpl.J nussa nussa N:o
Republic kuormav.
A-l 16 107 180:— 2 274 x 3/16 xl68 /8 8 E. &T. ; 9 7 /8 x63/4 xV8 2 929 30: —
1 171/. ; 207 2 3X7.X 12 2 S.J.E. ]
L 177. 207 470:- 2 3x7.xl4
8/4 2 S.J.E. L 5/ x 5?/ t . ~ 86q 00. _v l f■ 1774 ! 207 2 3x74 x19 2 SJE [8/32 14 öby«M.J 18 322 660:— 4 5x74 x19 4 S.T.
M-l 18 322 4 5x x /4 X19 4 S.T.
F,10,10E,H,10f( Z 27;x 3A1x2?7. 4 §.
85. 86 fl. Z Z \tx^ixS 2° 2W. BX6 XV,, 8-16 807 23:-f , '2v 3 / VlB l / 4 'K f l"al75, Vi ton. ..II
_ 27.xVr6 x20V. 4 U Bx6xl/s 8-16 806 22:-
11X, A, 12, 12X,f — 274 x 3/i«x247. 4 S.
19, 19W I — — 27.x 3/ 16 x257. 4 U.
Rickenbacker
1927, 6-70, 8-80,
jälkeen 700 .. 133 /4 — ■ l 6 x 6/88 xl7V. 8 S. 874 x5 3/4 x7. 4 2 875 37 —8-90 133 / 4 — 17a x Vai x 167. 8 S. 117iX77.x 9/a4 4 1143 76: —
6-70, 8-80, en-
simmäiset 700. . 133 / 4 - 17. X V..XI7 1/. • 8 S. lö ,, fil/ 9/ „ q4Q «._1926, D-E6 | — j 178 x73 2 Xl67 /8 8 S. jy/4Xb/4 x/ 64 2 y^Odo.
A 8 — 178 x73 .Xl6 7/8 ' 8 S. 774X74X764 4 ! 719 23: —
iq2c:_iq2Q Kaikkil 178 x732 x 1672 4 S.E.fnvöräi - IVaXV.aXIöV,- 4 S.T. Bx6x7s 8 806 22:-* Pyoaj I — — 2x73 .x247 8 1 W. J
1923-1922, ensim.f — — i 2x 3 /16 x10 7/8 2 U.
3200 Cars [ — — 2x 3/16 xll78 2 U. „<• , ~ •
f _ _ 9y5/ y 4Q7/ 9 f4Q99 i z,A /32-x-^ O /8 *• « •V '
— — 2x732x247. 1 K.
*
Rolls Royce
1930-1929, N|w f 15 528 230:— 8 13/4 x7i.x774 8 J.E. ]
Phantom \\ — 2x74 x5 3/4 12 J.T. [13.8 x 10.45 x.25 I 2 1313135: —
Valurautaa |W. j
1930-1928, Silver f — — 2x74 x5 3A ,12 S.Ghost [ . Valurautaa K. JKartiokytkin
— —
' IV*XViaX6VB 8 S.
1928, Phantom. ~ — 2x 1/i x5 3/i 12 S. [13.8 x 10.45 x.25 2 1313135:—IValurautaa K.
1927-1920 Ali fl 7 529 255:- 12 2xVax 6 12 J.iy2; iyzu, ah
__ __ l 3x 3 /16 x5 4 K. J Kartiokytkia
Roosevelt
(Katso Marmon)
Sei den kuormav.
14 102 135: — 2 174 x 3/18 xll7. 2 S.J.E.
14 102 174 x 3/16 x1578 2 S.J.E.
1930,7 ja 17C...J 16 107 180:— 2 274 x 3 /i«x137 8 2 S.J.T.
16 107 274 x 3/16 x1678 2 IS.J.T.
8 1/ 2x 7 xl 22 I W.
116
*
107 180:— 2 2V4 x"3 xl3V. 4 S.E.&T. [8 7 /lg x 674 x «/„ 6-14 834 26: —
37C J 16 107 274 x 3/15 x1678 4 S.E.&T.I 87* i — 27.x 3/i.xl2 2 W.
'16 107 180:— 2 274 X 3 /16 xl3 6 /8 2 S.J.E.
39G I 16 107 2V4 xViB xl6VB 2 S.J.E.
39C Bus ] 16 — 3VB xV«xl2ViB 2 S.J.T.
16 — 3 1/2X 1/4XI6 1V32 2 S.J.T.
'! 16 107 180:— 2 2 1/* x •/« xI3VB 2 S.J.T.
47C8 I 16 107 2V4 xViaXI6VB 2 S.J.E.
47C8 Bus 1 17 — 4x716 xl337.4 2 S.J.T.
Sl 7 — 4x716 xl73/4 2 S.J.T.116 107 180:— 2 274 x 8/la xl3VB 2 S.J.E. [974 x 6.459 x 3/16 10-14 945
47rr» 16 107 274X
3/18 x1678 2 S.J.E.
*/uIJ 1 17 — 4x7i.xl3 3 7.4 2 S.J.T.
17 — 4x716 Xl73A 2 S.J.T.
AUTOLA Oy.
78
' tr jaSS mitat | \ Kytkin>evyn
Vaunun määrittely mun — -j— »£ I Kl>M %»H Htot.a "'n<; «*° - "Hat
Selden kuormav.
1929, 17A, IV 4T,f 15 106 150:- 2 2x 3/16 x15Vi 6 8 E. &T. q7/yfi3/xl/ 2 q2{) «.
Pacemaker 115 106 2;2x 3/i 6 xl2 2 W. y/sXb/4X/8 z y^y 3W:
178, IV4 T, Pa- 15 106 150:- 2 2x 3/ 16 xl5 5/16 8 E. &T. ~,,,,, 12 8 0 42fi.cemaker [15 106 2 2x 3/ 16 x12 2 W. ö/ 16 xd/ 4 x / 32 iz öd* <so.
—
37C, 2T, Pace-fl 16 113 196:- 4 2V 4 x 3/ x 165/8 I 8 E. &T. ; „, . „maker [\ — — 2 — W. jJ«/4Xb/2 x /„ w »id &».—
47, Roadmaster. — : 378 315:— 2x /2 x 3 /16 x455/16 4 Duplex | 8 7 / 16 x 674 x 5/32 12 834 26 —
: ivi/ v 9 TT
;;
I— — 2V2 X 3/16 X37 2 W. ijy/ 4 Xb.4i)yx /16 14 945 —
47X—4X '
— — 5xV 4 x4BV2 2 J.T.
I— — 2V2 X 3/16 x32V 2 2 |W.
1928,21,26,27 .. — 364 2 2 x /4 x 3 x4IV 2 4 S.
38,39 16 350 235:— 2 2x 3/16 x41V2 4 S.
41,46,47 ;— 368 265:- 2 2V 4 x 3 /16 x46 4 S. L g 5 8 6 2fi . _1927-1926, Pace- j • j»/16 xb/ 4 x /„ aib »d-* 4b.—
maker ;— 364 258:— 2 2V4 x 3/16 x413/4 • 4 S.
Roadmaster .. — 378 315: — 2 2V2 x 3 x 445/16 4 S.
1927-1924, 508,
538 18 503 620:— 8 3V2 xV 4 xl3 8 ;F. &U.
1927-1920, SA,
Unit 90 ! 24 505 972:— 8 4xV 4 xl7 3/4 8 S. 8 J /4 x 6 1/* x 5 /3 2 18 823 20: —
90A, DL j 24 505 972:— 8 4xV 4 xl73/ 4 8 S.
3V2 A, Unit 70,
738 21 504 770:— 8 33/4 x l/* X l5 8 S.
1926-1920, 1V2A,1
Unit 30, 30CJ 16 | 502 535:- 8 3V 4 XV 4 Xll 5 /i 6 : 8 S. L7/ x6Vx5/ 816 814 »a.338 TL TWL r ö /i«XD/ 4 x /32 ö-id »ii &n. —
iqoi on ' 2 1/ 4 X
s
/32 x48 2 S.iyj4 '^u i — — 27,x 74X48 2 U.
JWL , fi — — 2 3/4 x7 4 x433/ 4 2 S.l— — 23/4 x7 4 x5272 2 U.
G — 358 302:— 8 174 x 3 / 16 x16 8 S.
52 21 504 770:— 8 33/4 x 74 x 157 8 8 IS. &U.
1924-1920, JWB,
JWBL, NL .. 18 503 620:— 8 372 x7 4 x13 8 S.
1923-1922, JC ..f.— ~" ■IX*Jl X *Jr X 'Sll 1 ?t[ — — 2x 3/16 x547 2 . 1 U.
TKL
— IV.XV«X3B7, ! 1 S.
TYR I — — 3x 3/16 x503/ 4 1 U. r 8 / 16 Xb/ 4 x /32 8-1 b ib.-IAK l — — 2x 3/16 x46 1 jU.
. Unit 51, 53 .. ,18 503 620:— 8 37,x7 4 x13 8 S.
Unit 52,708,NL 21 — 33/4 x7 4 x157 8 8 S.
Unit 31 18 503 620:— 8 372 x7 4 x13 8 S.
1923-1920, 27 2 A,
Unit 50, 508, i
538 I 18 — 372 x7 4 x13 8 S.
Star
1928J(Six) f! 12 i 204 l 164 - 2 13/4 x7 16 x127s ! 4 S.E &T 1•-••H 12 |204 4 l 3 x 3 xl0"/M j 8 S.E &T ,
Six (California)
R f! 11 203 125:— 2 172 x7, 2 x12 4 S.E & T
M (Four) I 11 — 4 172 x752 x97 4 8 S.E & T
1927, M, 4 &R, 6.( 11 — 172 x 7 32 x293/4 2 IS.
S, Commercial .[ 11 — 2x7,2 x1472 4 JU.
v\Flpptrnplr\\ ' 2 /2 X /i6X44/ 4 2 U. oi, v /?i/ v 5/»rieeuucK» . .. . 91/ s/ vms/ 9 a iy/ 2 xo/ 2 x / 32
1926,4 &6, nelip.f — — 2x 5/32 x31 2 S. ' (Lolik. d/ 4 xi/ 2 ) j 8 4b.
jarrut I ; — — 2 x 7 32 x 1472 4 U.
i — — IVi X ■/«.• *€•/• 2 U.E.
1925-1924, nelip.J: — — 172 x732 x277 8 2 U.T.
jarrut | — — 172 x732 x7 2 S.E.
— — 174 x s /32 x27 2 S.T.
1924-1923, C, F.. [ =
~
I S."
AUTOLA Oy.
Vaunun määrittely mun j ■ y . arru . "n^nlKoto Ä «"■ Mitat 3t JTfeJ j nussa nussa ; N:o
Stearns Kniglit
930, HB-90,137
aks.v 16 232 290:— 4 27.x74 X17Via 8 S.E.&T. ! 9 3 /4 x 674 x 7.4
SB-90,145aks . 2 940 35: —
1999 M680 N 6f 14 2x 3/16 x31 7 /8 2 S.J.E. 1tn' b-bU ' i b -J| 14 — 2x 3/16 x447. 2 S.J.T. Il0 7/ 8 x6 3/4 x7 8 2 1025 56 —oO ! x&j x407 / 2 S.K.T.
1929-1927, HB-901 16 208 395: —j 2 27.Y/4" 1774 " 4 BJ&T L 040 35--
JB-90 116 : 208 4 27,x7 4 x14 8 S.E&T y/lXb/lX '» 4 I y U | M '
1927 D il 4 201 220: ~ 2 2x 3/ 16 x15"/.4 4 S.E&T 1025 56-ly 27' I 14 201 4 2x 3 / ]6xll7 /8 8 S.E&T lu AXb/ 4 x/ 8 2 ab
iq9, o b 14 201 220:- 2 2x
3/16 x15«/64 4 S.E&T; ~_192b' S ' B Il 14 201 4 2x 3/16 xll 7 /8 8 S.E&T \ M A xB A x A 2 112, 72 —
r fl 4 201 220:— 2 2 x 3 x 15
3764 4 iS.E &T 'L 14 201 4 2x 3/i.xllV 8 8 iS.E&T
' — — 2x 3/i.x33Vi. 2 U.T.
| — 2x AaXlo 2 ;U.T. a 7. vfi3/ 1; 9 090 on.
1925-1924, C, 4-J: — — l»/4 xVatX25 2 S.T. Jy /.Xb/.x/ 8 2 yzy au.
pyöräj 1 — — 174 x7 32 x177 4 i 2 S.T.
— — 2x 3/16 x21 7 /8 2 U.E.
_ 2x 3/i.xl474 2 U.E.
Stewart kuormav.
f 16 205 323:— 2 2x7 4 x177. 2 S.J.E.
IQ9B 94X11/T 16 205 4 2X74 X1474 4 S.J.E.1928, 2 Ä, 1 /.!..< 16 2fjB 395._ 2 27.x7 4 X177 4 2 S.J.T.
16 208 4 27,x7 4 x14 4 S.J.T.
1927,208us f — — 2x74 x44 2 S. 1
17 , 157. — 3x 3/ 16 x41 3/4 2 S. 18x6x7. 14 806 22 —
19 I — — 37.x7 4 x48 2 S.
1097 109fi 9TY 114 201 220 ~ 22 X 3/i. X 15* 3/« 4 4 S.E &T J
. 14 201 4 2x 3/ 16 xll
7
/8 8 S.E&T
'16 208 395:— 27.x7.x177. 2 S.J.E. i
1927 1925 18X 16 208 27.x7.X14 4 S.J.E.
p 9i?T 1 1 7V4 207 |470:— 2 3x74 x12 2 S.J.T.£ius,^/2 i 1774 I 207 4 3x7 4 x19 2 :S.J.T.
17x/4 207 2 3x7 4 xl43/4 2 IS.J.T.
'16 i 202 250— i 2i2x 3/16 x1774 2 S.J.E.
16 202 2 2x 3/16 x14 4 S.J.E.
17X,Bus \ 1774 207 170:— 2 3x7 4 x12 2 S.J.T.
! 171/ 4 207 4 3x7 4 x19 2 S.J.T.I 177. 207 2 2x7.xl43/4 2 S.J.T.
114 201 220:—! 2 2 x 3/ 16 x 1543 /.4 2 S.J.E.
16X Rns 1V T 14 201 2 2x
3/ 16 xll7 /8 4 S.J.E.ioa.bus, i/.i< 16 2fJ5 323. _ 2 2x74 x177, 2 S.J.T.
16 ■ 205 4 2x7 4 x1474 4 S.J.T.
1926,21,8uddy. .[
~
\ \ 1 K. '9V.x6V.x7. 2 929 30-
1926-1925, 10X..( ~ Z 26''" 2 K. ]
16, 16X, 17 ..f — — 3x 3/16 x41 3/4 2 J.
17X&18 ..-..1 — 4xV.xlO»/if 2 K. Bx6xV 806 22--
( i 4 x 3/ X46 1/ 2 J /s • '1925, 20, 8u5....
__ _ 4x7x10»/ 4 K L tai
27.X
4
716 X49
6
2 J
8 * 6X732 8-16 807 23-
yA Il — — 5x 3/16 x8 2 K.
— 274 x 3/ 16 x487. 2 J.y I , 5x 3/x8 2 !K.
1924,10X, 4 ton. . — 27. x 3 x 2674 — —
7X,3ton — 27.x 8/18 x21 8/. ]8x6x78
9,2t0n — — 27.x 3/ 16 x487 2 — — tai
17, 11/,l 1/, ton — :3x 3/16 x41 3/4 — [8x6x732
16, 1 ton — — 27 4 x 3/ 16 x357 2 — —l ! j
AUTOLA Oy
80 Jarru- Äänettömän T • . , rr ~ • ,
rum- jarrunauhan Jarrunauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun ! Knl *"?.' HkTtI—0171läpi- ! Sarja „. . Kpl. „, K PL malli *P J - b . ar
"
Hinta
mitta N:6 Hlnta sarj. Koko vau " Mltat vau ff kpl.• nussa nussa N:o!
Stewart kuormav.
109Q 10X X /.X122 /8 1 J.iy2d ' IUÄ I— '57.x7 4 x287 4 1 K.
iq93"7X 3x74 x 51 7 /8 J.;A I — 57. x7.x287. 1 K. Bx6x7. 806 22 —
g 27.x74x51 7/8 1 J. tai :
I — — 57,x7 4 x287 4 1 K. i Bx6xV„ 8-16 807 23: —
,r ~ — 2x 3A.x41 3/8 2 J.0 I i — — 4x74X263/ 4 1 K.
16 f — ~ 27,xVi. X43V* 1 J-I■— 27.x7 4 x25 1 K.
Studebaker
1930,President f 15 214 235:- 4 ■ 2 1/. x 8/ 18 x127. 8 S.E.&T. ; ] , 875 37--135"aks.väli ..{ 15 214 2 274 x 3/ 16 x 14 3/8 4 S.E.&T. : j b /4 xö v x /g 4 4 »/»»«•
I 9 /;o Irc Väli —
Commander, 6' f 12 204 164:- 4 13/.l3 /. x 3/ 16 x 10i 7 / 64 8 S.E.&T. ] , ~.
ja 8 I 12 204 2 l 3 x 3/ 16 x 12 7/8 4 S.E.&T. J y /i xo /2 x /6. 2 yii *a.
Dictator 6ja 8 .1 12 233 118:— 4 17. x 3/ 16 x 13 3/8 8 ,S.E.&T. | 9 1/4 x57.x764 2 956 31:50
Erskine 53 .... I — — 'r 177 i 207 470:— 2 3x74 x12 4 S.E.&T.
1930,99ja11l ..{ 177 i 207 2 3x74 xl4 3/4 4 S.E.&T.
177 a 207 2 3x74 x19 4 S.E.&T.
— 90°lohkot. Käsij. 13 3/4 x 8 3 /4 x7i [11x67,x7M 4 1142 60: —
16 208 395:— 4 27,x74 x14 8 S.E.&T.
88 ja 77 | 16 208 2 27,x74 x1774 4 S.E.&T.
— — 90° lohkot. Käsij. |13 3/4 x 8 3/4 x7i
Hearse ja Ara-
bulance J 15 214 235:— 4 274 x 3/ 16 x 12 7/8 8 S.E.&T.
146"aks.väli ..] 15 214 2 274 x 3/ 16 xl43/8 4 S.E.&T.
8 syl., 30 .1 8 — 2x 3/16 x24716 1 W. l93 /a X5 1/, x Vai 2 941 43:-
'15 ; 214 235:— 4 27.x 3/ 16 xl27 /8 8 S.E.&T. '
40 {15 214 2 274 x 3/ 16 xl43A 4 S.E.&T.
8 — 2xVB 2x24 6/8 1 W.
HearsejaAm-
bulance 15 214 235:— 4 274 x 3/16 xl2 7/8 8 S.E.&T.
156"aks.väli . A 15 214 2 274 x 3/ 16 xl43A 4 S.E.&T. 83/4 x5 3/4 x764 4 875 37: —
8 syl 8 — 2x 3/16 x247i. 1 W. •
20 112 204 164:— 4 13/.l 3 /. x 3 /16 x 1017/6. I 8 S.E.&T. '
12 204 2 .l 8/4 x7i8 X127. 4 S.E.&T.
1929, New Dicta- 1 [974 x57,xV64 2 956 31:50
tor6jaB,lls* J 11 203 125:— 4 17.xV„x9Va 8 S.E.&T.
aks.väli, kesä- 1 11 203 2 17,xV.,x12 4 S.E.&T. '
kuusta I
1929, 77,27, T ..1 16 208 390:— 4|27.x74 x14 8 S.E.&T. ]
88,3 T \l6 208 2 27,x74 x1774 4 S.E.&T. I121 — 2x74X87, 2 W.
[17 74 207 470:— 2 4 S.E.&T. 111x67. x 7,4 4 1142 60: —
99.3V.T j 1774 : 207 2i3x74 Xl43/4 4 S.E.&T. |
111,25 hengen ] 17 1/. 207 2 |3x74 x19 4 S.E.&T. |
Bus 121 — 27.x74 x87. 2 W.
IQ9QI/T fll 203 125:— 2 17. x 7 32 Xl 2 4 S.E&Tiy "' y
' /al 111 203 4 17.xV.,x9V4 8 S.E&T
.. T fl 2 204 164:— 4 l 3 x 3x 1017 64 8 S.E&T/il 112 |204 2 l 3x 3/16 xl2 7 /8 4 S.E&T
f 12 I 204 164:— 2 l 3 x 3/ 16 x 127 /8 2 S.J.E.
, T J 12 . 204 4 l 3x 3/16 xl0176. 4 S.J.E.II ]14 201 220:— 2 2x 3/ 16 xl543/6t 2 S.J.T.
[ 14 : 201 4 2x 3/ 16 xll
7
/8 4 S.J.T.
Commander, 6 12 204 164:- 2 l 3 x 3/16 xl27 /8 4 S.E&T ] 9 „ v
&8 112 204 4 l 3x 3/16 xl017/64 8 S.E&T J y A xb A x A 4 - «•*" *>•
President, 121" 15 | 214 235:- 2 27. x 3 xl43/8 j 4 |S.E & T
&131",ak5.v.l 15 214 4 27. x 3 xl27/ 8 8 IS.E &T J 8 '*x °/4 x /s 4 z 8;o: *'•
[ 12 204 164:— 2 13/.l3/. x 3 /i« x 12 7 /8 4 S.E&T ]
Dictator fl 2 204 4 17.x 3/ 16 x9 7/ 8 8 S.E&T f 93/. x 67. x 7, 4 2 940 35: —l 8 — 2x 3/16 x247 ]6 1 U.K.W. |j
AUTOLA Oy.
81
! JZ- jS£Ä Jarrunauhan mitat | | Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun ! 1 : , , 1 Jarru ! ,— ,
läpi- Sarja „. . Kpl. „ . K P h j malli Kpl. Sar- m
mitta N:i Hmtaisarjj Koko ' vau" Mltat ; vau" J« kpl
__| nussa nussa N:o
Studebaker
1929-1928, Erski-f 11 203 125:- 2 172 x ä /32 x12 4 S.E & T 03/yo3/y .3/y9/ 2 M J »■ne I 11 ,203 4 1»/, x •/„ x9x/ 4 8 S.E &T ; ' * xö '* x /s 4 - 8/Ojd7.—
14 201 220:— 2 2x 3/16 xl543/64 4 S.E & T
1928,Commanderf 14 201 4 2 x 3/16 x H 7 8 S.E &T; 11 x 67, x 9/64 2 1142 60 —
8 2x 3/, 6 x24V 16 1 U.K.W.
President, 121" il 4 201 220:— 2 2 x 3/ 16 x 1543/61 4 S.E & T
&131", aks. 14 201 4 2x 3/ 16 xll 7/ 8 8 S.E & T 83/ 4 x 53 /4 x 9/ 64 2 875 37 —
väli 8 — 2x 3/i 6 x24V 16 i U.K.W.
12 204 164:— 2 l 3 x 3/ 16 x 12 7 / s 4 S.E & T
Dictator 12 204 4 l 3 x 3 x9 7/8 8 S.E & T 93/ 4 x5V2 x 9/ 64 2 941 43: —
8 2x 3/ 16 x24V, 6 1 U.K.W.
Tie-htßn, 16 208 395 ~ 2 27.x7.X177, 4 S.E & Tlg 20g 4 2V,xV«xl4 8 S.E & T
11 ! 203 125:— 2 172 x 5/ 32 x12 4 S.E & T 1
1927, Erskine .. 11 203 4 11/,l1/, x */„ x.9»/« 8 iS.E &T : U3 / 4 x 53 /4 x 9/64 2 875 37: —
11 2x 5/32 xl89 /i6 1 : U.K.W. '
15 — 2x 3/16 x14 4 S.E.
Standard Six .. 15 2V 4 x 3 x2IV 2 4 S.T. \ W/ i x 6 1/* x 9 /64 2 940 35: —
8 — 2x 3/16 x245/8 1 K.
16 — 2V2 x 3 /16 x14V2 4 S.E.
BigSix 167,6 ~ 272 x 3 /16 x2278 4 S.T. llx6V,X s/.i 2 1142 60: —
8 3x 3/16 x2478 1 K.
171/4 207 470:— 2 3x7 4 x12 4 S.E &T '
75, Bigßus .. 1774 ; 207 2 3x74 xl43/4 4 S.E &T .
! 1774 ' 207 2 3x74 x19 4 S.E & T
16 317 168:— 4 272 x 3 /18 x1472 4 S.E.
1926, Bus 16 — 272 x 3/16 x2278 4 U.T.
— 3x7i6 x2478 1 K.
Kaksois taka- — — 27, X 3 x1472 4 S.E.
pyörillä 165 /16 527. 238:— 4 37, x»/n x1478 4 S.T.
1926-1925 Stan 115 ~ 27 4 x»/i. x217, 4 U.T. 1
dardSix 15 2x
3/16 x14 4 S.E. 40 X 7»/, x •/.. 2 1012 33:-udiuoi g 2x716 x2478 1 K
EO Snec Six 16 379 195:
~ 4 272 x=V l6 x1478 4 S.E. 1
ERBiX ' 163/ s - 272 x 3/ 18 x2278 4 U.T. | 12x83/4 x732 2 1225 47:50an, .»g _ 3x716 x2478 1 K.
1925-1924, EL, f — 379 195:— 4 27,X 3 xl47s 4 S.E.Spec. Six ...A 167, — 27,x»/ie x227B 4 U.T. h2x874 x 3/ 16 2 1226 1 —EK, Big Six .-1 — — 3x716 x247, 1 K.
— 274 x 3/16 x2172 4 U.T. ■ !Standard Six .A — — 2x 8/isxl4 4 S.E. k0x77,x7, f 2 1012 33- —.l — 2x 3/ )6 x2478 1 K.
Stutz
1 1930 MA MB (16 109 m ~ 4 13/l3/4l-x 3 /i 6 x17 8 S.E&T 1dO, , .. [ g _ 274 X7 8 X20 1 U.K.T.
1929, L, Black- fl 6 -122 176:— 4 13/4 X 3 / I6 xlB74 8 S.E & T
hawk 8 21/ x l/ x2O 1 UE T
i929,m ::::::::; ie 109 ie*:- 4 i 3x 3/16 xi7 s :s.e&t 2 102556:-
1928, BB I 8 — 274 x7 8 x20 1 U.K.W.
1927-1926, sarjaj 14 — 2 X 3 x 613/ j, 24 S.
A-A, 4-pyöräj.l — — 274 x 3 x 187, 1■ W.
1925-1924, 695,( — — 2x'/nX2OV, 4 U.
4-pyöräj [ — — 272 x 3/ 16 x44 2 S. K.
fi92 fi93 fiQ4 ' 1
3 /4 x3/16 x45 2 S.K.oyz, ovö, .. | 2v 3 / v21 5 / 4 TT K
695 27,xvr.x15 2 S
" J9V 8 x6 3 /4 x7 8 . 2 929 30:-ll— — 2V,X»/i.X-21V. 2 U.
1924-1923, 690 .. fi ' J3/ 3/160^ 4, 4 ? I'II — ■ — 2x 3/16 x2178 4 S.
1924 SDeedwav4
~ 1V4X7.2X167, 4 S.a. y203/0 3 / 4 U
1923-1922, Sarja - - x •/" x203/I 4 S." f863/16 x7s 14 817 22:-
KLDH [j— — 174 x 5/3 2X1672 4 S.
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*
'Sl jKSSff Jarrunauhan mitat ■ KytkinlevynVaunun määrittely mun — — - m ar™. K .
mitä No Hinta saH Koko vau
- Mitat vau ' Ja kpl
, iua 1N
° r) nussa nussa N:o Kpl
"
Velie
fl 4 102 135:— 2 13/4 x7 16 x1172 4 S.E&T ]
1929-1928, 66, 68 1 14 102 2 ; l 3 x 3/ 16 x 151/. 4 S.E&T f-87.x67.x7. 2 862 24: —l 6 — 2x7.2x1772 1 W. J
il 4
102 135:— 2 iVtX-Vi.xllVi 4 S.E&T ]
14 102 2 l 3x 3/i.x1578 4 S.E&T f 9
7 /. x 6 3 /. x l/. 2 929 30: —
8 — 2x 5/88 x23 1 W.
14 102 135:— 2 l 8x BA,xH7 B 4 S.E &T 1
14 102 2 l 3x 3/16 x1578 4 S.E&T llO 7/. x 63/. x l/. 2 1025 56: —
8 — 2xV,.x23 1 W.
1929-1927, Stan-1 12 17*x8 /88 x297. 4 J. ]
dard 6, Malli 50,4 8 — 2x 8/„xl9 1 VV. J»/.Xb/.x/. z »bz 44.
55 {
1927, Special 6, j 14 — 2x7,.x357. 4 J.
Malli 60 li 8 — 2x s/.,x24 1 W.
f 14 2x73 2X243/. 4 U. [9 7 /8 x6 3/.x7 8 2 929 30: —
1926,60 J 14 — 2x7„x12 4 U.
8 — 2x7„x24 1 W.
1925-1924,56,58,| — — 2x7,.x427, 2 U.
60 Il— — 2x 8/,.x24 1 W.
4Q9Q cr« I ' IA X /32 X39 2 ö.iy^'öb I — — 2x7«x21IVi B 4 U.
,009 s« — 117.xVi.x427. 2 |S.IJ2-'°B I— — |174X7iaXl918/ia 4 lU.
|C|99_lQ9o 48 I 13/lxl 3 /l x /i6 X 35/4 2 IS.■ ■ IV,i4U ' **•••; I — _. : IVaXVi B xl9lBA, 4 U. f 97 / 8 x6 3/.xV8 2 929 30: —f — IV4X 5 /32X38 3/8 2 S.6 1— 1V.X7.2X34 2 U.
imi , R f ~ 178 X
8A,X427. 2 S.y21
' 4b I— 174x716 x203/is 4 |U.
f— — 27.x 8A,x20 2 IS.b ' ; I — 272X3/16 x203A. 4 U.
VPhippet
(Katso Overland)
Whi te kuormav. f__ „„- sftfi ._ 4 5 x 6/ xli 3 / 4 W 11929-1928,58.... jg;
_ 4 SJ.T. 15x107.x
1/. 2 1500 65:-
1929-1927, 54.Busf '— — metallikengät — J. ]14xl0x 3/16 — 1406 50 —
54A I — — 6x 6 /ls x24 1 K. J (24-60° lohkoissa)
±K 113 325 506:— 4 5x716 xll 3/4 4 J.00 I — — 5x.Vi.x26 4 K.
56 | 17V 4 320_ 575:- 4 JxJA.xl? jJ. 15x107.x 1/. 2- 1500 65:-
f — — 27.x7.x457. 2 S.0> I — 27.x 8/18 x417i. ! 2 K.
1929-1926, 15, 3 /4 l — — 27.x 1/. x46 2 U.
t0n,158 I—- — 27.x 3/ 16 x41716 2 S. Ll3l/ vQx»/ 2 1304 59 —1929-1920, 20-2 f — — 372 x 3 / 16 x51 2 S. pd/.xyx/. z jidu* a».t0n,20D,20A. .[ — — 37.x7.x56 2 U.
1T3lA2ton.4°A.'.|k l3 325 506: ~ 4 sx«/i.xll»/i 4 *
1929-1926 52 ■ '
Heavy Duty' -_~, v9R a e 15x107.x 1/. 2 1500 65 —
52T,51A ....J<~
~
' !i«
XZb * ö*
VVillys-Knight
henkilöv.
1930,M988,Wi11ys
lys Six 11 172 x73 .x1274 8 S.E.&T. 8 7 /B x678 x78 2 862 24: —
1930-1929, 66-B
(Great Six) 14 210 163:— 4 2 x 3/16 x 153 / 16 8 S.E.&T. 9 7 /B x67 8 x78 2 953 35: —
Kaksoiskengät. AUTOLA Oy
-— = ~" 03Jarru- Äänettömän r , T/- 41 • , %***
rum- jarrunauhan Jarrunauhan mitat Kytkinlevyn
Vaunun määrittely mun v .
Jarru- ■ —läpi- Sarja !„• t JKpI. v . KP h malli *P! - ~ar- m t
mitta N:o Hlnta sarj. Koko vau " Mltat vau" ff kpl.• nussa nussa IN:o
Willys Knight
henkilöv.
1930, 70-B, 6 syl. 12 lsAxViaXl37. 8 S.E&T
1 12 | 204 164:— 4 l 3 x 3/i« x 1017/61 4 S.J.E. (90° lohkot)
1929 708 56 Jl2 204 2 l 3 x 3/16 x 127 /8 2 S.J.E. B'/ B x5V,xV, 1 877 75:- .
''•••]! 14 2 lV.xVatX2lVa 2 U.J.T. 8 ! /8 x5 3 /4 X a /32 1 878 75:-li 14 2 178 x7aaXl3V4 2 U.J.T.
668 11 209 98:— 4 11/.l 1/. x»/., x 127. 8 S.E&T 9 7 /B x67 8 x7 s 2 953 35: —
!—
210 163:— 42 x 3/16 x 157, „ 4 U.E.
- : 1V.XV..X40 2 S.T. 2 . 095 g 6. _370 212:— 4 2x 3/16 x20 2 U.T. IU/ » X,,/,X/ * ~ lU "° w
— — 2x 3/16 X197 4 2 U.T.
— — l 3x 3/16 x20 2 U.T.
17«xViaXl9V4 2 U.T. L 7/ 6, . „ ~ _
— lVaX BA B xl515A 8 4 S.E. f /,xt,/, " , « 80Z
**
— — jl3/ 4 x 3A 6 x207 2 1 VV.
210 163:— 4 UxViaXlÖ11/!, 4 SE
1926-1925, 65,66 J — — 17. X 7 3. x40 7/ 16 2 S.T.
4-pyöräj ] 370 212:- 4 2x 3/16 x20 2 U.T. I- „, ~ ... -oq IR.I — — 2x 3/16 x197 4 2 U.T. xt) /4 x /3 8 ;ud 18.—
1924-1922, kaikkif ~ l^ 8 X I^ 32 X t2"w 16 o ?: i •I — 17.x7 8 .x42 8/. 2 U.
1921-1920, kaikkif ~ ~ 2V.xvi.x447. 2 U. ]yisA. x 6 7 /8 x7. 2 933 35:-
Willys-Knight
kuormav.
1930-1929,15,17.
ton I 14 331 180:— 4 2x 3/16 x167. 4 S.J.E. !'
16, 11/.l 1 /. ton 1 14 525 265:— 4 274 x 3 /ls X2 4 S.J.T. j
20,2 ton I — — 27.xVi, X177, 2 S.KT.
107 /8 x6 3/4 x78 2 1025 56: —
25,2 1/. ton II 14 348 250:— 4 2 1/. x 3/16 X21 1/, 4 S.J.T
26.27t0n 1:14 — 5x74 x49 2 S.J.T.
— — 27. x 3 1 'S.K.T.
'12 204 164—j 4! l 3x 3/16 xl017/64 4 jS.J.E.
12 204 2 l 3x 3A,xl2 7 /. 2 S.J.E. j (90° lohkot)
1929, T-101.T-103] 14 370 212:—! 4 2x 3/ 16 x20 2 U.J.T. 19 7 /B x67 8 x7 8 1 930 56 —
14 — 2x 3/16 x197 4 2 U.J.T. [ 97 /8 x 67.x 7.2 1 — —
— H7 8 X732X40 7A 6 2 S.K.T.
'12 204 164:— 4 l 3 x 3/ 16 x 1017/64 4 S.J.E. '
1928,T-100 \\ 12 204 2 l 3 x 3A, Xl27 /. j 2 S.J.E. f 87 /8 x67 8 x7 8 2 862 24 —
— — 2 1/. xVia X42 4 U.J.T.
Willyß-Knight
Taxi
f — IV B XV3 2X407 /16 2 S. ]
1927-1926,65 \ — — 2x 3/16 x20 2 U.Y.
I — 2x 3/16 x19V4 2 U.L. [7x57 4 x7„ 10 703 18 —
IQ9t IQ9Q fii A X /32X40'/ 16 2 ö.1920-1923, t>4 [ _ 17.XV..X42V. 2 U.
Wolverine
(Katso Reo)
! ' '
Merkkien selitys.
A = ala, alapuolinen Kr= käsijarru kardaaniin U = ulkopuolinen
E = eteen, etu, etupyörä M = molemmat W, V = voimansiirtoakseli, — n
J — jalkajarru S = sisäpuolinen Y = ylä, yläpuolinen
K = käsijarru T = taka, taakse, takapyörä
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Suositellessanne asiakkaillenne akkumulaattoria muistakaa, että
JiietfOJ&e
KULTAMITALI
akkumulaattorit edustavat uranuurtaja*merkkiä akkumulaattorien historiassa
Askel askelelta ja osa osalta on näiden akkumulaattorien valmistustavat ja *aineet kohonneet
sille korkealle tasolle, jolle kahdenkymmenen vuoden suurta kärsivällisyyttä kysyvä kokeilu ja vuosi
vuodelta suunnattomasti kasvava valmistus ne oikeuttaa.
Lajitellut metallioksiidit.
Vuosien huolellisen ja määrätietoisen kokeilun tuloksena on Prest=O=LHe löytänyt vastauksen
kysymykseen, mitä metallioksiidia on käytettävä akkumulaattorilevyihin, jotta levyt säilyttäisivät va*
rautumiskykynsä ja pitkän ikänsä kaikissa olosuhteissa, sekä Etelän hehkuvassa helteessä että Pohjo*
lan purevassa pakkasessa. Tarvittiin suuri joukko uusia mittauskoneita ja työtapoja metallioksiidien
tutkimista varten. Huomattiin pian, ettei mikään metallioksiidi yksin kelpaa levyihin, vaan että pa*
ras tulos saavutetaan sekottamalla suuri joukko erilaisia oksiideja. Sarja patentteja säilyttää näiden
kalliiden kokeilujen vuosi vuodelta arvossa lisääntyvät tulokset Presi=O=Lite akkumulaattorien
ostajia varten.
Korkea varautumiskyky.
Yksi monista oksiideista, joita Prest=O»Liie käyttää erikois*oksiidiseoksessaan, on harvinaisen hieno*
jakoinen lyijyoksiidi, jota valmistetaan keittämällä sulaa lyijyä suljetussa kattilassa, kunnes lyijykaasu
oksiidoituu. Oksiidi jäähdytetään ja kootaan kamelinkarvasuodattimilla. Tämä sangen kallis oksiidi,
jota runsaasti käytetään Presi*O*L,iie levyihin, vaikuttaa suorastaan käänteentekevästi ja suureksi
osaksi sen ansiota on levyjen korkea varautumiskyky, josta Presi=O«LHe akkumulaattorit ovat tun*
netut kaikkialla maailmassa.
Alikoko — alikunto.
»Maailman hienoin auto-
akkumulaattori"
akkumulaattorinaan
RUBBERIB
Te tiedätte, ettei suuri mies
voi käyttää liian pieniä hou*
suja. Miksi siis kerta toisensa
perästä ostatte suurelle autol*
lenne varusteita, jotka on
tehty pikkuautoja varten.
BUBBERIB
on
kylmän ilman
maailmanmestari.
Tämän ostavat ne, jotka
vaativat parasta. Johta=
vat toistomerkit jättävät
tehtaan »Rubberib»
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AKKUMULAATTORIT
Haku*
Sarjamerkinta
N:o kirjain
T , „. . Teho Mitat
Sellin
Levyrakenne Hinta . levy?
amp.t. Pituus Leveys Korkeus luku
1 B A*6ll*SFRubberib High Heavy 985:- 100 9" 7" 95/8 " 11
C 613 J Standard . Standard 720:- 90 9" 7" 91// 13
D 611*R*F Heavy 720:- 83 9" 1" 9l /s" 13
2 E A,6l3,SFRubberib High Heavy 1150:- 120 105/i6 " 7" 95/8 " 13
F 615 JStandard . . Standard 865:- 105 105/i6
" 7" \ 9 1// 15
G 613*RF -»- . . Heavy 865:- 100 10 5/ 16
" 1" 9 IU" 13
3 H A*6ls*SFRubberib High Heavy 1310:- 135 ll 9 1" 95/8
" 15
J 615*YMercury:. Heavy 930:- 116 12" 63/4
" 9 1// 15
4 K A*6l7*SFRubberib High Heavy 1510:- 155 13" 1" 95/8
" 17
L 617.Y Mercury . . Heavy 1100:- 132 13" 7" 9V 17
sarja r
" '"
615-N » 750:- 95 103/ 8
" 7" 93/ 16
" 15
Mercury 613-N Special 580:- 80 9Vie" 1" 93/ 1G" 13
Latausvirta ampereissa
Malli J Malli RF Malli SF Malli JK
Sellin levyluku —— —— ~ - 7—— r——
alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa
7 .... 6.0 3.0 7.5 3.75 8.0 4.00 9.0 4.5
9 .... 8.0 4.0 10.0 5.00 10.5 5.25 12.0 6.0
11 .... 10.0 5.0 12.5 6.25 13.5 6.75 15.0 7.5
15 .... 14.0 7.0 17.5 8.75 18.5 9.25 . 21.0 10.5
13 .... 12.0 6.0 15.0 7.50 16.0 8.00 18.0 9.0
17 .... 16.0 8.0 20.0 10.00 21.0 lO.so 24.0 12.0
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Omnibus ja kuormavaunu
AKKUMULAATTORIT.
Tarjoamme täydellisen sarjan omnibus= ja kuormavaunun akkumulaattoreita
jotka ovat rakennetut juuri tätä tarkoitusta varten.
Nopeasti kehittynyt omnibusliikenne on opettanut harjoittajiansa tietä*
maan, ettei muutaman sadan markan akkumulaattorin sijoittaminen omni*
busautoon maksa vaivaa. Halpa voi u,utena olla »ihan yhtä hyvä», mutta
kolealla säällä se ei saa autoa käyntiin ja sen hyvyys on pelottavan lyhyt*
aikainen. Valotkin palavat kirkkaasti vain sen ajan, jonka ohjaaja painaa
kaasupoljinta.
Verratkaa levypaksuutta Prest*O*Liten ja minkä tahansa muun akkumu*
laattorin välillä, Prest*O*Lite on aina parhaimman rinnalla.
Paljous yksin ei vielä määrää akkumulaattorilevyn kelpoisuutta — lyijy=
oksiidien laatu on siinä ratkaiseva. Kokonainen patenttisarja suojelee
Prest*O*Lite erikoisoksiideja — ne ovat omaisuuksien arvoisia tehtaalle
senvuoksi, että ne ovat korvaamattomia akkumulaattorien käyttäjille.
MitatPrest*O=Lite Hinta Volttia Amp Levyjä . **.
T
N:o Smk. tuntia sellissä t>-. t v iPituus Leveys Korkeus
611JKH 1600:— 6 100 11 1P'S 75 /16 9 :74
613JKH 1800:— 6 120 13 13s/i« 77 /16 9s /4
615JKH 2000:— 6 140 15 147/ 8 T/ie 93/4
623JKX 2800:— 6 215 23 225 / s T/ 1S 103 /8
615KRCB 3050:— 6 178 15 1813/16 77 /16 10%
611SFB 1100:— 6 100 11 9 7 95 /8
6135F8 1350:— 6 120 13 105 /,= 7 95 /*
6155F8 1600:— 6 135 15 IP/16 7 9 5
1850:— 6 155 17 13 7 &
611KPKB 2100:— 6 120 11 *123 /4 7 9/i 6 93/4
69KPKB
1250: — 6 72 7 * 87 /,6 79 /16 9»/467KPKB
980:— 6 83 11 9 7 9 1
6175F8
611RFB
1200:— 6 100 13 10a /16 7 9 1613RF8
1600:— 6 96 9 *10 l/2 7 9/i 6 93 /4
Lisää pituuteen Y/2 " kädensijoja varten
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kßteaO^ie AKKUMULAATTORIENSUOSITTELUTAULUKKO
Haku
Vaunun nimi Vuosi Malli — Kir ;N:° jäin
Graham.Paige 1928-30 614, 615, Spec 6, Std. 8 2 F
1928-29 619, 629, 835, 621, 827,
837 3 J
1930 Custom 3 H
Hudson .. . 11924-30 kaikki 2 F
Hupmobile . 11926-30 A, A-6, Century 6, S 2 F
1925—28 E 4 K
1928-30 M, Century B,C 2 E
1930 i H.U. 3 H
Jordan . . . 1924-30 MX, L, kahdeksikot BJE
J, E, G, 8 T 2 F
1926-27 suuri kahdeksikko 4 K
1927-28 R 1 C
1927-28 A, AA 3 J
'1930 8 G 3 H
La Salle . . . [1927-29 kaikki 2 F \
[1930 kaikki 2 E
Lincoln .. . 1920-30 kaikki 6 N
Locomobile . 1926-29 90, 8-70 4 K
1925-27 Jr. 8 2 E
1927-28 8-66, 8-80, 70 3 H
Marmon . . 1920-28 34, 74, 75 4 K
1927-30 Pikku Mann. 8-69, 8-79 2 F
1928-29 68, 78 2 F
1930 Big 8 3 H
Marquette . . 1929-30 katso Buick
Moon ....1920-29 6-40, 6-50, 6-60, 6-62,
A sarja 1 C
1923-29 6-58, London, 6-72 2 F
1928-29 8-80, 8-82, 8-92 ■ 4! K !Nash ....1926-30 Light 6, Special 6, Std. 6 1 B
1923-30 Advanced 6, Special 2 E
1930 8 3 H
Oakland . . . 1920-30 kaikki 2 F
Oldsmobile . 1924-30 kaikki 1 C
Packard . . . 1920-28 kaikki 6-sylinteriset 2 E
1923-30 8-sylinteriset 740, 745
Big 8 4 K
1928-30 Standard 8, 726, 733
Std. 6 3 H
Paige ....1926-27 6-45, 6-65, 6-75 2 F
Peerless . . . 1925-30 70,72,67,69,6-80,6-90,
80, 91, A 2 F
1927-29 6-60, 60, 61 1 B
1928-30 8-69, 8-67, 125, B 4 K
1930 81, 91 1 C I
Pierce Arrow 11921-28 32, 33, 36 4 K
1924-29 80, 81, 133, 143 2 E
1930 132, 125, 139, 126 3 H
Pontiac .. . 1926-30 kaikki 1 C
Plymouth . . 1928-30 kaikki 1 C
Reo 1920-30 Flying Cloud, Master 2 E
1930 Flying Cloud 1 C
1928-29 Mate 1 C
Rickenbacker 1922-27 6-sylinterinen 2 G
1925-27 8- -»— 4 K
1927 i 8-80 2 G
Rolls Royce . 1925-27 kaikki 4 K
1928 kaikki 4 K
1928 9 T
1930 kaikki 6 N
Roosevvelt . . '1929 kaikki 2 F
I
Haku
Vaunun nimi Vuosi Malli —^
i N:o jäin
Ajax ....1925-26 kaikki 1 B
Auburn . . . 1925-27 6-43, 6-66, 4-44 1 D
1928-30 76,88,6-80,6-85,8-95 1 C
1926-29 8-88,8-77,115,8-90,120 2 G
1930 125 2 F
1929 Cord i 2 G
1930 » 3 H
Buick ....1922-29 nelonen, Std. kuutonen 1 C
1922-29 Master Six 2 F
1930 "40-49 1 B
1930 50, 57, 60, 67 2 E
Cadillac .... 1920-30 kaikki 6 N
Chandler . . 1918-27 kaikki 2 G
1927-29 31, 43; Special 6, 65 1 C
1928-29 Big 6, Royal 8, 75 2 F
Chevrolet . . 1923-28 kaikki 1 C
* 1929-30 kaikki il C |
Chrysler ... 1924 B (60-1927) 1 C
1926-28 58, 50, 52 1 C
1925-30 G, B.G-70, (H-60-1926),
62, 65, 66, 70 j 2 F I
1928-29 72, 75 3 J I
1926-30 E-80, 80 Imperial 4 K
11930 77 3 H
Cleveland . . ' 1919-26 kaikki 1 C
De Soto .... 1930 CF (8 svl.) 2 F
1930 K (6 syl.) 1 C
Diana ....1925-27 kaikki 3 H
Dodge . . . 1926-27 kaikki 6 voltin 2 E
1928 Victory 6 2 E
1928 Senior 6 3 H
1928-30 Standard 6, DC-8 2 F
1929 Senior 6 3 J
1930 DD Six 1 C
1930 Senior 3 j H
Durant . . . 1929 j 55 1 C
1927-28 M-2 1 D
1927-30 R-2, 65, 614 2 G
1927-30 J, 75, 6-17 2 E
Erskine . . . 1927-29 kaikki 1 C
1930 kaikki 1 B
Essex . . . 1922-30 kaikki 1 C
Falcon. . . . 1927-28 kaikki 3 H
Flint ....1924-27 Jr., Z-18, 40, 60 1 B
1924-27 E-55, 80, E-80 2 E
Ford .... 1919-27 kaikki 1 C
•• 1928-30 A 1 C
Franklin. . . 1925-30 10-C,ll-A,ll-B, 135,137
145, 147 4 K
1929 130 3 1
Gardner .. . 1925-27 6-sylinterinen 2 E
1925-29 8- —»—, 130 4 L
1928-29 120, 125, 136, 140 2 F
1930 150 4 K
Gray .... 1922-26 kaikki 1 C
Graham.Paige 1928-30 610, 612, Std. 6 1 C
* Ilman korvia. Käännetyt navat.
** Ilman korvia.
i
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Vaunun nimi Vuosi Malli
Haku
Vaunun nimi Vuosi Malli
v Kir.N:o jäin
Haku
Star 1923-27 kaikki 1 C Velie 1926-27 50 1 C
N:o jäin
Stearns Knight 1928-29 F6-85, GB-85, HB-90,
JB-90, M6-80, M, N 4 K
Studebaker . 1923-30 Standard 6, Dictator
6, 8, Commander 6, 8 1 B
1923-30 Big 6, Special 6, Corn.
mander, President 8 2 E
1928 88 2 E
Wiking 1930 V-30 2 | F
Whippet • . 1927-29 6-sylinterinen 2 G
1926-30 4 —»— 96-A 1 D
Willys*Knight 1920-30 64, 65, 66, 66A, 668 4 K
1927-28 70, 70-A, 56 3 H
Stutz ....1926-30 AA, 88, Big 8 4 K
1929-30 Blackhawk 2 F
1929-36 70-B 2 E
Wolverine . 1927-28 1 C
Velie .... 1926-28 60, 66, 77 2 F
SieuOJke
Suosittelutaulukko.
AUTOLA Oy.
...
„ „.
Prest o'Litc
...
„ ._■„. Prest o'LiteNimi uosi Malli n:0 Nimi uosi Malli n. O
l_
..
Brockwav T 1929-30 JB,GJB,JF,ENOmnibusautot. JBF, CJBF E25,
Brockway 1926-27-28 EB, EB-4, T 129 JKH ES, S, S-spec., E7,
1926-27-28 H, J, JI (2) 613 JKH |EY,EY\V,SY,
1929-30 EB,S\V,EB-4, CSW 613 RFB
SW, H, JI 613 SFB (2) i T 1929 , 615 SFB
1929-30 L-H 613 JKH (2) T 1929-30 K, KR, R, RT, T, j
BT 613 JKH
Garford 11925 12 voltin 1213 JKH-3 T 1929 129 JKH
11925 | 6 » I 617 JKH T 1929 ! 617 SFB
1928 KB I 615 SFB
Graham Chevrolet T 1926-27-28-
Bros j 1925-27 Katuvaunu 1211 JKH 29-30 Kaikki 611 RFB
Diamond T 1925-27-28 67 KPKB
Int. Harv 11926-27-28 Malli 15 611 KPKB
T T 1925-27-28 |76, U4, TJSS, K2,
Pierce Arrovv 1925-27 Z |1213JKH S 2, S 7615 JKH
T 1925-27-28 Ainoastaan valot 611 SFB
Reo 1925 4 syl., 6 svl. 617 SFB T 1929 69 KPKB
11926-27-28-29 \V, GB, FB 623 JKX T 1929-30 151 611 RFB
T 1929-30 |800 valot 67 KPKB
Selden 1923-25 Pacemaker T1929 615 JKH
Roadmaster 129 JKH
1926-27-28 218, 418 11213 JKH Diamond T 1929-30 1290,302,550,502,
505 615 SFB
Stewart 1927-28 16,16X, 17,17 X 613 SFB T 1930 58-7, U56,600,
1928 Special 1213 JKH-3 1 000, 700, 800 615 SFB
1927 615 JKH
Federal T 1922-24 Käyn. javalot 613 SFB
Studebaker 1925-27 Sedän 613 SFB . T 1924 FX(SpeadWa-
-1925-27 Parlor car 617 SFB gon) 613 SFB
1927-28 Kaikki 1213 JKH T 1925-26 Käyn. ja valot 613 SFB
1929 88,77 Jr., 99 1925-26 Ainoastaan valot 611 SFB
HD, 111 1213 JKH T 1927 F\V käyn. ja valot
tai valot. 613 SFB
White 1925-26 50, 50A 1213 JKH T 1927 2E, 6FK (käyn. ja
1927 508, 53 1215 JKH valot) 615 SFB
1928 508 1215 JKH-3 T 1927 Suuret mallit 617 SFB
1928 53 1213 JKH-3 T 1928 F-6 (valot)
1927-98 54 1217 JKH-3 W-4 (valot) 611 SFB
1929-30 53,65 1213 JKH-3 T1928 S-25, T-2-8.T68,
1929-30 508 1215 JKH-3 U-5,2-B-6,W-4 615 SFB
1929-30 54,59 1217 JKH-3 T 1928 5 ton 617 SFB
T 1929-30 3FW,3F6, \V4,
Willy* Knight ....1928 Kaikki 1211 JKH X 8611 RFB
T 1929-30 F7, A6, TB, T22,
„ T3Vv\ USR, 4C6 615 SFBKuorma-autot. T 1930 FW 613 RFB
Brockvvav T 1922-23-24-25 Kaikki 6i5 SFB
T 1926-27-28 E,KY,S,SY,E9 615 SFB Ford T 1927-28-29-30 Kaikki 611 RFB
T 1926-27-28 K, KR, R, KHB,
RH, TH 613 JKH Garford T 1922-23 Kaikki 613 SFB
1928 617 SFB T 1925 I—4 ton. 617 SFB
1928 1211 SFB T 1925 Speedwagon 613 SFB
1928 1213 JKH T 1927-28 20,30 613 SFB
T 1929 1211 SFB T 1927-28 KB, 88, 50,65 615 SFB
89
a, „• I p*est o'Lite „. Vuosi Ar.ii; ' Prest °'LilNimi Vuosi Malli i n:0 Nimi v si Malli 11:0
[1927 ! 50-6-5 1215 JKH Int. Harvester T 1930 A-3 i 615 SFB
T 1928 30 | 617 SFB |T 1930 A-4, A5, \VI, \V-2,
W3,W4,W-5 617 SFB
G. M. C T 1922-26 I Kaikki ; 615 SFB Pierce Arro\v T 1923-24-25
T 1927 I T-20 ! 611 SFB 27-28 KA, KB 67 KPKE
T 1927 T-40, T-50 613 SFB T 1923-27-28 Ainoastaan valot 610 JKH
T 1927 ( K17,K32,K52, I 1929 Kaikki 613 SFB
K72,K102,T2 615 SFB
T 1927 Ainoastaan valot 67 KPKB Reo T 1919-27-28-29 Speed Wagon 613 SFB
T 1928 T11,T19,T20A.
T2OB, T2OC, T2l 611 SFB Republic T 1925-27-28 19, 20, 35,1 1X,
T 1928 T4OA, T4OB, 75, 10F 61o«FB
T4OC, T4OD, 1929-30 Kaikki 613 RFB
R4OE, TSOT, 1929-30 Special 617 SFB
TSOA, TSOB,
TSOC, TSOD, Seldon T 1925 30C,338,508,
TSOE 613 SFB 538, 708, 738,
T 1928 KS4T, KS4A, 908 615 JKH
K548, KS4C, T 1926-27-28 30C,338,508,
KS6T, KS6A, 538,708,908,
K 568, KS6E, 44 valot 67 KPKB
KS6C, K72T, T 1926-27-28 Käyn. ja valot 617 SFB
K72A, K728, T 1926-27-28 24,26,46-B 613 SFB
KIO2A, KIO2B,
KIOT, KIST 615 SFB Stewart T 1921-24 Sarjat 9-40-50 611 SFB
T1929 I 611 JKH T 1922-24-25-26 Sarjat 16-17 613 SFB
T 1929 617 SFB T 1927 19,22 615 SFB
1928 25,25X,24,24X,
Graham 19, 22 615 SFB
Bros T 1928-29 SD, DD, DDX, 1929-30 16,16X,21,21X 613 RFR
BP, MD, OD 613 SFB 1929-30 24,24X, 25,25X
25W, 25XW, 18X
Int. Harv T 1925 LD 611 RFB 19X,22X,26X 615 SFB
T 1925 S,33,43,63,94, 1930 Speed Wagon 611 RFB
104 613 RFB 1930 5 ton 617 SFB
T 1925 SL 613 RFB
T 1925 54,54-L1,54-K, YVhite T 1925-26-27-2- Ainoastaan valot 69 KPKB
54-H, 54H1 611 KPKB T 1925-26 Käyn. ja valot 1211 SFB
T 1926-27-28 Spec. Del'v ja T 1927 56,51,51 A, 52,
SixSpeed Spec. 611 RFB Ainoastaan valot 611 KPKB
T 1926-27-28 Kaikki muut mal- T 1927-28 56, Käyn. ja valot 613 JKH
lit 613 RFB T 1927-28 51,51A, 52
T 1929 Spec. Del'y ja Käyn. ja valot 61 o JKH
Six 611 RFB T 1927-28 15, 20 611 SFB
T 1929 S-24.5-26.5-34, T 1927-28 15,20 613 JKH
S-36 613 RFB T 1928 58 615 JKH
T 1930 A-l, A-2 613 RFB T 1928 56,57 67 KPKB
T 1929 HS-54, HS-74, 1929-30 Kaikki. Äin. valot 67 KPKB
104 C613 RFB 1929-30 158, 20A 611 RFB
T 1929 SF-44, SF-46, 1929-30 60 613 RFB
SL34- L 613 RFB 1929-30 56, 57, 58 613 JKH
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Virranjakajan osia
A-Kiinteä kosketinvarsi tai ruuvi, B = Liikkuva varsi, C Pyörrin, D = Kansi, E -Vastus, F= Kondensaattori
N:o Hinta kpl. Vastaa Noa Osa N:o Hinta kpl. Vastaa Nora Osa
AL-13
AL-21
AL-22
AL-23
AL-24
AL-26
AL-28
AL-34
AL-36
AL 61
AL-62
33: —
9: —
20:-
9: —
20:-
14:-
30: —
12: —
72:-
9: —
23:-
IG-1268
IG-111
F
A
B
A
B
C
F
C
1)
A
H
DR-183
DR-184
DR-186
80: —
71: —
80: —
821589
811341
813597
814541
823294
816779
822465
821138
821488
813488
825409
824735
825430
37603
821156
17254
813231
813512
819661
16398
820384
826947
825564
829533
825449
15762
806462
A-12300
A-12172
A-12200
D
D
DIG-2469 A
IB-24
18-2053
18-1048
18-2090
I G-1320
IG-1323
DR-187 :$(»: D
DR-188 70: -
18-24
DR-189 115: -
D
D
n
D
D
D
F
1G 3664
IGB 3664
IGH-3664
IGB-1025
IGB-1002
DR-190 70: —
DR-191 70:
DR-193 150: —
DR-194 185: —
DR 210 30: —
F
C
F
D
C
A
B
B
A
B
A
B
A
B
A
AL 63 30: —
14: -
30: —
38: -
30: —
10: -
20: -
20: —
AL 64
AL 66 IG 2671
IGB 1031
IGE-1016
AL-68 DR-211
DR-212
30: —
30: —
30: —
30: -
30: —
30:-
30: —
30 —
30: —
12: —
12: -
12: —
23:-
9: -
i \
9: —
19: -
12: -
45: —
15: —
68: —
23: -
AL-70
DR-101 12411
12413
16587
DR-216
DR-102
DR-108
DR-217
DR-218
DR-219
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
F
E
F
A
C
A
B
A
F
C
D
B
DR-113 ö.
17: -
805929
DR-114 806856 DR-220
DR-117
DR-118
12: -
18:50
10: —
19: —
12: —
813235
813238
DR 221
DR-222
DR-119
DR-120
816917
816791
DR-121 820598
DR-230
DR-236
DR-237
DR-123
DR-125
DR-127
DR-129
DR-143
DR-145
DR-146
DR-147
DR-149
DR-151
DR-154
DR-156
DR-157
12:-
12: —
12:-
12:-
40:-
15: —
15:
14: —
14: —
11: —
15: -
11: —
10: —
819628
820558
819630
821154
A
A
A
A
C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
D
D
D
D
FD 11
FD-13
FD-15
FD-17
FD-18
NE-1
NE-12
NE-15
NE-17
NE-22
10034
16876
16825
16332
16868
19628
21097
19119
21163
19959
19796
19845
19613
16333
20153
20958
17300
20491
20984
20877
825452
23: —
45: —
12: —
23: —
15: —
70: —
80: —
85: —
70: —
95: —
27: —
15: -
20: -
N E-23
NE-24
NE-25
NE-26
NE-27
NE-28
NE-29
NE-30
NE-31
NE-32
NE33
NE-34
NE-35
18221
12167
15325
16299
16801
811324
813490
816774
F
F
A
B
C
D
D
D
D
D
C
C
c
811732
806973
DR-160 15: —
827936
DR-161 40: -
DR-162 40: —
825438
DR-169 80: -
37598
15715
16802
16054
16719
16803
16927
DR-175 105: -
DR-174 90: -
DR-176
1)
D818425
30: —
30:-
90: —
DR-179
DR-183
806980
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91Virranjakajan osien, käynnistin jousien ja
sytytyskelojen sopivaisuus.
Kiinteä K. e..,,.
Svtytvsjär- kosketin- Liikkuva _ . .
_,
. „ . .3a> n" l>~
jestelmä varsi tai varsi Pyorrm Kansi Vastus , tnnpano- , tys-
ruuvi
' J°USI : P uola
Vaunu Vuosi Malli Konden-saattori
AJAX J1925— 1926 i Kaikki Auto Lite AL IAL22AL34 AL 36 — BX IL AL 109 AL 13
AUBURN ....11919—1924 | 6-51 Remv DR 109 DR 110 DR 151 DR 180 DR 236 BX IRX DB 140 DR 213
|1923—1925 43 6-svl. Remv DR 113 DR 1141, — DR 180 DR 236 BX IRX DR 440 —11925—1926 66 6-svl. Remy DR 117 DR 118 DR 156 DR 185 DR 236 BXIRX DR 440 DR 211
1925—1926 88 8-svl. Remv DR 117 DRIIB]DRI6O DR 189 DR 236 BX IRX DR 440 —
1926 44 4-svl. Remv DR 113' DR 114 DR 151 DR 179 DR 236 BX IRX DR 440 —
11927—1928 Kaikki 6-svl. Remv DR 119 DR 120 DR 157 DR 187: — BX IRX DR 444 DR 212
1927ja1928 77, 88 Delco-Remv f »DR 121 §DR 118 DR 160C; — — IBXIBX DR 442 DR 216t *DR 125|
11928 76 6-svl. JosDelcoßemv DR 127 ! DR 118 DR 158 DR 186 — BX IRX DR 442 DR 210
1928 110,115 Delco-Remv f *DR 121 iDR 118 DR 160 — — BX IRX DB 442 DR 218
l *DR 125
1929 120 Delco-Remv f *DR 125j§DR 118 DR 160 — — BXIRX DR 442 DR 220
t|*DR 1211
1929 6-80 Delco-Remv ! DR 127 DR 118 DR 158 DR 186 — BXIRX DR 442 DR 210
1929 Etupvöräveto Delco-Remv f *DR 121 1 §DR 118 DR 160CDR 189 — BX IRX DR 442 DR 216
l *DR 125
1929 8-90 i Delco-Remv ( *DR 121 DR 118 DR 160C| —■ — JBXIRX DR 442 DR 220t *DR 125
1929 Taxicab Delco-Remy | DR 127 DR 118 DR 158 |DR 186| — JBXIRX DR 442 DR 210
BUICK 1921 ja 1922 6-svl. Delco | DR 101' DR 104 DR 145 DR 166 —1922—1924 4-svl. Delco DR 101 1 DR 106 DR 146 DR 168 DR 226! — — DR 208
1923—1925 Kaikki 6-syl. Delco j DR 101 DR 106 DR 146 DR 169 DR 230 — — DR 206
1926 ja 1927 K ikki Delco-Remv ! DR 101 DR 1061DR146 DR 169 DR 230 — — DR 206
1928 Kaikki Delco-Remv DB 127; DRIIB|DRISB DR 188 DR 230 — — DR 210
1929 | 116, 121, 129 ! Delco-Remy DR 127 DR 118|DR 158 DR 190 — DR 422 DR 210
CADILLAC... 1920—1923 Kaikki Delco DR lOi DRIO2|DRI4S IDR 167 DR 232 — 1DR420 —
1924 ! Kaikki Delco DR 101 DR 104 DR 145 — DR 232 — DR 420 —
1925 63 8-svl. Delco DR 10F DR 102 DR 159 DR 167 DR 232 — DR 420 —
1926 ; Kaikki Delco DR 101 DR 108 — DR 167 DR 230 — DR 422 DR 217
1927—1929 Kaikki Delco-Remy DR 101] DR 108 DR 149 DR 176 — DR 442 DR 217
CHANDLER .1923—1926 Kaikki Bosch BO 31' BO 32 BO 33 BO 35 — BX 1R BO 110 BO 37
1927 31,35,436-svl. JosDelcoßemv DR 119 DR 120 DR 157 DR 187 — 1926 ja 1927 DR 442 DR 212
637 Vtai637X' Big 6 ja 8
1927 31-35 6-svl. 'JosDelcoßemv DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BXIRX DR 442 DR 216
6338 tai 636 C' Special 6
1927 37 8-syl. | Delco-Remv f *DR 125 §DR 118 DR 160 DR 189 :— BX ILX DR 442 DR 216
t «DR 121
1927 43 Delco-Remy DR 119 DR 120 DR 157 DR 187; — BX IL DR 442 DR 212
1928 | 8-syl. I Delco-Remv f 'DR 121 §DR 118 DR 160 DR 189 — BX IRX DR 442 DR 216t *DR 125
1928 i Standard Six I Delco-Remy DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BX IRX DR 442 DR 220
1928 j Big Six ! Delco-Bemv DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BX IRX DR 442 DR 216
, Jos 641 C ' DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 — BX IRX DR 442 DR 210
CHANDLER-
CLEVELAND 1928 ja 1929 65 ! Auto Lite AL 61 AL 62'AL 64 AL 68 — BX IRX AL 109 AL 32
1928 ja 1929 75 [ Auto Lite f *AL 61 §AL 62;AL 69 AL 76 — BX IRX AL 109 AL 29I t *AL 59;
CHEVROLET 1922—1927 490, Fl3 Super-: Josßemy 374A iDR 113 DRII4DRISI DR 179 DR 236 BX IRX, ai- DR 110
ior, Superior K ; kaenmoot-
pass.,Utilitv tori No:sta
Express 4-svl. 306444K
|
*
! BXIB
1927 ja 1928 Kaikki JosDelcoßemv DR 119 DR 118 DR 157 DR 183 DR 236 BX 1R
6358
1929 Kaikki Delco-Remy jDR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BX IB DR 442 DR 219
CHRYSLER . 1923 ja 1924 Kaikki Delco-Remv DR 115 DR 116 DR 154 DR 191 DB 236JBX1RX DB 140 DR 2111925 I B-6-svl. Josßemv636A DR 117 DR 118 DR 156 DR 191 DR 236 BX IRX DR 440 Jos 636 A
I tai 656A~ DR 211
Jos 656A
DR 212
1926ja1927 : A 70 paitsi Josßemv636B DR 117 DR 118 DR 156 DR 186 DR 236 BX IRX DR440DR212
I 70G 6-svl.
1926 ja 1927 i5O 4-svl. Remv DR 119 DR 120 DR 157 DR 183 — BX IRX DR44O|DR2I2
1926 Imperial 80 Remv DR 117 DR 118 DR 156 DR 186 — BXIRX DR441DR212
6-svl.
1926 ja 1927 60
*
Remv DR 119 DR 120 DR 157 DR 187 — BXIRX DR 441 DR 212
1925 i 58 i Remv ! DR 117 DR 118 DR 156 DR 182 DR 236 BX IRX DR 441 DR 211
1927 ja 1928 70G,72,80E Delco-Remv f *DR 123 §DR 118 DR 158 DR 186 — DR 440 DR 212
6-svl. t 'DR 121 i
1928 80 6-svl. Delco-Remv f »DR 123 §DR 118 DR 158 DR 186 BX IRX DR 441 DR 212
t *DR 121 i
1928 52 4-svl. I Delco-Remv j DR 119 DR 118 DR 157 DR 183 BX IRX DR 441 DR 216
1928 62 6-svl. Delco-Remv i DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BXIBX DR 441 DR 216
1929 65 ja De Soto Delco-Remv DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BX IRX DR 441 DR 220
1929 65 j JosDelcoßemv DR 119! DR 118 DR 157 DR 187 — BX IRX JDR 441 DR 216
639X
*
§
Tarvitaan yksi kumpaakin.
Tarvitaan kaksi, x Tai DR 114. AUTOLA Oy
92 Kiinteä ~..
Sytytysjär- ' kosketin-Liikkuva _ „ __ . K.ayn- byty- K onc ien .
jcstelmä varsi tai varsi Pyörrin Kansi Vastus tnnpano- I tys- saattori
ruuvi JOIISI puola
Vaunu Vuosi Malli
1929 Plymouth Delco-Remv DR 119 DR 118 DR 157 DR 183 BXIRX DB 441 DR 216
1929 75 ja 80 Delco-Remv f »DR 121 §DR 118 DR 158 DR 186 BX IRX j DR 441 DR 212
t *DR 123
CLEVELAND 1923—1926 -Kaikki Bosch BO 31 BO 32 BO 33 BO 35 — BXlLmyöh. BO 110 BO 37
1926 BXIR
DE SOTO .... 1928 ja 1929 I Kaikki JosDelcoßemv DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BXIRX DR 441 DR 220
1929 i Kaikki JosNorthEast NE 25 NE 26 NE 34 NE 31 — BXIRX — NE 23
DIANA 1925 Kaikki Delco DRIOIJDRIO6 — DR 175 DR 230jBX IRX DR 422 DR 217
1926 ja 1927 Kaikki JosDelcos293 DR 101 DB 108 — — DR 230 BX IRX DR 422 DR 217
1926 Kaikki Jos Delco 5287 DR 101 jDR 108 DR 149 DR 176 DR 230i8X IRX DR 122 DR 217
DODGE 1919—1926 4-svl. North East NE li NE 2NE 5 NE 7 — Huhtik. 11 NE 130 NE 11
p:stä 1926
BX IRX
1926-1928 Sarja 128 North East NE 1 NE 22 NE 15 NE 17 — BX IRX i — NE 12
1927—1929 Senior 6 North East : NE 1 NE 22 NE 15 NE 29 — BXIBX — NE 12
1928 ja 1929 Victory 6ja North East jNE2SNE26NE 27 NE 28 — BX IRX — NE 23
Standard 6
DURANT ....1921—1924 4-svl. Auto Lite AL 1 AL 2AL 4 AL SAL 15 BX IL AL 107 AL 7
1921—1925 6-svl. Auto Lite AL 1 AL 2AL 4 AL 6AL 15 BX ILX AL 108 AL 7
1922—1925 A22..A23,A24, Auto Lite AL 41 AL 42JAL 4 AL 5 — BX IL AL 108 —
A25, Export 4-
syl.
1925 4-svl. Auto Lite AL 41 AL 42 AL 4 AL SAL 15 BX IL AL 107 AL 7
1920 6-svl. I Auto Lite AL 1 AL 10 AL 34 AL 36 — AL 107 AL 13
1928 55
~
Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IL AL 108 AL 33
1928 R-2 (65) Anto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IL AL 108 AL 32
1928 ja 1929 J-75, D-60 ; Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BXIL AL 108JAL 63
DURANT-
STAR 1928 ja 1929 j M-2, M-4 i Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 65 — jBXIL AL 108 AL 63
ESSEX 11922ja1923 Kaikki Delco DR 101 DR 102 DR 145 DR 165 DR 231 — DR 420 —
1922—1925 Kaikki 4-svl. j Bosch BO 31 BO 32 BO 33 BO 34 — 1922-23 BO 110 BO 37
BX IRX
1924-25
BX IL
1925 ja 1926 Kaikki 6:t Bosch BO 31 BO 32 BO 33 BO 35 — BX IL BO 110 BO 37
1926—1928 Kaikki 6:t Auto Lite AL 23 AL 24 AL 26 AL 27 — !AL 109 AL 28
1929 Kaikki Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IL JAL 109 AL 63
FALCON-
KNIGHT .... 1927 ja 1928 Kaikki Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 — — ;AL 109 AL 13
FLINT 1924 ja 1925 Kaikki Auto Lite AL 41 AL 42 AL 4 AL 6 — 1923-27 AL 107 AL 7
BXILX
1926 Kaikki De Jon AL 1 AL 14 — AL 36 — Except — AL 13
1923—1925 55 6-svl. De Jon AL 1 AL 14 — — — Malli 16-40 — —
1924 ja 1925 j Kaikki 6:t Auto Lite AL 21 AL 22 AL 4 AL 6 — BX IL ja AL 108 AL 7
1926 ja 1927 Kaikki 6:t Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 Junior 8 AL 108 AL 13
1926 ja 1927 Kaikki 8:t De Jon AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 — BXIRX AL 107 AL 13
FORD 1917—1926 4-syl. AUvater Kent AK 41 AK 42 AK 43C|AK 46 — BX IL — —
1928, loka- A Ford i FD 13 FD 14 FD 15 — — BX IL FD 160 FD 11
kuuhun
myöh.l92Bja A, AA Ford I FD 17 FD 18 FD 15 — — BX ILX FD 160 FD 11
1929
FRANKLIN .1924—1927 11A-B 6-syl. Atwater Kent AK 511 AK 52 AK 23C — — BXILX AK 100 —
! 1927—1928 Airman sarja North East NE INE 22 NE 15 NE 29 — BXILX NE 132 NE 12
6-svl.
1929 Kaikki Delco-Remy DR 127 DR 118 DR 158 DR 190 — !BX ILX — DR 210
GARDNER .1925 ja 1926 — Remv DR 113 DR 114 — DR 180 DR 236 BX IRX
1925 ja 1926 3HjaBHB-svl. Remv DR 117 DR 118 DR 160 DR 189 DR 236 BX IRX DR 440 DR 211
1925—1927 6-svl. Jos Remv 636 H DR 117 DR 118 DR 156 DR 184 DR 236 BX IRX DR 440 DR 211
tai 626P
1927 ja 1928 8-75,8-80,8-85, Delco-Remv f »DR 121 §DR 118 DR 160CDR 189 — BX IRX DR 440 DR 216
8-88 1 *DR 125
1927—1929 8-90,95,120, I Delco-Remy f »DR 121 §DR 118 DR 160 DR 189 — BX IRX DR 440 DR 216
125, 130 t;*DR 125
GRAHAM-
PAIGE 1928 619-629,614 North East ! NE 25 NE 26 NE 27 NE 28 — jBXIRX NE 133 NE 23
:1928 610 North East I NE 25 NE 26 NE 27 NE 28 — BX IL NE 133 NE 23
1928 835 i North East ! NE 25 NE 26 NE 35 NE 32 — — NE 23
1929 612,615 I Delco-Remv DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 'BXIR DR 442 DR 216
1929 621 Delco-Remv ! DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 — BX 1R DR 442 DR 210
1929 827,837,8-svl. Delco-Remv f »DR 129 §DR 118 DR 162 DR 193 — iBXIR DR 442 DR 222
I »DR 123
HUDSON 1922 ja 1923 Kaikki Delco DR 101 DR 102 DR 145 DR 166 DR 228 — DR 420 —
1922—1926 Kaikki Bosch BO 31 BO 32 BO 33 BO 35 — BO 110 BO 37
1922—1926 I Export Delco DR 101 iDR 102 DR 159 DR 166 DR 225 — DR 420 —
1927 ja 1928 Super 6 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 AL 109 AL 13
1929 — Auto Lite AL 21 AL 22 A 34 AL 736 — AL 109 AL 13
*
§ OyTarvitaan yksi kumpaakin.Tarvitaan kaksi, x Tai DR 114. AUTOLA
93Kiinteä
Vaunu Vuosi Malli
Sytytys- kosketin- Liikkuva
järjestelmä |varsi tai varsi Pyörrin
muvi
Kansi
jousi puola
HUPMOBILE 1918—1923 Kaikki Atwater Kent AK 21 AK 22 AK 23 AK 24 — BXIL lAKIOO
1924 ja 1925 Kaikki VVestinghouse WS 21 WS 22 — [BXILX
'
— WS '>&
\ bxil'
1924—1926 6-syl. Delco 516,533, -DR 101 DR 106 DR 146 DR 172 — JBXILX DR 422 DR 205549, 575 !
1925 ja 1926 6-syl. Auto Lite AL 1 AL 10 AL 34 AL 36 — BX ILX AL 108 AL 13
! 1924 ja 1925 8-syl. Atwater Kent AK 61 AK 62IAK 10C — — BX ILX AK 101 AK 59
i 1925 ja 1926 8-syl. Delco DR 101 DR 1061DR 146 — — BXILX DR 422 —
! 1925 ja 1926 Sarja E-8-syl. Delco DR 101 DR 10Sl — DR 175 — BX ILX DR 442 DR 217
1926 ja 1927 Sarja A-6-syl. Auto Lite AL 21 AL 22! AL 34 AL 36 — BXILX AL 109 AL 131927 ia 1928 Sarj. E2-3-8-syl. Delco-Remy DR 101 DR 108 DR 149 DR 176 — BX ILX DR 442 DR 217
1928 ja 1929 Sarja A Auto Lite, jälk. AL 61 AL 62 AL 34 AL 36 — BXILX AL 109 AL 66kaikki 6:t Sarj.No A7500111928 E-3 Delco-Remy f »DR 121 §DR n 8 DR 160 DR 189 — BXILX AL 109 DR 217
\ *DR 125
|1928ja1929 M, Century 8 Auto Lite f »AL 59 §AL 62 AL 69 AL 76 — BX ILX AL 109 AL 29
l »AL 61 |
i I
JEVvETT ....11925 — Remy DR 113 DR 114 — DR 180 — BX ILX — —
j1922—1925 Kaikki Atvvater Kent AK 41 AK 42 AK 44C AK 47 — BX ILX AK 100 AK 48
I |1926.ja1927 Kaikki Remy DR 119 DR 120 DR 157 DR 187 — BX ILX pR 444 DR 212
| JORDAN ...J1924—1926 Aja J Bosch BO 31 BO 32 — — — BX IRX BO 110 BO 37
| |1926 ja 1927 J Auto Lite AL 23 AL 24 — — — BXIRX AL 109 AL 28
1927 ja 1928 R Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 — BX IRX AL 109 AL 13
1927 ja 1928 JE Jos Auto Lite AL 61 AL 62 AL 69 AL 76 — BX IRX AL 109 AL 66IGD 4001
IGD 4001 I ;
IGD 4002 j
1928 JE Jos Auto Lite AL 23 AL 24 AL 72 — — iBXIRX AL 109 AL '?8IB 4004 i I
: tai IB 4004C| I
i 1929 E • Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BXIRX JAL 109 AL 631929 G Auto Lite f »AL 61 § AL 62 AL 71 AL 75 — BXIRX laL 109 AL 30
: lj*AL 59 j j
ILA SALLF:... 1927—1929 ; Kaikki Delco-Remy DR 101 DR 108 DR 149 DR 176 — j — 1DR442DR217
! LINCOLN ....;1925 ja 1926 | — Jos Delco 2178 DR 101 DR 104 — — DR 230 — DR 422 —lii tai 2159 !
| 11926 ja 1927 — JosDelcoßemy DR 101 DR 104 — — —' — I DR 442 —i ! 5226 ! !
1927—1929 — JosDelcoßemy DR 101 DR 104 DR 143 ,DR 195 — — DR 442 —
| 4029 ;
LOCOMO- j
BILE 1923—1925 — Delco DR 101 DR 102 DR 159 — — BXILX — —
11925 ja 1926 ; Junior 8 De Jon AL 1 AL 14 — — — BX ILX — —
11926 ja 1927 33-90 Je Jon AL 1 AL 14 — — — — — —
• 1927 ja 1928 (Continental 8) Delco-Remy f »DR 121 SDR 118 DR 160 DR 189 — BX IRX DR 442 DR 216
8-70 ! I »DR 125
MARMON .... 1923—1925 Kaikki ] Delco DR 101 DR 104 DR 145 DR 171 DR 230 — DR 442 —
| 1926 ja 1927 Kaikki 6:t Delco-Remy DR 101 DR 108 — i — DR 230 BX 1R DR 442 DR 217
I 1927 ja 1928 Kaikki 8:t Delco-Remy f »DR 121 DR 118 DR 160 DR 189 — BX 1R DR 442 DR 216l »DR 125
1928 ja 1929 8-78 ja Delco-Remy I »DR 121 §DR 118 DR 160 DR 189 — BX 1R JDR442DR2I6!Roosevelt | l »DR 125
i 1929 68 I Delco-Remy / »DR 121 §DR 118 — : — — BX 1R DR 442 DR 222
| l »DR 125
MAXWELL... 1917—1922 Kaikki Atwater Kent AK 21 AK 22 AK 23 AK 24 — i 1917-22 — —
JBXIR — —
i 1922-24 AK 101 —
11922—1923 — Remy DR 109 rDR 110 DR 151 DR 179 DR 236 BX IRX DR 440 —
i Myöhäisempi Sarja no:sta Remy DR 113 DR 114 DR 151 DR 179 DR 236 BX IRX DR 140 —
1923—1925 281965
I !
MOON :1923ja1924 Kaikki Delco DR 101 DR 106 — DR 173 DR 230 BX IRX DR 422 DR 207 i
1925 ja 1926 Kaikki Delco DR 101 DR 106 DR 147 DR 170 DR 230 BX IRX DR 422 DR 2C5 I
1927 ja 1928 (Continental JosDelcoßemy DR 101 DR 106 DR 147 DR 170 — BX IRX DR 444 DR 205 !
! 26L) 6-60 4017 i ;
S 1927 ja 1928 (Continental JosDelcoßemy DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BX IRX 1DR444DR216
I 26L) 6-60 639LI ,
! ;i927ja1928 [ (Continental Delco-Remy DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 — BXIRX DR 442 DR 210
!
" i HE) 6-syl. 6-72 i j|1927ja1928 ; 8-80 Delco-Remy f »DR 121 §DR 118 DR 160 DR 189 — BX IRX DR 442 DR 216 |
| l »DR 125 |
; NASH 1922—1924 , 6-syl. Delco DR 101 DR 104 DR 145 DR 171 — — DR 420 — i
| 1922—1924 j 41-2-4-6-7-8 Delco DR 101 DR 104 DR 145 DR 168 — — DR 420 — ;
4-syl. |
1925 ja 1926 | 6-syl. Jos Delco 553 DR 101 DR 106 DR 147 DR 170 DR 227 — DR 420 DR 205
1925 ja 1926 I Advance 6 JosDelcos263 DR 101 DR 106 DR 146 DR 172 DR 230 — DR 422 DR 206
! I 161-2-4-6-8-9 I
11925—1928 i Kaikki Light6:ti Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 — BX ILX AL 109 AL 13
I 1927 Special 6 JosDelcoßemy DR 117 DRIIBIDRIS6 DR 191 — : — ; DR 442 DR 211j Advance 6 636Ltai636M | ii
OyAUTOLA* Tarvitaan yksi kumpaakin.§ Tarvitaan kaksi, x Tai DR 114.
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Kiinteä | i
.. ~
. ~
„. Sytytys- kosketin- Liikkuva 1 _ . . ~ . ! . Käyntiin- | »yty- Konden-\aunu Vuosi - Malli järjestelmä varsi tai varsi I Pyorrin Kansi j Vastus pan ojousi *ys- \ saattoriI ruuvi P" ola
- -
. , ,
NASH
1927 Special 6 JosDelcoßemv DR 101 DR 106 DR 147 DR 170 DR 230 — DR 442 DR 205
Advance 6, 4015 tai 5288
131-3
1928 Special 6 Delco-Remy DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 — — DR 442 DR 210
Advance 6
1928 ja 1929 ; 400 sarja Auto Lite i§AL 61 §AL 62 AL 70 AL 74 — ,BX ILX §ALIO9 §AL 66
; Special Six
Advanced Six
1928 ja 1929 ' 400 sarja Auto Lite i AL 61 AL 62 AL 64 jAL 68i — IBXILX AL 109 AL 63i Standard Six
OAKLAND... 1922 ja 1923 6-44 Remv 606 D !DR 113 DR 114|DR 153 DR 181 DR 236 BX ILX DR 440 DR 214
1923 6-54 Remy DR 115 DR 116 DR 156 DR 191 DR 236 BX IRX DR 440 DR 215
1924 ja 1925 j 6-54 Remv DR 113 ! DR 116 DR 156 DR 191 DR 236 BX IRX DR 440 —
1925—1927 I Greater 6 Remy DR 117 DR 118 DR 156 DR 191 DR 236 1926-27 DR 440 DR 211
| 6-54c—6-64 BX 1R
1928 ja 1929 Cosmopolitan Delco-Remv DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 DR 236 BX 1R DR 440 DR 210
Six 6-212
OLDSMO-
BILE 1921 ja 1922 Kaikki 4-svl. Remv . DR 109 rDR 110 DR 151 DR 179 DR 236 1920-21 DR 440 —
BX IL
1924 ja 1925 6-syl. Delco DR 101 DRIO2IDRI4B DR 173 — BX IRX DR 421 DR 207
1925 6-svl. 30 Delco DR 101 DR 106 ! DR 148 DR 170 DR 230 BX IRX DR 442 DR 207
1925—1927 SarjaD3o-E3O Delco DR 101 DR 106 DR 147 DR 17()| — |BX 1RX1926 DR 422 DR 205
ialk. moottori
no:staElo7oo
1927 Sarja E JosDelcoßemv DR 119 DR 120 DR 157 DR 187 — BX 1R DR 442 DR 212
637 T .
1927—1929 i E-6F-28,F29 JosDelcoßemv DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — — DR 442 DR 216
i 639E
OVERLAND . 1924 | Kaikki I Auto Lite ' AL 1 AL 2AL 4 AL SAL 15 BX IL AL 108 AL 7
1925 ja 1926 4-syl. Auto Lite AL 41 AL 42 AL 4 AL 6AL 15 BX IL AL 108 AL 13
1925 ja 1926 6-svl. Auto Lite AL 1 AL 10 AL 34 AL 36| — BX IL AL 108 AL 17
1924 ja 1926 i 91-92-96 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 4 AL 5 — BX IL iAL 109 AL 7
1925 93 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 4 AL 6 — BX IL AL 109 AL 3
1925—1928 ! 93A-93 i Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 - BX IL AL 109 AL 13
1927—1928 96 ja 96A, Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 65 — BX IL |AL 109 AL 63
AVhippet
1928 ja 1929 98 ja 99A, | Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IL 'AL 109 AL 63
\Vhippet Six
PACKARD ... 1923 IM i Delco 5256 DR 101 DR 106 — DR 173 — BX IRX DR 420 DR 207
1923—1926 | 8-syl. Delco 5260 DR 101 DR 102 — ! — — — DR 420 DR 207
1926 ja 1927 I 3-36,3-43,4-43, JosDelcoßemv DR 101 DR 108 DR 149 DR 176 — BXIRX DR 442 DR 217
1 8-syl. 4008
1923—1927 | 1-313-143-236- JosDelcoßemv DR 101 DRIO2DRIS9 DR 175 — BX IRX DR 442 —
I 243,3-36,3-43 4014
8-syl.
1923—1927 226,233,326. JosDelcoßemv DR 101 jDR 104 DR 145 DR 171 DR 233 BX IRX DR 4421 —
243,4-26,4-33 5249 tai4olo
6-svl.
1926 ja 1927 4-26,433,5-26, JosDelcoßemv DR 101 DR 108 DR 149 jDR 174; — BX IRX DR 442 DR 217
5-33 6-svl. 4009
1927 5-26,2-33 6-svl. JosDelcoße / *DR 121 SDR 118 DR 158 :DR 186 — BX IRX DR 442 DR 212
| mv 656 J 'DR 123
1928 4-43 8-syl. I Delco-Remy I *DR 121 §DR 118 DR 162 DR 194 — BXIRX DR 442 DR 217'
\ "DR 125
1928 526 ja 533 I Delco-Remv »DR 121 SDR 118 DR 158 DR 186 — BX IRX DR 422 DR 212
\ 'DR 123
1928 ja 1929 6-26,6-33,6-40. North East NE 25 NE 26 NE 33 NE 30 — BX IRX — NE 12
I 6-45
PAIGE 1924—1926 Kaikki Atwatcr Kent AK 41 AK 42 AK 44C AK 47 — i.AK 100 AK 48
1927 8-85 Delco-Remv f 'DR 121 SDR 118 DR 160 DR 189 — BXIRX DR 442 DR 216t »DR 125
|1927 6-45 Delco-Remy DR 119jDR 120 DR 157 DR 187 — BXILX |DR 442 DR 212
PEERLESS... 1925 69 8-syl. Delco DR 101 iDR 108 DR 149 iDR 176 DR 230 BX IRX ?DR 422 DR 217
1926—1928 Kaikki 8:t Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 lAL 36 — |BXIRX !AL 109 AL 13
1926 ja 1927 90-6-60 Auto Lite j AL 21! AL 22 AL 34 AL 36 — BXIRX AL 109 AL 13
1924—1928 90-6-svl. 70-72 Delco-Remv DR 101; DR 106 — — DR 230 BX IRX DR 442 DR 206
1928 91 Delco-Remv DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 — BXIRX DR 442 DR 210
1928 ja 1929 61 Auto Lite
"
AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IRX AL 109 AL 63
1928 ja 1929 90 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 — iBXIRX
"
|AL 109 AL 13
|1928ja1929 81 Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IRX AL 108 AL 32
pjf:rce AR-|
ROW 1924—1926 33-6-svl. Delco DR 101 DR 106 J — — JDR 230 — iDR 442 —1925—1928 80-81-FA 6-syl. Delco-Remv I DR 101 DR 104 DR 145 DR 171 DR 230 — DR 442 —
v. 1927
422
1927 ja 1928 80 De Jon j AL li AL 14 — — — — — —
1927 ja 1928 36 De Jon AL 1 AL 14H — — — —
1929 125 ja 126 j Delco-Remv ( »DR 129 §DR 118 DR 161 — — — DR 441 DR 222
t »DR 123
PLYMOUTH. 1929 Kaikki JosDelcoßemv DR 119! DR 118 DR 157 DR 183 — BX IRX DR 441 DR 218
6308
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Kiinteä
„
*^**
,r ,r », „• Sytytys- jkosketin- Liikkuvt:j _ .. '•, . L*,-x t .fvayn
" Syty " Konden-Vaunu Vuosi Malli järjestelmä varsi tai varsi Pyorrin Kansi Vastus tnnpano- tys- saa ttori
ruuvi j°usi puola
JosDelcoßemv DR 119 DR 118 DR 157 DR 183 — BX IRX DR 441 DR 216
635T
PONTIAC ....1926 ja 1927 Kaikki Remy DR 119 DR 120 DR 157 DR 187 — BX 1R DR 442 DR 212
DR 216
I jos 637 M
1928 6-28 Delco-Remy DR 119 DR 118 DR 157 DR 187i — BX 1R DR 442 DR 216
1929 6-29 Delco-Remy DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 1 — BX 1R DR 442 DR 216
REO 1919—1925 6-syl. North East NE l! NE 2NE 5I — — | — NE 131 NE 10
1925 ja 1926 !T6 Jos NorthEast NE II NE 2NE 5 |NE 8 — < — NE 131 NE 1110695
1926—1928 T6\Volverine JosNorthEast NE INE 22 NE 15 JNE 29 — BX IRX !NE 132 NE 1210789
1927 Flying Cloud \ Remy DR 117 DR 118 DR 156 DR 186 J — — DR 441 DR 211
1928 Flying Cloud Delco-Remy DR 127 DR 118 DR 158 DR 186 — — DR 441 DR 210
1928 ja 1929 Wolverine NorthEast NE lj NE 22'NE 34 NE 31; — BX IRX NE 132 NE 24
1929 Flying Cloud Delco-Remy DR 127 DR 118IDR 158 DR 186 — — DR 441 DR 210
i Master
1929 Flying Cloud Delco-Remy DR 127 DR 118 DR 158 DR 191 — ;BX IRX DR 441 DR 210
Mate
RICKEN-
BACKER ii922ja1923 Kaikki \ Auto Lite AL IAL 2AL 4AL 6 — BX 1R — AL 7
1926 I — Remy DR 117 DR 1181 — — — — ! — —
1924 ja 1925 6-syl. Boscn RO 31 BO 32:BO 33 BO 35 — j — BO 110 BO 37
1924 ja 1925 8-syl. Delco DR 101 DR 106! — I — — : — DR 442 DR 217 l
1926 | 8-syl. Delco DR 101 DR 108 ; DR 175 DR 230 — DR 442 DR 217
I i
ROYCE 1924 ja 1926 Kaikki j Bosch BO 31 BO 32 — — — BO 110 BO 37
! i
ROOSEVFI T 1929 Kaikki Delco-Remy I »DR 121 SDR 118 DR 160 DR 189
— BX 1R — DR 216 IU t »DR 125
STAR 11922ja1923 C&F Auto Lite AL 1 AL 2AL 4 AL SAL 15|BX IL AL 108 AL 7 I
"11924 ja 1925 ! 4-sy l - Auto Lite AL 1 AL 2AL 4 AL SAL 15 BX IL AL 108|AL 13
4925 ja 1926 4-ja 6-syl. Auto Lite AL 1 AL 10 AL 34 AL 36 AL 15 BX IL AL 108|AL 13
1925 ja 1927 F-L-M Auto Lite AL 21 AL 22IAL 4 AL 5 — BX IL AL 109 AL 7
1928 Kaikki Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 65! — BX IL |AL 108 AL 63
C-75, D6-85,
S-85
1926 ja 1927 R Auto Lite AL 21 AL 22 AL 4 AL 6 — BX IL JAL 109 AL 7
1928 ja 1929 M-2, M-4 Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 65 — BX IL AL 108 AL 63
|
STEARNS i .»>'•. J
KNIGHT 1923—1927 ; F6-85,12v01t De Jon | AL 1 AL 14: — — BX 2LX DR 444 —
1928 ja 1929 H,J,B-90 | Jos De Jon l §AL 611 §AL 60 AL 73 I — — BX 2RX AL 109 —
• lAA 4002
H, J, 8-90 I Jos De Jon (»AL 59!§AL 60 AL 73 — — BX 2RX — —
; lAB 4001 t »AL 611
STUDEBA- ! : j ' I
KFR 1922—1926 i Kaikki Wagner \VA 1 WA 4WA 9 \VA 7IWA 12 BX IRX WA 150 WA 13"'
1920—1922 Light 6 Remy 606 A DR 111 DR 112 DR 152 jDR 18LDR 236 BX IRX |DR 440 DR 214
1922 I Spec. 6ja Big 6 Remy 3588 DR 109 DR 110 DR 155 DR 184 DR 236 BX IRX DR 440 —
1923—1926 ! Kaikki j Remy DR 115 DR 116 DR 155 DR 184 DR 236 BX IRX DR 440 DR 213
1924—19*>6 EM-ER Wagner \VA 1 WA 4WA 9 YYA 7 — |BX IRX YYA 150 NYA 13 !
1924— i EQ,ET,EL,F:Iv Wagner WA 1 WA 4WA 9 WA 7 — BXIRX WA 150 —
1925—19">7 Coach A-DM.Z2 Jos Delco Remy |DR 110 DR 116 DR 154 DR 184 DR 236 BX IRX DR 444 DR 213
EU,ET,ER,EP 626R-626W-
• EQ-Hearse H 626X-626S
1926 ja 19?7 , EP,EQ,EU, JosDelcoßemy DR 117iDR 118DR 156 DR 191 DR 236 BX IRX DR 444 DR 211
ET, E\V, E 2 636N-636P6
1997 E2-EW ! JosDelcoßemy DR 113 DR 116iDR 154 ;DR 184 DR 236 BX IRX DR 444 DR 213
, 626X
T997 ' BA-Busl2volt Delco-Remy DR 113 DR 116 DR 154 !DR 184 — — DR 444 DR 213
1928 ja 1929 6-syl. Comman- Delco-Remy ■ DR 117 DR 118 DR 156 iDR 191 — DR 444 DR 221der, Standard 6
Dictator
1928 I FA-8-svl. Delco-Remv [ »DR 121, SDR 118 DR 160 |DR 189 — DR 441 DR 216
1 »DR 125
I President JosDelcoßemvi »DR 121jgDR 118;DR 160 DR 189 — DR 441 DR 216
658 J tai P \ *DR 125i
President JosDelcoßemvi »DR 129 SDR 118DR 161 DR 193 DR 441 DR 222
658 Atai 668A\ »DR 123
1929 Commander 8 Delco-Remv 1 »DR 121 S.DR 118 DR 160 DR 189 DR 441 DR 216
\ »DR 125
1929 President ; Delco-Remv j »DR 129 S.DR 118 DR 162 DR 193 — DR 441 DR 222
\ »DR 123
STUTZ 4923 ja 1924 i Kaikki Remv DR 113 DR 114 — DR 184! — 1923-25 iDR 440 DR 213
BXIRX
19?5 ja 19?6 Kaikki 6:t Delco DR 101 DR 106:DR 146 DR 169
— I — | —
19?6ja19'>7 8-syl. Jos Delco 5296 iDR 101 DR 1081 — — DR 230> — DR 422 DR 217
1997
~
8-syl. Jos Delco 4022 DR 101 DR 120 — — DR 422 DR 217
1928 8-syl. | JosDelcoßemv DR 101 DR 118 — — DR 442 DR 217
Sarja 8.8 4028
1929 BlackHawk6 Delco-Remv DR 101 DR 118 DR 163 — DR 422 —
1929 BlackHawkB Delco-Remy 1 »DR 121 §DR 118 DR 160 DR 188 — DR 422 DR 216
\ »DR 125
1929 M, Large 8 \ Delco-Remy I DR 101 DR 118 DR 164 ] — DR 422 DR 217
Tarvitaan yksi kumpaakin. ATT T C*\ T A C\ \i
Tarvitaan kaksi, x Tai DR 114. rt U 1 ULfl \J y.
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jäSKna väS"!äi U Kansi Vastus u£g?o- S
ruuvi jousi puo <i
VELIE 1925 Westinghouse IWS 21 WS 22 1 — — BX IRX VVS 261926 — Remv DR 119 DR 120 DR 180 DR 230 BX IRX
1925 60 (Velie 50) Remv DR 117 DR 118 DR 156 DR 191 — BX IRX DR 44» DR 211
1926 ja 1927 50 malli 66 | Auto' Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 1 — BX IRX AL 107 AL 13
tai
AL 109
1926 ja 1927 |60 (Velie 62) Jos Delco Rem\ DR 119 DR 120 DR 157 DRlB7i — BX IRX DR 444 DR 212
637Htai 637P
1927ja1928 60 JosDelcoßem\ DR 119 DR 118 DR 157 DR 187 — BX IRX DR 444 DB 216
633A
1928 88-8-syl. Delco-Remv f »DR 121 §DR 118 DR 160 DR 188 BX IRX DR 444 DR 2181 »DR 125
1928 98 Delco-Remv l »DB 125 S.DR 118|DR 160 DR 189 BX IRX DR 444 DR 216
(Lycoming t »DR 121
4HM)
WILLYS-
KNIGHT ...1922—1925 Auto Lite AL 1 AL 2AL 4 AL 5 — BX IRX AL 108 —
1926 4-syl. Auto Lite AL 1 AL 10 AL 34 — BX IRX AL 108 AL 13
!1925ja1926 6-syl. Auto Lite AL 1 1 AL IoiAL 34 AL 36 BX IRX AL 108 AL 13
11925 64-65-67 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 4 AL 5 — BX IRX AL 107 AL 7
1925 ja 1926 66 De Jon AL 1 AL 14 — — i — 1927 BXIRX —
Malli 70
BXILX
1926 ja 1928 66A-66-70-70A Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 AL 109 AL 13
1928 ja 1929 56 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36 — BX IRX AL 109 AL 13
1929 708 Auto Lite AL 61 AL 62 AL 34 AL 36 — BX IRX AL 109 AL 66
\VHIPPET . !1927—1929 \Vhippet 4 Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 65 — BX IL AL 109 AL 63
1927 ja 1928 \Vhippet 6 Auto Lite AL 21 AL 22 AL 34 AL 36, — BX IL AL 109 AL 13
'1929 6-syl. Auto Lite AL 61 AL 62 AL 64 AL 68 — BX IL AL 109 AL 63
Käynnistinjousia
N:o Kierteet Bendix N o Hinta
BX-1L 7-vas. L-10-6 15:-
BX-1R 7-oik. R-10-6 15: —
BX-ILX 7-vas. L-11-6X 24: -
BX-IRX 7-oik. R-11-6X 24: -
Pultteja ja muttereja aina varastossa.
Sytytyskeloja
N:o Vastaa Hinta
AL-109 Auto Lite 1G 4070 170: —
DR-422 170: -
DR-440 170: -
DR-411 Delco Remy N:o 525-E 170: -
DR-442 170: -'
DR-444 170: —
TD-160 170: -
UC-150 170: -
UC-175 190 —
UC-200 220: -
Valokatkaisijoita
N:o SLS-1 Hinta 18: —
» SLS-2 » 40: -
Valohimmentäjiä
N:o DS-40 Hinta 50: —
»Tarvitaan yksi kumpaakin. i\ ff TT /~V T A /"* _.
§ Tarvitaan kaksi, a; Tai DR 114. rtU lULrt VJy.
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Hiililaakereita
Mitat
N:o Hinta Sopii
U. 1 S. 1. P.
CB-101
CB-102
CB-103
CB-104
CB-106
23: — 2"/,6" l n /«* 7i/ Chevrolet 1925-28, Pontiac 1926-28
23: — 2\/8 " VI," V » 1929.
45:— 27/ IV2 " a /8" Nash 1925-29, Velie 1926-28.
40:- 2V8 " 17/ 5 /s" Oldsmobile 1928-29.
48: — 3" 13/*"l3 /*" 5 / 8
" Brockway 1927-28, Diana 1926-28,Garford 1927,
Locomobile 1927-28, Moon 1926-29, Peerless
1926-28, Reo Wolverine 1927-29, Reo kuor.
1927-29. Stearns Knight 1927-28,Stewart 1926-28
Velie 1928.
35:— 25 / 8 " IV2 " S U" Erskine 1927-29.
25:— 2 1&/ 16" P/32" Chevrolet 1925-29 (irroitushylsy).
CB-107
CBS-90
Sulakkeita
N:o A ™PP- Hinta N:o AmPP"vahvuus vahvuus Hinta
5 2:— kpl. 3 ÄG-6 6
6 2:— » 3 AG-10 10
1 AG-5
1 AG-6
2:— kpl.
2:— »
2:— »
2:— »
4:— »
1 AG-10 10 2:— » 3 AG-15 15
1 AG-15 15 2:— » 3 AG-20 20
1 AG-20 20 2:— » 5 AG-30 30
3 AG-5 5 2:— »
Sulakkeet ovat 5 kpl nelivärirasioissa. Varastonumero ja vahvuus on painettu joka rasiaan
Suosittelutaulukko
Henkilövaunut 73-75 3AG 5-20 Overland /3AG 20 Whippet 3AG 20
\IAG 5 Willys Knight J3AG 20
Packard /IAG 5 |IAG 5
15AG 30
2H, 4HM .. 3AG 20
Ajax /3AG 20 '27' 28 3AG 10
\IAG 5 Graham-Paige.. IAG 6
Auburn 3AG 20 Hudson, 0.5../lAG 7% Twin Six ... 3AG 10 Kuormavaunut
Chandler '29 .. lAG 20 \3AG 20
muut mallit .)IAG 5 muut mallit . 3AG 20
\3AG 20 Hupmobile /lAG 5
Chevrolet .. .. 3AG 15 '27-' 29 .. . .\3AG 20
Chrysler 3AG 20 Jevvett,
Paige 6-72 ....3AG 5-10 R , ta<- c•k™ (iag 6 J
Peerless 56.... IAG 10 V/ JJG 10
Cleveland .. ../lAG 5 New Day . ./7AG 6
\3AG 20 \3AG 10-20
De Soto 3AG 10 6-45 3AGIO-20
r n j0. ino iv . ,-_,-. , . „ n
n- «ap ta Dodge 22- 25- 3AG 10muut mallit ./3AG 20 •->/•>-> 7 s\-\\r- 2b-21 3AG 6
Pierre-Arrow.. SAG 10-30 - f°~ f , a ,
Rt
2 J~ 2S 3AO 15 T4O, T50.. .. 3AG 20Flying Cloud 3AG 20 R T 1 Tl 9•••' 3AG ,
Wolverine . ./lAG 5 |~ V.V 1'
• " 6-20
(7.0 A Kepublic 75,85 lAG 20Rickenbacker.. l 5AG 5-20 Stemuu J malht ' \AGRollin 3AG 15 waf * / 3AG 15
Rolls Royce... 3AG 10 M
" debaker
,Armon
<;.„
7
/-tap on Kus 3AGIO-20Star [
3AG 2°
White 3AG 5-10
Mymouth 3AG 20 Garford {I AG 5rontiac h&r ic\
•26- 1 29 .....3AG 20 rM r T7n I3AG 2°
Dodge '22-'25 3AG 10 muut mallit . 3AG 5-10
"26-77 3AG 6 Jordan, M, MX 3AG 10
Dodge A, J.. ......lAG 7V2
Victory Six . lAG 6 R, JE, JJ ... lAG 5
'28-'29 lAG 10 Kissel 3AG 20
Durant /3AG 20 Maxwell
\IAG 5 '22-' 24 ....3AGIS-20
Essex C /lAG 5 161-9 3AG 10\3AG 20 Lite six /3AG 20
Essex A /lAG 5 \IAG 5\3AG 10 sarja 400.... 3AG 20
muut mallit . 3AG 20 Oakland
Studebaker.... 3AG 10 Harley-D,
Stutz 3AG 15 '22-75 lAG 6
Erskine 3AG 20 Nash 691-8,
Flint 3AG 20 "22- 1 23 .... 3AG 5
Franklin 10a .. 3AG 6-20 '24-' 28 .... 3AG 15
10b, 10c, 11 '29' 3AG 20
12, 128 .... 3AG 20 Oldsmobile
Gardner 43A ........IAG 20
Stearns Moottoripyörät
Knight /3AG 20
P*
\IAG 5 Excelsior lAG 15
Velie 3AG 5-10 76-78 3AG 20
13 AUTOLA Oy.
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R
DILL VENTTIILEJÄ
s-*
| ovat tulleet yhä laajempaan käy*
' täntöön niin Amerikassa kuin
meilläkin. Suuret rengastehtaat va*
rustavat renkaansa DILL standard
ja DILL yksikapseliventtiileillä.
Säästyäksenne venttiilihäiriöistä,
katsokaa, että
sisärenkaissani /"" D / Ä
ne on DILL* j Jftti/r
Pohja*
mutteri
_ Pohja*~
levy Pikkuhattu
Pohjamutteri
Pohjalevy
A
Venttiilit Vakiososat
Dill Hinta ! Vastaa Mitat' j= gJ|J |^
N-n Wr,l Schrader •* «i £ a "n "a •£ v° kpL
N:o a A B C D £•« II(2 | ' «S"
Käyttö
2 13: 50 724 59/64 " 378 " — — 641 943
VS- 4 14:— 725 69/64 " 2?W — — 641 943
211 700 Kaikki 5.00, 5,95, 5,50, 6,00, 6.50, 7,00,-18-19
211 700 » 32x4"-5//, kaikki 7,30, 7,00-20,-21
211 700 33x5, 32x6, 36x6
226 701 30x3'/„
226 701 30x4,50, (Ford A 1928-1929)
226 701 4,ö0, 4,75,-19,-20,21
211 700 30x5. 5,00, 5,"5, 5,50, 6,0n, 6,50, 7,00-18-19
226 701 Kaikki 4,50, 4,75-19-20-21
211 700 4,40 4,75. 5,00, 5,25, 5,50, 5,77
211 700 5", 5,25, 6,00, 6,50, 7,00, 7,30
211 418 6", 1"
211 405 7", 8", 9" korkeapaine
211 405 käytetään V-S 8 asemasta pitempää ventt. tarv.
211 405 » »8 » lykyemp. » »
211 418 Kaikki 7,00, 7,50, 8,25
211 418 30x5
211 405 32 x6,37x6,34x 7, 38 x 7, 750 kuormav. matal.
211 418 Kaikki 6", 7", 7,5 0"
211 405 » 8", 8,25, 9.00
211 405 7", 8", 9", 8,25-20, 9,00, 9,75
211 418 30x5, 32x6-5", 6", 7", 600-20
211 405 Kaikki 8", 9", 10", 9,75, 10,60, 12,00, 12,75
VS— 5 16:— 792 69/6 4" 4 l /8 " — — i 641 943
VS— 6 12:50 777 13/, 6" 3" — — 641 2360
VS— 74 12:— 888 13/i 6 " 2 13/16" ~I — 641
VS- 84 12:- - 13/ 16" 25 /8 " 17/M" — 643
VS— 97 14:50 6392 59/6 ," 2 15/i 8 " 11//l 1// — 643
2360
2360
945
VS-127 12:— 6700 13/ 16" 23 /8 " il 7/.." — 643
VS— 24 17:50 4136 59/6 /' 25 /32 " l 3/4 " 90° 642
VS- 25 17:50 4137 ;9V' 2ä /3 ," 115/I 15/i 6 " 90° 642
VS- 21 19:50 2033 iVi/U1// — — 641
VS— 8 21:— — 11//'l 1//' 4 1/*" — — 641
955
943
VS— 9 23:— 2415 l l/4 " 4 ?/8 " — — f4l
VS— 11 20:50 — lV*" 3V — — 641
VS- 59 21:50 — 11/»"l 1 /»" 2:V4 " — — 641
VS- 40 32:— 6080 l l/16"! l" 2V16" 20° 1 646
VS— 41 38:— — 11//l 1// i1" 21 //' 20° 646
VS— 71-38:— 6161 I\/16" 17s" 21/.," 30° 646
VS— 72 41: — 6061 I\// 1V8 " I 2V/' 30° 1 646
VS— 73 42:— — 11//'l 1//' 11//'l 1//' 3" 45° j 646
VS—ll6 'IS:— — VU/' 1V8 " IV/ 30° 646
VS—l26 43:— — 174 " i 11/,"l 1 /," 378 " 45° ' 646
VS—l37 19:— — sama koko kuin VS—ll6! —
212
212
94 3
94 3
943
VW /
94j
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Venttiilivarusteita
Venttiilineuloja Pikkuhattuja, irtonaisia: Pikkuhattuja.
DILL 11: — ras. DILL no 641, 642.. 1: 60 kpl. ™n\a 10
SCHRADER 10:- »
» 6«
»n
* kplrasmlta
» » 646 6:50 » — _»:
Irtonaisia 1: 90 kpl.
Venttiiliinuttereita:
Venttiilihattuja: Nro 212 1:50 kpl.
» 943 i Ä Venttiilineuloja.1:— »
Tomuhattuja 945 1:— » Hinta 10: —
DILL patenttihattu .. 5: - kpl. » 955 1:
-
» 5 kpl. rasialta
. _ » 2360 1:25 » iiiiiiiiiiiiii
,
; ; ;cn :
» tavallinen hattu l:b0 » s 211 -75 »-:7
SCHRADER tav. » 140 » » 226 -:55 »
Pikkuhattuja rasioissa a 5 kpl.
SCHRADER n:o 880 10: — ras. Lukkoa ja pohjalevyjä
DILL
—: 45 kplpatentti, DILL n:o 641 ja 642 11:
- » N:o 700 -:
hattu. » » 643 7:50 » » 701 —: 45 » BS™as^
nk. 5: — • »405 1:40 » Kierteenkorjaaja.Sm » 405 :
kpl. » 418 1:25 » Hinta 20: - kpl.
MUELLER bentsiinisäiliöntulppa
ei voi kadota, sillä se on ruuveilla kiinniietiy.
Mueller bentsiinisäiliön tulpat valmistetaan puristetusta
teräksestä. Patentoitu kehys sopii jokaiseen täyttöaukkoon.
Kerran paikoilleen kiinnitettynä pysyy se tehtävässään siksi,
kunnes ruuvaatte kehyksen irti. Tiiviste estää polttoaineen
ulosroiskumisen ja vuodon.
I
HINTA
Smk. 300
12 kpl. laatikolta
kuin apteekki ilman korkkeja.
Huolto tai bentsiiniasema ilman Muelleria on
kpl.Hinta 28
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AUTOSHYNE
VARIPITOINEN KIILLOITUSAINE
AUTOSHYNE kiilloitusainetta käyttämällä voidaan tuntuvasti
pidentää maalauksen ikää. AUTOSHYNE sisältää nimittäin
selluloosaväriä, joka täyttää maalaukseen syntyvät hienon hienot
naarmut ja siten estää niiden suurentumisen. Ei ole tarpeellista, että
värivivahdus on ehdottomasti sama, sillä kiiltoa himmentävät naar*
mut ovat siksi pieniä, että maalipinta ei täyttökohdistaankaan muutu.
Varastossa aina se uraavia värejä:
Väritöntä
Punakeltaista
Vaaleansinistä
Tummansinistä
i Harmaata
Ruskeaa
Vaaleanvihreää
Tummanvihreää
Punaista
Mustaa
Autokleen puhdistuainetta.
Rasian väri on aina sama kuin kiilloitusaineen väritäytteen.
Hinta Smk. 30: - rasia.
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SPLITDORF SYTYTYSTULPAT
N:o 1. V," Spec. Ford T
mallia varten.
N:o2. 7/8"— 18Studebaker
Special vuoteen 1927.
N 4. '/„" -18 pitkä-
alustainen
N:o 5
'/„''-18 Regular
N;o 6
7 8 -18 Standard
SPIITDORF
sytytystulppia valmistaa SPLITDORF ELECTRICAL Co. (perust. 1858), eräs Amerikan vanhimmista sytytyslaitetehtaista.
Moottorinne sytvtystoiminta on verrattavissa hermostotoimintaan ; jos hermosto on epäkunnossa, ei moottorinne toimi. Jotta siis saisitte moottorinne
käyttövarmaksi käyttäkää aina sitä Splitdorf-tulppaa, jota tehdas suosittelee juuri Teidän vaunuanne varten. — Ei ole samantekevää missä kohdin
räjähdyskammiota kipinä iskee. Moottorinne antaa täyden tehonsa vain silloin kun sytytyskipinä on kohdassa, joka tarkoissa kokeiluissa on havaittu
edullisimmaksi. Splitdorf sytytystulppa antaa Teille AINA voimakkaan, tehokkaan kipinän ja takaa moottorin käyttövarmuuden. SPLITDORF
sytytystulpan eristysporsliini on erikoisella tavalla suojattu särkymisvaaralta. Eristys on ehdottomasti varma, murtumaton ja vuota-
maton. SPLITDORF sytytystulppia on varastossa sopivia kokoja jokaista autoa ja moottoripyörää varten.
Ford sytytystulpat ovat pakatut 4 kpl. rasioihin.
Hinnat
Splitdorf n:o 1 a 23: -, 4 kpl. 90: -
» n:o 2-11 a 24:-
» Green Jacket a 30: —
» HD a 30: -
Nro 7 Nro 8 N:o 11. m/m kierteinen
Nash 1929 y.m.7/,-18 pitkä, Ford A y.m'/ 8" -18 SÄE pitkä
Nro 9. Standard m;m
kierteellä, Buick 1929 y.m
Nro 10. m/m kierteinen
pitkä, Hudson Essex y.m.
AUTOLA Oy.
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SPLITDORF SYTYTYSTULPPIEN
SU OSITTELU TAULUKKO
Nro N.o N:o N:o
Henkilöautoja Flint 6 Nssh Adv. & Spec. Studebaker Presi- Garford 1 T .... 4 Venemoottorit
N:o Ford T 1 vuoteen 1929 ... 7 dent ja Comman- Garford 8 N:o
Ajax 6 Ford A 8 Nash 1929-3), 6-syl. 9 der, v. 1929 4 tai 14 G.M.C malli Y.Z61.14 Caille 36-46 .. .. 25
Auburn,vuoteen 1929 Franklin, sarjaan 12, 7 „ 1929-30,8-syl. 11 Stutz 4 6 „ Buick moott. „ B. ja E. .. 12
4tai 14 Franklin, sarja 12-B 10 , 6 8 veteen 1928.. ..7 „ B. kilpakone 25
Auburn,vuoteen 1929 Franklin Airman .. 9 Oakland vuodesta » 8 9 G.M.C. Buick moott. Caille Liberty 6 tai 14H.C 5 tai 14 , 9,4 ' 8 1929 9 Chrysler .. .. 6 tai 14Auburn, vuoteen 1929 Gardner ... 4 tai 14 vVteen Velie 66 7 G.M.C. PontiacLC 4 Graham Paige 610, 1926 7 Velie 77—88 .. .. 5 moottorit 8 Dodge 8
at
.-
tn9Äno ■ 614, 619, 629 .. 8 01dsmobi'e saria F 9 Viking 8 9 G.M.C. malli W6l-14Buick 1924-28.. .. 7 Grahim Paise 835 9 F 5 Graham Brothers 4 8 Elto F.. .. 6 tai 14
1929-30... 9 6
*
8 ,"6 t> ,4 Whippet 4& 6, vuo- , „6, 61. 14 Elto, muut maUit 25
~ ,
*
iQ?Q ' ' o teen 1928 6 . .. _ _ . Evinrude .. 6 tai 14
Cadillac, vuoteen H"^?n ' VUo,ee" c Overland 4 3 Whippet 4 1929 .. 6 •"■£-^r 'ar 4*6 £ M41928 6
u ]
92l
..... ••
6 rl W 6 g .H.C. Sp Del. 61. 14 Gray Cont. HC. 12
Cadillsc, vuoteen Hudson 1922 25 .. 9
» * Willys Knight 4.. 4S .H.C. H.S. Saria 6„14 Gray 8-100 Std. .. 12
1929 9 » 1926-28.. 10 6 5 I.H.C. 6 speed Gray 4-30, 4-40 .. 8
Chandlerl923.. .. 6 » ,929 9 Packard, vuoteen 56-70 5 spec 6t - 14 Gray 4 50,4-75,6-40 8
ChandlerPikesPeakS Hupmobile 8, vuo- 1927 6 J „66-A6t.14 I.H.C. muut mallit 7 Gray 6-60, 6-72,
Chandler.Muutmal- ~t een J?2
"
■■■•• ° Packard, vuoteen Wolverine, vuoteen N.,h fi 6-90.... 6 tai 14
)it 8 Hupmobile 1928.. 9 1929 8 ,928
.. 5Chevrolet' vuoteen Hupmobile, Cen- Packard 8, 1929, .14 Wolverine B '.'. '.'. 9 Packard .. .. 6 tai 14 Johnson 12
1928 8 „ tury!?.Y '••• •• 9 „ alg? 6 Pierce Arrovv R-9 . 9 Kermath 6
Chevrolet 1929... 9 Hupmobile 6, vuo- Peerless 6 Fleet Arrow6l.l4 Kermith 125, 150,
Chrysler, vuoteen ~t een '930 •■• • ■ 8 »8I 9 Kuorma, ja OmnU „ ,„„ o 200 251930 6 tai 14 Hupmobile 6 & 8 „ 61& 91 4 tai 14 bus vaunula Reo ' vuot een 1927 3
Chrysler 1930 9 193° 9 » 61,1929,6; t.14
J
„ BA, DA, DG 9 Lockwood .... 25
Cleveland ...'.'.'. 8 , e Pierce Arrovv 6, tai 14 Brockvvay, Wisc. „ muut mallit 61. 14 Scri ._ s 7Jevvett 6 Plymouth, vuoteen moottorit 7 Republic, vuoteen acnpp*
"
e
'
DeSoto 9 JordanjE&G.. 9 .929.. .. 6 Brockwav, Cont." D 1928 . •• -- - 5 ■ f 4 ■•—■ 6Diana 6 , muut mallit 6 Plymouth 1929 .. 9 moottorit 5 Republic 1928 .. ..6 " ro> vb' Mb y
°°dge 4 8 Ponti«<: 8 Seldon 4 Universal 100 hv. 6Dodge 6 6 Kissel, b&B.. .. b Chevrolet, vuoteen Stewart 4 6-70 8
Durant 4, vuoteen ,„„„ 0 Reo, vuoteen 1926 3 1928 8 Studebaker 4 taii 14
1928 6 LaSalle >y"°?eenl929 6 Reo Flying Cloud A 6 Chevrolet 1929 ... 9 .. .
Durant 6, vuoteen » 19.9-30 ... 9 , C 9 Velie Del 7 Moottoripyöriä
1928 5 Lmcoln, vuoteen Rolls Royce 40-50 9 Diamont T.. 6 tai 14 Velie SoeedVason 5 r, .ao,o ► • «Durant 55 ja 65... 6 ~1 928 6 „ „ 4-6510 Dodge 4 8 P 8 Cleveland, 9, 12 tai 25
Dura"t7s 9 töcomobiie 6 o B 6... 4 tai 14 Wh ite '/« & 2 ton. A 9 Exelsior, A9, 12 tai 25Loc l Star 6 Essex 9 Wolveri;' e 4Erskine, vuoteen Stearn-Knight 6,61.14 Harley Davidsyon
1929 8 Marmon 68-75 4 tai 14 „ . 8.. 5 Federal 3 C 6.... 9 2 syl. .. 9, 12 tai 25
Erskine 1929 .... 6 „ 78 5 Studebaker, v:teen „ 2F-6—F-6 .. 6 Traktorit Harley Davidsson
Essex, vuoteen 1921 6 Marquette 9 1926 2 , 7B Cont. moott. 5 1 syl 6 tai 14
Essexl922-25 .. .. 9 Moon 6 Studebaker 1927.. 8 „ muut mallit .. 4 Caterpillar 5 Indian.. .. 9 tai 25
Essex 1926-28 ... 10 Nash Light Six & Studebaker Dictator Ford T 1 Fordson 1 Indian Ace & Prin-
Essex, Challenger . 9 Standard 6 1929 .... 4 tai 14 „ AA 8 » Cork 8 ee 9 tai 25
Green Jacket sytytystulppia
P- 163
V."
P— 126
Vt"
P— 179 P— 148P— 785
Vt"
SÄE kierteillä
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Tulensammut ia ja
on lain määräämä varuste jokaisessa liikenne»
autossa, se on tarpeellinen jokaisessa autossa,
moottoriveneessä, bensiiniasemilla, autotalleis»
sa, kaikkialla, missä tulenarkoja nesteitä käsi»
tellaan, sekä sähkölaitoksissa.
Se on ainoa tulensammuttaja, jossa seuraa»
vat ominaisuudet ovat yhdistyneinä:
Luotettava, tehokas myös bensiini* ja öljy*
paloissa, kestää — 50° C. pakkasta, neste ei
syövytä eikä ruostuta mitään, räjähdysvapaa,
ei vahingoita mitään, pieni ja helppo käsi=
teliä, voi toimia missä asennossa ja mihin
suuntaan tahansa, ei automaattinen, vaan fäy*
sm käyttäjänsä määrättävissä, tunteeton täri»
nalle, riippumaton säännöllisestä hoidosta,
helppo täyttää käytön jälkeen, kestävyys käy»
tännöllisesti katsoen rajaton, aina valmis heti
sammuttamaan.
Englantia puhuvissa maissa on Pyrene tv»
lensammuttajasanan synonyymi, sillä Pyrene
on yhtä levinnyt kuin esim. Kodak»valoku =
vauskone Pyrene sammuttajaa on käytän»
nössä kautta koko maailman lähes 6,000,000.
I Tarvittaessa Pyrene tv»
lensammuttajaa käänne»
tään kädensijaa vasemmal»
le kunnes varmistinhaka
aukeaa ja männän varren
päässä oleva jousi työntää
männän hieman ulos.
Pumppu on kahtaanne
vaikuttava, joten jokainen
männän pituussuuntaan ta*
pahtuva liike aiheuttaa
nesteen suihkuamisen.
Suunnatkaa f
nestesuihku palon reunaan, l
ei siis keskelle lieskaa. Jos I
palo on astiassa, suunna» J
I taan nestesuihku vastak» I
[ kaiselle laidalle - ei palas 1I vaan nesteeseen, vaan nes» JhL tepinnan yläpuo»
Pyrene Pyrene
teline tulensammuttaja
Suomen valtiolaitoksista käyttävät sitä mm.
Hyökkäysvaunupataljoona, Ran»
nikkotykistö, Rannikkolaivue, Sotasatama j.n e.
Hinnat:
Pyrene Standard 575: —
~ Junior 395: —
n sammuttajapumppu 2 gall. 2200: —
,i varatäyte gall 400: —
n Standard varatäyte 100: —
H Junior ~ 60: —
Pyrene neste ei johda sähköä. Se soveltuu ilman vaaraa käytettäväksi sähkölaite»
Pyrene paloissa, olkoon toiminnassa olevan laitteen jännitys vaikkapa 100 UOO volttia.
varatäyte Käyttäkää ainoastaan alkuperäistä Pyrene nestettä sammuttajianne täyttäessänne,
siten varmennatte tuloksen.
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Phomene vaahtosammuttajat
Nykyään sattuu usein tulipaloja sellaisissa helposti syttyvissä aineissa, kuten bensii*
nissä, paloöljyssä, vernissoissa j.n.e., joita ei voida vedellä tai tavallisella tulensam*
muttajalla sammuttaa. Tämä on johtanut kehittämään kokonaan uudelle pohjalle
perustuvan metoodin, vaahtosammutuksen, joka antaa tarpeellisen suojan sielläkin,
missä vesi on tehoton. Phomene vaahtosammuttaja on englantia puhuvissa maissa
sangen laajalle levinnyt ja varsinkin öljyliikkeiden, laivanvarustajien ja muiden sei*
laisten käyttämä. Sitä rakennetaan useampia eri malleja, joista joku aina varmuudella
soveltuu kysymykseentulevaan tapaukseen.
Phomene vaahtosammuttajan toimintatapa on seuraava
2/3 laitteesta on täytetty eräällä nesteellä ja sen sisäpuolelle on upotettu pienempi
säiliö, jossa on toista nestettä. Kun nämä kaksi nestettä pääsevät yhtymään, kehit*
tyy runsaasti hiilihappopitoista vaahtoa moninkertainen tilavuusmäärä ja tämä vaahto
suihkuaa paineen vaikutuksesta monia metrejä suulakkeesta. Vaahto leviää palavalle
pinnalle, jäähdyttää sen, ehkäisee ilman luoksepääsyn ja sammuttaa siten tulen. Sen
jäähdytyskyky on niin suuri, ettei se vallitsevissa korkeissa lämpötiloissakaan kuivu,
vaan kykenee tehokkaasti estämään myöskin uudelleensyttymisen. Vaahto ei liukene
palaviin nesteisiin, joten, mikäli on kysymys suuremmista määristä, palamaton osa
säilyy käyttökelpoisena. Laitteen täyttäminen on helppo: täytteet liuotetaan veteen
ja neste kaadetaan säiliöihin.
PhomenePhomene
vaahtosammuttaja
Malli F 1
ilman sulkuhanaa. Phomene varatäyte
vaahtosammuttajan
läpileikkaus
Phomene
vaahtosammuttaja
Malli F 3
sulkuhanalla.
Hinta 875 Hinta 95075:-
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Ihmeellinen ruosieöljy
Vio 1. tölkki.
Hinta 18:-
Se ikäänkuin imeytyy ruosteeseen, liuottaa ja poistaa sen, ja
mikä tärkeintä, se estää ruosteen muodostumisen. Samalla se
voitelee hankauspinnat jättäen niille kestävän grafiittikerroksen
Se lopettaa esim. ruostuneiden jousien kitinän, irroittaa kiinni
ruostuneet pultit ja mutterit y.m.
Kaasuttajan ilmalukkoon tiputettuna se poistaa noen jaliottaa
irti pikeentyneet venttiilit tai männänrenkaat.
KANT RUST
on voittamaton aine, koettakaa sitä, niin tulette
olemaan tyytyväinen. KANT.RUST voiteluruisku.
Hinta Smk. 210: -.
Saatavana Vio ja V 2litran kannuissa.
Hinta Vio !■ kannulta Smk. 18: — V 2 1. Kant*Rust öljyä
sisältyy hintaan.» 1 I2 » » » 50: —
WINTER KANT RUST
merkitsee samaa autonne vaihdelaati*
kolle, mitä jäätymätön neste merkitsee
vaununne jäähdytysjärjestelmälle.
voiteluaineiden jäykistymisen. Vaihta?
minen käy päinsä yhtä helposti kuin
kesälläkin.
Sekottakaa tölkki Winter Kant Rust
öljyä vaununne vaihdelaatikkoon ja toi*
nen tasauspyörästökoppaan. Voitte huo*
letta jättää vaununne kovimpaankin pak*
kaseen, sillä Winter Kant Rust estää
Kampikampioon sekotetaan Winter
Kant Rustia tölkki jokaista 4 öljylitraa
kohti. Erikoinen talviöljy jää siten tar*
peettomaksi.
Hinta tölkiltä Smk. 30
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Kotimainen
Lusiro
kiilloiusnesie
on parhaiden ulkolaisten veroinen.
Lustrolla kiillotatte helpoimmin autonne, olkoon se
maalattu millä väreillä tahansa. Lustro antaa syvän, hoh*
tavan kiillon, johon tomu ja lika ei helposti tartu.
HINNAT:
LU|TRO
/e/cee pinnan peiliksi
Pienet purkit (\ 8 1.)
Smk. 12
Suuret purkit (V 2!•)
Smk. 35
MIRACLE OIL
ylävoiteluöljyä
Ylävoitelun tarpeellisuuden
myöntävät ammattimiehet yksi*
mielisesti. Männän ylimmät ren*
kaat ja pakoventtiilit työskentele*
vät kuivina, ellei ylävoiteluöljyä
käytetä. Pakoventtiilien palami*
nen ja männänrenkaiden pikey*
tyminen jopa suorastaan moot*
torin kiinnileikkaaminen ovat
ylävoiteluhäiriöiden tuhoisia sev*
rauksia. Mutta silloinkin, kun
suuria vahinkoja ei tapahdu, työs*
kentelee moottorinne heikontu*
nein voimin ilman tehokasta ylä*
voitelua.
MIRACLE OIL
on ylävoitelun onnellinen rat*
kaisu. Miracle Oil ei pala korkeis*
sakaan lämpötiloissa. Kitkahävi*
öiden pienenemisestä on seurauk*
sena moottorinne lisäytynyt teho
(15—35%) ja pienentynyt poltto*
aineen kulutus (10-20 %).
Vaikkakaan emme ilmaiseksi
jakele Miracle öljyä, eisen käyttö
maksa mitään, sillä öljyn hinnan
(n. 30 penniä bents.litraa kohti)
korvaa polttoaineen säästö.
Kysykää asiaa kilpa*ajajilta.
Heidän erilaisten »soppiensa»
suuri salaisuus on ylävoitelun rat*
kaiseminen. He tavoittelevat kyl*
lakin vain tehoa, mutta tavalliselle
kuolevaiselle on säästö ainakin
yhtä tärkeää. Säästäkää mootto*
rianne käyttämällä Miracle öljyä!
Tavallinen moottoriöljy ei so*
vellu ylävoiteluun, sillä se palaa
räjähdyskammiossa ja muodostaa
vain karstaa sylinteriin, edistäen
siis — eikä ehkäisten — männän*
renkaiden pikeentymistä.
Jokaisessa moottorissa on
»kuollut» kohta, jonka
yläpuolelle voitelyöljy ei
pääse tai jossa se palaa.
Hinta «ali. tölkiltä Smk. 100:
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DUPLEX
KAKSOISVARARENKAANPIDIN
kuljettaa vaunun mukana sen vararenkaanpitimellä kaksi vara?
rengasta vanteineen. Voitte lukita kummatkin vanteet
renkaineen amerikalaisella lukolla.
Duplex 1013 18"—20" vanteille sopii erikoisesti vaunuihin
Chrysler »60» ja »70» ja 1927 Reo varustettuna 18" X4"
vanteille (5,25—6,20 renkaille) ja La Salle puupyörillä
20" X 4 72* (6,00 renkaille)
Hinta 450:-
Duplex 1002, sopii 19-20-21" vanteille 4, 4 72" leveille,
5,25, 5,77, 6,00 ja 6,20 renkaille
Hinta 450:-
Duplex n:o 1014, sopii 18x4 V 2 vanteelle
Hinta 450:-
Tilatessa ilmoittakaa vaunumerkki ja rengaskoko
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LUMIKETJUT
pureutuvat tiehen.
I— >
Hyvältä lumiketjulta vaaditaan ennen kaikkea,
että sillä on mahdollisimman suuri liukuvastus,
että se on kestävä ja luotettava,
että se on helposti käsiteltävä.
Kaikki nämä vaatimukset täyttää parhaiten
PyreneAumikeiju, joka on sama kuin ai*
kaisemmin nimellä OfFN'On kaupassa hy=
vaksi tunnettu lumiketju.
Pytene lumiketjun poikkilenkit ovat öljykaraistuja, joten niiden
lujuus, jota ei kiiltävällä metallilla päällystäminen suinkaan korota,
on taattu. Ruostevapaaksi on ketju tehty galvanoimalla sivuketjut
huolellisesti.
Pitäkää aina mukananne muutamia ruostumattomia Pyrene varalenk*
kejä; joskus niitä kuitenkin tarvitaan.
Pyrene lukkolaite on vertaansa vailla, yksinkertainen, mutta tehokas.
Sen avulla voidaan ketjun pituus säätää 1 cm tarkkuudella ja siten
estää ketju kuluttamassa rengasta.
Pyrene kuorm a*auto ketjut ovat erikoisesti rakennetut kestämään
kuorma*auto* ja omnibussiliikenteen ankaria rasituksia. Ne ovat vai*
mistetut parhaasta teräksestä, uutetut ja öljykaraistut huolellisesti.
Käyttäkää Pyrene=ketjuja siellä, missä kaikkien muiden ketjujen kes*
tävyys on kysymyksenalainen.
»MAAILMAN PARAS KETJU LUKKO»
YKSINKERTAINEN — VARMA
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SEIBERLINC
renkaiden
myynti kasvaa ahtaista ajoista huolimatta — tekisi mieli melkein sanoa:
niiden vuoksi, sillä juuri tukalana aikana on tärkeää, että renkaat ovat
ehdottomasti luotettavia. Niinpä eräs suuri asiakkaamme kertoo:
— Rengassarja, käsittävä 6 kpl. 34x7,50 ulkorengasta, jonka ostimme
teiltä viime vuonna, on nyt pyörinyt 105000 km. ja joka rengas on vielä
ajokunnossa. Olemme todenneet, että huonoin Seiberling, joka meille on
sattunut, on kaksi kertaa parempi kuin paras rengas, joita olemme
myös käyttäneet.
Myykää SEIBERLING renkaita!
Siten palvelette parhaiten asiakkaitanne.
Autoliikkeet ja korjauspajat!
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Huipputuloksia ajokilometrikilpailussa on
joka renkaalla, mutta keskikestävyys on
Seiberlingeissä niin tavattomasti muita suu=
rempi, että useat asiakkaamme eivät sano
ymmärtävänsä kuinka ollenkaan muita ren=
kaita voidaan myydä.
Joko Teillä on Seibevling?
Frank A. Seiberling
HfIBERLINGäJF tarjoaa
Henkilöautoja varten
PATRICIAN tavallinen, sivuvahvistettu
DOUBLE SERVICE erikoisvahvistettu, 6 kudoskerrosta
SPECIAL SERVICE erikoisvahvistettu, 6 kudoskerrosta,
sivuvahvistettu
ja omnibusvaunuja varten:
SPECIAL SERVICE erikoisvahvistettu sivuvahvikkein
SPECIAL SERVICE
EXTRA PLY erikoisvahvistettu erikoiskerroksilla,
sivuvahvistettu
SPECIAL TRUCK
SERVICE matalapainerengas kuorma* tai omnibus*
liikenteeseen.
Vakavaraisia ja tarmokkaita myyjiä otetaan paikkakunnille, joissa aikaisemmin ei ole
Seiberling edustajaa.
Tiedustelkaa jälleenmyyntiehtojamme!
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SISÄLLYSLUETTELO
ASivu« Alennus*numero kirjaini j i JSivu* Alennusnumero kirjain
Acme selluloosavärejä 42—45 N alkapumppuja 41 D
Akkumulaattoreita 84-89 A
Akkumulaattoripihtejä . ■ 35 LAkselinoikaisija 34 L
Jarrunauhaa 51—52 A
Jarruniittejä 48 A
Johns*Manville tuotteet 49—83 A
Akselintarkkuusmittoja 29 N Jousia 47
Aluminiumniittejä 48 A » Ford A 2
Ames tarkkuusmittoja 29 N » Buick, Chevrolet, Essex A 2
Ammco työkoneita 25-27,31 N
Apuaineita maalaukseen 44 N
Jyrsimen ohjaajia 9 N
Jyrsinlaikkoja 8 N
Autom. paineilmalaitteita 36—40 N Jyrsinteriä, kampiakselin kalv 25 N
Autojousia 47
» Ford . .:... A 2
» säädettäviin kalvaimiin .... 17 L
r
» Chevrolet ................ A K
» Buick, Essex A Kaksoispolviventtiilejä 98 A
Autoshyne kiilloitusaine 100 A 1 Kaksoispuristettua jarrunauhaa 51 A
Kaksoisvararenkaan pitimiä 107 A
B Kalvaimia, säädettäviä 17 L
» kuningaspultin 16 LBlack a Decker työkaluja 3-12 N
» » » suosittelutaulukko ... 13—15 Kalvaimien vääntövarsia 17 L
Bendix jousia .96 A Kalvainporia 17 LKalvainteriä, sääd. kalv 17 LBents. säiliön tulppia 99 A
* kampiaks. kalv 25 N
Kampiakselin kalvaimia 25 N
D Kant Rust ruosteöljyä 105 A
Keystone työkalut 16—17 LDe Luxe työkalusto 7 N
Ketjulukkoja, Pyrene 108 ADill venttiilejä 98-99 A
Kierrekoneita 12 N
Kierretyökalustoja 16 L
Duplex vararenkaanpitimiä 107 A
Kiertokangen tarkistaja 27 NE Kiihdyttäjäsuulake 35 L
Kiilloitusaineita maalaukseen 44 NEaton jousia 47
» » Ford A 2r
» » Chevrolet, Buick ja Essex A
Eristysnauhaa 49 A
Kiilloitusaineita 100 AI
Kiilloitusaineita 106 B
Kittiä, ruiskumaalaukseen 43 N
Kivenpitimiä, syl. hiomakoneeseen.... 25 N
Kiviä, sylinterihiomakoneisiin 23, 25 NG
Grafiittilaakereita 97 A
» männäntapin hoikin hiomakon. 26 N
» jarrusyl. hiomakoneisiin 26 N
Kismet jalkapumppuja 41 D
H Koe* ja tarkistuspöytä 29 NKorkeapainerasvaaja 40 NHalkoniittejä ••••••• 48 A Kudottua jarrunauhaa 51 A 3Hall syl. porauskoneita • • • 24 N
Hall sylinterin hiomakoneita 23 N Kulmamittoja 28 N
Hall sylinterin hiomakiviä 23 N Kulmaventtiilejä 98 ' AKumikorjauskalusto 12 N
Kuningaspultin hoikin kalvaimia 16 LHiililaakereita 97 A
Kuppiharjoja 11 NHinausaisa 34 LHinauskytkinaisa » 34 L Kytkinlamellipintoja . 53—83 AHinausnosturi ; . 31 N Käsihiomakoneita 12 NHinausnosturi 32 L Käsiporakoneita 3—4 NHiomakalusto maalin hiontaa varten.. 11 N
Hiomakiviä, maalinhiomakoneeseen .. . 11 N
» sylinterihiomakon 23, 25 N
Käynnistinjousia 96 A
L
Lamellipintoja 53—83 A
» jarrusyl. * ...... 27 N
Liimapannuja 12 N
Lumiketjuja 108 A
» männän tapin hoikin hio*
makoneeseen 26 N
Lumiketjun lukkoja 108 AHiomakoneita, venttiilin 6 N
» käsi 12 N
» pöytä* 12 N
Hiomalaikkoja 10—11 N
Hydraulisia väkivipuja 33 L
I
Ilmakompressoreja 36—38, 40 N
Lustro kiillotusnestettä 106 B
llmanpuhdistajia 39 N
Maalauspistooleja 39—40 N
M
» kone* 36-38, 40 N
Ilmapumppuja, jalka* 41 D
Maalausruiskuja .. 39—40 N
Maalinhiomakone 11 N
» Kismet 41 D
Miracle öljyä 106 A
Messinkiniittejä 48 A
Ilmasuulake 35 L
Mekaanisia väkivipuja 33 N
Marquette työkaluja 32—35 L
Moottorikoettaja 26 N
Itsekeskittäviä ohjaajia 9 N Männäntapin hoikin hiomakone 26 N
Murtonivel, venttiilikorjauksiin 9 N
N Sivu*numero Alennus*kirjain Sivu» Alennuskirjain
Nestejarrusyl. hiomakone 27 N Suoria venttiilejä 98 A
numero
» hiomakiviä 27 N Sylinterinporauskoneita 24 N
Nesteväkivipuja 33 L Sylinteritarkkuusmitta 28, 30 N
Nokiharjoja 10 N Sytytyskeloja 96 A
Nokiharjan napoja 10 N Sytytyslaitteiden osia 90-96 A
Nostokurki 31 N Sytytystulppia 101—102 X
» 32 L Sähkökiillottaja 12 N
Nostovipuja 32—33 L Sähköporakoneet 3—4 N
Sähköruuvimeisseleitä 12 N
O Sähkösahoja 12 N
Ohentajaa 43 N
Sähkövasaroita 12 N
Ohjaajan irroittajia 9 N TOhjaajia, itsekesk 9 N
Oikaisupuristin 32, 34 L Talviöljyä 105 A
Onttoniittejä 48 A Tarkkuusmittoja 28-30 N
Tarkkuustyökalusto 7 N
P
Paikkausmustaa 43 N
Taskumikrometrejä 29 N
Telineet porakoneille 4 N
Terotustappi 9 N
Paikkausruiskuja 39—40 N
Paikkausruiskukalusto 39—40 N
Terotusteline kalvaimille 12 N
Paikkausvärikabinetti 45 N
Teräslankaharjoja 10 N
Tiivisteitä 50 A
Paineilmakompressorit 36—40 N Tomuhattuja 99 A
Painerasvaaja 40 N
Painesäätöventtiilejä 39 N
Tulensammuttajanestettä 103—104 C 1
» täytteitä 103-104 C 1
Peitesuopaa 45 N Tulensammuttajia 103—104 C 1
Pesus.uulake 35 L Työkalusto de Luxe 7 N
Phomene vaahtosammuttajia 104 C 1 Täytekittiä 42 N
Pohjavärejä 42 N Täytevärejä 43 NPolttoainesäiliön tulppia 99 A
Polviventtiilejä 98 A v
Porakoneen telineet 5 N
Porakoneet 3—4 N Ulkomikrometrejä 28 N
Porasukkia 10 N U.S. paineilmakoneet 36—40 N
PrestsOsLite akkumulaattoreja 84-89 A
Puhdistusaineita 100 AI V
Puhdistusharjoja, venttiilikorjaukseen. . 10 N
Puolionttoja niittejä 48 A
Vaahtosammuttajia 104 C 1
Varakappaleita 97 A
Puristuskoettajia 26 N Vararenkaan pitimiä 107 A
Pyrene ketjulukkoja 108 A Varatäytteitä, tulensammuttajiin 103—104 C 1
Pyrene lumiketjuja 108 A Venttiilihiomakoneita 6 N
Pyrene tulensammuttajia 103 C 1 Venttiilejä 98 A
Venttiiliohj. kalvainporia 17 LPyroksyliinivärejä 42—45 N
Pyörrinvii vaaja 46 L
Pöytähiomakoneita 12 N
Venttiilihattuja 99 A
Venttiilikorjauslaikka 99 A
Venttiilineuloja 99 A
R Venttiilinkoettajia 7 NVenttiilohj. puhdistusharja 10 N
Raaminoikaisija 34 L Venttiilipesän hiomakoneet 6 N
Raidoituskone 46 L » hiomalaikkoja 8 N
Rasvauskone 40 N » jyrsinlaikkoja 8 N
Reikäsahoja 12 N Viivauskone 46 L
Rengaskorjauskalusto 12 N Virranjakajan osia 90 A
Rengasventtiilejä 98-99 A Winter Kant Rust 105 A
Ruiskuvärejä 42—45 N
Ruosteöljyä 105 A
Väkivipuja 33 L
Ruuvimeisseleitä 12 N
Värejä, ruiskumaalaukseen 42—45 N
Värikabinetti r 45 N
S
va iKaoineni f ij i>
Värinpoistajaa 44 N
Väriohentajaa 43 N
Saponilakkoja 42—45 N
Seigelite=tiiviste 50 A
Selkälava 34 L
Vääntöhylsy, jyrsimiä varten 9 N
Vääntösorkkia 17 L
Selluloosavärejä 42—45 N Y
Servicestiiviste 50 A Yhden miehen hlnausaisa 34 L
Sisämikrometrejä 28 N
Sisärengasventtiilejä 98 A
Smirgelikangaslaikkoja 11 N
Smirgelikiviä, jarrusyl. hiomakon. 27 N
» männäntapin hoikin hio?
makoneeseen 26 N
Yleishiomakoneita 11 N
Ylävoiteluöljyä 106 A
Ä
Äänetöntä jarrunauhaa 52—83 A
» sylint. hiomakoneeseen.. 23, 25 N
Sulakkeita 97 A ö
Öljypaine nostolaite 30 NSuojusssuopaa 45 N
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